




































































計 12項目を取り上げた。この 12項目について，『日本の図書館』の 2012年版と 2015年版
を基に，それぞれの時点での指定館と直営館の数値を比較した。調査対象の図書館は，『日














































Comparative Analysis of Services Provided by Japanese Public
Libraries Managed under Designated Administrator System and by
Local Governments
Abstract
In Japan, local governments have traditionally been tasked with managing public li-
braries. Beginning in 2003, however, private enterprises, non-profit organizations, and
other entities were enabled to assume such management through the introduction of an
outsourcing system referred to as the “designated administrator system”. Although the
number of public libraries managed under this system (henceforth, “DAS libraries”) is
increasing, there is a current discussion regarding whether it should be applied by local
governments. For example, the Japan Library Association argued that it was inappro-
priate to apply this system to public libraries. In addition, the Japan Association for
Promotion of Social Education argued that the system would infringe on the residents’
right to learn There have also been negative comments about the collections and refer-
ence services provided by DAS libraries. Nevertheless, few studies have examined the
performance of DAS libraries based on large and encompassing data.
Within this context, this study investigated the diﬀerence between DAS libraries and
“traditional” libraries that are directly managed by local governments (henceforth, “LG
libraries”), and clarified the characteristics of both library types. Definitions of DAS
and LG libraries used in this study were taken from the Report about Public Libraries
Managed by the Designated Administrator System, which was published by the Japan
Library Association. The report included a list of all libraries managed under the desig-
nated administrator system. This study was thus able to identify the libraries listed in
the report as either DAS or LG libraries.
This study examined the correctness or validity of negative and positive opinions
about DAS libraries. There was a particular focus on (1) book collections and their
circulations, (2) reference services, (3) library usage amounts, (4) the number of days
the libraries were open, and (5) library directors. As for item (1), the cross-library online
catalogue Calil (https://calil.jp/) was used (henceforth, “Investigation (I)”). For item
(2), this study used each library’s answers to questions about reference services, which
were made public by the National Diet Library (henceforth, “Investigation (II)”). As for
items (3) through (5), this study used Statistics on Libraries in Japan, which is annually
published by the Japan Library Association (henceforth, “Investigation (III)”).
The following are the details of Investigation (I). Books housed by 413 DAS and 2,619
LG libraries were investigated to clarify the diﬀerences between DAS and LG libraries
regarding book collections and their circulations. The sample books were (a) 10,000
books published in 2013 and (b) 435 bestsellers. Each library’s holdings and circulations
of these books were investigated using Calil . As for sample (a), the properties of books,
such as their Nippon Decimal Classification (NDC) categories, C codes, out-of-prints,
and prices were considered. As for sample (b), publication year and the number of
duplicates were considered.
Here, the details of Investigation (II) are explained. To clarify the diﬀerences between
DAS and LG libraries, the reference services provided by each library and the number
of reference questions each library received were investigated. These data were obtained
from a study titled “Issues and Perspectives on Reference Services in Libraries of Japan,”
which was conducted by the National Diet Library (henceforth, the “NDL survey”). The
sample libraries were public libraries that had responded to the NDL survey. There were
255 and 2,195 DAS and LG libraries, respectively.
Finally, the following are the details of Investigation (III). As previously mentioned,
library usage amounts, the number of days the libraries were open, and library directors
were investigated. As for library usage, seven types of statistics were considered, as
follows: (a) the gate count, (b) number of loans, (c) number of reservations/requests,
(d) number of ILL-borrowings, (e) number of ILL-lendings, (f) number of reference
transactions, and (g) number of tidocument copies. As for opening days, the number
of days per year each library was open and whether they were open on holidays was
considered. As for library directors, this study considered whether the directors held
librarian certifications and worked full-time. These data were obtained from the 2012
and 2015 editions of Statistics on Libraries in Japan. The sample libraries concerning
the 2012 edition consisted of 299 DAS and 2,925 LG libraries; those concerning the
2015 edition consisted of 431 DAS and 2,822 LG libraries. Furthermore, this study also
investigated changes in library usage amounts, the number of days the libraries were
open, and the library directors subsequent to the introduction of the system. These
data were obtained from the 2005-2015 editions of Statistics on Libraries in Japan. The
sample libraries of this investigation constituted 489 DAS libraries.
The results were as follows. Investigation (I) found that LG libraries tended to hold
more novels than DAS libraries, whereas DAS libraries tended to hold more reference
books than LG libraries. Books were borrowed at higher rates at DAS libraries compared
to LG libraries. DAS libraries tended to hold fewer bestsellers than LG libraries. It was
also found that LG libraries tended to hold many duplicates of bestsellers and that, in
many cases, many of those duplicates were not being borrowed at LG libraries. Although
some argue that introducing the designated administrator system to public libraries
infringes on the public right to learn, the results of Investigation (I) did not indicate
such infringement.
Investigation (II) found that LG libraries tended to answer users’ questions directly,
while DAS libraries tended to develop environments in which users could find answers for
themselves (e.g., providing internet-ready PCs or giving lecture classes on information
skills).
Investigation (III) found that DAS libraries received more reference questions per resi-
dent than LG libraries. The numbers regarding loans and opening days of DAS libraries
were higher than those of LG libraries, whereas the numbers of ILL-borrowings and
ILL-lendings of LG libraries were higher than those of DAS libraries. The library usage
amounts and opening days tended to increase after the introduction of the designated
administrator system. The ratio of certified director at DAS libraries was higher than
at LG libraries, and the ratio tended to increase after the introduction of the designated
administrator system. Although some argue that introducing the designated admin-
istrator system to public libraries decreases the expertise of librarians, the results of
Investigation (III) did not indicate such a tendency.
This study clarified a variety diﬀerences between DAS and LG libraries. The result-
ing information can be used as basic data for local governments that are considering
introducing the designated administrator system. This study also clarified that some
arguments regarding the designated administrator system were incorrect. It is expected
that discussions regarding DAS libraries will become more constructive as a result of
this study.
There are five limitations of this study, as follows: (1) only quantitative analyses
were conducted, (2) the cause-eﬀect relationship was not proven, (3) many other library
services were left unexamined, (4) library budgets were not investigated, and (5) only
the current situation was clarified (tendencies may change). It would be beneficial for
future studies to examine other library services, such as those provided to minorities,
library budget, and feelings of satisfaction for both users and librarians. Through these
studies, the appropriateness of switching from LG to DAS libraries can be determined.
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第 1 章 序論
が分からず，また未回答の都道府県が存在することから網羅性に疑問があるとし，以
下の 3つを用いて 2014年時点の公立図書館への指定管理者制度の導入状況を示して
いる。即ち，(1) 上述した (b)の総務省の調査，(2)上記した (c)の日本図書館協会の
調査，及びそれに基づいた各図書館及び自治体のWebサイト等の情報，(3)報道資料，


























































較し，登録者数は 23万 5,600人から 24万 4,000人に，貸出数は 361万点から 392万















第 1 章 序論
態にある」一方で，図書館単位で見ると貸出が減少している図書館が 3割近くもある




























は CCC）の 2015年 10月のリニューアル開館用の選書リスト（8,343点）を分析し，































































































図書や貸出状況」は (2)の (一)，(3)の (一)(三)に，「レファレンスサービス」は (3)の
(二)に，「各種利用量」は (3)の (一)や後述の「利用を促進」という文言に，「開館状































11620:2014（Information and Documentation: Library Performance Indicators），国
























































































































































第 1 章 序論
セラー，の 2つである 17)。分析対象の図書館は，カーリル 18)で調査可能な公立図書




































































































































は，地方自治法第 244条で規定されている。同法の該当部分（第 244条，第 244条の
2）は付録Aに示した。条文からは，同制度の導入に当たっては，条例で定める必要


















































































































[75][76]，大磯町 [77]，横浜市 [78][79]，草津市 [80]，所沢市 [81]，福岡市 [82]，水戸市






















































































第 2 章 公立図書館における指定管理者制度











































































































































































































































































































































































































































































勤か，などを比較・検証する。表 2.1に示したように，(1)には主に (C-3-iii-ア-a, b, c,
37
第 2 章 公立図書館における指定管理者制度
d)と (C-3-i, ii)，(2)には (C-3-iv, viii)と (C-3-i, ii)，(3)には (C-2-i)と (C-3-ii, viii)，
(4)には (C-3-vi)，(5)には (C-1-viii-ア, ウ, エ)，が対応する。






































































































































































る図書の 1.5倍，反対する図書が所蔵されていたこと（それぞれ計 15点，計 22点）
が報告されている。このような論争を招くような図書については，地域差に着目した
ものもある。例えば，Sloan[144]は，2010年に，無神論者の図書 5冊と宗教に賛同す
る図書 8冊について，アメリカの無神論者に敵意を持つ地域（Eastern South Central
Region）にある公共図書館（200館）とそのような信条に寛容な地域（New England
Region）の公共図書館（635館）の所蔵状況を比較した。調査の結果，宗教に賛同す
る図書，無神論者の図書の合計所蔵冊数は New England Regionではそれぞれ 2,956
点，2,520点であったのに対し，Eastern South Central Regionではそれぞれ 1,832点，
41





































Record of Books in Press に掲載されている図書から無作為抽出した 450タイトルを
対象に，Book Review IndexとAlternative Press Indexを用いて書評の数と，OCLC
42
3.2資料提供サービスに関する先行研究と本調査の関係



























































































大村 [166]は，大阪府下の 6市～8市 1町の自治体で BMを含む 36～59館を対象に，




















































































































町村立，の 5種類に分け，分析を行った 36)37)。それぞれのサンプル数は表 3.1のよう







(3)公社財団，(4)左記の (1)(2)(3)以外（以下，「民 N公他」），の 4種類である 39)。
これが先ほどの (c)に当たる。さらに総務省の「指定管理者制度導入状況調査」[175]






































供サービス 41)を用いて，2013年 4月 1日から 2015年 7月 31日までに作成された全
国書誌データ（図書のみ）をダウンロードした。データの取得は 2015年 8月 16日か
ら 18日に行い，317,855件のデータを取得した。このデータの「出版事項」をもとに，























(読者対象) 0，1，…，8，9 Books.or.jp (http://www.books.or.jp/) 2016/5/4～5
2桁目
(発行形態) 0，1，…，8，9 版元ドットコム書誌情報API 2016/5/9
3・4桁目
(分野と内容) 00，01，…，98，99 ヨドバシ.com (http://www.yodobashi.com/)
2016/5/11
～12
掲載 1 (掲載)，0 (非掲載) 「1 (掲載)」の図書の所蔵率を比較
新刊急行ベル




SB対象図書 1 (対象)，0 (対象外) 「1 (対象)」の図書の所蔵率を比較
SBの☆の数 0，1，2，3 星の数ごとに所蔵率を比較
SBの☆有り 1 (☆有り)，0 (☆無し) 「1 (☆有り)」の図書の所蔵率を比較
新継続




文字数 (文字) 0 (最小値)～106 (最大値)
所蔵している図書の
平均値を比較







































(2) Cコード Cコードとは，日本図書コードの「C」に続く 4桁の数字を指し，販
売管理，売り上げ分析，書店の陳列場所の目安などに用いられている。1桁目は「読
者対象」を，2桁目は「発行形態」を，3桁目と 4桁目は「分野と内容」を表す [176]。









たヨドバシ.comのと Cコードの対応づけは，付録の表 4に示した。以上の方法で C
コードを収集したところ，(1)Books.or.jp，(2)版元ドットコム，ではそれぞれ 6,403
件，3,280件，の Cコードを，(3)ヨドバシ.comでは「対象」「発行形態」「内容」を
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しいためである。指定館 413館，直営館 2,619館のうち (1)(2)に該当する館はそれぞ















蔵タイトル当たりの平均価格は 1,320円（=(1,400＋ 2,300＋ 800＋ 780)/4）となる。
一方，(a-2)の場合，つまり分析対象が価格や内容紹介の文字数以外の特性の場合は次
式で定義した所蔵率を館ごとに算出した。
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一方，上記 (b)の分析では，以下に定義した貸出率を館ごとに算出した。

























978-4-905073-04-8 人生はニャンとかなる! … 1 … 0 … 1,400
978-4-309-24629-1 伊勢神宮と日本人 … 1 … 1 … 2,300
978-4-533-09243-5 るるぶ熊本阿蘇天草.'14. … 1 … 0 … 800
978-4-04-728901-7 世界のなめこ図鑑 … 0 … ー … 780




































が 2点ある場合は，B53i = 2となる。また指定館（413館）のうちそのような館が 3館存



































表 3.4から分かるように，NDCの 1次区分で指定館全館 (373館)と直営館全館 (2,556
館)の所蔵率の平均値に有意差が見られたのは 5つの類で，指定館の方が有意に高かっ
たのは「総記 (0類)」「社会科学 (3類)」「自然科学 (4類)」「産業 (6類)」の 4つ，直
























蔵率の平均値に 5%水準で有意差が認められたCコードは表 3.6，表 3.7のようになっ

















































































































































































(33)，教育(37)，自然科学(40)，数学(41)，地球科学. 地学(45)，技術. 工学(50)，建築学(52)，機械工学. 原子力工学
(53)，化学工業(57)，商業(67)，スポーツ. 体育(78)，ドイツ語(84)，フランス文学(95)
直営館 文学(9)，一般論文集. 一般講演集(04)，家政学. 生活科学(59)，日本文学(91)
指定館 総記(00)，建設工学. 土木工学(51)，スポーツ. 体育(78)
直営館 一般論文集. 一般講演集(04)，叢書. 全集. 選集(08)，東洋思想(12)，倫理学. 道徳(15)，社会科学(30)，彫刻(71)，版画(73)，中国文学. その他の東洋文学(92)
指定館
総記(0)，社会科学(3)，自然科学(4)，産業(6)，言語(8)，総記(00)，図書館. 図書館学(01)，図書. 書誌学(02)，叢書. 全
集. 選集(08)，哲学(10)，哲学各論(11)，西洋哲学(13)，キリスト教(19)，歴史(20)，日本史(21)，ヨーロッパ史. 西洋
史(23)，政治(31)，法律(32)，経済(33)，財政(34)，統計(35)，教育(37)，自然科学(40)，数学(41)，地球科学. 地学





指定館 図書館. 図書館学(01)，東洋思想(12)，宗教(16)，教育(37)，風俗習慣. 民俗学. 民族学(38)，自然科学(40)，数学(41)，動物学(48)，技術. 工学(50)，商業(67)，文学(90)，その他の諸文学(99)
直営館 歴史(2)，地理. 地誌. 紀行(29)，社会科学(30)，政治(31)，統計(35)，物理学(42)，建設工学. 土木工学(51)，林業(65)
指定館 産業(6)，言語(8)，叢書. 全集. 選集(08)，地球科学. 地学(45)，農業(61)，畜産業. 獣医学(64)，写真. 印刷(74)，日本語(81)，イタリア文学(97)
直営館 歴史(2)，東洋思想(12)，スペイン文学(96)，ロシア. ソビエト文学(98)
指定館 社会科学(3)，総記(00)，図書. 書誌学(02)，法律(32)，物理学(42)，建設工学. 土木工学(51)，機械工学. 原子力工学(53)，スポーツ. 体育(78)
直営館 文学(9)，一般論文集. 一般講演集(04)，家政学. 生活科学(59)，音楽. 舞踊(76)，日本文学(91)

























数学(41)，地球科学. 地学(45)，生物科学. 一般生物学(46)，技術. 工学(50)，建設工学. 土木工学(51)，建築学(52)，機
械工学. 原子力工学(53)，化学工業(57)，畜産業. 獣医学(64)，商業(67)，演劇. 映画(77)，スポーツ. 体育(78)，日本語
(81)，ドイツ語(84)，フランス文学(95)，スペイン文学(96)
直営館









技術. 工学(5)，団体(06)，哲学(10)，日本史(21)，伝記(28)，天文学. 宇宙科学(44)，生物科学. 一般生物学(46)，製造





百科事典(03)，団体(06)，ジャーナリズム. 新聞(07)，叢書. 全集. 選集(08)，東洋思想(12)，ヨーロッパ史. 西洋史




総記(0)，歴史(2)，社会科学(3)，産業(6)，総記(00)，図書. 書誌学(02)，法律(32)，経済(33)，風俗習慣. 民俗学. 民族




指定館 社会科学(3)，地理. 地誌. 紀行(29)，政治(31)，経済(33)，地球科学. 地学(45)，化学工業(57)，スポーツ. 体育(78)
直営館
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歴史(2)，図書館. 図書館学(01)，図書. 書誌学(02)，一般論文集. 一般講演集(04)，団体(06)，叢書. 全集. 選集(08)，哲
学(10)，哲学各論(11)，東洋思想(12)，西洋哲学(13)，キリスト教(19)，伝記(28)，地理. 地誌. 紀行(29)，社会科学
(30)，政治(31)，経済(33)，統計(35)，国防. 軍事(39)，数学(41)，物理学(42)，化学(43)，天文学. 宇宙科学(44)，技







一般論文集. 一般講演集(04)，団体(06)，ジャーナリズム. 新聞(07)，叢書. 全集. 選集(08)，哲学(10)，アジア史. 東洋
史(22)，政治(31)，統計(35)，海洋工学. 船舶工学. 兵器(55)，金属工学. 鉱山工学(56)，産業(60)，水産業(66)，運輸.
交通(68)，彫刻(71)，版画(73)，中国語. その他の東洋の諸言語(82)，英語(83)，ドイツ語(84)，イタリア語(87)，スペ
イン文学(96)，ロシア. ソビエト文学(98)，その他の諸文学(99)
指定館 総記(0)，哲学(1)，歴史(2)，社会科学(3)，図書. 書誌学(02)，地理. 地誌. 紀行(29)，社会科学(30)，政治(31)，経済(33)，社会(36)，天文学. 宇宙科学(44)，演劇. 映画(77)
直営館
（全館）





芸術. 美術(7)，文学(9)，団体(06)，叢書. 全集. 選集(08)，ヨーロッパ史. 西洋史(23)，統計(35)，医学. 薬学(49)，海洋
工学. 船舶工学. 兵器(55)，金属工学. 鉱山工学(56)，産業(60)，畜産業. 獣医学(64)，林業(65)，彫刻(71)，絵画. 書道
(72)，言語(80)，中国語. その他の東洋の諸言語(82)，ドイツ語(84)，イタリア語(87)，文学(90)，日本文学(91)，中国
文学. その他の東洋文学(92)，スペイン文学(96)，ロシア. ソビエト文学(98)







































指定館 実用 単行本 絵画・彫刻，体育・スポーツ



























直営館 一般 文庫 倫理（学），旅行，採鉱・冶金，語学総記，日本文学小説・物語，日本文学・評論・随筆・その他


































































































































































n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 96.6 96.9 100.0 4.9 5.0 0.7
直営館 2,556 96.6 97.0 100.0 0.0 3.3 1.1
指定館 126 96.7  96.8 100.0 92.6 1.5 0.7
直営館 1,041 96.4 96.8 100.0 72.9 2.1 0.9
指定館 247 96.5 96.9 100.0 4.9 6.0 0.7
直営館 1,442 96.7 97.2 100.0 0.0 3.9 1.1
指定館 4 94.1 94.1 95.3 93.1 0.8 0.6
直営館 52 93.8 94.1 97.8 88.5 2.0 1.1
指定館 48 94.4 96.4 98.2 4.9 13.1 0.7
直営館 222 96.9 97.0  100.0 91.0 1.4 0.8
指定館 92 97.0  96.9  99.2 94.3 0.9 0.5
直営館 122 96.4 96.4 100.0 90.8 1.3 0.9
指定館 188 96.9  96.9 100.0 87.5 1.7 0.8
直営館 1,697 96.6 97.0 100.0 0.0 3.7 1.0
指定館 41 97.2 97.5 100.0 93.3 1.5 1.1




















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 96.9  96.9 100.0 87.5 1.4 0.7
NPO 30 96.4 96.9 100.0 92.2 1.9 1.4
公社財団 45 95.0 96.7 100.0 4.9 13.7 1.1
民N公他 9 96.1 95.4 100.0 93.2 2.0 1.3
管理者別 A社／組織 101 96.8 96.8 100.0 91.4 1.3 0.6
B社／組織 17 97.5  97.5  99.2 96.2 0.8 0.6
C社／組織 11 87.7 96.0  97.6 4.9 26.2 0.7
D社／組織 9 97.5  97.6 99.2 96.3 0.9 0.8
E社／組織 9 96.5 97.4 98.7 92.6 2.1 1.4
F社／組織 8 97.1 98.3 100.0 87.5 3.8 0.7
G社／組織 6 95.6 95.9  96.9 93.3 1.2 0.7
H社／組織 5 96.6 96.7 97.3 95.5 0.7 0.4
I社／組織 5 96.3 96.7 97.5 94.5 1.1 0.9
A～I以外 202 96.9  96.9 100.0 92.2 1.5 0.8
平均値 中央値
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表 3.10: ストックブックス対象図書の所蔵率
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 51.4  51.8  86.5 1.0 8.4 4.6
直営館 2,556 49.4 49.9 100.0 0.0 9.9 5.5
指定館 126 50.1 51.7 65.0 14.0 8.4 4.6
直営館 1,041 49.4 50.5 100.0 7.4 9.1 5.0
指定館 247 52.0  52.3  86.5 1.0 8.4 4.3
直営館 1,442 49.4 49.3 100.0 0.0 10.2 5.8
指定館 4 53.9 54.7 56.7 49.4 2.8 1.6
直営館 52 55.7 55.6 67.7 44.9 4.7 3.2
指定館 48 48.7 50.1 61.7 1.0 9.5 4.4
直営館 222 48.0 47.8 68.5 32.4 6.5 4.3
指定館 92 53.3  53.1  64.3 38.2 5.0 3.6
直営館 122 49.9 49.7 75.0 34.4 5.4 2.9
指定館 188 51.4  51.7  73.7 20.9 8.5 5.2
直営館 1,697 49.8 50.2 100.0 0.0 10.1 5.8
指定館 41 49.8 50.6 86.5 14.0 11.8 5.6




















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 52.0  52.4  86.5 25.4 7.4 4.3
NPO 30 48.4 50.7 84.4 20.9 12.0 5.5
公社財団 45 49.5 50.6 66.7 1.0 11.5 4.4
民N公他 9 51.0 50.7 58.7 43.5 4.6 2.9
管理者別 A社／組織 101 53.5  52.7  86.5 26.5 8.0 3.9
B社／組織 17 49.5 50.0 55.2 42.9 3.6 2.1
C社／組織 11 48.0 50.7 61.7 1.0 15.3 1.8
D社／組織 9 51.7 51.7 59.7 44.0 4.1 1.6
E社／組織 9 49.7 49.4 59.9 42.2 5.4 2.4
F社／組織 8 52.4 55.1 64.3 38.2 8.7 7.3
G社／組織 6 55.1 55.8 64.3 42.4 6.9 3.4
H社／組織 5 49.0 48.4 50.9 47.7 1.2 1.0
I社／組織 5 44.6  43.0  49.0 42.4 2.5 1.6





n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 21.6 21.5 45.5 0.6 5.4 3.0
直営館 2,556 21.4 21.3 100.0 0.0 6.7 3.6
指定館 126 20.4 20.4 32.1 8.6 4.7 3.0
直営館 1,041 20.5 20.5 100.0 0.0 5.9 3.3
指定館 247 22.3 21.9 45.5 0.6 5.6 2.8
直営館 1,442 22.1 21.8 100.0 0.0 7.1 3.6
指定館 4 26.1 26.5 32.1 19.3 5.1 4.0
直営館 52 26.2 26.6 47.0 16.8 5.4 3.2
指定館 48 20.0 20.2 37.2 0.6 5.5 2.3
直営館 222 21.4 21.3  38.9 11.8 3.9 2.5
指定館 92 23.8 23.6 33.6 14.6 3.5 2.2
直営館 122 23.6 23.7 37.5 14.2 4.1 2.5
指定館 188 21.2 21.1 42.9 5.9 5.3 3.0
直営館 1,697 21.6 21.4 100.0 0.0 6.8 3.7
指定館 41 20.2 20.0 45.5 8.6 7.0 2.9




















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 21.8 21.6 45.5 5.9 5.0 2.8
NPO 30 19.8 19.0 38.7 10.0 6.4 3.7
公社財団 45 20.8 20.5 41.7 0.6 6.3 2.7
民N公他 9 25.3  25.6  30.6 16.1 4.7 3.4
管理者別 A社／組織 101 21.8 22.0 45.5 10.7 5.4 3.1
B社／組織 17 21.1 21.3 28.2 16.8 2.8 1.2
C社／組織 11 20.5 22.1 29.1 0.6 6.9 1.5
D社／組織 9 22.6 22.4 27.0 18.8 3.0 2.7
E社／組織 9 21.3 20.9 24.7 18.9 2.0 1.4
F社／組織 8 22.3 21.6 42.9 5.9 11.1 6.7
G社／組織 6 23.5 23.7 29.5 18.1 3.8 2.6
H社／組織 5 24.5 25.3  27.7 21.4 2.3 1.7
I社／組織 5 19.4 20.8 22.2 15.4 2.5 1.8
A～I以外 202 21.5 21.3 41.7 8.6 5.3 3.2
平均値 中央値
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表 3.14: ストックブックス☆ 1つ図書の所蔵率
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 10.6  10.6  33.3 0.0 3.4 1.8
直営館 2,556 9.8 9.7 50.0 0.0 3.6 2.1
指定館 126 9.7 9.8 15.4 2.4 2.5 1.7
直営館 1,041 9.6 9.7 22.0 0.0 2.9 1.9
指定館 247 11.1  11.0  33.3 0.0 3.6 1.9
直営館 1,442 9.8 9.6 50.0 0.0 3.9 2.1
指定館 4 10.4 10.1 13.3 8.0 2.1 1.6
直営館 52 11.5 11.7 15.9 5.1 2.3 1.4
指定館 48 10.7  10.6  22.2 0.0 3.4 2.0
直営館 222 9.5 9.5 19.2 2.4 2.6 1.7
指定館 92 11.4  11.8  16.5 4.7 2.3 1.5
直営館 122 10.3 10.3 19.9 5.3 2.1 1.3
指定館 188 10.5  10.1  33.3 2.5 3.7 1.7
直営館 1,697 9.8 9.7 50.0 0.0 3.7 2.1
指定館 41 9.6 9.7 20.2 2.4 3.2 1.6



















表 3.15: ストックブックス☆ 1つ図書の所蔵率（管理者のタイプ別）
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 10.7  10.8  25.0 2.6 2.9 1.8
NPO 30 9.3 9.3 20.2 2.5 3.4 1.7
公社財団 45 11.0 10.1 33.3 0.0 5.4 1.7
民N公他 9 9.7 9.7 13.4 7.1 1.9 1.2
管理者別 A社／組織 101 10.9  10.8  20.2 3.4 2.8 1.9
B社／組織 17 10.6 11.0 13.3 5.4 1.9 1.1
C社／組織 11 11.9 12.0  22.2 0.0 5.0 1.5
D社／組織 9 10.1 10.1 12.9 7.5 1.8 1.3
E社／組織 9 10.1 10.0 12.4 6.0 1.9 1.1
F社／組織 8 12.9 11.1 25.0 4.9 6.6 4.3
G社／組織 6 11.4 10.5 15.5 9.3 2.1 1.1
H社／組織 5 10.0 9.9 11.4 8.5 1.1 0.9
I社／組織 5 8.6 8.7 11.2 6.9 1.6 1.2




表 3.16: ストックブックス☆ 2つ図書の所蔵率
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 9.7  9.7  28.6 0.0 3.1 1.7
直営館 2,556 9.2 9.2 50.0 0.0 3.6 1.9
指定館 126 9.9 10.1 18.7 0.0 2.9 1.8
直営館 1,041 9.7 9.8 25.0 0.0 3.0 1.7
指定館 247 9.7  9.5  28.6 0.0 3.3 1.6
直営館 1,442 8.8 8.6 31.3 0.0 3.6 1.9
指定館 4 9.7 10.1 12.7 5.8 2.5 1.4
直営館 52 10.1 9.7 15.4 3.0 2.6 1.7
指定館 48 9.6  9.5  16.3 0.3 2.6 1.0
直営館 222 8.6 8.5 18.8 2.0 2.4 1.3
指定館 92 9.7  9.7  15.9 5.5 2.1 1.4
直営館 122 8.6 8.5 13.5 4.5 1.9 1.3
指定館 188 9.8 10.0  28.6 0.0 3.7 2.1
直営館 1,697 9.3 9.2 31.3 0.0 3.5 1.9
指定館 41 9.9 9.8 18.2 1.0 3.1 1.6



















表 3.17: ストックブックス☆ 2つ図書の所蔵率（管理者のタイプ別）
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 10.0  9.8  28.6 0.0 2.9 1.7
NPO 30 9.9 9.7 18.2 3.2 3.3 1.9
公社財団 45 8.7 9.1 18.7 0.0 3.8 1.5
民N公他 9 7.7 7.7 11.8 0.0 3.3 1.4
管理者別 A社／組織 101 10.6  10.4  28.6 4.2 3.3 1.7
B社／組織 17 9.6 9.7 13.4 7.4 1.9 1.2
C社／組織 11 8.5 9.0 11.1 0.3 2.8 1.1
D社／組織 9 9.4 9.1 12.1 6.2 1.7 1.0
E社／組織 9 9.6 9.8 12.8 6.8 2.2 1.8
F社／組織 8 8.0 8.3 15.9 2.4 4.2 2.4
G社／組織 6 10.1 10.7 11.7 6.2 1.8 0.6
H社／組織 5 8.1 8.1 9.7 5.5 1.5 0.7
I社／組織 5 8.7 8.2 11.0 7.3 1.3 0.8
A～I以外 202 9.5 9.4  18.7 0.0 3.2 1.7
平均値 中央値
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表 3.18: ストックブックス☆ 3つ図書の所蔵率
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 9.4 9.2  18.8 0.0 3.2 1.9
直営館 2,556 9.0 8.7 66.7 0.0 4.1 2.2
指定館 126 10.1 10.0  17.2 2.1 3.3 2.1
直営館 1,041 9.6 9.4 50.0 0.0 3.6 2.0
指定館 247 9.0 8.9  18.8 0.0 3.0 1.7
直営館 1,442 8.6 8.2 66.7 0.0 4.4 2.3
指定館 4 7.7 7.2 13.1 3.6 3.5 1.9
直営館 52 7.9 8.1 16.1 0.9 2.7 1.6
指定館 48 8.5 8.0 18.8 0.0 3.1 1.2
直営館 222 8.5 7.9 17.4 2.9 2.7 1.6
指定館 92 8.4  8.5  16.1 3.9 2.0 1.2
直営館 122 7.4 7.4 13.3 2.9 2.2 1.5
指定館 188 10.0  9.9  18.4 0.0 3.4 1.9
直営館 1,697 9.1 8.9 66.7 0.0 4.2 2.2
指定館 41 10.1 10.4 15.2 2.1 3.3 2.2



















表 3.19: ストックブックス☆ 3つ図書の所蔵率（管理者のタイプ別）
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 9.5  9.2  18.8 0.0 2.9 1.8
NPO 30 9.5 9.7 16.2 2.2 3.7 2.8
公社財団 45 8.9 9.3 16.8 0.0 4.3 2.7
民N公他 9 8.3 8.7 12.6 4.9 2.4 1.9
管理者別 A社／組織 101 10.2  10.0  18.8 4.4 2.8 1.7
B社／組織 17 8.2 8.5 11.5 3.9 2.2 1.8
C社／組織 11 7.2 7.6 10.2 0.0 2.7 1.0
D社／組織 9 9.6 9.3 11.9 7.8 1.5 1.5
E社／組織 9 8.8 7.8 14.1 4.6 3.0 1.8
F社／組織 8 9.2 10.7 15.0 0.0 4.8 2.3
G社／組織 6 10.1 9.9 13.7 7.8 2.2 1.6
H社／組織 5 6.4  5.9  8.4 4.8 1.3 0.7
I社／組織 5 7.9 8.0 9.3 5.9 1.2 0.7





n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 29.8  29.9  57.1 0.3 6.7 3.6
直営館 2,556 28.0 28.0 83.3 0.0 7.7 4.6
指定館 126 29.8 30.5 50.2 5.5 7.0 4.4
直営館 1,041 28.9 29.3 50.7 0.0 7.0 4.1
指定館 247 29.8  29.7  57.1 0.3 6.5 3.5
直営館 1,442 27.3 27.1 83.3 0.0 8.1 4.8
指定館 4 27.8 29.6 34.5 17.4 6.6 4.1
直営館 52 29.5 30.3 44.1 8.9 6.9 4.2
指定館 48 28.7 28.5  45.5 0.3 7.6 4.3
直営館 222 26.6 25.9 45.2 13.8 5.6 3.0
指定館 92 29.5  29.6  43.0 18.8 4.4 2.7
直営館 122 26.3 26.4 40.4 16.0 4.8 3.7
指定館 188 30.2  30.7  57.1 9.8 7.1 4.2
直営館 1,697 28.2 28.2 83.3 0.0 8.0 4.6
指定館 41 29.6 29.6 45.7 5.5 7.3 3.8




















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 30.2  30.2  57.1 9.8 6.1 3.6
NPO 30 28.6 29.6 45.7 10.2 8.5 4.5
公社財団 45 28.7 29.6 50.2 0.3 8.4 4.2
民N公他 9 25.7 26.9 32.2 17.4 5.0 4.1
管理者別 A社／組織 101 31.7  31.8  57.1 13.9 6.5 3.1
B社／組織 17 28.4 28.4 33.5 18.6 3.6 2.0
C社／組織 11 27.6 28.6 40.1 0.3 9.7 2.6
D社／組織 9 29.2 29.0 34.7 24.0 3.1 1.9
E社／組織 9 28.4 27.4 38.9 21.3 5.5 4.0
F社／組織 8 30.1 31.8 35.7 21.4 4.3 2.6
G社／組織 6 31.6 31.3 38.5 24.3 4.3 1.8
H社／組織 5 24.5 24.3 29.5 20.2 3.2 1.8
I社／組織 5 25.2 24.9 31.5 20.2 4.0 2.8
A～I以外 202 29.3  29.4  52.6 5.5 6.9 3.6
平均値 中央値
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表 3.22: 所蔵している図書の新刊案内の紹介文の文字数
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 94.7 94.8 97.1 90.6 0.6 0.3
直営館 2,556 94.6 94.7 102.0 0.0 2.2 0.4
指定館 126 94.7 94.7 97.1 93.2 0.5 0.3
直営館 1,041 94.7 94.7 101.1 88.2 0.7 0.3
指定館 247 94.7 94.8 96.2 90.6 0.7 0.3
直営館 1,442 94.6 94.8 100.7 0.0 2.7 0.5
指定館 4 94.1 94.1 94.4 93.9 0.2 0.1
直営館 52 94.3 94.3 96.1 92.7 0.6 0.3
指定館 48 94.6 94.9 96.0 90.6 0.9 0.3
直営館 222 94.8 94.8 96.7 92.3 0.6 0.3
指定館 92 94.9 94.8 96.0 93.6 0.4 0.2
直営館 122 94.9 95.0  97.5 91.5 0.6 0.2
指定館 188 94.7 94.7 97.1 91.9 0.7 0.3
直営館 1,697 94.6 94.7 101.1 0.0 2.5 0.4
指定館 41 94.6 94.6 96.1 93.6 0.6 0.4



















n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
民間企業 289 94.7 94.8 96.2 90.6 0.6 0.3
NPO 30 94.7 94.7 95.8 93.2 0.6 0.3
公社財団 45 94.7 94.8 96.1 92.3 0.8 0.4
民N公他 9 94.9 94.7 97.1 93.2 1.0 0.2
A社／組織 101 94.7 94.8 96.0 90.6 0.7 0.3
B社／組織 17 95.0  95.0  95.9 94.3 0.4 0.3
C社／組織 11 94.5 94.7 95.5 92.3 0.9 0.5
D社／組織 9 94.9 94.7 96.0 94.5 0.5 0.2
E社／組織 9 94.8 94.9 95.9 93.9 0.6 0.2
F社／組織 8 94.6 94.7 96.2 92.8 0.9 0.3
G社／組織 6 94.2 94.0  94.9 93.8 0.4 0.3
H社／組織 5 94.8 94.8 95.1 94.5 0.2 0.2
I社／組織 5 95.0 95.1 96.0 94.4 0.6 0.4






n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 33.6 32.9 50.9 0.0 6.8 4.1
直営館 2,556 34.2 33.9 100.0 0.0 8.5 5.1
指定館 126 36.2 36.7 50.8 4.3 6.8 4.0
直営館 1,041 35.4 35.2 75.0 0.0 7.4 4.7
指定館 247 32.3 31.8 50.9 0.0 6.4 3.5
直営館 1,442 33.4  32.7 100.0 0.0 8.8 5.1
指定館 4 28.1 29.5 37.2 16.1 7.6 2.8
直営館 52 30.6 31.9 44.7 6.5 7.7 5.0
指定館 48 32.1 31.9 45.2 0.0 7.9 5.3
直営館 222 31.6 31.2 54.2 14.1 5.4 2.9
指定館 92 30.7  31.4  39.4 18.3 3.3 1.5
直営館 122 28.4 28.1 41.2 13.5 6.0 4.4
指定館 188 34.6 34.6 50.9 4.3 6.9 4.4
直営館 1,697 34.3 34.1 100.0 0.0 8.4 5.2
指定館 41 38.1 38.1 50.8 21.4 6.7 4.4




















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 33.1  32.3  50.9 10.3 5.9 3.7
NPO 30 37.4  37.2  50.8 21.4 8.0 5.7
公社財団 45 35.1 35.7 50.0 0.0 8.8 4.7
民N公他 9 30.0 32.9 38.1 4.3 9.9 3.5
管理者別 A社／組織 101 34.1 33.5 46.7 10.3 5.9 3.5
B社／組織 17 28.7  29.9  35.5 21.0 3.9 1.9
C社／組織 11 28.4 31.2 37.1 0.0 10.0 3.6
D社／組織 9 31.1 30.5 39.2 23.1 4.8 2.7
E社／組織 9 31.4  31.1  36.8 26.1 2.8 1.2
F社／組織 8 34.1 35.4 47.1 23.8 7.7 5.6
G社／組織 6 31.5 32.1 35.2 26.4 2.8 1.5
H社／組織 5 28.3  27.9  32.8 24.2 3.1 2.2
I社／組織 5 27.3  28.3  30.8 23.8 2.6 1.8
A～I以外 202 34.6 33.8 50.9 4.3 7.0 4.2
平均値 中央値
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表 3.26: 書評が掲載された図書の所蔵率
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 5.4 5.3 11.9 0.0 1.8 1.1
直営館 2,556 5.5 5.4 40.0 0.0 2.5 1.4
指定館 126 6.0 5.8 9.6 0.0 1.5 0.8
直営館 1,041 6.2 6.1 17.1 0.0 2.0 1.1
指定館 247 5.1 5.0 11.9 0.0 1.9 1.0
直営館 1,442 5.0 4.8 40.0 0.0 2.7 1.3
指定館 4 5.6 5.3 8.6 3.0 2.0 0.9
直営館 52 6.1 6.1 13.5 1.4 2.3 1.5
指定館 48 4.5 4.4 9.0 1.0 1.5 0.8
直営館 222 5.4  5.4  10.0 0.5 1.6 1.0
指定館 92 5.7 5.5 10.2 0.0 1.5 0.8
直営館 122 5.6 5.5 12.5 0.0 1.9 1.0
指定館 188 5.4 5.4 11.9 0.0 1.9 1.1
直営館 1,697 5.3 5.3 40.0 0.0 2.6 1.4
指定館 41 5.9 5.8 9.6 0.5 1.9 0.9




















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 5.4 5.3 11.0 0.0 1.7 1.0
NPO 30 5.8 5.8 8.7 0.6 1.7 1.2
公社財団 45 5.3 5.3 11.9 0.0 2.4 1.6
民N公他 9 4.9 4.9 8.6 0.0 2.6 1.6
管理者別 A社／組織 101 5.4 5.7 9.3 0.0 1.8 0.9
B社／組織 17 5.5 5.0 9.0 3.9 1.2 0.7
C社／組織 11 3.3  3.5  6.0 1.0 1.3 0.3
D社／組織 9 4.9 4.5 6.9 3.4 1.0 0.6
E社／組織 9 5.4 5.5 6.9 3.8 0.8 0.3
F社／組織 8 4.9 4.0 9.8 2.5 2.4 1.5
G社／組織 6 4.3 3.9 9.3 2.2 2.4 0.7
H社／組織 5 6.2 6.0 7.7 5.0 0.9 0.2
I社／組織 5 4.7 4.4 5.6 4.1 0.6 0.6





n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 86.0 85.9 100.0 73.8 3.4 2.0
直営館 2,556 85.7 85.8 100.0 0.0 5.4 2.7
指定館 126 86.7 86.6 100.0 77.1 3.4 2.0
直営館 1,041 86.5 86.5 100.0 68.4 3.8 2.3
指定館 247 85.6  85.4  100.0 73.8 3.4 2.0
直営館 1,442 85.0 85.1 100.0 0.0 6.1 3.0
指定館 4 85.2 86.9 89.1 78.1 4.5 2.9
直営館 52 86.5 86.9 94.4 74.1 3.5 1.3
指定館 48 86.9  86.9  95.2 74.1 3.6 2.0
直営館 222 84.3 84.6 95.7 73.9 3.8 2.3
指定館 92 85.3  85.0  92.7 78.2 2.3 1.7
直営館 122 84.3 84.3 100.0 73.0 4.1 2.6
指定館 188 85.9 86.0 100.0 73.8 3.6 2.2
直営館 1,697 85.5 85.6 100.0 0.0 5.6 2.7
指定館 41 86.9 86.8 94.4 74.6 3.9 2.1




















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 85.8 85.8 100.0 73.8 3.2 2.0
NPO 30 85.7 85.8 93.9 74.6 4.6 2.6
公社財団 45 87.1  87.2  95.2 80.6 3.2 2.1
民N公他 9 87.6 85.0 100.0 82.8 5.1 1.2
管理者別 A社／組織 101 85.8 85.5 100.0 74.1 3.4 1.6
B社／組織 17 84.4  84.8  88.5 80.9 2.2 1.6
C社／組織 11 86.8 85.8 95.2 82.3 3.3 1.6
D社／組織 9 84.6 83.6 88.6 82.2 2.3 1.8
E社／組織 9 86.0 86.7 89.0 81.1 2.4 0.8
F社／組織 8 87.3 89.4 91.2 73.8 5.3 1.3
G社／組織 6 85.2 85.5 87.7 82.4 1.8 1.3
H社／組織 5 84.5 84.1 87.6 83.1 1.6 0.7
I社／組織 5 84.8 84.8 87.1 82.0 2.0 1.8
A～I以外 202 86.3  86.2 100.0 76.3 3.5 2.2
平均値 中央値
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表 3.30: 所蔵している図書の価格（円）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 1,504.3 1,474.4  2,973.2 600.3 218.8 90.6
直営館 2,556 1,485.7 1,445.2 5,064.0 812.8 282.6 115.6
指定館 126 1,594.8 1,544.4 2,973.2 1,254.2 262.3 100.6
直営館 1,041 1,605.6 1,547.7 4,130.2 812.8 309.6 115.6
指定館 247 1,458.2  1,442.4  2,392.2 600.3 175.7 84.6
直営館 1,442 1,398.7 1,380.1 5,064.0 864.5 228.6 90.8
指定館 4 2,677.5 2,650.5 2,973.2 2,435.7 202.3 134.8
直営館 52 2,731.7 2,671.8 5,064.0 1,491.0 685.5 327.6
指定館 48 1,445.9 1,378.3 2,397.3 600.3 260.7 86.0
直営館 222 1,460.5 1,392.8 2,965.4 1,109.4 243.0 101.9
指定館 92 1,532.4 1,488.9 2,392.2 1,102.4 187.8 76.8
直営館 122 1,514.3 1,467.2 2,387.0 1,178.1 228.2 116.9
指定館 188 1,481.8  1,470.3  2,059.4 1,074.6 161.6 90.9
直営館 1,697 1,453.9 1,439.0 2,709.2 812.8 196.3 118.3
指定館 41 1,498.5  1,498.8  1,699.5 1,269.4 102.7 73.3



















n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
民間企業 289 1,510.6 1,475.7  2,973.2 1,080.5 218.6 86.8
NPO 30 1,484.0 1,467.3 1,934.7 1,269.4 141.1 73.0
公社財団 45 1,488.3 1,472.5 2,397.3 600.3 261.2 106.6
民N公他 9 1,452.8 1,486.3 1,819.2 1,184.0 186.6 122.2
A社／組織 101 1,536.8  1,505.5  1,930.4 1,198.6 151.2 81.8
B社／組織 17 1,419.3  1,436.9 1,605.4 1,233.0 101.2 55.3
C社／組織 11 1,469.9 1,373.7 2,397.3 600.3 430.1 46.1
D社／組織 9 1,435.5 1,409.8 1,571.5 1,339.5 79.1 31.0
E社／組織 9 1,399.3  1,423.8 1,559.9 1,221.2 98.3 63.6
F社／組織 8 1,309.1  1,301.3  1,692.9 1,121.5 160.1 54.7
G社／組織 6 1,417.2 1,430.2 1,500.3 1,283.3 69.1 30.6
H社／組織 5 1,622.0 1,599.6  1,907.8 1,485.0 151.7 55.0
I社／組織 5 1,389.6  1,365.8 1,477.4 1,351.4 45.4 11.0






n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 19.3  18.9  90.0 0.0 9.9 5.8
直営館 2,556 16.4 15.0 100.0 0.0 10.4 6.5
指定館 126 16.7 16.8 52.2 0.0 7.8 5.2
直営館 1,041 15.7 14.9 99.3 0.0 8.6 5.4
指定館 247 20.6  20.6  90.0 0.0 10.6 6.6
直営館 1,442 17.1 15.4 100.0 0.0 11.5 7.6
指定館 4 16.2 15.0 23.5 11.3 4.7 3.0
直営館 52 12.9 10.5 98.8 0.0 13.1 4.3
指定館 48 29.9 29.5 90.0 5.2 13.5 5.7
直営館 222 30.2 30.2 84.4 5.6 9.9 6.0
指定館 92 21.6 21.4 34.5 10.1 5.5 3.9
直営館 122 22.5 20.9 100.0 0.0 13.7 4.4
指定館 188 16.8 16.5 52.2 0.0 8.8 5.6
直営館 1,697 15.7 15.0 100.0 0.0 8.8 5.7
指定館 41 13.4  12.4 28.5 1.7 7.5 6.6



















n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
民間企業 289 19.5  19.5  53.1 0.0 8.8 5.6
NPO 30 15.4 13.9 31.3 0.0 8.3 5.3
公社財団 45 20.7 18.7 90.0 0.0 14.9 6.8
民N公他 9 17.8 16.8 52.2 1.7 13.8 5.9
A社／組織 101 18.6  18.7  44.8 0.0 8.5 5.4
B社／組織 17 21.5  21.2  29.9 11.5 5.1 3.2
C社／組織 11 36.4  33.2  90.0 14.6 19.1 6.9
D社／組織 9 20.4 19.1  34.2 12.6 6.6 5.2
E社／組織 9 12.2 11.0 30.7 0.0 10.2 5.4
F社／組織 8 14.7 13.7 28.6 2.5 7.7 4.6
G社／組織 6 16.1 15.0 27.4 6.2 7.0 4.3
H社／組織 5 21.1 19.1 29.2 13.6 5.5 3.7
I社／組織 5 43.8  42.7  53.1 36.6 5.6 3.0




















































3.38，表 3.39のようになった (21冊以上の場合は「21＋」と表した) 。当該複本数・
貸出数の図書が 1点も見られなかった場合は「0」とした。表 3.38，表 3.39を視覚的





図 3.2，図 3.3から，指定館には複本数が 30冊以上の円がほとんどないが，直営館に
は複本数が 30冊以上の円が数多く存在することが分かる。また複本数が 30冊以上の
円の分布は，直営館では点線より上と横軸付近に二極分化している。また，複本数と







次に，図 3.2，図 3.3を (B)新しいベストセラーか (C)古いベストセラーかに分け
ると図 3.4から図 3.7のようになった。また，(A)(B)(C)それぞれで複本数と貸出数
の差が 10以上の値を足し合わせたところ表 3.41のようになった。表中の BSはベス
トセラーを指し，タイプ別の結果も示してある。直営館の新しいベストセラーの分布
（図 3.6）では，複本数が多い場合も点線より上に多くの円が存在するが，古いベスト

















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 406 0.271 0.236 1.648 0.000 0.194 0.065
直営館 2,456 0.337 0.249 91.314 0.000 1.852 0.103
指定館 142 0.195 0.197 0.608 0.000 0.103 0.062
直営館 1,069 0.290 0.180 91.314 0.000 2.790 0.070
指定館 264 0.313 0.264 1.648 0.000 0.217 0.069
直営館 1,387 0.373  0.315  2.409 0.000 0.264 0.107
指定館 4 0.030 0.030 0.035 0.027 0.003 0.002
直営館 53 0.039 0.035 0.174 0.000 0.030 0.012
指定館 55 0.247 0.236 0.453 0.022 0.112 0.086
直営館 222 0.301  0.294  0.871 0.026 0.150 0.095
指定館 96 0.254  0.238  1.648 0.000 0.169 0.040
直営館 110 0.213 0.203 0.632 0.000 0.106 0.071
指定館 202 0.290 0.232 1.289 0.043 0.220 0.076
直営館 1,677 0.363 0.242 91.314 0.000 2.237 0.108
指定館 49 0.274 0.246 1.051 0.000 0.184 0.054
直営館 394 0.320 0.280 1.451 0.000 0.193 0.088
指定館 406 0.158 0.139 1.292 0.000 0.111 0.048
直営館 2,456 0.186 0.135 53.452 0.000 1.083 0.065
指定館 142 0.103 0.101 0.315 0.000 0.055 0.034
直営館 1,069 0.158 0.094 53.452 0.000 1.633 0.036
指定館 264 0.188 0.168 1.292 0.000 0.122 0.052
直営館 1,387 0.209  0.181  1.279 0.000 0.143 0.066
指定館 4 0.015 0.015 0.020 0.012 0.003 0.002
直営館 53 0.018 0.014 0.070 0.000 0.014 0.007
指定館 55 0.163 0.144 0.389 0.002 0.091 0.066
直営館 222 0.196  0.188  0.664 0.015 0.102 0.064
指定館 96 0.180 0.167  1.292 0.000 0.133 0.032
直営館 110 0.152 0.141 0.472 0.000 0.078 0.059
指定館 202 0.154 0.126 0.670 0.018 0.109 0.051
直営館 1,677 0.199 0.130 53.452 0.000 1.308 0.066
指定館 49 0.139 0.134 0.393 0.000 0.081 0.036
直営館 394 0.161 0.140 0.863 0.000 0.099 0.047
指定館 406 0.113 0.090 0.759 0.000 0.103 0.030
直営館 2,456 0.150  0.104  37.862 0.000 0.771 0.048
指定館 142 0.092 0.089 0.293 0.000 0.052 0.033
直営館 1,069 0.132 0.083 37.862 0.000 1.157 0.038
指定館 264 0.125 0.091 0.759 0.000 0.121 0.030
直営館 1,387 0.165  0.122  1.404 0.000 0.146 0.058
指定館 4 0.015 0.015 0.016 0.013 0.001 0.000
直営館 53 0.021  0.019  0.104 0.000 0.017 0.006
指定館 55 0.084 0.084 0.176 0.019 0.036 0.021
直営館 222 0.105  0.099  0.330 0.011 0.057 0.032
指定館 96 0.075  0.067  0.356 0.000 0.044 0.018
直営館 110 0.062 0.059 0.160 0.000 0.033 0.022
指定館 202 0.137 0.102 0.759 0.017 0.125 0.031
直営館 1,677 0.164 0.103 37.862 0.000 0.931 0.051
指定館 49 0.135 0.113 0.693 0.000 0.109 0.037
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表 3.35: 蔵書に占めるベストセラーの比率（管理者のタイプ別）
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 313 0.274 0.238 1.648 0.000 0.198 0.063
NPO 34 0.272 0.236 1.051 0.000 0.187 0.082
公社財団 47 0.247  0.223 0.706 0.000 0.146 0.074
民N公他 12 0.301 0.238 0.829 0.000 0.232 0.113
管理者別 A社／組織 99 0.251  0.228 0.879 0.043 0.134 0.060
B社／組織 17 0.274 0.261 0.587 0.168 0.096 0.045
C社／組織 11 0.179  0.192 0.320 0.022 0.106 0.086
D社／組織 9 0.233  0.239 0.345 0.127 0.064 0.018
E社／組織 9 0.344 0.231 0.738 0.180 0.204 0.075
F社／組織 8 0.708  0.658  1.289 0.125 0.369 0.163
G社／組織 6 0.240  0.249 0.300 0.171 0.041 0.023
H社／組織 5 0.234  0.256 0.290 0.160 0.048 0.033
I社／組織 5 0.406 0.402  0.453 0.373 0.031 0.026
A～I以外 237 0.267 0.235  1.648 0.000 0.203 0.070
管理者の法人形態別 民間企業 313 0.164 0.144 1.292 0.000 0.118 0.048
NPO 34 0.142 0.123 0.359 0.000 0.081 0.059
公社財団 47 0.127  0.117 0.341 0.000 0.067 0.031
民N公他 12 0.160 0.133 0.420 0.000 0.122 0.065
管理者別 A社／組織 99 0.152 0.148 0.595 0.022 0.082 0.043
B社／組織 17 0.175 0.153  0.474 0.116 0.079 0.023
C社／組織 11 0.102  0.109 0.203 0.002 0.066 0.053
D社／組織 9 0.161 0.164 0.263 0.104 0.045 0.021
E社／組織 9 0.181 0.139 0.367 0.089 0.091 0.041
F社／組織 8 0.344 0.316  0.670 0.057 0.205 0.107
G社／組織 6 0.125  0.130 0.162 0.081 0.025 0.011
H社／組織 5 0.176 0.181 0.229 0.113 0.038 0.017
I社／組織 5 0.328  0.326  0.389 0.295 0.034 0.018
A～I以外 237 0.152 0.128 1.292 0.000 0.117 0.051
管理者の法人形態別 民間企業 313 0.110  0.089  0.759 0.000 0.103 0.027
NPO 34 0.130 0.110 0.693 0.000 0.117 0.038
公社財団 47 0.119 0.102 0.457 0.000 0.090 0.042
民N公他 12 0.141 0.085 0.409 0.000 0.121 0.062
管理者別 A社／組織 99 0.099  0.089  0.607 0.021 0.075 0.024
B社／組織 17 0.099  0.105 0.171 0.036 0.046 0.041
C社／組織 11 0.077  0.083  0.147 0.019 0.042 0.036
D社／組織 9 0.072  0.082  0.116 0.017 0.029 0.011
E社／組織 9 0.163 0.109 0.376 0.055 0.117 0.042
F社／組織 8 0.363  0.322  0.630 0.068 0.167 0.070
G社／組織 6 0.115  0.118 0.137 0.090 0.017 0.014
H社／組織 5 0.059  0.061  0.075 0.039 0.014 0.012
I社／組織 5 0.078  0.078  0.100 0.064 0.012 0.004
































n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 400 1.86 1.38 17.84 0.10 1.97 0.50
直営館 2,420 2.51  1.43 377.33 0.05 8.29 0.81
指定館 138 0.97 0.96 3.17 0.10 0.49 0.28
直営館 1,051 1.42 0.86 377.33 0.05 11.63 0.37
指定館 262 2.33 1.69 17.84 0.39 2.27 0.56
直営館 1,369 3.35  2.11  63.13 0.19 4.01 1.06
指定館 4 0.15 0.15 0.18 0.10 0.03 0.02
直営館 52 0.22  0.18 0.69 0.05 0.13 0.04
指定館 55 1.85 1.84 4.31 0.22 0.84 0.49
直営館 222 1.79 1.72 15.01 0.10 1.39 0.55
指定館 94 1.73 1.42 15.26 0.34 1.59 0.31
直営館 109 1.54 1.38 7.14 0.20 0.97 0.43
指定館 202 2.01 1.26 17.84 0.24 2.41 0.60
直営館 1,655 2.85  1.42  377.33 0.11 9.95 0.99
指定館 45 1.64 1.26 8.21 0.55 1.36 0.28
直営館 382 2.05 1.48  17.31 0.42 1.92 0.57
指定館 400 1.91 1.41 18.02 0.10 1.99 0.51
直営館 2,415 2.56  1.46 420.88 0.06 9.13 0.83
指定館 138 0.99 1.00 3.06 0.10 0.48 0.29
直営館 1,051 1.47 0.89 420.88 0.06 12.97 0.34
指定館 262 2.39 1.82 18.02 0.39 2.29 0.55
直営館 1,364 3.40  2.17  63.13 0.18 4.05 1.04
指定館 4 0.15 0.15 0.18 0.10 0.03 0.01
直営館 51 0.21  0.16 0.58 0.06 0.12 0.04
指定館 55 1.87 1.98 4.31 0.26 0.87 0.57
直営館 222 1.90 1.82 14.76 0.11 1.41 0.59
指定館 94 1.86 1.57 17.00 0.37 1.74 0.28
直営館 109 1.66 1.52 6.73 0.23 0.98 0.46
指定館 202 2.04 1.27 18.02 0.25 2.40 0.63
直営館 1,651 2.90  1.44 420.88 0.11 10.97 0.98
指定館 45 1.63 1.24 8.15 0.58 1.35 0.29
直営館 382 2.04 1.46  17.70 0.41 1.98 0.60
指定館 400 1.76 1.25 16.99 0.09 1.91 0.43
直営館 2,406 2.40  1.37  329.23 0.05 7.31 0.79
指定館 138 0.95 0.92 3.30 0.09 0.51 0.29
直営館 1,048 1.36 0.85 329.23 0.05 10.17 0.39
指定館 262 2.18 1.52 16.99 0.39 2.22 0.58
直営館 1,358 3.20  1.97  32.26 0.20 3.66 1.08
指定館 4 0.14 0.15 0.18 0.09 0.04 0.03
直営館 51 0.22  0.19 0.80 0.05 0.14 0.03
指定館 55 1.77 1.53 4.31 0.18 0.94 0.57
直営館 222 1.61 1.51 15.89 0.09 1.39 0.51
指定館 94 1.45 1.15 11.14 0.31 1.23 0.31
直営館 108 1.30 1.14 7.79 0.15 0.97 0.36
指定館 202 1.96 1.17 16.99 0.22 2.40 0.55
直営館 1,644 2.72  1.37  329.23 0.11 8.75 0.96
指定館 45 1.64 1.23 8.25 0.52 1.38 0.32
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表 3.37: 正規化ベストセラー複本数（管理者のタイプ別）
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 311 1.83  1.39 17.84 0.10 1.87 0.48
NPO 32 1.63  1.38 8.21 0.51 1.33 0.39
公社財団 46 2.22 1.25 14.61 0.22 2.87 0.65
民N公他 11 1.86 1.31 5.53 0.47 1.52 0.88
管理者別 A社／組織 99 1.70  1.23  17.84 0.25 1.97 0.48
B社／組織 17 1.86  1.62 4.73 1.00 0.88 0.52
C社／組織 11 1.85  2.32 2.87 0.22 0.80 0.54
D社／組織 9 1.34  1.28 2.04 0.83 0.35 0.09
E社／組織 9 1.91 1.26 4.52 0.97 1.33 0.26
F社／組織 8 5.20  5.37  9.07 0.73 2.46 1.43
G社／組織 6 1.18  1.17 1.61 0.77 0.30 0.23
H社／組織 5 1.36  1.22 2.01 0.85 0.39 0.14
I社／組織 5 2.23 2.06  2.81 1.99 0.31 0.13
A～I以外 231 1.85  1.41 15.26 0.10 2.06 0.46
管理者の法人形態別 民間企業 311 1.90  1.46 18.02 0.10 1.90 0.50
NPO 32 1.63  1.37 8.15 0.46 1.32 0.37
公社財団 46 2.14 1.22 14.92 0.26 2.89 0.53
民N公他 11 1.88 1.32 5.53 0.46 1.51 0.84
管理者別 A社／組織 99 1.76  1.33 18.02 0.26 1.96 0.53
B社／組織 17 1.95  1.67  4.83 1.09 0.90 0.59
C社／組織 11 1.45  1.25 2.74 0.26 0.72 0.51
D社／組織 9 1.43  1.38 2.15 0.91 0.35 0.09
E社／組織 9 1.91 1.42 4.32 0.95 1.26 0.26
F社／組織 8 5.21  5.40  9.18 0.74 2.50 1.49
G社／組織 6 1.17  1.18 1.61 0.69 0.31 0.23
H社／組織 5 1.51  1.34 2.24 0.96 0.43 0.16
I社／組織 5 2.63 2.49  3.27 2.34 0.34 0.15
A～I以外 231 1.90  1.43 17.00 0.10 2.10 0.51
管理者の法人形態別 民間企業 311 1.69  1.22  16.99 0.09 1.78 0.42
NPO 32 1.63  1.35 8.25 0.52 1.35 0.33
公社財団 46 2.29 1.38 14.41 0.18 2.87 0.83
民N公他 11 1.80 1.31 5.53 0.49 1.54 0.82
管理者別 A社／組織 99 1.58  1.06  16.99 0.24 1.92 0.42
B社／組織 17 1.69  1.40 4.35 0.80 0.86 0.55
C社／組織 11 2.25 2.72 4.00 0.18 1.04 0.67
D社／組織 9 1.15  1.06 1.75 0.61 0.35 0.15
E社／組織 9 1.89 1.17 4.70 0.81 1.42 0.27
F社／組織 8 5.18  5.34  8.95 0.73 2.43 1.39
G社／組織 6 1.19  1.16 1.61 0.86 0.28 0.24
H社／組織 5 1.04  1.01 1.46 0.66 0.27 0.15
I社／組織 5 1.34  1.29 1.53 1.24 0.11 0.09
































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21+
2 16.7143 5.8281 5.3366 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
3 2.7215 1.5884 1.0702 1.9855 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
4 0.9831 0.4479 0.3801 0.2639 0.5738 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
5 0.2179 0.1985 0.0969 0.0678 0.0872 0.2760 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
6 0.1308 0.0993 0.0484 0.0315 0.0630 0.0533 0.1429 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
7 0.0436 0.0387 0.0242 0.0169 0.0121 0.0169 0.0048 0.0581 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
8 0.0387 0.0073 0.0218 0.0097 0.0024 0.0048 0.0048 0.0145 0.0533 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
9 0.0097 0.0218 0.0048 0.0048 0.0073 0.0024 0.0121 0.0048 0.0048 0.0218 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
10 0.0073 0.0024 0.0073 0.0048 0.0048 0.0024 0 0.0024 0 0.0073 0.0121 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
11 0.0097 0.0024 0 0.0048 0.0024 0.0024 0 0 0.0048 0.0024 0.0024 0.0024 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
12 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0 0 0.0024 0.0024 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
13 0 0.0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0.0024 0 0 ー ー ー ー ー ー ー ー
14 0.0024 0 0.0024 0.0024 0 0 0.0024 0 0 0 0.0024 0 0 0 0 ー ー ー ー ー ー ー
15 0.0024 0 0 0.0024 0 0.0024 0 0.0024 0.0024 0 0 0 0 0.0048 0 0.0048 ー ー ー ー ー ー
16 0.0024 0 0 0.0024 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 0 0 0.0024 0 ー ー ー ー ー
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 ー ー ー ー
18 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 ー ー ー
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 ー ー
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0024 ー






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21+
2 16.1665 4.9656 4.1058 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
3 2.9798 1.4173 0.8656 1.3929 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
4 1.0210 0.5097 0.3723 0.2749 0.5956 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
5 0.2856 0.2142 0.1283 0.1157 0.1134 0.2868 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
6 0.1951 0.0985 0.0855 0.0577 0.0515 0.0515 0.1306 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
7 0.0550 0.0409 0.0328 0.0328 0.0218 0.0199 0.0244 0.0683 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
8 0.0485 0.0298 0.0286 0.0218 0.0187 0.0095 0.0137 0.0157 0.0355 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
9 0.0275 0.0153 0.0130 0.0137 0.0088 0.0065 0.0061 0.0099 0.0095 0.0279 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
10 0.0225 0.0084 0.0084 0.0095 0.0053 0.0076 0.0057 0.0038 0.0061 0.0057 0.0225 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
11 0.0126 0.0057 0.0046 0.0053 0.0053 0.0034 0.0019 0.0019 0.0015 0.0027 0.0046 0.0092 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
12 0.0336 0.0042 0.0042 0.0061 0.0015 0.0019 0.0038 0.0008 0.0015 0.0008 0.0015 0.0023 0.0088 ー ー ー ー ー ー ー ー ー
13 0.0130 0.0019 0.0023 0.0023 0.0008 0.0004 0.0019 0.0004 0.0011 0.0019 0.0008 0.0008 0 0.0038 ー ー ー ー ー ー ー ー
14 0.0080 0.0015 0.0019 0.0004 0.0019 0.0015 0.0008 0.0011 0 0.0004 0.0011 0.0004 0.0015 0.0004 0.0038 ー ー ー ー ー ー ー
15 0.0061 0.0011 0.0015 0.0023 0.0008 0.0008 0.0023 0.0019 0.0011 0 0.0004 0.0004 0.0011 0.0008 0.0004 0.0050 ー ー ー ー ー ー
16 0.0019 0.0023 0.0015 0 0.0008 0.0011 0.0015 0 0 0.0011 0 0 0.0004 0 0.0004 0.0008 0.0011 ー ー ー ー ー
17 0.0027 0.0008 0.0019 0.0008 0.0008 0 0.0004 0.0004 0 0.0004 0.0011 0 0 0 0.0004 0.0008 0.0004 0.0023 ー ー ー ー
18 0.0015 0.0008 0.0015 0.0008 0.0008 0 0.0008 0.0008 0 0.0008 0 0 0.0011 0 0 0.0019 0.0019 0.0011 0.0019 ー ー ー
19 0.0004 0.0008 0.0004 0.0004 0.0008 0.0011 0.0004 0 0.0004 0 0 0 0.0004 0.0004 0.0011 0 0 0.0008 0.0008 0.0008 ー ー
20 0 0 0.0008 0 0 0.0008 0 0 0 0 0.0008 0 0 0.0004 0 0 0 0 0.0004 0 0.0019 ー

























































































































表 3.40: 複本数と貸出数の差が 10以上の値の合計
n 全期間 新しいBS 古いBS n 全期間 新しいBS 古いBS
413 0.063 0.027 0.036 2,619 0.181 0.094 0.087
本館 142 0.134 0.056 0.078 1,071 0.401 0.209 0.191
分館 269 0.026 0.011 0.015 1,464 0.030 0.015 0.015
自治体種別 都道府県立 4 0.000 0.000 0.000 53 0.491 0.151 0.340
政令指定都市立 55 0.127 0.000 0.127 222 0.171 0.113 0.059
特別区立 96 0.052 0.052 0.000 123 0.049 0.016 0.033
市立 207 0.068 0.029 0.039 1,731 0.169 0.092 0.077




表 3.41: 複本数と貸出数の差が 10以上の値の合計（管理者のタイプ別）
n 全期間 新しいBS 古いBS
民間企業 320 0.053 0.034 0.019
NPO 34 0.000 0.000 0.000
公社財団 47 0.170 0.000 0.170
民N公他 12 0.083 0.000 0.083
A社／組織 101 0.040 0.040 0.000
B社／組織 17 0.000 0.000 0.000
C社／組織 11 0.636 0.000 0.636
D社／組織 9 0.000 0.000 0.000
E社／組織 9 0.000 0.000 0.000
F社／組織 8 0.000 0.000 0.000
G社／組織 6 0.667 0.167 0.500
H社／組織 5 0.000 0.000 0.000
I社／組織 5 0.000 0.000 0.000
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表 3.42: 『絶歌』の所蔵状況
n n
413 14.3% (59) 2,619 15.5% (407)
本館 142 28.9% (41) 1,071 29.1% (312)
分館 269 6.7% (18) 1,464 5.9% (86)
都道府県立 4 50.0% (2) 53 30.2% (16)
政令指定都市立 55 5.5% (3) 222 18.9% (42) 
特別区立 96 10.4% (10) 123 20.3% (25) 
市立 207 16.4% (34) 1,731 15.7% (271)
町村立 49 20.4% (10) 406 10.8% (44)
民間企業 320 12.8% (41)
NPO 34 23.5% (8)
公社財団 47 19.1% (9)
民N公他 12 8.3% (1)
A社／組織 101 15.8% (16)
B社／組織 17 5.9% (1)
C社／組織 11 9.1% (1)
D社／組織 9 11.1% (1)
E社／組織 9 0.0% (0)
F社／組織 8 12.5% (1)
G社／組織 6 0.0% (0)
H社／組織 5 60.0% (3) 
I社／組織 5 0.0% (0)


















































































































































































ぞれ 336万 4千件，684万 5千件），人口当たりの貸出冊数や予約件数などについて
は司書有資格者率との間にある程度の相関関係がみられたものの，参考受付件数の多
さには必ずしも結びついていないことなどを明らかにしている。
根本 [197]は，日野市立図書館市政図書室を対象に，1999年 10月 18日から 22日
までと 11月 15日から 19日までの 2週間に受け付けられた 204件について，利用者
99






































































国会図書館が質問紙調査を行ったものである。調査期間は 2012年 10月 16日から 2013
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象の図書館は先述の公共図書館 2,462館のうち広域，私立を除く下記の図書館とした。













の報告書には 2012年 3月末までに指定管理者制度を導入した 300の図書館の名称，導
入年度等が記載されている 76)。同様の調査は 2007年以降毎年実施されているが，本
調査では「NDL調査」と最も近い時期に調査が行われた「2012年調査報告書」を用


























































































あった場合は，この項目の指定館の実施率は 49.4%（＝ 126／ 255× 100）となる。表

































































































[3] 資料の所蔵の有無に関する質問への回答 [a-3] (3) 資料の所蔵の有無に関する質問への回答 直






















[12] 口頭でのレファレンス質問の受付 [b-1] (1) 口頭 直
[13] 電話でのレファレンス質問の受付 [b-2] (2) 電話 直
[14] Faxでのレファレンス質問の受付 [b-3] (3) Fax 直
[15] 手紙でのレファレンス質問の受付 [b-4] (4) 手紙 直
[16] 電子メールでのレファレンス質問の受付 [b-5] (5) 電子メール 直
[17] Webフォームでのレファレンス質問の受付 [b-6] (6) Webフォーム 直
[18] ブログでのレファレンス質問の受付 [b-7] (7) ブログ 直
[19] SNSでのレファレンス質問の受付 [b-8] (8) SNS（Facebook，mixiなど） 直
[20] ミニブログでのレファレンス質問の受付 [b-9] (9) ミニブログ（Twitterなど） 直













[26] 国立国会図書館の紹介 [c-5] 5. 国立国会図書館を紹介する 直
















[33] 国立国会図書館への照会 [c-12] 12. 直接，国立国会図書館に問い合わせて回答する 直
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[38] 図書館全般の利用案内 [d-1] （1） 図書館全般の利用案内 間
[39] 文献の探し方に関するガイド・教育 [d-2] （2） 文献の探し方に関するガイド・教育 間
[40] 情報リテラシー支援講座の開催 [d-3] （3） 情報リテラシー支援講座の開催 間
[41] 読書相談 [d-4] （4） 読書相談 -
[42] 資料の相互貸借 [d-5] （5） 資料の相互貸借 間
[43] 資料の複写物取り寄せ [d-6] （6） 資料の複写物取り寄せ 間









[47] インフォメーションファイルの作成 [d-10] （3） インフォメーションファイルの作成 間
[48] クリッピング資料の編成 [d-11] （4） クリッピング資料の編成 間
[49] 特定主題に関する調査研究活動 [d-12] （5） 特定主題に関する調査研究活動 -
[50] レファレンスコレクションの収集・整備 [d-13] （6） レファレンスコレクションの収集・整備 間
[51] 地域資料の収集・整備 [d-14] （7） 地域資料の収集・整備 間
[52] デジタルアーカイブのコンテンツ作成 [d-15] （8） デジタルアーカイブのコンテンツ作成 間
[53] 参考図書室や窓口等の環境の整備 [d-16] （9）参考図書室（レファレンスサービス用のスペース) や窓口等の環境の整備 間
[54] レファレンス事例の公開 [d-17]
















[55] 行政関係者に対する支援サービス [e-1] 1. 行政関係者に対する支援サービス -

































































































































[66] 館報によるレファレンスサービスの広報 [f-2] 1. 館報 -
[67] 自治体の広報によるレファレンスサービスの広報 [f-3] 2. 自治体の広報 -
[68] 利用者登録時の説明によるレファレンスサービスの広報 [f-4] 3. 利用者登録時の説明 -




[71] 新聞によるレファレンスサービスの広報 [f-7] 6. 新聞 -
[72] ラジオによるレファレンスサービスの広報 [f-8] 7. ラジオ -
[73] テレビによるレファレンスサービスの広報 [f-9] 8. テレビ -
[74] ミニコミ紙によるレファレンスサービスの広報 [f-10] 9. ミニコミ紙 -
[75] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 [f-11] 10. ウェブサイト -
[76] ブログによるレファレンスサービスの広報 [f-12] 11. ブログ -
[77] SNSによるレファレンスサービスの広報 [f-13] 12. SNS（Facebook，mixiなど） -





























[82] Twitterの活用 [g-3] 1. Twitter -
[83] Facebookの活用 [g-4] 2. Facebook -
[84] ブログの活用 [g-5] 3. ブログ -
[85] mixiの活用 [g-6] 4. mixi -
[86] はてなブックマークの活用 [g-7] 5. はてなブックマーク -






























[92] インターネットへのアクセス環境の提供 [h-4] 4. 提供していない (※)
選択してい
ない場合 間
[93] 可動式の机と椅子の提供 [h-5] 1. 可動式の机と椅子 間
[94] デスクトップパソコンの提供 [h-6] 2. デスクトップパソコン 間
[95] ノートパソコンの提供 [h-7] 3. ノートパソコン 間
[96] プリンターの提供 [h-8] 4. プリンター 間
[97] コピー機の提供 [h-9] 5. コピー機 間
[98] スキャナーの提供 [h-10] 6. スキャナー 間
[99] プロジェクターの提供 [h-11] 7. プロジェクター 間
[100] スクリーンの提供 [h-12] 8. スクリーン 間
[101] 液晶ディスプレイの提供 [h-13] 9. 液晶ディスプレイ 間
[102] ホワイトボードの提供 [h-14] 10. ホワイトボード 間
[103] ビデオ・DVDデッキの提供 [h-15] 11. ビデオ・DVDデッキ 間
[104] カフェの提供 [h-16] 12. カフェ 間









































































































































































































































[d-3] 情報リテラシー支援講座の開催 (間) 指定館 254 18.9 
直営館 2,178 9.4
[d-8] パスファインダーや調べ方のガイドなどの作成・配付 (間) 指定館 253 43.9 
直営館 2,167 32.7
[h-6] デスクトップパソコンの提供 (間) 指定館 250 28.8 
直営館 2,163 19.4
[h-9] コピー機の提供 (間) 指定館 250 60.4 
直営館 2,163 48.8
[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 246 10.6 
直営館 2,125 4.3
[g-3] Twitterの活用 (-) 指定館 162 9.3 
直営館 1,561 2.9
[g-4] Facebookの活用 (-) 指定館 162 5.6 
直営館 1,561 1.5
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 162 9.3 
直営館 1,561 2.5
[g-7] はてなブックマークの活用 (-) 指定館 162 4.3 
直営館 1,561 0.1
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 162 25.3 
直営館 1,561 12.3
[h-3] 特定のコンテンツの利用のみ可能なアクセス環境の提供 (間) 指定館 254 15.4 
直営館 2,179 10.7
[h-8] プリンターの提供 (間) 指定館 250 5.6 
直営館 2,163 2.6
[d-15] デジタルアーカイブのコンテンツ作成 (間) 指定館 254 5.1
直営館 2,156 10.8 
[e-1] 行政関係者に対する支援サービス (-) 指定館 246 4.9
直営館 2,125 11.2 
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 254 33.1
直営館 2,155 44.0 
[a-11] 自館作成のデジタルアーカイブについての質問への回答 (直) 指定館 252 7.9
直営館 2,155 14.9 
[b-6] Webフォームでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 237 8.9
直営館 2,045 15.6 
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 235 32.3
直営館 2,124 44.2 
[d-11] クリッピング資料の編成 (間) 指定館 252 32.1
直営館 2,163 40.5 
[d-16] 参考図書室や窓口等の環境の整備 (間) 指定館 254 49.6
直営館 2,177 56.9 
[f-3] 自治体の広報によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 254 11.0
直営館 2,155 16.3 
[g-2] ウェブサイトでのレファレンスサービスの紹介 (-) 指定館 191 64.9
直営館 1,815 73.6 
[b-5] 電子メールでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 243 34.2
直営館 2,081 42.0 
[c-8] 同一自治体内の市区町村立図書館への照会 (直) 指定館 254 45.3
直営館 2,158 52.3 
[c-9] 同一自治体外の市区町村立図書館への照会 (直) 指定館 254 28.4
直営館 2,158 35.2 
[c-10] 自治体が所属する都道府県の都道府県立図書館への照会 (直) 指定館 254 61.8
直営館 2,158 69.9 
[c-12] 国立国会図書館への照会 (直) 指定館 254 33.9
直営館 2,158 41.8 
[c-13] 大学図書館への照会 (直) 指定館 254 20.9
直営館 2,158 27.9 
[c-14] 専門図書館（図書館類縁機関を含む）への照会 (直) 指定館 254 22.1
直営館 2,158 28.5 
サービス項目 実施率(%)
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表 4.6: 実施率に有意差が見られた項目（本館）
n
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 69 29.0 
直営館 678 13.3
[d-13] レファレンスコレクションの収集・整備 (間) 指定館 94 79.8 
直営館 938 66.3
[h-15] ビデオ・DVDデッキの提供 (間) 指定館 92 37.0 
直営館 940 25.0
[g-3] Twitterの活用 (-) 指定館 69 10.1 
直営館 678 3.4
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 69 11.6 
直営館 678 4.3
[c-3] 自治体が所属する都道府県の都道府県立図書館の紹介 (直) 指定館 94 62.8 
直営館 938 51.5
[g-2] ウェブサイトでのレファレンスサービスの紹介 (-) 指定館 85 54.1
直営館 808 66.8 
[c-12] 国立国会図書館への照会 (直) 指定館 94 35.1





[d-3] 情報リテラシー支援講座の開催 (間) 指定館 160 20.6 
直営館 1,239 8.2
[d-8] パスファインダーや調べ方のガイドなどの作成・配付 (間) 指定館 159 46.5 
直営館 1,224 34.1
[h-6] デスクトップパソコンの提供 (間) 指定館 158 34.2 
直営館 1,223 16.8
[h-9] コピー機の提供 (間) 指定館 158 63.9 
直営館 1,223 48.7
[h-14] ホワイトボードの提供 (間) 指定館 158 12.7 
直営館 1,223 6.1
[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 156 11.5 
直営館 1,198 3.8
[f-13] SNSによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 160 1.3 
直営館 1,217 0.0
[g-3] Twitterの活用 (-) 指定館 93 8.6 
直営館 883 2.5
[g-4] Facebookの活用 (-) 指定館 93 6.5 
直営館 883 1.5
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 93 7.5 
直営館 883 1.1
[g-7] はてなブックマークの活用 (-) 指定館 93 6.5 
直営館 883 0.0
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 93 22.6 
直営館 883 11.6
[h-3] 特定のコンテンツの利用のみ可能なアクセス環境の提供 (間) 指定館 161 14.9 
直営館 1,238 9.1
[h-4] インターネットへのアクセス環境の提供 (間) 指定館 161 73.9 
直営館 1,238 63.7
[h-8] プリンターの提供 (間) 指定館 158 5.1 
直営館 1,223 2.0
[d-11] クリッピング資料の編成 (間) 指定館 158 18.4
直営館 1,223 30.7 
[d-15] デジタルアーカイブのコンテンツ作成 (間) 指定館 160 1.3
直営館 1,215 7.7 
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 160 30.0
直営館 1,217 43.4 
[g-1] ウェブサイトの開設 (-) 指定館 146 72.6
直営館 1,219 82.9 
[b-6] Webフォームでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 152 6.6
直営館 1,156 14.9 
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 141 20.6
直営館 1,195 37.6 
[e-1] 行政関係者に対する支援サービス (-) 指定館 156 3.2
直営館 1,198 9.7 
[f-2] 館報によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 160 16.9
直営館 1,217 26.5 
[a-11] 自館作成のデジタルアーカイブについての質問への回答 (直) 指定館 158 4.4
直営館 1,223 11.5 
[b-5] 電子メールでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 154 21.4
直営館 1,167 30.3 
[c-8] 同一自治体内の市区町村立図書館への照会 (直) 指定館 160 57.5
直営館 1,220 67.1 
サービス項目 実施率(%)
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表 4.8: 実施率に有意差が見られた項目（都道府県立）
n





[g-3] Twitterの活用 (-) 指定館 13 61.5 
直営館 159 0.6
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 13 15.4 
直営館 159 0.0
[g-7] はてなブックマークの活用 (-) 指定館 13 53.9 
直営館 159 0.0
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 13 69.2 
直営館 159 5.0
[b-3] Faxでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 35 97.1 
直営館 201 78.1
[c-1] 同一自治体内の市区町村立図書館の紹介 (直) 指定館 35 77.1 
直営館 202 54.5
[d-16] 参考図書室や窓口等の環境の整備 (間) 指定館 35 17.1
直営館 200 62.5 
[d-17] レファレンス事例の公開 (間) 指定館 35 45.7
直営館 201 71.1 
[f-1] レファレンスサービスの広報 (-) 指定館 35 48.6
直営館 202 85.6 
[g-1] ウェブサイトの開設 (-) 指定館 23 56.5
直営館 194 91.2 
[a-9] 調査に複数日を要する質問への回答 (直) 指定館 35 71.4
直営館 202 96.5 
[b-6] Webフォームでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 34 8.8
直営館 189 33.3 
[c-5] 国立国会図書館の紹介 (直) 指定館 35 11.4
直営館 202 38.1 
[h-17] 施設・設備の提供 (間) 指定館 35 51.4
直営館 199 71.4 
[f-2] 館報によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 35 8.6
直営館 202 25.7 
[f-4] 利用者登録時の説明によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 35 11.4
直営館 202 32.2 
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 35 22.9
直営館 202 43.6 
[b-5] 電子メールでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 34 8.8
直営館 192 30.2 
[c-6] 大学図書館の紹介 (直) 指定館 35 20.0
直営館 202 42.1 
[c-7] 専門図書館（図書館類縁機関を含む）の紹介 (直) 指定館 35 17.1






[d-3] 情報リテラシー支援講座の開催 (間) 指定館 65 40.0 
直営館 133 6.0
[h-3] 特定のコンテンツの利用のみ可能なアクセス環境の提供 (間) 指定館 65 26.2 
直営館 133 9.0
[g-4] Facebookの活用 (-) 指定館 47 10.6 
直営館 94 0.0
[d-7] SDIサービス (間) 指定館 65 10.8 
直営館 133 2.3
[f-4] 利用者登録時の説明によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 64 45.3 
直営館 129 27.1
[c-16] レフェラルサービス (直) 指定館 64 12.5 
直営館 133 3.8
[d-15] デジタルアーカイブのコンテンツ作成 (間) 指定館 65 0.0
直営館 133 18.1 
[e-8] 法律に関する情報を必要とする人への支援サービス (-) 指定館 64 0.0
直営館 133 12.0 
[f-2] 館報によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 64 15.6
直営館 129 34.9 
[f-5] パンフレットによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 64 71.9
直営館 129 92.3 
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 64 26.6
直営館 129 64.3 
[a-10] 特別コレクションについての質問への回答 (直) 指定館 63 28.6
直営館 131 57.3 
[a-11] 自館作成のデジタルアーカイブについての質問への回答 (直) 指定館 63 3.2
直営館 132 18.9 
[b-3] Faxでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 63 38.1
直営館 121 64.5 
[b-4] 手紙でのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 63 60.3
直営館 121 81.0 
[b-6] Webフォームでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 62 4.8
直営館 121 20.7 
[c-4] 自治体が所属しない都道府県の都道府県立図書館の紹介 (直) 指定館 64 10.9
直営館 133 30.8 
[c-12] 国立国会図書館への照会 (直) 指定館 64 34.4
直営館 133 56.4 
[c-13] 大学図書館への照会 (直) 指定館 64 14.1
直営館 133 33.1 
[c-14] 専門図書館（図書館類縁機関を含む）への照会 (直) 指定館 64 21.9
直営館 133 45.9 
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 63 9.5
直営館 125 35.2 
[d-11] クリッピング資料の編成 (間) 指定館 65 12.3
直営館 133 27.1 
[e-1] 行政関係者に対する支援サービス (-) 指定館 64 4.7
直営館 133 18.1 
サービス項目 実施率(%)
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表 4.11: 実施率に有意差が見られた項目（市立）
n
[d-8] パスファインダーや調べ方のガイドなどの作成・配付 (間) 指定館 120 43.3 
直営館 1,416 30.0
[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 116 10.3 
直営館 1,389 3.8
[f-13] SNSによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 122 1.6 
直営館 1,414 0.1
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 78 10.3 
直営館 1,061 1.7
[h-6] デスクトップパソコンの提供 (間) 指定館 118 27.1 
直営館 1,413 18.0
[h-7] ノートパソコンの提供 (間) 指定館 118 11.0 
直営館 1,413 5.8
[h-14] ホワイトボードの提供 (間) 指定館 118 17.0 
直営館 1,413 10.3
[h-15] ビデオ・DVDデッキの提供 (間) 指定館 118 28.8 
直営館 1,413 19.6
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 78 21.8 
直営館 1,061 11.6
[d-17] レファレンス事例の公開 (間) 指定館 121 14.1
直営館 1,410 24.1 
[e-1] 行政関係者に対する支援サービス (-) 指定館 116 3.5
直営館 1,389 9.8 
[f-3] 自治体の広報によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 122 8.2
直営館 1,414 16.8 
[g-2] ウェブサイトでのレファレンスサービスの紹介 (-) 指定館 98 62.2
直営館 1,215 74.1 
[c-8] 同一自治体内の市区町村立図書館への照会 (直) 指定館 122 45.1






[d-9] Web上の有用な情報源へのリンク集作成 (間) 指定館 31 35.5 
直営館 358 13.1
[h-9] コピー機の提供 (間) 指定館 31 64.5 
直営館 360 37.5
[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 31 19.4 
直営館 349 5.2
[b-6] Webフォームでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 27 25.9 
直営館 333 7.8
[d-7] SDIサービス (間) 指定館 31 12.9 
直営館 357 3.4
[h-7] ノートパソコンの提供 (間) 指定館 31 12.9 
直営館 360 3.3
[e-3] 民間企業，ビジネス関係者に対する支援サービス (-) 指定館 31 12.9 
直営館 349 3.2
[e-10] 特定の利用者層を想定した活動 (-) 指定館 31 35.5 
直営館 349 16.6
[f-5] パンフレットによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 31 80.7 
直営館 352 55.1
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 31 41.9 
直営館 352 23.3
[f-15] レファレンスサービスの広報 (-) 指定館 31 93.6 
直営館 352 73.9






[d-3] 情報リテラシー支援講座の開催 (間) 指定館 182 19.8 
直営館（全館） 2,178 9.4
[d-8] パスファインダーや調べ方のガイドなどの作成・配付 (間) 指定館 182 50.6 
直営館（全館） 2,167 32.7
[h-6] デスクトップパソコンの提供 (間) 指定館 178 31.5 
直営館（全館） 2,163 19.4
[h-9] コピー機の提供 (間) 指定館 178 66.9 
直営館（全館） 2,163 48.8
[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 175 9.1 
直営館（全館） 2,125 4.3
[g-4] Facebookの活用 (-) 指定館 114 6.1 
直営館（全館） 1,561 1.5
[h-3] 特定のコンテンツの利用のみ可能なアクセス環境の提供 (間) 指定館 183 16.4 
直営館（全館） 2,179 10.7
[h-8] プリンターの提供 (間) 指定館 178 6.2 
直営館（全館） 2,163 2.6
[h-14] ホワイトボードの提供 (間) 指定館 178 16.9 
直営館（全館） 2,163 11.4
[h-17] 施設・設備の提供 (間) 指定館 178 84.8 
直営館（全館） 2,163 76.6
[f-6] 館内・館外の掲示や表示によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 182 48.4 
直営館（全館） 2,155 40.0
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 114 7.0 
直営館（全館） 1,561 2.5
[a-6] OPACや蔵書目録の使用方法についての質問への回答　 (直) 指定館 183 99.5 
直営館（全館） 2,178 95.6
[d-11] クリッピング資料の編成 (間) 指定館 180 28.3
直営館（全館） 2,163 40.5 
[d-15] デジタルアーカイブのコンテンツ作成 (間) 指定館 182 2.8
直営館（全館） 2,156 10.8 
[e-1] 行政関係者に対する支援サービス (-) 指定館 175 4.6
直営館（全館） 2,125 11.2 
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 182 30.2
直営館（全館） 2,155 44.0 
[g-1] ウェブサイトの開設 (-) 指定館 171 75.4
直営館（全館） 2,160 84.4 
[a-10] 特別コレクションについての質問への回答 (直) 指定館 180 36.7
直営館（全館） 2,163 49.7 
[a-11] 自館作成のデジタルアーカイブについての質問への回答 (直) 指定館 181 5.5
直営館（全館） 2,155 14.9 
[b-3] Faxでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 177 66.7
直営館（全館） 2,115 77.2 
[b-5] 電子メールでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 174 28.2
直営館（全館） 2,081 42.0 
[b-6] Webフォームでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 173 7.5
直営館（全館） 2,045 15.6 
[c-9] 同一自治体外の市区町村立図書館への照会 (直) 指定館 182 23.6
直営館（全館） 2,158 35.2 
[c-10] 自治体が所属する都道府県の都道府県立図書館への照会 (直) 指定館 182 57.1
直営館（全館） 2,158 69.9 
[c-12] 国立国会図書館への照会 (直) 指定館 182 30.8
直営館（全館） 2,158 41.8 
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 166 22.9
直営館（全館） 2,124 44.2 
[c-11] 自治体が所属しない都道府県の都道府県立図書館への照会 (直) 指定館 182 22.0
直営館（全館） 2,158 30.6 
[c-13] 大学図書館への照会 (直) 指定館 182 19.8





[f-9] テレビによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 24 8.3 
直営館（全館） 2,155 0.7
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 14 28.6 
直営館（全館） 1,561 2.5
[h-15] ビデオ・DVDデッキの提供 (間) 指定館 24 37.5 
直営館（全館） 2,163 19.1





[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 40 22.5 
直営館（全館） 2,125 4.3
[g-3] Twitterの活用 (-) 指定館 27 33.3 
直営館（全館） 1,561 2.9
[g-7] はてなブックマークの活用 (-) 指定館 27 25.9 
直営館（全館） 1,561 0.1
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 27 51.9 
直営館（全館） 1,561 12.3
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 38 63.2 
直営館（全館） 2,124 44.2
[d-16] 参考図書室や窓口等の環境の整備 (間) 指定館 41 34.2
直営館（全館） 2,177 56.9 
[f-4] 利用者登録時の説明によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 41 4.9
直営館（全館） 2,155 30.0 
[h-17] 施設・設備の提供 (間) 指定館 41 61.0
直営館（全館） 2,163 76.6 
[f-3] 自治体の広報によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 41 2.4
直営館（全館） 2,155 16.3 
[c-6] 大学図書館の紹介 (直) 指定館 41 9.8
直営館（全館） 2,158 24.7 
[c-7] 専門図書館（図書館類縁機関を含む）の紹介 (直) 指定館 41 9.8
直営館（全館） 2,158 24.2 
サービス項目 実施率(%)
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表 4.16: 実施率に有意差が見られた項目（民N公他が管理者となっている指定館）
n
[h-3] 特定のコンテンツの利用のみ可能なアクセス環境の提供 (間) 指定館 6 66.7 
直営館（全館） 2,179 10.7
[f-12] ブログによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 6 16.7 
直営館（全館） 2,155 0.4
[b-7] ブログでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 6 16.7 
直営館（全館） 2,031 0.0





[d-7] SDIサービス (間) 指定館 77 16.9 
直営館（全館） 2,170 7.8
[d-9] Web上の有用な情報源へのリンク集作成 (間) 指定館 76 40.8 
直営館（全館） 2,158 25.8
[h-9] コピー機の提供 (間) 指定館 75 65.3 
直営館（全館） 2,163 48.8
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 53 9.4 
直営館（全館） 1,561 2.5
[d-8] パスファインダーや調べ方のガイドなどの作成・配付 (間) 指定館 76 47.4 
直営館（全館） 2,167 32.7
[h-7] ノートパソコンの提供 (間) 指定館 75 12.0 
直営館（全館） 2,163 4.9
[h-14] ホワイトボードの提供 (間) 指定館 75 20.0 
直営館（全館） 2,163 11.4
[c-2] 同一自治体外の市区町村立図書館の紹介 (直) 指定館 77 37.7 
直営館（全館） 2,158 26.7
[c-5] 国立国会図書館の紹介 (直) 指定館 77 41.6 
直営館（全館） 2,158 29.0
[g-2] ウェブサイトでのレファレンスサービスの紹介 (-) 指定館 60 51.7
直営館（全館） 1,815 73.6 
[b-3] Faxでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 77 59.7
直営館（全館） 2,115 77.2 
[b-4] 手紙でのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 77 66.2
直営館（全館） 2,112 79.5 
[d-15] デジタルアーカイブのコンテンツ作成 (間) 指定館 76 2.6
直営館（全館） 2,156 10.8 
[e-1] 行政関係者に対する支援サービス (-) 指定館 75 2.7
直営館（全館） 2,125 11.2 
[a-10] 特別コレクションについての質問への回答 (直) 指定館 76 36.8
直営館（全館） 2,163 49.7 
[a-11] 自館作成のデジタルアーカイブについての質問への回答 (直) 指定館 76 4.0
直営館（全館） 2,155 14.9 
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 75 29.3






[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 10 30.0 
直営館（全館） 2,125 4.3
[e-6] 起業希望者に対する支援サービス (-) 指定館 10 30.0 
直営館（全館） 2,125 4.9
[g-3] Twitterの活用 (-) 指定館 7 100.0 
直営館（全館） 1,561 2.9
[g-7] はてなブックマークの活用 (-) 指定館 7 100.0 
直営館（全館） 1,561 0.1
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 7 100.0 
直営館（全館） 1,561 12.3
[c-8] 同一自治体内の市区町村立図書館への照会 (直) 指定館 10 100.0 
直営館（全館） 2,158 52.3
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 7 100.0 
直営館（全館） 2,124 44.2
[h-1] インターネットに接続されたコンピュータ端末の提供 (間) 指定館 10 100.0 
直営館（全館） 2,179 64.9
[c-12] 国立国会図書館への照会 (直) 指定館 10 80.0 
直営館（全館） 2,158 41.8
[h-17] 施設・設備の提供 (間) 指定館 10 30.0
直営館（全館） 2,163 76.6 
[d-16] 参考図書室や窓口等の環境の整備 (間) 指定館 10 20.0
直営館（全館） 2,177 56.9 
サービス項目 実施率(%)
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表 4.19: 実施率に有意差が見られた項目（B社／組織が管理者となっている指定館）
n
[d-3] 情報リテラシー支援講座の開催 (間) 指定館 9 44.4 
直営館（全館） 2,178 9.4
[h-2] インターネットへのアクセス環境の提供 (間) 指定館 9 44.4 
直営館（全館） 2,179 11.2
[h-8] プリンターの提供 (間) 指定館 9 22.2 
直営館（全館） 2,163 2.6
[f-4] 利用者登録時の説明によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 9 77.8 
直営館（全館） 2,155 30.0
[f-13] SNSによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 9 11.1 
直営館（全館） 2,155 0.2
[g-4] Facebookの活用 (-) 指定館 6 83.3 
直営館（全館） 1,561 1.5
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 6 83.3 
直営館（全館） 1,561 12.3
[c-7] 専門図書館（図書館類縁機関を含む）の紹介 (直) 指定館 9 77.8 
直営館（全館） 2,158 24.2
[c-3] 自治体が所属する都道府県の都道府県立図書館の紹介 (直) 指定館 9 88.9 
直営館（全館） 2,158 50.3
[c-5] 国立国会図書館の紹介 (直) 指定館 9 66.7 
直営館（全館） 2,158 29.0
[d-11] クリッピング資料の編成 (間) 指定館 9 0.0
直営館（全館） 2,163 40.5 
[g-2] ウェブサイトでのレファレンスサービスの紹介 (-) 指定館 7 28.6
直営館（全館） 1,815 73.6 
[g-9] Webを用いた自治体外の利用者からの質問受付 (直) 指定館 9 0.0




[f-13] SNSによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 8 12.5 
直営館（全館） 2,155 0.2
[d-16] 参考図書室や窓口等の環境の整備 (間) 指定館 8 12.5
直営館（全館） 2,177 56.9 
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 8 0.0




[h-6] デスクトップパソコンの提供 (間) 指定館 7 71.4 
直営館（全館） 2,163 19.4
[h-2] インターネットへのアクセス環境の提供 (間) 指定館 7 42.9 
直営館（全館） 2,179 11.2
[f-6] 館内・館外の掲示や表示によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 7 85.7 
直営館（全館） 2,155 40.0
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 7 0.0






[f-6] 館内・館外の掲示や表示によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 5 100.0 
直営館（全館） 2155 40.0
[c-1] 同一自治体内の市区町村立図書館の紹介 (直) 指定館 5 100.0 
直営館（全館） 2158 36.6
[d-2] 文献の探し方に関するガイド・教育 (間) 指定館 5 0.0
直営館（全館） 2179 66.5 
[h-17] 施設・設備の提供 (間) 指定館 5 0.0
直営館（全館） 2163 76.6 
[a-9] 調査に複数日を要する質問への回答 (直) 指定館 5 0.0
直営館（全館） 2179 93.4 
[c-10] 自治体が所属する都道府県の都道府県立図書館への照会 (直) 指定館 5 0.0
直営館（全館） 2158 69.9 
[d-16] 参考図書室や窓口等の環境の整備 (間) 指定館 5 0.0
直営館（全館） 2177 56.9 
[h-1] インターネットに接続されたコンピュータ端末の提供 (間) 指定館 5 0.0
直営館（全館） 2179 64.9 
[h-4] インターネットへのアクセス環境の提供 (間) 指定館 5 20.0
直営館（全館） 2179 71.0 
[f-1] レファレンスサービスの広報 (-) 指定館 5 0.0
直営館（全館） 2176 65.0 
サービス項目 実施率(%)
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表 4.23: 実施率に有意差が見られた項目（A～I以外が管理者となっている指定館）
n
[d-3] 情報リテラシー支援講座の開催 (間) 指定館 133 21.8 
直営館（全館） 2178 9.4
[h-6] デスクトップパソコンの提供 (間) 指定館 131 30.5 
直営館（全館） 2163 19.4
[h-9] コピー機の提供 (間) 指定館 131 62.6 
直営館（全館） 2163 48.8
[e-5] NPO法人，ボランティアに対する支援サービス (-) 指定館 127 10.2 
直営館（全館） 2125 4.3
[g-3] Twitterの活用 (-) 指定館 86 9.3 
直営館（全館） 1561 2.9
[g-5] ブログの活用 (-) 指定館 86 10.5 
直営館（全館） 1561 2.5
[d-8] パスファインダーや調べ方のガイドなどの作成・配付 (間) 指定館 132 43.2 
直営館（全館） 2167 32.7
[e-6] 起業希望者に対する支援サービス (-) 指定館 127 9.5 
直営館（全館） 2125 4.9
[g-8] 特定のサービスの活用 (-) 指定館 86 22.1 
直営館（全館） 1561 12.3
[c-14] 専門図書館（図書館類縁機関を含む）への照会 (直) 指定館 132 17.4
直営館（全館） 2158 28.5 
[e-1] 行政関係者に対する支援サービス (-) 指定館 127 4.7
直営館（全館） 2125 11.2 
[f-4] 利用者登録時の説明によるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 132 21.2
直営館（全館） 2155 30.0 
[f-11] ウェブサイトによるレファレンスサービスの広報 (-) 指定館 132 33.3
直営館（全館） 2155 44.0 
[b-6] Webフォームでのレファレンス質問の受付 (直) 指定館 121 8.3
直営館（全館） 2045 15.6 
[c-2] 同一自治体外の市区町村立図書館の紹介 (直) 指定館 132 18.2
直営館（全館） 2158 26.7 
[c-10] 自治体が所属する都道府県の都道府県立図書館への照会 (直) 指定館 132 61.4
直営館（全館） 2158 69.9 
[c-12] 国立国会図書館への照会 (直) 指定館 132 32.6









中央値はそれぞれ表 4.28から表 4.31のようになった。平均値，中央値に付した“ **”，
“ *”はそれぞれWelchの t検定，Brunner-Munzel検定で有意水準 1%，5%で一方よ
り高いことを表す。例えば表 4.24から，分館の人口一人当たりの参考受付件数の中央











中央値を見ると，上記 (a)(b)(c)(d) の指定館・直営館それぞれの値は，0.0063 と
















































表 4.24: 参考受付件数の平均値・中央値: 人口一人当たりの
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 227 0.0157 0.0063  0.1365 0.0000 0.0241 0.0066
直営館 1,819 0.0203  0.0045 1.2945 0.0000 0.0565 0.0082
指定館 83 0.0318 0.0218 0.1365 0.0000 0.0321 0.0213
直営館 785 0.0378 0.0140 1.2945 0.0000 0.0813 0.0195
指定館 144 0.0064 0.0042  0.0954 0.0000 0.0094 0.0029
直営館 1,034 0.0070 0.0024 0.1687 0.0000 0.0135 0.0036
指定館 2 0.0180 0.0180 0.0264 0.0097 0.0084 0.0042
直営館 56 0.0087 0.0066 0.0340 0.0000 0.0067 0.0042
指定館 34 0.0060 0.0030  0.0713 0.0001 0.0118 0.0023
直営館 199 0.0038 0.0014 0.0468 0.0000 0.0066 0.0017
指定館 57 0.0064 0.0045 0.0774 0.0000 0.0104 0.0024
直営館 127 0.0120  0.0058  0.1422 0.0001 0.0196 0.0049
指定館 108 0.0165 0.0079  0.0993 0.0000 0.0203 0.0092
直営館 1,163 0.0197 0.0045 1.2945 0.0000 0.0575 0.0090
指定館 26 0.0455 0.0343  0.1365 0.0004 0.0417 0.0278
直営館 274 0.0410 0.0113 0.5889 0.0000 0.0790 0.0213
管理者の法人形態別 民間企業 166 0.0127  0.0052 0.1365 0.0000 0.0197 0.0057
NPO 18 0.0132 0.0104 0.0474 0.0001 0.0143 0.0070
公社財団 37 0.0284 0.0109  0.1365 0.0000 0.0362 0.0221
民N公他 5 0.0298 0.0092 0.0993 0.0032 0.0364 0.0143
管理者別 A社／組織 70 0.0159 0.0080 0.0898 0.0000 0.0201 0.0079
C社／組織 10 0.0143 0.0077  0.0713 0.0016 0.0192 0.0042
B社／組織 9 0.0089  0.0063 0.0232 0.0026 0.0064 0.0027
F社／組織 6 0.0143 0.0062 0.0469 0.0026 0.0156 0.0057
E社／組織 6 0.0049  0.0014 0.0218 0.0000 0.0077 0.0082
D社／組織 5 0.0124 0.0059 0.0226 0.0057 0.0081 0.0080
I社／組織 5 0.0046  0.0050 0.0059 0.0019 0.0015 0.0006
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表 4.25: 参考受付件数の平均値・中央値: 人口（館）一人当たり
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 227 0.0566 0.0346  0.7839 0.0000 0.0782 0.0291
直営館 1,819 0.0677 0.0186 5.8569 0.0000 0.2196 0.0285
指定館 83 0.0663 0.0308 0.7839 0.0000 0.1114 0.0313
直営館 785 0.0994  0.0256 5.8569 0.0000 0.3184 0.0432
指定館 144 0.0511 0.0358  0.2311 0.0000 0.0490 0.0271
直営館 1,034 0.0436 0.0159 0.8930 0.0000 0.0807 0.0216
指定館 2 0.0180 0.0180 0.0264 0.0097 0.0084 0.0042
直営館 56 0.0124 0.0098 0.0680 0.0001 0.0115 0.0055
指定館 34 0.0686 0.0437  0.7839 0.0022 0.1293 0.0238
直営館 199 0.0528 0.0230 0.5149 0.0000 0.0861 0.0237
指定館 57 0.0720 0.0581 0.3868 0.0000 0.0707 0.0326
直営館 127 0.1346  0.0596 1.9912 0.0009 0.2432 0.0538
指定館 108 0.0450 0.0224 0.3755 0.0000 0.0620 0.0250
直営館 1,163 0.0694  0.0174 5.8569 0.0000 0.2548 0.0274
指定館 26 0.0587 0.0386  0.1908 0.0004 0.0564 0.0309
直営館 274 0.0513 0.0162 0.5889 0.0000 0.0920 0.0234
管理者の法人形態別 民間企業 166 0.0539 0.0358  0.3868 0.0000 0.0622 0.0253
NPO 18 0.0257  0.0124 0.0856 0.0003 0.0299 0.0285
公社財団 37 0.0787 0.0472  0.7839 0.0000 0.1291 0.0487
民N公他 5 0.1017 0.0322 0.2979 0.0044 0.1143 0.0778
管理者別 A社／組織 70 0.0512 0.0283  0.2839 0.0000 0.0586 0.0318
C社／組織 10 0.1576 0.0843  0.7839 0.0178 0.2115 0.0468
B社／組織 9 0.0975 0.0899  0.2015 0.0337 0.0563 0.0298
F社／組織 6 0.1146 0.0496  0.3755 0.0205 0.1248 0.0459
E社／組織 6 0.0201  0.0112 0.0645 0.0000 0.0236 0.0285
D社／組織 5 0.0603 0.0653  0.0679 0.0407 0.0100 0.0016
I社／組織 5 0.0508 0.0547  0.0647 0.0204 0.0161 0.0063




















表 4.26: 参考受付件数の平均値・中央値: 人口（規）一人当たり
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 217 0.0641 0.0474  0.4230 0.0000 0.0675 0.0380
直営館 1,725 0.0598 0.0235 1.5724 0.0000 0.1100 0.0333
指定館 82 0.0388 0.0238 0.2403 0.0000 0.0429 0.0238
直営館 762 0.0504 0.0185 1.5724 0.0000 0.1054 0.0265
指定館 135 0.0795 0.0629  0.4230 0.0000 0.0747 0.0444
直営館 963 0.0673 0.0301 1.1438 0.0000 0.1130 0.0361
指定館 2 0.0180 0.0180 0.0264 0.0097 0.0084 0.0042
直営館 55 0.0122 0.0116 0.0451 0.0004 0.0088 0.0059
指定館 34 0.0878  0.0746  0.2547 0.0065 0.0684 0.0524
直営館 196 0.0551 0.0393 0.3358 0.0000 0.0571 0.0305
指定館 51 0.0865 0.0725 0.3252 0.0000 0.0709 0.0438
直営館 119 0.1326  0.0755 1.0092 0.0012 0.1626 0.0618
指定館 104 0.0473 0.0289 0.4230 0.0000 0.0628 0.0279
直営館 1,088 0.0576 0.0223 1.5724 0.0000 0.1143 0.0319
指定館 26 0.0596 0.0434  0.2426 0.0004 0.0568 0.0370
直営館 267 0.0496 0.0159 0.5889 0.0000 0.0881 0.0243
管理者の法人形態別 民間企業 158 0.0659 0.0510  0.4230 0.0000 0.0671 0.0374
NPO 17 0.0219  0.0123  0.1105 0.0004 0.0294 0.0333
公社財団 37 0.0803 0.0547  0.2547 0.0000 0.0758 0.0588
民N公他 4 0.0306 0.0255 0.0672 0.0044 0.0255 0.0200
管理者別 A社／組織 69 0.0542 0.0344  0.2909 0.0000 0.0562 0.0362
C社／組織 10 0.1657  0.1618  0.2547 0.0219 0.0609 0.0428
B社／組織 7 0.1780  0.1540  0.4230 0.0612 0.1121 0.0318
F社／組織 6 0.1050 0.0673  0.2844 0.0567 0.0809 0.0103
E社／組織 3 0.0074  0.0003 0.0218 0.0000 0.0102 0.0333
D社／組織 5 0.0695 0.0628  0.1057 0.0501 0.0189 0.0019
I社／組織 5 0.0925 0.1058  0.1153 0.0416 0.0271 0.0116
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表 4.27: 参考受付件数の平均値・中央値: 職員一人当たり
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 225 220.0 137.9  2260.9 0.0 307.2 110.3
直営館 1,767 252.0 100.0 9348.5 0.0 526.7 130.8
指定館 81 164.8 78.5 2260.9 0.0 277.9 95.6
直営館 782 235.8  95.5 8886.2 0.0 500.0 127.7
指定館 144 251.1 149.4  1601.0 0.0 318.3 116.1
直営館 985 264.8 104.3 9348.5 0.0 546.6 133.5
指定館 2 477.4 477.4 744.4 210.5 267.0 133.5
直営館 56 505.3 407.5 1402.1 4.8 358.5 188.2
指定館 34 607.6  422.3  2260.9 22.0 553.3 424.4
直営館 197 360.3 224.8 2028.8 0.0 384.6 231.7
指定館 57 149.5 132.6 415.8 0.0 112.8 72.6
直営館 106 445.7  163.1  6885.0 1.0 904.3 149.7
指定館 107 150.2 104.8 1111.0 0.0 172.3 94.4
直営館 1,136 233.0  84.1 9348.5 0.0 546.3 119.0
指定館 25 132.1 83.9  651.4 1.0 146.9 65.6
直営館 272 124.9 33.7 1752.6 0.0 222.2 73.5
管理者の法人形態別 民間企業 165 184.3  145.0  1111.0 0.0 182.7 96.8
NPO 17 64.2  35.9  237.6 1.0 71.0 130.8
公社財団 37 446.6 203.3  2260.9 0.0 586.0 161.4
民N公他 5 147.7 61.9 394.7 18.9 148.2 130.8
管理者別 A社／組織 70 148.7  129.0 540.3 0.0 136.7 90.8
C社／組織 10 1300.7  1285.7  2260.9 271.0 482.6 89.5
B社／組織 9 280.1 271.7  611.1 67.8 154.8 233.8
F社／組織 6 334.5 198.0  1111.0 114.0 352.4 67.9
E社／組織 6 78.3  33.1 303.1 0.0 107.6 130.8
D社／組織 5 216.8 159.1  434.1 137.9 111.2 29.8
I社／組織 5 488.9  495.3  605.7 318.8 96.3 36.3




















表 4.28: 定義選択数当たりの参考受付件数の平均値・中央値: 人口一人当たり
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 221 0.0019 0.0008 0.0195 0.0000 0.0030 0.0008
直営館 1,700 0.0026  0.0007 0.4315 0.0000 0.0120 0.0010
指定館 82 0.0038 0.0025 0.0195 0.0000 0.0040 0.0021
直営館 739 0.0049 0.0018 0.4315 0.0000 0.0178 0.0021
指定館 139 0.0008 0.0005  0.0119 0.0000 0.0012 0.0004
直営館 961 0.0008 0.0003 0.0200 0.0000 0.0015 0.0004
指定館 2 0.0021 0.0021 0.0033 0.0010 0.0012 0.0006
直営館 56 0.0007 0.0004 0.0029 0.0000 0.0006 0.0004
指定館 29 0.0006 0.0003  0.0059 0.0000 0.0010 0.0003
直営館 198 0.0004 0.0002 0.0047 0.0000 0.0006 0.0002
指定館 57 0.0008 0.0005 0.0077 0.0000 0.0011 0.0003
直営館 127 0.0010 0.0005 0.0190 0.0000 0.0021 0.0004
指定館 108 0.0021 0.0011  0.0124 0.0000 0.0027 0.0011
直営館 1,078 0.0027 0.0008 0.4315 0.0000 0.0140 0.0010
指定館 25 0.0052 0.0034 0.0195 0.0001 0.0052 0.0023
直営館 241 0.0054 0.0021 0.1093 0.0000 0.0108 0.0025
管理者の法人形態別 民間企業 166 0.0016  0.0007 0.0195 0.0000 0.0027 0.0006
NPO 18 0.0015  0.0013 0.0042 0.0000 0.0013 0.0011
公社財団 31 0.0031 0.0009 0.0151 0.0000 0.0040 0.0021
民N公他 5 0.0036 0.0013 0.0124 0.0005 0.0045 0.0014
管理者別 A社／組織 70 0.0019 0.0011 0.0115 0.0000 0.0024 0.0009
C社／組織 9 0.0009  0.0008 0.0016 0.0004 0.0004 0.0004
B社／組織 5 0.0017 0.0007 0.0059 0.0004 0.0021 0.0001
F社／組織 6 0.0015 0.0007 0.0036 0.0003 0.0014 0.0012
E社／組織 6 0.0005  0.0003 0.0018 0.0000 0.0006 0.0004
D社／組織 5 0.0015 0.0007 0.0028 0.0004 0.0011 0.0010
I社／組織 5 0.0008  0.0008 0.0010 0.0003 0.0002 0.0001
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表 4.29: 定義選択数当たりの参考受付件数の平均値・中央値: 人口（館）一人当たり
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 221 0.0066 0.0041  0.0653 0.0000 0.0080 0.0039
直営館 1,700 0.0082 0.0026 0.8630 0.0000 0.0302 0.0031
指定館 82 0.0072 0.0034 0.0653 0.0000 0.0104 0.0039
直営館 739 0.0125  0.0033 0.8630 0.0000 0.0444 0.0044
指定館 139 0.0063  0.0045  0.0289 0.0000 0.0062 0.0036
直営館 961 0.0049 0.0022 0.1198 0.0000 0.0083 0.0025
指定館 2 0.0021 0.0021 0.0033 0.0010 0.0012 0.0006
直営館 56 0.0010 0.0008 0.0052 0.0000 0.0009 0.0004
指定館 29 0.0074 0.0040  0.0653 0.0004 0.0114 0.0029
直営館 198 0.0054 0.0026 0.0591 0.0000 0.0084 0.0025
指定館 57 0.0086 0.0056 0.0387 0.0000 0.0078 0.0036
直営館 127 0.0120 0.0054 0.3038 0.0001 0.0293 0.0050
指定館 108 0.0055 0.0027 0.0372 0.0000 0.0071 0.0031
直営館 1,078 0.0089  0.0025 0.8630 0.0000 0.0354 0.0033
指定館 25 0.0066 0.0036 0.0239 0.0001 0.0066 0.0052
直営館 241 0.0071 0.0027 0.2186 0.0000 0.0167 0.0032
管理者の法人形態別 民間企業 166 0.0066 0.0046  0.0387 0.0000 0.0068 0.0035
NPO 18 0.0036  0.0016 0.0277 0.0001 0.0063 0.0017
公社財団 31 0.0075 0.0036 0.0653 0.0000 0.0122 0.0038
民N公他 5 0.0120 0.0046 0.0372 0.0005 0.0138 0.0076
管理者別 A社／組織 70 0.0063 0.0045 0.0315 0.0000 0.0064 0.0040
C社／組織 9 0.0101 0.0092  0.0180 0.0042 0.0048 0.0040
B社／組織 5 0.0186 0.0074  0.0653 0.0040 0.0234 0.0016
F社／組織 6 0.0117 0.0052 0.0289 0.0022 0.0114 0.0095
E社／組織 6 0.0031  0.0011 0.0108 0.0000 0.0040 0.0023
D社／組織 5 0.0067 0.0073  0.0085 0.0044 0.0016 0.0016
I社／組織 5 0.0085 0.0091  0.0108 0.0034 0.0027 0.0011




















表 4.30: 定義選択数当たりの参考受付件数の平均値・中央値: 人口（規）一人当たり
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 211 0.0074 0.0052  0.0474 0.0000 0.0077 0.0043
直営館 1,615 0.0071 0.0032 0.5241 0.0000 0.0175 0.0034
指定館 81 0.0044 0.0030 0.0240 0.0000 0.0047 0.0028
直営館 719 0.0065  0.0025 0.5241 0.0000 0.0223 0.0028
指定館 130 0.0092 0.0069  0.0474 0.0000 0.0085 0.0050
直営館 896 0.0076 0.0040 0.1890 0.0000 0.0122 0.0039
指定館 2 0.0021 0.0021 0.0033 0.0010 0.0012 0.0006
直営館 55 0.0010 0.0008 0.0035 0.0000 0.0008 0.0006
指定館 29 0.0095 0.0074  0.0255 0.0016 0.0064 0.0041
直営館 195 0.0067 0.0040 0.1890 0.0000 0.0143 0.0030
指定館 51 0.0100 0.0086 0.0325 0.0000 0.0081 0.0049
直営館 119 0.0103 0.0073 0.0617 0.0001 0.0110 0.0053
指定館 104 0.0057 0.0033 0.0474 0.0000 0.0075 0.0033
直営館 1,010 0.0073 0.0031 0.5241 0.0000 0.0196 0.0034
指定館 25 0.0068 0.0039 0.0303 0.0001 0.0070 0.0041
直営館 236 0.0066 0.0027 0.1641 0.0000 0.0138 0.0028
管理者の法人形態別 民間企業 158 0.0081 0.0062  0.0474 0.0000 0.0080 0.0047
NPO 17 0.0023  0.0014  0.0123 0.0001 0.0029 0.0009
公社財団 31 0.0068 0.0039 0.0303 0.0000 0.0070 0.0041
民N公他 4 0.0036 0.0036 0.0067 0.0005 0.0027 0.0025
管理者別 A社／組織 69 0.0069 0.0050  0.0416 0.0000 0.0073 0.0039
C社／組織 7 0.0156  0.0137  0.0250 0.0068 0.0057 0.0032
B社／組織 5 0.0143 0.0124  0.0255 0.0102 0.0057 0.0012
F社／組織 6 0.0132 0.0073  0.0474 0.0038 0.0154 0.0019
E社／組織 3 0.0007  0.0001 0.0018 0.0000 0.0008 0.0005
D社／組織 5 0.0078 0.0069  0.0132 0.0047 0.0029 0.0008
I社／組織 5 0.0154  0.0176  0.0192 0.0069 0.0045 0.0019
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表 4.31: 定義選択数当たりの参考受付件数の平均値・中央値: 職員一人当たり
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 219 24.4 15.7 188.4 0.0 29.5 13.0
直営館 1,655 30.5 13.1 2962.1 0.0 97.5 14.2
指定館 80 19.5 9.2 188.4 0.0 28.7 10.1
直営館 736 29.1 11.9 2962.1 0.0 115.9 13.0
指定館 139 27.2 18.1 185.2 0.0 29.6 12.8
直営館 919 31.6 14.0 1871.3 0.0 79.7 15.3
指定館 2 57.1 57.1 93.1 21.0 36.0 18.0
直営館 56 40.4 32.8 135.3 0.3 28.9 17.0
指定館 29 59.6  50.9  188.4 2.2 41.7 30.6
直営館 196 38.7 24.2 363.2 0.0 45.4 20.0
指定館 57 18.3 15.0 50.5 0.0 14.7 10.3
直営館 106 39.3  16.5 573.8 0.1 78.5 12.6
指定館 107 19.4 10.8 185.2 0.0 25.8 10.9
直営館 1,058 30.7  11.9 2962.1 0.0 116.4 13.2
指定館 24 15.5 9.4 93.1 0.2 19.4 6.9
直営館 239 16.8 6.4 219.1 0.0 29.9 8.1
管理者の法人形態別 民間企業 165 24.5 17.1 185.2 0.0 26.9 12.4
NPO 17 8.6  4.6  36.1 0.2 9.6 6.7
公社財団 31 31.1 14.1 188.4 0.0 43.1 14.4
民N公他 5 17.5 8.8 49.3 2.4 17.8 10.7
管理者別 A社／組織 70 19.7  15.1 109.4 0.0 19.9 11.0
C社／組織 9 28.7 27.8  48.6 11.3 12.3 8.8
B社／組織 5 115.2  113.5  188.4 61.6 41.3 8.2
F社／組織 6 43.7 16.6 185.2 7.6 63.4 1.9
E社／組織 6 11.7 4.5 50.5 0.0 17.9 5.0
D社／組織 5 25.2 18.3 54.3 9.9 15.4 4.1
I社／組織 5 81.5  82.6  100.9 53.1 16.0 6.0




















表 4.32: 注力しているサービスごとの参考受付件数の平均値・中央値: 人口一人当た
り
n 平均値 中央値 最大値 最小値
(1)直接回答・間接支援いずれも注力している館 90 0.0165 0.0067 0.0993 0.0000
(2)直接回答に注力している館 98 0.0174 0.0067 0.1365 0.0000
(3)間接支援に注力している館 13 0.0068 0.0030 0.0482 0.0000
(4)直接回答・間接支援いずれも注力していない館 26 0.0110 0.0044 0.0694 0.0003
表 4.33: 注力しているサービスごとの参考受付件数の平均値・中央値: 人口（館）一
人当たり
n 平均値 中央値 最大値 最小値
(1)直接回答・間接支援いずれも注力している館 90 0.0696 0.0462 0.7839 0.0000
(2)直接回答に注力している館 98 0.0548 0.0315 0.3755 0.0000
(3)間接支援に注力している館 13 0.0248 0.0048 0.0899 0.0000
(4)直接回答・間接支援いずれも注力していない館 26 0.0346 0.0212 0.1570 0.0009
表 4.34: 注力しているサービスごとの参考受付件数の平均値・中央値: 人口（規）一
人当たり
n 平均値 中央値 最大値 最小値
(1)直接回答・間接支援いずれも注力している館 86 0.0688 0.0523 0.4230 0.0000
(2)直接回答に注力している館 94 0.0658 0.0509 0.3252 0.0000
(3)間接支援に注力している館 13 0.0300 0.0167 0.0883 0.0000
(4)直接回答・間接支援いずれも注力していない館 24 0.0587 0.0356 0.2844 0.0018
表 4.35: 注力しているサービスごとの参考受付件数の平均値・中央値: 職員一人当た
り
n 平均値 中央値 最大値 最小値
(1)直接回答・間接支援いずれも注力している館 88 219.2 146.3 2260.9 0.0
(2)直接回答に注力している館 98 236.7 137.5 1564.4 0.0
(3)間接支援に注力している館 13 107.2 26.0 548.6 0.0
(4)直接回答・間接支援いずれも注力していない館 26 216.4 151.2 1111.0 4.6
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2012共時調査では指定館 299館のうち 298の管理者を，2015共時調査では指定館 431






















第 5 章 『日本の図書館』を用いた各種利用量，開館状況，館長に関する共時的・通
時的調査
表 5.1: サンプル数
指定館 直営館 指定館 直営館 指定館 直営館
299 2,925 431 2,822 489 3,322
本館 116 1,235 154 1,211 172 1,579
分館 183 1,690 277 1,611 317 1,743
都道府県立 2 59 4 56 5 60
政令指定都市立 36 243 55 226 56 232
特別区立 76 149 99 124 107 124
市立 146 1,917 216 1,865 261 2,004
町村立 39 557 57 551 60 902
民間企業 207 323 381
NPO 36 40 41
公社財団 47 52 53
民N公他 9 16 14
A社／組織 98 104 105
B社／組織 9 17 17
C社／組織 11 11 11
D社／組織 7 9 9
E社／組織 9 9 9
F社／組織 8 8 8
G社／組織 - 6 6
H社／組織 6 6 6
I社／組織 5 5 5


























ド，(24)参考業務実施コード，の 24項目である。上記 (8)から (19)については，回























345,840)/2）となり，増加率は (371,464－ 270,002)/270,002× 100=37.6(%)となる。
利用量は『日本の図書館』2003年版から 2015年版から該当する 4年分の値を抽出し












第 5 章 『日本の図書館』を用いた各種利用量，開館状況，館長に関する共時的・通
時的調査
ある年度Nに関して導入直前 2年間，導入直後 2年間の利用量の算術平均をそれぞれ












































































































































































































































































































































































の比率が 47.1%と最も高く，次いで「0000」の 24.7%，「1111」の 9.6%，が続き，こ
れらを合計すると，81.4%である。以上から，直営館では基準年の前後 2年間で変化
がない館が 81.4%であり，この値は指定館（68.4%）よりも高かった。また，直営館




































































































































































（それぞれ，前後 2年とも「専任」の館，前後 2年間とも「兼任」の館，前 2年間が














前 2年間が「非常勤」で制度導入後 2年間が「常勤」の館），「1122」（制度導入前 2年
163
















































































































































































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 253 1.600 0.707  45.654 0.048 3.397 1.544
直営館 2,074 1.281 0.610 28.814 0.000 1.818 1.434
本館 指定館 104 2.989 2.041 45.654 0.140 4.866 1.964
直営館 975 2.286 1.629 28.814 0.006 2.202 2.143
分館 指定館 149 0.630  0.355  7.338 0.048 0.883 0.494
直営館 1,099 0.389 0.226 6.887 0.000 0.494 0.392
都道府県立 指定館 2 0.464 0.464 0.544 0.383 0.081 0.081
直営館 58 0.181 0.138 0.663 0.007 0.170 0.234
政令指定都市立 指定館 23 0.235 0.213  0.415 0.103 0.090 0.167
直営館 191 0.215 0.130 1.466 0.005 0.229 0.167
特別区立 指定館 70 0.804 0.385 12.715 0.088 1.632 0.335
直営館 94 0.815 0.576  6.366 0.077 0.886 0.573
市立 指定館 122 1.443  0.987  7.338 0.048 1.313 1.602
直営館 1,281 1.076 0.563 9.758 0.000 1.300 1.292
町村立 指定館 36 4.613 2.412 45.654 0.140 7.643 4.171
直営館 450 2.556 1.628 28.814 0.000 2.794 2.493
民間企業 166 1.229 0.548 12.715 0.080 1.621 1.323
NPO 35 1.801 1.094  12.942 0.099 2.272 1.465
公社財団 44 2.828 0.913 45.654 0.048 7.059 2.027
民N公他 8 1.654 1.014 4.779 0.140 1.541 2.045
管理者別 A社／組織 71 1.477 0.971  6.373 0.108 1.398 1.718
C社／組織 11 0.262  0.261  0.415 0.141 0.075 0.095
B社／組織 9 0.377  0.358  0.763 0.122 0.172 0.137
E社／組織 9 1.233 0.654 6.411 0.213 1.848 0.448
F社／組織 8 0.392  0.138  2.170 0.080 0.674 0.088
D社／組織 5 0.401  0.457 0.514 0.103 0.152 0.064
H社／組織 6 0.810  0.740 1.235 0.415 0.255 0.211
I社／組織 5 0.303  0.327  0.366 0.146 0.081 0.040













第 5 章 『日本の図書館』を用いた各種利用量，開館状況，館長に関する共時的・通
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表 5.3: 来館者数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 381 1.534 0.563 52.766 0.027 3.357 1.437
直営館 2,149 1.204 0.584 16.304 0.001 1.620 1.404
本館 指定館 141 3.168  2.121  52.766 0.053 4.878 2.334
直営館 992 2.193 1.677 16.304 0.005 1.915 2.071
分館 指定館 240 0.573  0.310  11.982 0.027 1.192 0.397
直営館 1,157 0.357 0.215 4.368 0.001 0.423 0.367
都道府県立 指定館 4 0.509 0.452 1.051 0.081 0.353 0.373
直営館 55 0.174 0.143 0.586 0.007 0.158 0.221
政令指定都市立 指定館 55 0.203 0.159 1.091 0.031 0.163 0.149
直営館 209 0.197 0.127 1.261 0.003 0.198 0.145
特別区立 指定館 79 0.881 0.379 12.068 0.082 1.957 0.309
直営館 101 0.799 0.578  4.833 0.059 0.740 0.533
市立 指定館 190 1.389  0.891  15.797 0.027 1.780 1.555
直営館 1,322 1.020 0.540 8.868 0.001 1.205 1.265
町村立 指定館 53 4.483  2.862  52.766 0.053 7.252 3.856
直営館 462 2.401 1.625 16.304 0.005 2.402 2.376
管理者の法人形態別 民間企業 280 1.209 0.454 15.797 0.027 1.891 1.139
NPO 39 2.046  1.260  11.609 0.085 2.262 1.989
公社財団 47 3.118 0.933 52.766 0.053 7.861 2.512
民N公他 15 1.302 0.476 4.385 0.053 1.409 2.398
管理者別 A社／組織 90 1.309 0.738  5.545 0.046 1.352 1.598
B社／組織 17 0.375  0.330  0.791 0.100 0.198 0.210
C社／組織 11 0.251  0.249  0.414 0.164 0.071 0.080
D社／組織 9 0.703  0.435 1.636 0.078 0.559 0.944
E社／組織 9 1.526 0.883 6.656 0.237 1.916 0.874
F社／組織 8 0.460 0.111  2.777 0.071 0.877 0.100
G社／組織 6 1.736 1.286 4.486 0.306 1.324 0.713
H社／組織 6 0.762  0.771 1.068 0.441 0.239 0.417
I社／組織 5 0.286  0.324  0.379 0.129 0.086 0.058














n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 272 2.671 1.516  31.362 0.081 3.298 3.137
直営館 2,725 2.281 1.167 38.675 0.000 2.887 2.908
本館 指定館 114 5.003 3.896  31.362 0.117 3.897 3.851
直営館 1,182 4.255 3.533 38.675 0.003 3.357 3.349
分館 指定館 158 0.989  0.598  5.381 0.081 1.004 0.866
直営館 1,543 0.770 0.459 8.441 0.000 0.907 0.824
都道府県立 指定館 2 0.467 0.467 0.723 0.211 0.256 0.256
直営館 55 0.208 0.127 1.033 0.005 0.246 0.187
政令指定都市立 指定館 23 0.381 0.337  0.717 0.081 0.169 0.224
直営館 237 0.346 0.221 3.224 0.001 0.394 0.247
特別区立 指定館 70 0.968 0.596 6.567 0.149 1.014 0.668
直営館 142 1.078 0.829 6.689 0.071 0.997 0.693
市立 指定館 138 2.758  2.366  10.358 0.092 2.221 2.950
直営館 1,763 1.904 1.136 15.282 0.000 2.079 2.386
町村立 指定館 39 6.883  5.626  31.362 0.117 5.497 7.073
直営館 528 4.950 4.099 38.675 0.003 4.258 4.774
民間企業 183 2.111 0.977 12.652 0.092 2.529 2.655
NPO 36 3.731  2.683  12.063 0.290 2.994 3.557
公社財団 44 3.970  3.043  31.362 0.081 5.214 4.828
民N公他 9 3.465 2.722 8.764 0.117 3.181 5.471
管理者別 A社／組織 85 2.425 1.535  12.652 0.182 2.475 2.471
C社／組織 11 0.412  0.361  0.717 0.081 0.185 0.235
B社／組織 7 0.593  0.553  1.176 0.222 0.276 0.198
E社／組織 7 2.810 2.106 10.358 0.394 3.223 2.044
F社／組織 8 0.471  0.186  2.340 0.099 0.711 0.168
D社／組織 7 1.299 0.530 3.200 0.380 1.173 1.498
H社／組織 6 1.799 1.787 2.885 0.957 0.678 1.024
I社／組織 5 0.484  0.525  0.632 0.278 0.132 0.204
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表 5.5: 貸出冊数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 417 2.253 1.015 29.463 0.013 2.919 2.765
直営館 2,629 2.158 1.149 32.829 0.000 2.643 2.827
本館 指定館 152 4.738  3.891  29.463 0.070 3.503 3.447
直営館 1,152 4.022 3.434 32.829 0.003 2.990 3.125
分館 指定館 265 0.827  0.529  6.921 0.013 0.893 0.733
直営館 1,477 0.704 0.443 7.219 0.000 0.798 0.771
都道府県立 指定館 4 0.385 0.365 0.741 0.070 0.257 0.374
直営館 52 0.202 0.149 0.884 0.005 0.224 0.208
政令指定都市立 指定館 53 0.283 0.239 0.828 0.013 0.173 0.188
直営館 223 0.332 0.209 3.185 0.001 0.381 0.246
特別区立 指定館 99 0.893 0.587 5.868 0.149 0.917 0.514
直営館 110 1.054 0.752  5.975 0.000 0.966 0.724
市立 指定館 204 2.398  1.926  10.746 0.059 2.148 2.886
直営館 1,725 1.801 1.038 13.436 0.001 1.949 2.340
町村立 指定館 57 6.059  5.217  29.463 0.111 4.767 5.972
直営館 519 4.559 3.817 32.829 0.003 3.771 4.293
管理者の法人形態別 民間企業 312 1.832  0.789 14.011 0.013 2.343 2.091
NPO 40 3.470  2.844  10.319 0.075 2.776 3.361
公社財団 49 3.828  3.121  29.463 0.071 4.878 4.876
民N公他 16 2.599 0.917 7.842 0.070 2.838 4.610
管理者別 A社／組織 100 2.223 1.279  12.278 0.013 2.371 2.441
B社／組織 17 0.544  0.519  1.131 0.157 0.240 0.285
C社／組織 11 0.367  0.319  0.683 0.071 0.166 0.182
D社／組織 9 1.033  0.490 2.440 0.217 0.830 1.610
E社／組織 9 2.443 1.203 10.598 0.154 3.033 1.867
F社／組織 8 0.637  0.275  3.167 0.128 0.962 0.169
G社／組織 6 3.139 2.554 6.650 0.510 1.978 2.012
H社／組織 6 1.761 1.720 2.976 0.591 0.811 1.155
I社／組織 5 0.423  0.455  0.580 0.239 0.114 0.107














n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 284 0.169 0.094  3.577 0.000 0.282 0.180
直営館 2,775 0.143 0.062 3.562 0.000 0.235 0.145
本館 指定館 113 0.229 0.138 3.577 0.003 0.386 0.205
直営館 1,197 0.229 0.125 3.562 0.001 0.307 0.221
分館 指定館 171 0.130  0.066  1.012 0.000 0.173 0.144
直営館 1,578 0.078 0.036 1.722 0.000 0.124 0.075
都道府県立 指定館 2 0.042 0.042 0.082 0.003 0.040 0.040
直営館 52 0.014 0.008 0.103 0.000 0.020 0.014
政令指定都市立 指定館 36 0.069 0.057 0.216 0.004 0.060 0.093
直営館 242 0.064 0.029 1.054 0.000 0.122 0.045
特別区立 指定館 64 0.265 0.158 3.577 0.010 0.470 0.193
直営館 146 0.344 0.211  3.562 0.018 0.436 0.270
市立 指定館 146 0.130 0.065 0.969 0.000 0.147 0.178
直営館 1,826 0.139 0.060 2.701 0.000 0.228 0.138
町村立 指定館 36 0.265  0.138  1.465 0.006 0.318 0.217
直営館 509 0.151 0.092 1.345 0.000 0.187 0.153
民間企業 195 0.180 0.094  3.577 0.000 0.317 0.194
NPO 35 0.112 0.074 0.327 0.006 0.096 0.135
公社財団 47 0.166 0.089 1.070 0.004 0.231 0.169
民N公他 7 0.160 0.185  0.230 0.043 0.064 0.094
管理者別 A社／組織 98 0.171 0.097  1.465 0.000 0.212 0.195
C社／組織 11 0.116 0.110  0.216 0.019 0.053 0.021
B社／組織 9 0.107 0.087 0.229 0.010 0.083 0.164
E社／組織 9 0.104 0.042 0.268 0.011 0.108 0.222
F社／組織 8 0.037  0.027  0.106 0.003 0.031 0.033
D社／組織 7 0.070  0.026 0.182 0.020 0.059 0.083
H社／組織 6 0.628  0.646  0.965 0.276 0.225 0.280
I社／組織 5 0.136 0.146  0.167 0.060 0.040 0.026
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表 5.7: 予約件数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 429 0.156 0.075 4.326 0.001 0.281 0.162
直営館 2,694 0.148 0.064 3.424 0.000 0.229 0.152
本館 指定館 152 0.249 0.146 4.326 0.001 0.406 0.230
直営館 1,176 0.239 0.136 3.424 0.001 0.298 0.248
分館 指定館 277 0.106  0.048  1.052 0.001 0.156 0.114
直営館 1,518 0.077 0.037 1.285 0.000 0.115 0.073
都道府県立 指定館 4 0.033 0.012 0.103 0.004 0.041 0.036
直営館 48 0.016 0.008 0.138 0.001 0.024 0.015
政令指定都市立 指定館 55 0.046 0.017 0.182 0.002 0.051 0.064
直営館 225 0.069  0.029 1.018 0.000 0.135 0.052
特別区立 指定館 99 0.217 0.116 4.326 0.012 0.463 0.166
直営館 124 0.295 0.196  1.760 0.000 0.315 0.320
市立 指定館 216 0.140 0.073 1.002 0.001 0.172 0.159
直営館 1,788 0.148 0.062 3.424 0.000 0.240 0.152
町村立 指定館 55 0.234 0.117  1.619 0.001 0.285 0.223
直営館 509 0.156 0.097 1.220 0.000 0.184 0.156
管理者の法人形態別 民間企業 323 0.161 0.072 4.326 0.002 0.309 0.166
NPO 40 0.124 0.076 0.469 0.001 0.115 0.124
公社財団 52 0.161 0.087 1.029 0.005 0.206 0.126
民N公他 14 0.121 0.109 0.319 0.002 0.106 0.203
管理者別 A社／組織 104 0.195  0.120  1.619 0.002 0.232 0.236
B社／組織 17 0.067  0.029 0.244 0.012 0.072 0.033
C社／組織 11 0.100  0.092 0.182 0.016 0.044 0.023
D社／組織 9 0.059  0.024 0.165 0.015 0.050 0.073
E社／組織 9 0.052  0.045 0.153 0.012 0.038 0.024
F社／組織 8 0.053  0.056 0.114 0.004 0.038 0.061
G社／組織 6 0.173 0.186  0.263 0.042 0.083 0.136
H社／組織 6 0.647  0.676  1.052 0.185 0.283 0.355
I社／組織 5 0.125 0.140 0.156 0.048 0.039 0.020














n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 261 0.009 0.003 0.200 0.000 0.018 0.011
直営館 2,279 0.014  0.005  0.488 0.000 0.030 0.014
本館 指定館 114 0.018 0.011 0.200 0.000 0.024 0.016
直営館 1,199 0.023  0.012 0.488 0.000 0.039 0.021
分館 指定館 147 0.003 0.001 0.028 0.000 0.005 0.002
直営館 1,080 0.004  0.001 0.098 0.000 0.009 0.004
都道府県立 指定館 2 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
直営館 57 0.001 0.000 0.012 0.000 0.002 0.001
政令指定都市立 指定館 28 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
直営館 201 0.000 0.000 0.010 0.000 0.001 0.000
特別区立 指定館 66 0.003 0.001 0.040 0.000 0.005 0.002
直営館 149 0.004 0.002  0.094 0.000 0.008 0.003
市立 指定館 129 0.010 0.006 0.078 0.000 0.011 0.011
直営館 1,379 0.010 0.004 0.242 0.000 0.017 0.012
町村立 指定館 36 0.027 0.018 0.200 0.002 0.036 0.021
直営館 493 0.036 0.019 0.488 0.000 0.052 0.035
民間企業 176 0.006  0.002  0.064 0.000 0.010 0.008
NPO 35 0.014 0.008 0.085 0.000 0.020 0.012
公社財団 42 0.017 0.007 0.200 0.000 0.033 0.019
民N公他 8 0.010 0.009 0.022 0.002 0.007 0.009
管理者別 A社／組織 77 0.009  0.005 0.064 0.000 0.011 0.011
C社／組織 11 0.000  0.000  0.001 0.000 0.000 0.000
B社／組織 9 0.002  0.002  0.003 0.000 0.001 0.001
E社／組織 8 0.004  0.003 0.011 0.000 0.004 0.005
F社／組織 7 0.002  0.002  0.005 0.000 0.002 0.001
D社／組織 7 0.003  0.002 0.008 0.000 0.003 0.003
H社／組織 2 0.005  0.005 0.005 0.004 0.000 0.000
I社／組織 5 0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 0.000
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表 5.9: 図書館間借受冊数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 385 0.009 0.002 0.201 0.000 0.018 0.011
直営館 2,150 0.017  0.005  0.609 0.000 0.039 0.016
本館 指定館 151 0.020 0.013 0.201 0.000 0.024 0.016
直営館 1,181 0.027  0.013 0.609 0.000 0.050 0.024
分館 指定館 234 0.003 0.001 0.079 0.000 0.007 0.002
直営館 969 0.004  0.001  0.105 0.000 0.009 0.004
都道府県立 指定館 4 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
直営館 54 0.001 0.000 0.008 0.000 0.001 0.001
政令指定都市立 指定館 52 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
直営館 159 0.001  0.000  0.007 0.000 0.001 0.000
特別区立 指定館 89 0.002 0.001 0.036 0.000 0.004 0.002
直営館 108 0.004 0.002  0.083 0.000 0.008 0.002
市立 指定館 189 0.009 0.007 0.065 0.000 0.011 0.013
直営館 1,331 0.011 0.005 0.223 0.000 0.018 0.012
町村立 指定館 51 0.032 0.022 0.201 0.001 0.035 0.031
直営館 498 0.043 0.022 0.609 0.000 0.069 0.038
管理者の法人形態別 民間企業 285 0.007  0.002  0.077 0.000 0.012 0.008
NPO 38 0.019 0.010  0.079 0.000 0.023 0.018
公社財団 48 0.019 0.009 0.201 0.000 0.034 0.022
民N公他 14 0.006  0.005 0.016 0.000 0.005 0.010
管理者別 A社／組織 86 0.010  0.006 0.073 0.000 0.013 0.013
B社／組織 17 0.002  0.002  0.007 0.000 0.002 0.001
C社／組織 11 0.000  0.000  0.001 0.000 0.000 0.000
D社／組織 9 0.003  0.002  0.007 0.000 0.002 0.003
E社／組織 8 0.005  0.002 0.017 0.001 0.006 0.006
F社／組織 7 0.002  0.001  0.011 0.000 0.004 0.001
G社／組織 6 0.023 0.020  0.047 0.002 0.014 0.009
H社／組織 2 0.003  0.003  0.003 0.003 0.000 0.000
I社／組織 5 0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 0.000














n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 222 0.007 0.002 0.113 0.000 0.016 0.005
直営館 1,926 0.008 0.003 0.691 0.000 0.025 0.008
本館 指定館 106 0.013 0.006 0.113 0.000 0.021 0.010
直営館 1,113 0.013 0.006 0.691 0.000 0.032 0.012
分館 指定館 116 0.002 0.001 0.013 0.000 0.002 0.002
直営館 813 0.002 0.001 0.043 0.000 0.004 0.002
都道府県立 指定館 2 0.010 0.010 0.018 0.002 0.008 0.008
直営館 57 0.009 0.006 0.068 0.000 0.011 0.007
政令指定都市立 指定館 26 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
直営館 135 0.001  0.000  0.009 0.000 0.001 0.000
特別区立 指定館 61 0.003 0.001 0.020 0.000 0.003 0.001
直営館 141 0.004  0.002 0.051 0.000 0.007 0.003
市立 指定館 101 0.006 0.004 0.058 0.000 0.008 0.006
直営館 1,173 0.006 0.003 0.164 0.000 0.011 0.007
町村立 指定館 32 0.023 0.006 0.113 0.000 0.033 0.012
直営館 420 0.018 0.006 0.691 0.000 0.049 0.016
民間企業 149 0.006  0.002  0.103 0.000 0.013 0.005
NPO 29 0.011 0.003 0.093 0.000 0.023 0.006
公社財団 37 0.008 0.002 0.113 0.000 0.019 0.007
民N公他 7 0.007 0.005 0.016 0.002 0.005 0.007
管理者別 A社／組織 60 0.009 0.004 0.103 0.000 0.017 0.007
C社／組織 11 0.000  0.000  0.002 0.000 0.001 0.000
B社／組織 8 0.001  0.001  0.002 0.000 0.001 0.001
E社／組織 8 0.003  0.001 0.012 0.000 0.004 0.004
F社／組織 4 0.002  0.000 0.006 0.000 0.003 0.002
D社／組織 6 0.002  0.001 0.008 0.000 0.003 0.001
H社／組織 2 0.002  0.002 0.003 0.002 0.001 0.000
I社／組織 5 0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 0.000













第 5 章 『日本の図書館』を用いた各種利用量，開館状況，館長に関する共時的・通
時的調査
表 5.11: 図書館間貸出冊数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 333 0.006 0.002 0.101 0.000 0.013 0.006
直営館 1,879 0.009  0.003  0.776 0.000 0.027 0.009
本館 指定館 146 0.012 0.007 0.101 0.000 0.017 0.011
直営館 1,125 0.014 0.007 0.776 0.000 0.033 0.012
分館 指定館 187 0.001 0.001  0.028 0.000 0.003 0.001
直営館 754 0.002  0.001 0.045 0.000 0.004 0.002
都道府県立 指定館 4 0.008 0.004 0.020 0.002 0.007 0.007
直営館 54 0.010 0.006 0.106 0.000 0.016 0.010
政令指定都市立 指定館 52 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
直営館 121 0.001  0.000  0.009 0.000 0.001 0.000
特別区立 指定館 87 0.002 0.001 0.017 0.000 0.002 0.001
直営館 108 0.004  0.001  0.043 0.000 0.006 0.003
市立 指定館 141 0.007 0.004 0.059 0.000 0.008 0.008
直営館 1,161 0.007 0.003 0.167 0.000 0.011 0.007
町村立 指定館 49 0.018 0.006 0.101 0.000 0.026 0.012
直営館 435 0.019 0.008 0.776 0.000 0.050 0.016
管理者の法人形態別 民間企業 241 0.005  0.001  0.094 0.000 0.011 0.005
NPO 35 0.010 0.003 0.089 0.000 0.019 0.009
公社財団 43 0.008 0.003 0.101 0.000 0.016 0.009
民N公他 14 0.005  0.003 0.016 0.000 0.005 0.006
管理者別 A社／組織 71 0.008 0.003 0.094 0.000 0.014 0.008
B社／組織 9 0.001  0.001  0.002 0.000 0.001 0.000
C社／組織 11 0.000  0.000  0.002 0.000 0.001 0.000
D社／組織 8 0.003  0.001 0.007 0.000 0.002 0.003
E社／組織 8 0.004  0.001 0.016 0.000 0.005 0.004
F社／組織 3 0.003 0.000 0.008 0.000 0.004 0.004
G社／組織 4 0.025 0.029 0.043 0.000 0.016 0.013
H社／組織 2 0.002  0.002 0.002 0.001 0.000 0.000
I社／組織 5 0.000  0.000  0.000 0.000 0.000 0.000














n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 257 0.064 0.028  2.730 0.000 0.184 0.066
直営館 2,307 0.049 0.022 1.241 0.000 0.084 0.054
本館 指定館 103 0.106 0.069 2.730 0.005 0.268 0.073
直営館 1,101 0.084 0.055 1.241 0.000 0.106 0.071
分館 指定館 154 0.036  0.012  0.774 0.000 0.082 0.031
直営館 1,206 0.017 0.006 0.463 0.000 0.033 0.016
都道府県立 指定館 2 0.053 0.053 0.099 0.006 0.047 0.047
直営館 56 0.048 0.042 0.145 0.002 0.034 0.046
政令指定都市立 指定館 35 0.007 0.003 0.075 0.000 0.013 0.007
直営館 221 0.014  0.004 0.578 0.000 0.046 0.007
特別区立 指定館 58 0.122 0.045 2.730 0.009 0.363 0.052
直営館 133 0.093 0.046 0.775 0.001 0.137 0.056
市立 指定館 131 0.050 0.025 0.426 0.000 0.063 0.068
直営館 1,477 0.045 0.018 1.241 0.000 0.075 0.052
町村立 指定館 31 0.084 0.059 0.371 0.004 0.080 0.084
直営館 420 0.067 0.042 1.092 0.000 0.100 0.058
民間企業 179 0.062 0.026 2.730 0.000 0.213 0.054
NPO 31 0.075 0.039  0.371 0.001 0.086 0.075
公社財団 42 0.059 0.026 0.426 0.000 0.082 0.080
民N公他 5 0.127 0.088  0.235 0.056 0.075 0.138
管理者別 A社／組織 88 0.042 0.027 0.222 0.000 0.047 0.062
C社／組織 11 0.009  0.002  0.075 0.000 0.021 0.001
B社／組織 9 0.029  0.027 0.062 0.009 0.016 0.016
E社／組織 9 0.033 0.035 0.081 0.000 0.026 0.039
F社／組織 5 0.017 0.002 0.078 0.000 0.031 0.001
D社／組織 7 0.021  0.024 0.035 0.002 0.012 0.020
H社／組織 6 0.139  0.132  0.239 0.050 0.068 0.110
I社／組織 5 0.012  0.012  0.017 0.010 0.002 0.001













第 5 章 『日本の図書館』を用いた各種利用量，開館状況，館長に関する共時的・通
時的調査
表 5.13: 複写枚数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 385 0.060 0.024 3.266 0.000 0.237 0.047
直営館 2,268 0.043 0.020 2.229 0.000 0.089 0.049
本館 指定館 146 0.101 0.056 3.266 0.004 0.290 0.055
直営館 1,085 0.075 0.051 2.229 0.000 0.118 0.065
分館 指定館 239 0.035 0.010  2.895 0.000 0.193 0.023
直営館 1,183 0.014 0.006 0.361 0.000 0.027 0.012
都道府県立 指定館 4 0.066  0.067  0.076 0.055 0.008 0.013
直営館 54 0.042 0.033 0.146 0.001 0.033 0.044
政令指定都市立 指定館 44 0.005 0.002 0.066 0.000 0.010 0.002
直営館 217 0.010  0.003 0.220 0.000 0.024 0.005
特別区立 指定館 90 0.113 0.030 3.266 0.000 0.453 0.030
直営館 106 0.079 0.043  0.539 0.002 0.103 0.046
市立 指定館 197 0.040 0.021 0.686 0.000 0.064 0.050
直営館 1,465 0.040 0.016 2.145 0.000 0.080 0.047
町村立 指定館 50 0.091 0.052 1.353 0.000 0.190 0.060
直営館 426 0.064 0.036 2.229 0.000 0.127 0.059
管理者の法人形態別 民間企業 289 0.055 0.022 3.266 0.000 0.257 0.043
NPO 38 0.087 0.029 1.353 0.000 0.218 0.068
公社財団 48 0.059 0.029 0.686 0.000 0.105 0.071
民N公他 10 0.101 0.078  0.280 0.021 0.085 0.050
管理者別 A社／組織 96 0.037 0.023 0.199 0.000 0.038 0.050
B社／組織 17 0.017  0.012 0.055 0.002 0.016 0.021
C社／組織 11 0.008  0.002  0.066 0.000 0.018 0.002
D社／組織 9 0.017  0.012 0.041 0.001 0.014 0.025
E社／組織 9 0.034 0.032 0.063 0.002 0.020 0.025
F社／組織 4 0.016 0.002 0.059 0.001 0.025 0.015
G社／組織 6 0.025  0.025 0.050 0.004 0.014 0.012
H社／組織 6 0.107 0.107  0.192 0.040 0.060 0.103
I社／組織 0 - - - - - -














n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 254 0.017 0.007  0.136 0.000 0.025 0.014
直営館 2,097 0.021 0.005 3.822 0.000 0.092 0.017
本館 指定館 94 0.032 0.019 0.136 0.000 0.032 0.045
直営館 915 0.040 0.015 3.822 0.000 0.137 0.041
分館 指定館 160 0.008 0.005  0.125 0.000 0.014 0.006
直営館 1,182 0.007 0.003 0.157 0.000 0.013 0.007
都道府県立 指定館 2 0.018 0.018 0.027 0.010 0.008 0.008
直営館 59 0.008 0.006 0.034 0.000 0.007 0.010
政令指定都市立 指定館 36 0.006 0.003 0.072 0.000 0.012 0.005
直営館 240 0.005 0.002 0.085 0.000 0.009 0.005
特別区立 指定館 65 0.007 0.005 0.076 0.000 0.010 0.005
直営館 117 0.009 0.005 0.107 0.000 0.014 0.009
市立 指定館 125 0.019 0.008  0.125 0.000 0.025 0.019
直営館 1,355 0.022 0.005 3.822 0.000 0.110 0.019
町村立 指定館 26 0.045 0.045  0.136 0.001 0.038 0.055
直営館 326 0.039 0.014 0.478 0.000 0.061 0.049
民間企業 185 0.013  0.005 0.136 0.000 0.021 0.012
NPO 28 0.019 0.008 0.070 0.000 0.021 0.025
公社財団 35 0.034 0.012  0.132 0.001 0.035 0.045
民N公他 6 0.025 0.007 0.099 0.001 0.035 0.022
管理者別 A社／組織 84 0.014  0.007 0.118 0.000 0.021 0.014
C社／組織 11 0.014 0.008  0.072 0.003 0.019 0.005
B社／組織 9 0.009  0.007 0.024 0.003 0.007 0.009
E社／組織 8 0.023 0.004 0.118 0.000 0.038 0.026
F社／組織 8 0.013 0.007 0.046 0.002 0.014 0.008
D社／組織 7 0.012  0.008  0.023 0.006 0.007 0.010
H社／組織 6 0.005  0.001 0.016 0.001 0.006 0.007
I社／組織 5 0.005  0.005 0.006 0.002 0.001 0.001













第 5 章 『日本の図書館』を用いた各種利用量，開館状況，館長に関する共時的・通
時的調査
表 5.15: 参考受付件数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 374 0.019 0.006 0.333 0.000 0.031 0.020
直営館 2,089 0.021 0.006 0.522 0.000 0.040 0.019
本館 指定館 131 0.038 0.026 0.333 0.000 0.044 0.051
直営館 940 0.036 0.016 0.522 0.000 0.054 0.043
分館 指定館 243 0.008 0.004 0.127 0.000 0.013 0.008
直営館 1,149 0.009 0.004 0.137 0.000 0.015 0.009
都道府県立 指定館 4 0.028 0.028 0.052 0.005 0.019 0.030
直営館 56 0.009 0.006 0.034 0.000 0.007 0.009
政令指定都市立 指定館 55 0.005 0.002 0.074 0.000 0.011 0.005
直営館 222 0.006 0.002 0.086 0.000 0.009 0.006
特別区立 指定館 82 0.010 0.004 0.127 0.000 0.021 0.007
直営館 119 0.013 0.005 0.229 0.000 0.029 0.011
市立 指定館 191 0.020 0.007 0.150 0.000 0.028 0.023
直営館 1,343 0.020 0.007 0.421 0.000 0.034 0.021
町村立 指定館 42 0.047 0.036  0.333 0.000 0.056 0.050
直営館 349 0.039 0.013 0.522 0.000 0.065 0.049
管理者の法人形態別 民間企業 292 0.015  0.005 0.150 0.000 0.025 0.016
NPO 32 0.035 0.018  0.333 0.000 0.059 0.046
公社財団 41 0.030 0.012  0.132 0.000 0.034 0.035
民N公他 9 0.009 0.003 0.050 0.000 0.015 0.003
管理者別 A社／組織 90 0.016 0.007 0.136 0.000 0.026 0.019
B社／組織 17 0.005  0.003  0.026 0.000 0.007 0.006
C社／組織 11 0.014 0.008 0.074 0.003 0.019 0.006
D社／組織 9 0.017 0.010 0.071 0.003 0.020 0.011
E社／組織 9 0.023 0.010 0.081 0.002 0.025 0.033
F社／組織 8 0.012 0.006 0.049 0.002 0.014 0.007
G社／組織 6 0.040  0.042  0.058 0.008 0.016 0.012
H社／組織 6 0.002  0.001  0.007 0.000 0.003 0.003
I社／組織 5 0.007  0.005 0.013 0.002 0.004 0.006














n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
236 30.7 9.7 1,207.7 -45.1 101.8 13.7 12,609 6.6 -2.6 1,519.1 -97.1 60.8 9.1
本分館別 本館 92 38.8 4.0 1,207.7 -24.3 144.1 12.0 6,806 5.2 -3.6 1,088.8 -90.3 59.2 8.5
分館 144 25.5 13.4 645.3 -45.1 60.5 12.2 5,803 8.2 -1.2 1,519.1 -97.1 62.5 9.6
自治体種別 都道府県立 3 211.6 137.6 493.7 3.6 206.8 122.5 482 2.6 -3.6 669.5 -53.9 41.8 8.1
政令指定都市立 25 14.4 14.8 53.5 -18.3 14.3 6.9 1,007 -0.3 -2.7 199.2 -67.0 19.9 5.6
特別区立 63 28.6 18.4 241.3 -18.8 36.6 13.2 496 5.9 0.2 213.5 -74.7 28.8 8.7
市立 114 36.6 6.9 1,207.7 -45.1 135.2 14.6 7,616 9.6 -1.5 1,519.1 -97.1 67.5 9.4
町村立 31 8.6 1.9 71.1 -24.3 26.7 10.9 3,008 2.1 -5.7 1,088.8 -89.4 57.6 9.5
民間企業 168 39.4 12.4 1,207.7 -24.7 118.7 13.0
NPO 25 8.3 -0.2 55.2 -23.1 20.4 13.8
公社財団 36 11.1 5.6 66.6 -45.1 25.1 12.4
民N公他 7 1.2 -1.6 31.5 -24.3 15.3 3.8
管理者別 A社／組織 68 33.7 9.6 645.3 -17.3 93.4 12.1
B社／組織 11 14.4 7.4 92.9 -24.7 28.3 6.6
C社／組織 11 18.8 15.2 53.5 0.0 16.3 6.7
D社／組織 6 7.7 9.9 16.1 -6.3 7.1 3.0
E社／組織 8 20.4 8.1 99.4 -12.8 33.8 10.3
F社／組織 8 20.9 20.7 69.7 -10.3 23.3 12.2
G社／組織 6 45.9 17.4 187.2 7.8 63.9 11.0
H社／組織 6 32.5 34.2 65.0 5.3 21.3 16.4
I社／組織 5 8.4 4.6 27.5 -18.3 16.4 9.7






n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
256 20.6 11.1 608.1 -38.2 59.0 11.5 17,853 51.6 0.6 524,845.0 -99.8 4,477.2 9.9
本分館別 本館 111 21.6 6.8 608.1 -38.2 74.7 11.6 8,921 63.6 0.2 524,845.0 -99.8 5,556.6 9.1
分館 145 19.9 13.2 401.4 -35.0 43.4 10.8 8,932 39.7 1.2 287,100.0 -98.8 3,037.8 11.0
自治体種別 都道府県立 3 217.0 217.3 411.6 22.0 159.0 97.4 468 6.0 0.6 289.1 -50.2 30.9 12.2
政令指定都市立 23 13.2 13.4 32.2 -6.9 9.3 5.0 1,371 0.9 -1.2 259.4 -45.6 17.5 7.3
特別区立 69 17.1 14.6 109.5 -28.6 20.0 9.4 881 8.5 3.7 312.8 -83.4 31.7 10.5
市立 125 24.3 9.0 608.1 -35.0 71.8 12.8 11,152 80.3 1.6 524,845.0 -98.8 5,664.5 10.1
町村立 36 3.4 1.4 55.4 -38.2 18.2 9.5 3,981 3.7 -2.3 1,033.3 -99.8 45.8 10.0
民間企業 182 25.0 12.2 608.1 -38.2 68.7 11.0
NPO 28 9.8 11.0 53.4 -21.1 16.9 13.2
公社財団 39 10.6 8.4 78.8 -15.0 17.9 9.6
民N公他 7 7.1 6.1 31.2 -13.4 14.4 8.6
管理者別 A社／組織 82 23.0 12.4 401.4 -22.8 55.9 12.1
B社／組織 13 9.1 1.9 109.5 -35.0 33.9 14.6
C社／組織 11 16.3 14.4 32.2 1.7 9.3 5.7
D社／組織 7 11.9 8.2 36.6 -4.9 12.4 6.3
E社／組織 6 33.1 8.8 120.2 -3.4 45.1 25.3
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 6 22.5 14.1 70.1 -4.1 26.5 18.4
H社／組織 6 17.2 16.9 32.1 2.1 11.5 10.2
I社／組織 5 13.8 13.5 25.4 1.7 7.7 2.7
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表 5.18: 予約件数の増加率
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
281 64.0 37.8 1,818.5 -84.8 146.5 35.7 19,300 54.1 21.5 18,100.0 -96.9 216.1 31.5
本分館別 本館 112 69.4 39.0 976.0 -84.8 136.0 34.7 9,280 48.5 21.2 7,435.7 -96.9 173.3 29.8
分館 169 60.5 36.3 1,818.5 -72.3 152.9 36.3 10,020 59.2 21.8 18,100.0 -96.1 249.2 33.4
自治体種別 都道府県立 3 208.4 161.7 367.2 96.1 115.5 67.8 426 66.4 22.4 3,677.5 -69.9 252.3 43.0
政令指定都市立 36 76.8 69.0 257.5 -12.2 52.7 26.4 1,649 43.7 16.5 1,555.2 -92.8 109.6 24.7
特別区立 60 44.4 26.0 490.6 -72.3 76.1 40.5 975 46.9 22.7 3,137.6 -89.1 176.2 23.9
市立 146 73.6 40.2 1,818.5 -84.8 189.5 28.6 12,458 60.4 24.9 18,100.0 -96.9 238.3 33.3
町村立 36 32.9 18.7 286.2 -65.4 66.7 18.2 3,792 38.1 12.1 5,591.4 -96.0 174.0 28.8
民間企業 205 60.0 39.7 976.0 -72.3 101.7 35.3
NPO 27 135.5 47.7 1,818.5 -84.8 360.6 40.1
公社財団 41 45.2 31.7 410.6 -37.1 71.3 31.1
民N公他 8 21.4 13.5 141.0 -48.4 50.4 12.8
管理者別 A社／組織 96 57.2 40.0 292.4 -50.8 68.9 33.5
B社／組織 13 20.6 6.8 122.7 -13.6 39.8 16.5
C社／組織 11 89.7 97.1 107.9 55.6 18.7 11.1
D社／組織 7 17.1 5.3 53.0 -10.6 22.0 15.7
E社／組織 6 3.8 1.8 64.7 -52.9 40.3 29.5
F社／組織 8 92.5 47.9 510.2 -12.9 160.4 27.7
G社／組織 6 22.7 10.4 92.5 -23.5 36.3 13.0
H社／組織 6 29.0 30.2 50.2 7.9 15.8 13.6
I社／組織 5 78.1 89.2 131.6 26.1 40.7 35.6






n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
251 65.2 16.7 1,484.7 -80.0 188.0 43.7 15,460 60.6 11.6 50,350.0 -99.6 658.9 33.5
本分館別 本館 111 66.2 24.3 1,228.6 -80.0 172.3 42.1 9,177 71.4 14.6 50,350.0 -99.4 822.0 32.4
分館 140 64.4 12.0 1,484.7 -77.3 199.5 40.8 6,283 44.8 6.9 14,400.0 -99.6 284.2 34.4
自治体種別 都道府県立 3 31.9 5.6 88.9 1.4 40.3 21.9 475 49.6 27.2 1,097.5 -99.0 103.6 35.0
政令指定都市立 26 101.3 23.0 700.0 -54.8 200.2 48.3 1,235 36.9 12.2 1,433.3 -93.1 110.6 34.4
特別区立 64 14.0 1.3 570.3 -77.3 85.1 21.7 944 8.8 3.5 354.8 -98.7 47.2 23.7
市立 124 81.2 32.0 1,484.7 -71.1 219.9 52.3 9,176 57.6 10.7 50,350.0 -99.6 711.3 32.6
町村立 34 78.4 23.4 841.4 -80.0 181.4 32.1 3,630 91.2 15.1 31,100.0 -99.4 749.7 38.0
民間企業 179 48.0 14.7 1,228.6 -77.3 138.1 39.8
NPO 27 184.9 45.8 1,484.7 -71.1 382.6 51.1
公社財団 37 75.1 20.5 700.0 -45.9 165.1 42.2
民N公他 8 0.4 5.9 69.4 -80.0 45.2 33.1
管理者別 A社／組織 75 42.3 32.1 352.1 -64.1 70.8 45.2
B社／組織 15 -2.9 0.9 42.2 -37.0 23.6 17.8
C社／組織 9 184.3 60.2 700.0 -38.0 270.2 149.4
D社／組織 7 29.4 29.6 106.2 -30.0 44.1 25.3
E社／組織 5 11.7 -20.5 121.9 -35.9 58.9 26.8
F社／組織 6 93.3 40.8 342.9 -36.7 138.8 97.5
G社／組織 6 43.6 25.8 135.8 -2.4 45.8 20.0
H社／組織 2 26.6 26.6 29.2 23.9 2.6 1.3
I社／組織 5 2.9 4.4 48.7 -54.8 33.8 10.3








n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
198 782.2 43.1 128,220.0 -99.9 9,089.0 64.0 12,278 152.0 14.2 54,550.0 -99.6 1,272.9 41.1
本分館別 本館 98 177.0 39.9 4,740.0 -99.9 569.3 56.5 7,886 169.1 17.4 50,900.0 -99.6 1,190.5 41.3
分館 100 1,375.3 60.0 128,220.0 -85.7 12,749.2 70.4 4,392 121.3 7.6 54,550.0 -99.6 1,408.2 40.4
自治体種別 都道府県立 3 157.9 71.0 343.4 59.2 131.3 71.0 483 27.7 8.8 1,652.1 -92.2 125.3 21.5
政令指定都市立 25 82.4 73.3 270.0 -85.7 81.1 53.2 850 62.8 7.5 6,788.6 -98.1 354.3 29.1
特別区立 56 105.2 62.0 686.0 -53.6 163.7 53.1 904 33.8 -1.3 2,850.0 -98.6 161.6 25.7
市立 86 1,673.4 39.5 128,220.0 -99.9 13,738.8 71.1 7,397 173.9 17.3 54,550.0 -99.6 1,525.2 42.0
町村立 28 90.7 19.8 1,004.1 -86.6 242.6 40.6 2,644 182.6 17.5 20,100.0 -99.3 975.2 55.5
民間企業 139 1,043.2 57.4 128,220.0 -99.9 10,829.6 59.4
NPO 22 295.3 12.6 4,740.0 -62.1 983.1 71.0
公社財団 31 107.5 40.0 829.2 -64.2 201.7 68.8
民N公他 6 7.0 21.3 65.9 -86.6 50.8 29.0
管理者別 A社／組織 55 162.8 39.0 2,344.2 -75.5 384.8 79.8
B社／組織 9 73.1 -6.3 473.0 -53.6 155.2 63.9
C社／組織 9 117.8 120.9 270.0 -10.3 82.2 44.4
D社／組織 6 53.9 33.7 147.4 4.3 50.2 29.6
E社／組織 5 284.8 88.1 1,285.7 -35.1 503.0 51.0
F社／組織 2 -3.3 -3.3 43.5 -50.0 46.7 23.4
G社／組織 4 32,063.6 67.1 128,220.0 -99.9 55,516.0 16,072.0
H社／組織 2 -12.6 -12.6 -9.8 -15.4 2.8 1.4
I社／組織 5 77.9 57.4 170.8 27.7 51.5 27.0






n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
223 31.9 2.1 3,828.9 -81.2 272.3 21.4 14,659 61.7 -13.4 348,086.6 -99.9 3,678.6 18.5
本分館別 本館 89 60.8 5.8 3,828.9 -71.1 406.4 23.6 7,620 107.4 -12.5 348,086.6 -99.9 5,080.4 18.2
分館 134 12.7 -2.1 1,218.7 -81.2 112.9 18.5 7,039 12.2 -14.5 29,688.7 -99.5 484.8 18.9
自治体種別 都道府県立 3 10.9 6.5 24.5 1.6 9.9 5.7 461 -5.7 -10.7 363.4 -88.1 35.4 10.1
政令指定都市立 34 7.9 7.6 70.4 -49.6 32.7 22.2 1,370 435.9 -16.8 348,086.6 -94.4 11,715.5 13.0
特別区立 49 -0.5 -4.3 126.2 -63.6 29.1 12.7 780 -10.6 -15.9 365.2 -96.7 35.8 11.7
市立 110 57.9 2.1 3,828.9 -81.2 383.5 18.8 9,314 29.9 -13.2 58,652.1 -99.9 1,039.7 18.8
町村立 27 17.7 12.8 303.2 -45.4 66.7 26.3 2,734 14.6 -10.1 3,360.0 -93.7 126.5 28.9
民間企業 169 36.7 -0.2 3,828.9 -81.2 310.5 19.2
NPO 19 37.6 5.7 303.2 -71.1 94.1 17.5
公社財団 31 4.4 8.3 103.4 -62.2 35.8 24.2
民N公他 4 17.8 27.3 53.2 -36.4 33.6 18.0
管理者別 A社／組織 73 23.1 -0.8 1,218.7 -75.5 149.5 18.0
B社／組織 14 -4.9 -8.0 33.5 -42.9 17.0 8.1
C社／組織 10 19.9 15.1 70.4 -11.6 26.8 16.2
D社／組織 5 -11.6 -18.6 11.4 -28.5 16.5 15.8
E社／組織 7 46.4 8.6 133.3 -40.2 63.5 53.2
F社／組織 2 -13.2 -13.2 7.7 -34.2 20.9 10.5
G社／組織 6 13.8 -7.2 122.6 -22.3 50.7 16.8
H社／組織 6 23.3 27.0 48.7 -19.0 23.9 15.7
I社／組織 5 24.9 26.6 42.0 0.5 13.7 3.4
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表 5.22: 参考受付件数の増加率
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
178 665.7 24.1 45,205.3 -89.7 4,594.6 52.9 12,262 170.5 1.7 330,280.0 -99.9 3,223.2 39.3
本分館別 本館 62 1,635.0 50.0 45,205.3 -89.7 7,614.5 80.8 6,058 152.5 0.2 67,816.7 -99.2 1,429.8 35.0
分館 116 147.6 21.4 8,377.3 -84.4 795.9 38.8 6,204 188.1 3.5 330,280.0 -99.9 4,305.4 43.0
自治体種別 都道府県立 3 186.2 87.0 409.6 62.1 158.3 86.9 497 13.4 1.7 667.5 -78.9 62.0 20.9
政令指定都市立 27 45.7 16.6 714.7 -73.0 147.1 28.8 1,541 56.3 8.4 7,131.4 -95.7 298.3 37.0
特別区立 42 122.0 10.9 2,080.8 -80.7 423.3 43.9 698 54.5 -1.4 5,540.0 -96.1 335.9 39.6
市立 91 1,216.5 36.0 45,205.3 -89.7 6,370.2 84.3 7,491 221.0 2.0 330,280.0 -99.9 3,998.0 42.2
町村立 15 58.3 60.0 231.0 -80.1 96.0 72.0 2,035 149.2 -3.4 67,816.7 -99.8 1,903.3 36.9
民間企業 140 784.2 26.9 45,205.3 -84.4 5,164.5 55.5
NPO 12 285.4 21.3 2,601.8 -89.7 713.2 90.0
公社財団 22 27.5 16.9 269.8 -51.8 65.2 23.7
民N公他 4 1,168.2 1,048.7 2,407.5 168.0 964.5 850.1
管理者別 A社／組織 60 970.9 35.3 45,205.3 -80.1 5,857.8 101.4
B社／組織 14 38.7 9.4 356.2 -84.4 107.8 52.4
C社／組織 11 12.3 16.6 48.7 -39.9 19.9 5.4
D社／組織 5 18.8 42.2 69.5 -42.0 43.2 34.9
E社／組織 5 172.1 83.7 483.1 -28.6 188.4 127.5
F社／組織 8 96.5 37.0 503.7 -13.3 158.8 25.0
G社／組織 5 37.9 27.1 96.3 -11.0 35.9 16.1
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 281 305.1  302.0  356.0 122.0 31.7 40.0
直営館 2,806 286.5 288.0 366.0 18.0 32.2 18.0
本館 指定館 111 296.2  295.0  347.0 122.0 32.2 22.0
直営館 1,159 287.0 288.0 363.0 18.0 28.2 18.0
分館 指定館 170 311.0  315.5  356.0 138.0 30.1 41.5
直営館 1,647 286.3 289.0 366.0 82.0 34.7 20.0
都道府県立 指定館 2 325.0 325.0 345.0 305.0 20.0 20.0
直営館 57 287.2 289.0 343.0 166.0 26.7 11.0
政令指定都市立 指定館 27 292.5 289.0 346.0 278.0 14.1 2.0
直営館 240 295.7 296.5 345.0 142.0 27.4 23.3
特別区立 指定館 76 325.3  330.0  349.0 138.0 32.9 19.3
直営館 144 303.3 300.0 350.0 94.0 24.8 23.0
市立 指定館 141 299.4  298.0  356.0 122.0 30.1 29.0
直営館 1,853 285.0 287.0 366.0 18.0 32.3 17.0
町村立 指定館 35 293.1  293.0  347.0 219.0 24.7 21.0
直営館 512 283.0 287.5 360.0 77.0 34.1 19.0
民間企業 193 311.2  316.0  349.0 138.0 29.5 37.0
NPO 34 298.0  296.0  356.0 183.0 30.9 20.3
公社財団 46 289.7 290.0  346.0 122.0 31.7 9.0
民N公他 8 277.8 292.5 313.0 198.0 35.8 28.0
管理者別 A社／組織 94 309.5  306.5  349.0 169.0 28.7 46.5
C社／組織 11 294.6 290.0 346.0 289.0 16.2 1.0
B社／組織 9 323.2  323.0  342.0 286.0 15.5 9.0
E社／組織 8 304.5  292.0  328.0 290.0 16.9 33.5
F社／組織 8 317.3  318.0  322.0 308.0 3.7 0.0
D社／組織 7 311.6  319.0  322.0 281.0 13.4 9.5
H社／組織 6 325.3  342.0  345.0 289.0 25.4 40.5
I社／組織 0 - - - - - -
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表 5.24: 年間開館日数（2015共時調査）
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 415 309.0  303.0  365.0 116.0 25.4 37.0
直営館 2,738 288.8 290.0 361.0 7.0 33.2 18.0
本館 指定館 145 304.3  299.0  365.0 239.0 21.4 26.0
直営館 1,161 290.4 289.0 361.0 119.0 23.6 16.0
分館 指定館 270 311.5  309.5  354.0 116.0 26.9 36.0
直営館 1,577 287.7 291.0 359.0 7.0 38.8 19.0
都道府県立 指定館 4 316.3 321.5 340.0 282.0 24.5 40.8
直営館 56 294.3 293.0 341.0 220.0 20.1 12.5
政令指定都市立 指定館 54 300.8 300.0 344.0 288.0 15.8 13.0
直営館 226 299.8 302.0 344.0 140.0 27.2 18.8
特別区立 指定館 99 331.7  332.0  349.0 288.0 15.0 14.0
直営館 123 303.7 295.0 349.0 136.0 29.5 28.5
市立 指定館 205 302.7  301.0  365.0 116.0 26.2 24.0
直営館 1,816 287.5 289.0 361.0 7.0 35.1 16.0
町村立 指定館 53 298.9  294.0  347.0 272.0 19.0 27.0
直営館 517 284.5 288.0 359.0 97.0 28.5 19.0
管理者の法人形態別 民間企業 311 312.6  312.0  365.0 116.0 26.4 35.0
NPO 38 300.0  296.5  352.0 275.0 20.0 15.0
公社財団 51 295.8  291.0 347.0 272.0 16.6 11.0
民N公他 15 301.9  294.0  338.0 282.0 16.8 23.5
管理者別 A社／組織 100 312.0  303.0  346.0 284.0 20.9 40.8
B社／組織 17 307.1  315.0  341.0 201.0 33.0 38.0
C社／組織 11 290.4  290.0 291.0 290.0 0.5 1.0
D社／組織 9 311.1  313.0  329.0 288.0 15.7 31.0
E社／組織 9 311.2  297.0 354.0 285.0 26.2 47.0
F社／組織 8 316.8  316.0  322.0 316.0 2.0 0.0
G社／組織 6 316.7  317.5  333.0 298.0 15.8 30.8
H社／組織 6 325.5  343.5  345.0 288.0 26.2 41.5
I社／組織 5 303.0  303.0  303.0 303.0 0.0 0.0














  2: 7日以上   2: 7日以上
指定館 299 3.3% 2.0% 94.6%  0.0% 431 4.2% 1.4% 94.4%  0.0%
直営館 2919 26.4%  13.2%  60.2% 0.2% 2818 22.6%  12.4%  64.7% 0.2%
指定館 116 6.9% 4.3% 88.8%  0.0% 154 5.8% 3.2% 90.9%  0.0%
直営館 1235 24.2%  16.0%  59.4% 0.3% 1211 20.6%  14.5%  64.4% 0.4%
指定館 183 1.1% 0.5% 98.4%  0.0% 277 3.2% 0.4% 96.4%  0.0%
直営館 1684 28.0%  11.1%  60.8% 0.1% 1607 24.1%  10.8%  64.9% 0.1%
指定館 2 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 4 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
直営館 59 5.1% 8.5% 86.4% 0.0% 56 3.6% 8.9% 87.5% 0.0%
指定館 36 0.0% 0.0% 100.0%  0.0% 55 0.0% 0.0% 100.0%  0.0%
直営館 243 11.5% 9.1% 79.4% 0.0% 226 8.8%  6.6% 84.5% 0.0%
指定館 76 0.0% 0.0% 100.0%  0.0% 99 0.0% 0.0% 100.0%  0.0%
直営館 149 7.4%  6.7%  85.9% 0.0% 124 7.3%  8.1%  84.7% 0.0%
指定館 146 2.7% 0.7% 96.6%  0.0% 216 4.6% 0.0% 95.4%  0.0%
直営館 1911 26.8%  13.7%  59.3% 0.2% 1861 22.1%  12.8%  64.9% 0.3%
指定館 39 15.4% 12.8% 71.8%  0.0% 57 14.0% 10.5% 75.4%  0.0%
直営館 557 39.0%  15.6% 45.2% 0.2% 551 35.6%  14.9% 49.2% 0.4%
民間企業 207 0.0%  0.0%  100.0%  0.0% 323 0.3%  0.0%  99.7%  0.0%
NPO 36 13.9% 5.6% 80.6%  0.0% 40 17.5% 5.0% 77.5% 0.0%
公社財団 47 6.4%  8.5% 85.1%  0.0% 52 11.5% 7.7% 80.8%  0.0%
民N公他 9 22.2% 0.0% 77.8% 0.0% 16 25.0% 0.0% 75.0% 0.0%
A社／組織 98 0.0%  0.0%  100.0%  0.0% 104 0.0%  0.0%  100.0%  0.0%
B社／組織 9 0.0% 0.0% 100.0%  0.0% 17 0.0% 0.0% 100.0%  0.0%
C社／組織 11 0.0% 0.0% 100.0%  0.0% 11 0.0% 0.0% 100.0%  0.0%
D社／組織 7 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 9 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
E社／組織 9 0.0% 0.0% 100.0%  0.0% 9 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
F社／組織 8 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 8 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
G社／組織 - - - - - 6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
H社／組織 6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 6 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
I社／組織 5 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 5 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
A～I以外 146 6.8%  4.1%  89.0%  0.0% 256 7.0%  2.3%  90.6%  0.0%























第 5 章 『日本の図書館』を用いた各種利用量，開館状況，館長に関する共時的・通
時的調査
表 5.26: 年間開館日数の増加率
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
259 4.5 2.8 34.9 -29.8 7.1 3.7 18,272 1.5 0.4 247.8 -71.2 8.4 1.3
本分館別 本館 100 4.3 2.6 34.9 -8.3 6.6 2.5 7,947 1.3 0.4 103.2 -47.8 7.0 1.2
分館 159 4.6 3.1 21.7 -29.8 7.4 4.1 10,325 1.7 0.5 247.8 -71.2 9.3 1.4
自治体種別 都道府県立 3 18.4 19.7 34.9 0.5 14.1 8.6 476 1.4 0.5 43.4 -23.9 5.6 1.3
政令指定都市立 29 2.3 0.9 8.1 -7.1 3.4 2.8 1,580 1.6 0.5 96.8 -29.9 5.2 1.3
特別区立 72 5.0 3.2 21.7 -29.8 8.9 4.6 917 2.3 0.5 119.2 -53.1 9.7 1.3
市立 128 4.7 3.2 27.3 -8.2 6.2 3.2 12,110 1.6 0.5 247.8 -71.2 9.0 1.4
町村立 27 2.6 0.9 16.9 -8.3 5.4 1.8 3,189 0.9 0.2 103.2 -46.6 7.2 1.0
民間企業 191 5.1 3.1 34.9 -29.8 7.6 4.3
NPO 22 3.0 2.3 13.0 -6.9 5.3 2.9
公社財団 40 2.6 0.8 21.7 -3.6 4.1 2.7
民N公他 6 0.7 3.0 8.7 -14.9 7.6 2.7
管理者別 A社／組織 88 6.3 3.7 27.3 -8.3 7.2 5.0
B社／組織 14 2.7 3.3 11.0 -8.2 6.3 5.1
C社／組織 11 5.6 5.5 5.9 5.4 0.1 0.1
D社／組織 6 2.8 0.3 10.3 -1.9 4.6 3.2
E社／組織 7 3.0 3.6 15.1 -2.1 5.6 2.9
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 6 12.4 14.4 19.4 1.5 5.7 2.3
H社／組織 6 13.7 18.3 21.7 1.0 9.1 8.2
I社／組織 2 3.1 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0







表 5.27: 祝日開館コードの変化（指定館 1）
0000 3.6 (13) 5.5 (7) 2.6 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.0 (7) 15.0 (6)
0011 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.5 (1)
0020 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.5 (1)
0022 21.8 (78) 21.3 (27) 22.1 (51) 0.0 (0) 16.3 (7) 9.6 (9) 29.9 (53) 22.5 (9)
0033 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
0122 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
0222 1.1 (4) 0.8 (1) 1.3 (3) 0.0 (0) 4.7 (2) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0)
0300 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.5 (1)
1000 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.5 (1)
1111 1.7 (6) 2.4 (3) 1.3 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (2) 1.1 (2) 5.0 (2)
1112 0.6 (2) 0.0 (0) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0)
1122 5.6 (20) 11.8 (15) 2.2 (5) 25.0 (1) 0.0 (0) 2.1 (2) 7.3 (13) 10.0 (4)
1222 0.6 (2) 0.8 (1) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.6 (1) 0.0 (0)
2222 63.1 (226) 52.0 (66) 69.3 (160) 75.0 (3) 79.1 (34) 83.0 (78) 54.2 (96) 37.5 (15)
3222 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立全館
本分館別
表 5.28: 祝日開館コードの変化（指定館 2）
0000 0.4 (1) 12.5 (4) 14.6 (6) 16.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.7 (13)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
0020 0.0 (0) 3.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
0022 24.9 (68) 18.8 (6) 7.3 (3) 8.3 (1) 36.7 (36) 40.0 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 37.5 (3) 0.0 (0) 50.0 (3) 66.7 (4) 60.0 (3) 11.9 (23)
0033 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0122 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
0222 1.5 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 40.0 (2) 0.5 (1)
0300 0.0 (0) 3.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1000 0.0 (0) 3.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1111 1.5 (4) 6.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (4)
1112 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 8.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (1) 0.0 (0) 0.5 (1)
1122 4.8 (13) 9.4 (3) 4.9 (2) 16.7 (2) 9.2 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 5.2 (10)
1222 0.4 (1) 3.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (2)
2222 65.6 (179) 40.6 (13) 68.3 (28) 50.0 (6) 51.0 (50) 60.0 (9) 100.0 (11) 100.0 (7) 37.5 (3) 100.0 (8) 33.3 (2) 16.7 (1) 0.0 (0) 69.6 (135)
3222 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
管理者の法人形態別 管理者別
F社／組織 G社／組織 H社／組織 A～I以外民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織 E社／組織民間企業 NPO 公社財団 I社／組織
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表 5.29: 祝日開館コードの変化（直営館）
0000 24.7 (5,168) 23.6 (2,283) 25.7 (2,885) 9.9 (49) 10.5 (176) 8.3 (83) 24.6 (3,310) 36.5 (1,550)
0001 0.8 (160) 1.0 (92) 0.6 (68) 0.4 (2) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.9 (124) 0.8 (32)
0002 0.9 (197) 1.0 (96) 0.9 (101) 1.2 (6) 0.7 (11) 0.6 (6) 1.0 (135) 0.9 (39)
0003 0.1 (31) 0.2 (16) 0.1 (15) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (27) 0.1 (4)
0010 0.1 (16) 0.1 (10) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1 (12) 0.0 (2)
0011 1.7 (351) 2.1 (205) 1.3 (146) 1.2 (6) 0.7 (11) 0.0 (0) 1.9 (261) 1.7 (73)
0012 0.2 (46) 0.2 (21) 0.2 (25) 0.4 (2) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.3 (39) 0.1 (3)
0020 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
0021 0.0 (9) 0.1 (5) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (9) 0.0 (0)
0022 2.5 (521) 2.5 (243) 2.5 (278) 3.0 (15) 1.2 (21) 2.5 (25) 2.7 (370) 2.1 (90)
0031 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (1)
0032 0.2 (41) 0.1 (10) 0.3 (31) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (38) 0.1 (3)
0033 0.1 (18) 0.1 (13) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (18) 0.0 (0)
0100 0.1 (13) 0.1 (8) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (11) 0.0 (2)
0101 0.0 (4) 0.0 (1) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
0110 0.0 (9) 0.1 (6) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.1 (4)
0111 0.8 (177) 1.0 (100) 0.7 (77) 0.4 (2) 0.2 (4) 0.0 (0) 1.0 (136) 0.8 (35)
0112 0.1 (20) 0.1 (7) 0.1 (13) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.7 (7) 0.1 (11) 0.0 (1)
0122 0.3 (56) 0.3 (29) 0.2 (27) 0.8 (4) 0.2 (3) 0.1 (1) 0.3 (40) 0.2 (8)
0132 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
0200 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
0211 0.0 (5) 0.0 (3) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (0)
0221 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0222 1.4 (293) 1.5 (143) 1.3 (150) 1.8 (9) 1.2 (20) 2.1 (21) 1.4 (193) 1.2 (50)
0300 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
0310 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0311 0.1 (11) 0.1 (8) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (10) 0.0 (1)
0312 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
0322 0.2 (48) 0.1 (11) 0.3 (37) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (45) 0.1 (3)
0330 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
0331 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0332 0.0 (3) 0.0 (2) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
0333 0.0 (3) 0.0 (2) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
1000 0.4 (77) 0.4 (34) 0.4 (43) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.4 (59) 0.4 (18)
1001 0.0 (4) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
1002 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1011 0.1 (18) 0.1 (9) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (16) 0.0 (2)
1012 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1022 0.0 (9) 0.1 (5) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.1 (3)
1100 0.6 (134) 0.6 (59) 0.7 (75) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.0 (0) 0.7 (94) 0.9 (37)
1101 0.1 (13) 0.1 (5) 0.1 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (13) 0.0 (0)
1102 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (2)
1110 0.3 (53) 0.2 (23) 0.3 (30) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.0 (0) 0.3 (37) 0.3 (13)
1111 9.6 (1,999) 11.1 (1,072) 8.3 (927) 5.7 (28) 4.0 (67) 9.2 (92) 9.7 (1,305) 11.9 (507)
1112 0.9 (184) 0.9 (89) 0.8 (95) 0.6 (3) 2.1 (36) 0.2 (2) 0.9 (118) 0.6 (25)
1113 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (1)
1121 0.1 (15) 0.1 (8) 0.1 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (11) 0.1 (4)
1122 2.5 (517) 2.5 (240) 2.5 (277) 3.2 (16) 5.8 (98) 2.2 (22) 2.4 (322) 1.4 (59)
1132 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
1133 0.0 (3) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
1200 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1211 0.1 (11) 0.1 (7) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (9) 0.0 (2)
1212 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (1)
1221 0.0 (6) 0.1 (5) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (1)
1222 1.6 (343) 1.6 (156) 1.7 (187) 2.8 (14) 3.6 (61) 1.2 (12) 1.6 (214) 1.0 (42)
1322 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2)
1331 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
1333 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2000 0.1 (18) 0.0 (2) 0.1 (16) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.1 (15) 0.0 (2)
2001 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
2011 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2022 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2100 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2101 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
2111 0.1 (31) 0.1 (12) 0.2 (19) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.0 (0) 0.1 (20) 0.2 (8)
2112 0.0 (6) 0.1 (5) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.0 (0)
2121 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
2122 0.1 (21) 0.1 (12) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (18) 0.1 (3)
2200 0.1 (25) 0.0 (3) 0.2 (22) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (2) 0.1 (20) 0.1 (3)
2201 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2202 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2211 0.3 (55) 0.3 (27) 0.2 (28) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (43) 0.3 (12)
2212 0.1 (27) 0.2 (17) 0.1 (10) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (22) 0.1 (5)
2220 0.0 (9) 0.0 (1) 0.1 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (6) 0.0 (2)
2221 0.2 (45) 0.3 (25) 0.2 (20) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (31) 0.3 (14)
2222 47.1 (9,839) 45.7 (4,417) 48.4 (5,422) 68.0 (335) 67.9 (1,141) 72.5 (724) 45.4 (6,109) 36.1 (1,530)
2333 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
3000 0.0 (6) 0.0 (2) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.1 (3)
3011 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
3110 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
3111 0.1 (12) 0.1 (9) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (9) 0.1 (3)
3112 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (1)
3121 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
3122 0.0 (9) 0.0 (3) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (9) 0.0 (0)
3201 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
3222 0.3 (69) 0.3 (26) 0.4 (43) 0.0 (0) 0.3 (5) 0.0 (0) 0.4 (55) 0.2 (9)
3300 0.1 (12) 0.1 (6) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (8) 0.1 (4)
3301 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
3311 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2)
3312 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
3322 0.1 (15) 0.1 (12) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (12) 0.1 (3)
3330 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
3332 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
3333 0.1 (27) 0.2 (21) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1 (17) 0.2 (8)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
5.6考察
表 5.30: 館長の司書資格（共時的調査）
指定館 298 57.4% 42.6%  431 41.3% 58.7% 
直営館 2893 78.5%  21.5% 2792 74.9%  25.1%
指定館 115 65.2% 34.8%  154 55.2% 44.8% 
直営館 1234 83.8%  16.2% 1208 80.2%  19.8%
指定館 183 52.5% 47.5%  277 33.6% 66.4% 
直営館 1659 74.5%  25.5% 1584 70.9%  29.1%
指定館 2 100.0% 0.0% 4 75.0% 25.0%
直営館 59 91.5% 8.5% 55 92.7% 7.3%
指定館 36 38.9% 61.1%  55 32.7% 67.3% 
直営館 243 61.7%  38.3% 226 57.1%  42.9%
指定館 76 42.1% 57.9%  99 20.2% 79.8% 
直営館 149 79.2%  20.8% 124 69.4%  30.6%
指定館 145 63.4% 36.6%  216 43.5% 56.5% 
直営館 1889 77.3%  22.7% 1839 73.6%  26.4%
指定館 39 79.5% 20.5% 57 75.4% 24.6% 
直営館 553 88.1% 11.9% 548 86.1%  13.9%
民間企業 207 51.7%  48.3%  323 34.1%  65.9% 
NPO 36 69.4% 30.6% 40 62.5% 37.5%
公社財団 46 73.9% 26.1% 52 71.2% 28.8%
民N公他 9 55.6% 44.4% 16 37.5%  62.5% 
A社／組織 98 57.1%  42.9%  104 38.5%  61.5% 
B社／組織 9 0.0%  100.0%  17 11.8%  88.2% 
C社／組織 11 45.5%  54.5%  11 54.5% 45.5%
D社／組織 7 42.9% 57.1% 9 33.3%  66.7% 
E社／組織 9 66.7% 33.3% 9 11.1%  88.9% 
F社／組織 8 100.0% 0.0% 8 0.0%  100.0% 
G社／組織 - - - 6 16.7%  83.3% 
H社／組織 6 33.3%  66.7%  6 33.3% 66.7%
I社／組織 5 0.0%  100.0%  5 40.0% 60.0%
A～I以外 145 62.8%  37.2%  256 47.3%  52.7% 
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表 5.31: 館長の職務形態（共時的調査）
2: 本館と兼務 2: 本館と兼務
指定館 298 68.8%  18.8% 12.4% 431 71.2%  17.9% 10.9%
直営館 2895 50.2% 24.0%  25.7%  2792 49.0% 24.2%  26.8% 
指定館 115 74.8%  2.6% 22.6% 154 76.6%  2.6% 20.8%
直営館 1234 63.0% 1.5% 35.4%  1208 62.8% 1.5% 35.7% 
指定館 183 65.0%  29.0% 6.0% 277 68.2%  26.4% 5.4%
直営館 1661 40.7% 40.8%  18.5%  1584 38.4% 41.5%  20.1% 
指定館 2 100.0% 0.0% 0.0% 4 100.0% 0.0% 0.0%
直営館 59 93.2% 1.7% 5.1% 55 90.9% 3.6% 5.5%
指定館 36 75.0% 25.0% 0.0% 55 83.6% 14.5% 1.8%
直営館 243 79.8% 14.0% 6.2% 226 75.7% 17.3% 7.1%
指定館 76 90.8%  7.9% 1.3% 99 92.9%  7.1% 0.0%
直営館 149 77.2% 14.1% 8.7% 124 74.2% 15.3% 10.5% 
指定館 145 57.2% 25.5% 17.2% 216 62.0%  25.9% 12.0%
直営館 1891 49.5% 31.1% 19.4% 1839 48.5% 30.8% 20.7% 
指定館 39 61.5%  10.3% 28.2% 57 54.4%  10.5% 35.1%
直営館 553 27.8% 9.2% 62.9%  548 29.7% 8.9% 61.3% 
民間企業 207 71.0%  24.6% 4.3%  323 75.2%  20.4% 4.3% 
NPO 36 77.8%  2.8%  19.4% 40 70.0%  5.0%  25.0%
公社財団 46 52.2% 8.7%  39.1% 52 55.8% 13.5% 30.8%
民N公他 9 66.7% 0.0% 33.3% 16 43.8% 12.5% 43.8%
A社／組織 98 66.3%  28.6% 5.1%  104 74.0%  23.1% 2.9% 
B社／組織 9 88.9%  11.1% 0.0% 17 100.0%  0.0%  0.0% 
C社／組織 11 100.0%  0.0% 0.0% 11 100.0%  0.0% 0.0%
D社／組織 7 85.7% 14.3% 0.0% 9 88.9%  11.1% 0.0%
E社／組織 9 66.7% 22.2% 11.1% 9 66.7% 22.2% 11.1%
F社／組織 8 12.5% 87.5%  0.0% 8 12.5% 87.5%  0.0%
G社／組織 - - - - 6 100.0%  0.0% 0.0%
H社／組織 6 83.3% 16.7% 0.0% 6 83.3% 16.7% 0.0%
I社／組織 5 100.0% 0.0% 0.0% 5 100.0% 0.0% 0.0%
A～I以外 145 67.6%  11.0%  21.4% 256 66.8%  16.4%  16.8% 
























指定館 286 90.2%  9.8% 419 91.9%  8.1%
直営館 2890 84.5% 15.5%  2787 84.9% 15.1% 
指定館 115 83.5% 16.5% 154 84.4% 15.6%
直営館 1233 83.5% 16.5% 1207 84.3% 15.7%
指定館 171 94.7%  5.3% 265 96.2%  3.8%
直営館 1657 85.3% 14.7%  1580 85.4% 14.6% 
指定館 2 100.0% 0.0% 4 75.0% 25.0%
直営館 59 79.7% 20.3% 55 81.8% 18.2%
指定館 36 100.0% 0.0% 55 100.0%  0.0%
直営館 243 90.9% 9.1% 226 88.5% 11.5% 
指定館 64 100.0% 0.0% 87 98.9% 1.1%
直営館 149 96.6% 3.4% 123 96.7% 3.3%
指定館 145 90.3% 9.7% 216 92.6%  7.4%
直営館 1887 84.1% 15.9% 1837 85.3% 14.7% 
指定館 39 64.1% 35.9%  57 71.9% 28.1%
直営館 552 80.4%  19.6% 546 79.7% 20.3%
民間企業 195 97.4%  2.6%  311 97.1%  2.9% 
NPO 36 77.8% 22.2% 40 80.0% 20.0%
公社財団 46 73.9% 26.1% 52 73.1%  26.9% 
民N公他 9 66.7% 33.3% 16 81.3% 18.8%
A社／組織 98 95.9%  4.1%  104 96.2%  3.8% 
B社／組織 9 100.0% 0.0% 17 100.0% 0.0%
C社／組織 11 100.0% 0.0% 11 100.0% 0.0%
D社／組織 7 100.0% 0.0% 9 100.0% 0.0%
E社／組織 9 100.0% 0.0% 9 100.0% 0.0%
F社／組織 8 100.0% 0.0% 8 100.0% 0.0%
G社／組織 - - - 6 100.0% 0.0%
H社／組織 6 100.0% 0.0% 6 100.0% 0.0%
I社／組織 5 100.0% 0.0% 5 100.0% 0.0%
A～I以外 133 82.0% 18.0% 244 87.7% 12.3%
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表 5.33: 館長の司書資格の変化（指定館 1）
0000 39.3 (140) 53.9 (69) 31.1 (71) 75.0 (3) 11.6 (5) 26.1 (24) 45.7 (80) 66.7 (28)
0001 4.5 (16) 5.5 (7) 3.9 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 5.4 (5) 6.3 (11) 0.0 (0)
0010 2.5 (9) 1.6 (2) 3.1 (7) 0.0 (0) 11.6 (5) 2.2 (2) 1.1 (2) 0.0 (0)
0011 31.5 (112) 30.5 (39) 32.0 (73) 25.0 (1) 27.9 (12) 39.1 (36) 30.3 (53) 23.8 (10)
0100 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 1.4 (5) 2.3 (3) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.7 (3) 4.8 (2)
1000 0.6 (2) 0.0 (0) 0.9 (2) 0.0 (0) 2.3 (1) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 1.4 (5) 0.8 (1) 1.8 (4) 0.0 (0) 2.3 (1) 2.2 (2) 1.1 (2) 0.0 (0)
1100 4.2 (15) 1.6 (2) 5.7 (13) 0.0 (0) 4.7 (2) 5.4 (5) 4.0 (7) 2.4 (1)
1101 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1110 1.4 (5) 0.0 (0) 2.2 (5) 0.0 (0) 4.7 (2) 1.1 (1) 1.1 (2) 0.0 (0)
1111 12.6 (45) 3.1 (4) 18.0 (41) 0.0 (0) 34.9 (15) 17.4 (16) 7.4 (13) 2.4 (1)
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立全館
表 5.34: 館長の司書資格の変化（指定館 2）
0000 34.9 (95) 58.1 (18) 46.3 (19) 66.7 (8) 36.7 (36) 0.0 (0) 18.2 (2) 57.1 (4) 62.5 (5) 100.0 (8) 33.3 (2) 16.7 (1) 0.0 (0) 42.7 (82)
0001 4.8 (13) 0.0 (0) 4.9 (2) 8.3 (1) 2.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 33.3 (2) 0.0 (0) 6.3 (12)
0010 2.6 (7) 0.0 (0) 4.9 (2) 0.0 (0) 2.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 3.6 (7)
0011 36.4 (99) 19.4 (6) 14.6 (6) 8.3 (1) 43.9 (43) 46.7 (7) 0.0 (0) 42.9 (3) 25.0 (2) 0.0 (0) 66.7 (4) 16.7 (1) 0.0 (0) 27.1 (52)
0100 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 1.5 (4) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 2.0 (2) 6.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (2)
1000 0.4 (1) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.7 (1) 9.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 1.5 (4) 3.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.6 (3)
1100 2.9 (8) 12.9 (4) 7.3 (3) 0.0 (0) 5.1 (5) 0.0 (0) 9.1 (1) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (1) 0.0 (0) 3.6 (7)
1101 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 1.5 (4) 3.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 20.0 (1) 1.6 (3)
1111 12.9 (35) 3.2 (1) 17.1 (7) 16.7 (2) 4.1 (4) 33.3 (5) 63.6 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (1) 80.0 (4) 12.5 (24)
管理者の法人形態別 管理者別




0000 66.5 (13,857) 73.6 (7,190) 60.1 (6,667) 84.5 (421) 48.3 (811) 68.7 (691) 63.0 (8,443) 82.0 (3,491)
0001 3.1 (647) 3.0 (293) 3.2 (354) 1.6 (8) 3.8 (64) 4.3 (43) 3.3 (444) 2.1 (88)
0010 1.0 (217) 1.0 (95) 1.1 (122) 1.2 (6) 1.4 (23) 1.4 (14) 1.1 (151) 0.5 (23)
0011 5.0 (1,051) 4.5 (435) 5.6 (616) 1.2 (6) 6.6 (111) 7.0 (70) 5.5 (740) 2.9 (124)
0100 0.9 (191) 0.8 (81) 1.0 (110) 1.0 (5) 0.8 (14) 1.1 (11) 1.1 (142) 0.4 (19)
0101 0.1 (22) 0.1 (6) 0.1 (16) 0.0 (0) 0.4 (6) 0.2 (2) 0.1 (13) 0.0 (1)
0110 0.6 (125) 0.5 (53) 0.6 (72) 0.0 (0) 0.8 (14) 1.0 (10) 0.7 (93) 0.2 (8)
0111 1.9 (395) 1.5 (150) 2.2 (245) 0.6 (3) 2.6 (43) 2.0 (20) 2.1 (276) 1.2 (53)
1000 2.6 (550) 2.3 (223) 3.0 (327) 1.6 (8) 2.6 (44) 2.5 (25) 3.1 (414) 1.4 (59)
1001 0.3 (57) 0.2 (21) 0.3 (36) 0.2 (1) 0.5 (9) 0.4 (4) 0.3 (39) 0.1 (4)
1010 0.1 (12) 0.0 (4) 0.1 (8) 0.2 (1) 0.1 (1) 0.2 (2) 0.0 (6) 0.0 (2)
1011 0.4 (88) 0.3 (30) 0.5 (58) 0.2 (1) 0.9 (15) 0.2 (2) 0.5 (64) 0.1 (6)
1100 4.4 (908) 3.7 (363) 4.9 (545) 2.4 (12) 4.8 (80) 4.1 (41) 5.0 (672) 2.4 (103)
1101 0.4 (88) 0.3 (34) 0.5 (54) 0.2 (1) 0.6 (10) 0.3 (3) 0.5 (67) 0.2 (7)
1110 1.6 (341) 1.4 (140) 1.8 (201) 1.2 (6) 1.6 (27) 0.8 (8) 1.9 (253) 1.1 (47)
1111 11.0 (2,304) 6.7 (651) 14.9 (1,653) 3.8 (19) 24.2 (406) 6.0 (60) 11.9 (1,595) 5.3 (224)
特別区立 市立 町村立全館
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立
表 5.36: 館長の職務形態の変化（指定館 1）
1111 59.1 (211) 53.9 (69) 62.0 (142) 100.0 (4) 76.7 (33) 90.2 (83) 44.9 (79) 28.6 (12)
1113 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1122 1.4 (5) 0.8 (1) 1.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.8 (5) 0.0 (0)
1133 1.7 (6) 3.1 (4) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.8 (5) 2.4 (1)
1211 0.6 (2) 0.0 (0) 0.9 (2) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1311 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1313 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1333 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (1)
2211 3.1 (11) 3.1 (4) 3.1 (7) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 5.7 (10) 0.0 (0)
2222 12.6 (45) 1.6 (2) 18.8 (43) 0.0 (0) 16.3 (7) 5.4 (5) 17.0 (30) 7.1 (3)
2233 1.1 (4) 0.0 (0) 1.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 1.7 (3) 0.0 (0)
3111 0.8 (3) 2.3 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0)
3133 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
3311 5.9 (21) 14.8 (19) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 7.4 (13) 19.0 (8)
3322 4.5 (16) 0.0 (0) 7.0 (16) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.2 (2) 6.8 (12) 4.8 (2)
3331 0.6 (2) 0.8 (1) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.6 (1) 0.0 (0)
3332 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
3333 7.0 (25) 16.4 (21) 1.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 5.7 (10) 35.7 (15)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
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表 5.37: 館長の職務形態の変化（指定館 2）
1111 62.9 (171) 38.7 (12) 50.0 (21) 58.3 (7) 60.2 (59) 93.3 (14) 90.9 (10) 85.7 (6) 50.0 (4) 0.0 (0) 33.3 (2) 83.3 (5) 100.0 (5) 54.9 (106)
1113 0.0 (0) 3.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1122 1.8 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.1 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1133 0.7 (2) 6.5 (2) 4.8 (2) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.6 (5)
1211 0.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (2)
1311 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1313 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1333 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
2211 4.0 (11) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.1 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 33.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (4)
2222 14.0 (38) 3.2 (1) 9.5 (4) 16.7 (2) 16.3 (16) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 87.5 (7) 0.0 (0) 16.7 (1) 0.0 (0) 10.4 (20)
2233 1.1 (3) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 3.1 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
3111 0.4 (1) 3.2 (1) 2.4 (1) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 9.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
3133 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
3311 5.5 (15) 19.4 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 25.0 (2) 0.0 (0) 33.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 5.2 (10)
3322 5.1 (14) 3.2 (1) 2.4 (1) 0.0 (0) 2.0 (2) 6.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.2 (12)
3331 0.4 (1) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (2)
3332 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
3333 2.6 (7) 22.6 (7) 19.0 (8) 25.0 (3) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.4 (24)
管理者の法人形態別 管理者別




1111 46.4 (9,673) 54.4 (5,309) 39.4 (4,364) 86.5 (431) 77.8 (1,305) 80.5 (810) 46.0 (6,166) 22.6 (961)
1112 0.4 (84) 0.1 (6) 0.7 (78) 0.2 (1) 0.6 (10) 2.2 (22) 0.4 (48) 0.1 (3)
1113 1.1 (229) 1.7 (170) 0.5 (59) 1.4 (7) 0.6 (10) 1.2 (12) 1.0 (131) 1.6 (69)
1121 0.1 (23) 0.0 (4) 0.2 (19) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (6) 0.1 (16) 0.0 (1)
1122 0.8 (165) 0.2 (20) 1.3 (145) 0.0 (0) 1.1 (19) 1.3 (13) 0.9 (126) 0.2 (7)
1123 0.0 (5) 0.0 (1) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (1)
1131 0.5 (106) 1.0 (98) 0.1 (8) 1.4 (7) 0.2 (4) 0.1 (1) 0.5 (66) 0.7 (28)
1132 0.0 (10) 0.0 (3) 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1 (8) 0.0 (1)
1133 1.9 (400) 3.0 (296) 0.9 (104) 1.0 (5) 0.2 (4) 2.2 (22) 1.6 (213) 3.7 (156)
1211 0.1 (18) 0.0 (3) 0.1 (15) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.5 (5) 0.1 (10) 0.0 (2)
1213 0.0 (4) 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (3) 0.0 (0)
1221 0.1 (11) 0.0 (2) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.3 (3) 0.1 (7) 0.0 (0)
1222 0.4 (86) 0.1 (11) 0.7 (75) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.4 (4) 0.6 (75) 0.1 (4)
1223 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
1233 0.0 (7) 0.0 (3) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.0 (1)
1311 0.5 (111) 1.0 (97) 0.1 (14) 1.0 (5) 0.2 (4) 0.1 (1) 0.5 (70) 0.7 (31)
1312 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1313 0.0 (10) 0.1 (10) 0.0 (0) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.1 (6)
1321 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1322 0.0 (8) 0.0 (3) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (2)
1323 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1331 0.2 (34) 0.3 (31) 0.0 (3) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (21) 0.3 (12)
1333 1.0 (199) 1.5 (150) 0.4 (49) 0.4 (2) 0.1 (1) 1.1 (11) 0.7 (91) 2.2 (94)
2111 0.3 (56) 0.2 (16) 0.4 (40) 0.2 (1) 0.5 (9) 0.6 (6) 0.3 (38) 0.0 (2)
2112 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
2113 0.0 (3) 0.0 (2) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
2121 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
2122 0.1 (13) 0.0 (2) 0.1 (11) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.1 (12) 0.0 (0)
2133 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (2) 0.0 (0)
2211 0.4 (81) 0.2 (19) 0.6 (62) 0.0 (0) 0.7 (11) 0.5 (5) 0.5 (64) 0.0 (1)
2212 0.0 (10) 0.0 (1) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.1 (9) 0.0 (0)
2221 0.2 (40) 0.1 (12) 0.3 (28) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.2 (2) 0.3 (34) 0.0 (1)
2222 17.7 (3,699) 0.9 (88) 32.6 (3,611) 0.6 (3) 10.0 (168) 5.4 (54) 24.4 (3,276) 4.7 (198)
2223 0.3 (67) 0.0 (3) 0.6 (64) 0.0 (0) 0.2 (4) 0.1 (1) 0.4 (53) 0.2 (9)
2231 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (0)
2232 0.1 (25) 0.0 (0) 0.2 (25) 0.0 (0) 0.2 (4) 0.1 (1) 0.1 (19) 0.0 (1)
2233 0.5 (113) 0.2 (18) 0.9 (95) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (98) 0.4 (15)
2311 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
2312 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2322 0.1 (30) 0.0 (0) 0.3 (30) 0.0 (0) 0.5 (8) 0.1 (1) 0.1 (17) 0.1 (4)
2331 0.0 (2) 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
2332 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
2333 0.3 (60) 0.1 (14) 0.4 (46) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.3 (46) 0.3 (12)
3111 1.1 (234) 1.9 (181) 0.5 (53) 1.4 (7) 0.5 (9) 0.1 (1) 1.1 (150) 1.6 (67)
3113 0.1 (30) 0.3 (25) 0.0 (5) 0.4 (2) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1 (19) 0.2 (8)
3122 0.1 (13) 0.0 (3) 0.1 (10) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (12) 0.0 (1)
3131 0.0 (6) 0.1 (5) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (2)
3132 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
3133 0.2 (37) 0.3 (32) 0.0 (5) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (18) 0.4 (18)
3211 0.1 (11) 0.0 (3) 0.1 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (10) 0.0 (1)
3221 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
3222 0.7 (148) 0.1 (6) 1.3 (142) 0.0 (0) 0.4 (6) 0.1 (1) 0.9 (116) 0.6 (25)
3223 0.0 (8) 0.0 (2) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (7) 0.0 (1)
3233 0.1 (13) 0.0 (0) 0.1 (13) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (13) 0.0 (0)
3311 1.7 (346) 2.7 (266) 0.7 (80) 2.0 (10) 0.5 (9) 0.0 (0) 1.5 (206) 2.8 (121)
3312 0.0 (10) 0.0 (1) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (9) 0.0 (1)
3313 0.2 (36) 0.3 (33) 0.0 (3) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (12) 0.5 (23)
3321 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
3322 1.0 (212) 0.1 (7) 1.8 (205) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.3 (175) 0.9 (37)
3323 0.1 (16) 0.0 (0) 0.1 (16) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (15) 0.0 (1)
3331 0.7 (147) 1.2 (120) 0.2 (27) 0.8 (4) 0.2 (4) 0.0 (0) 0.5 (70) 1.6 (69)
3332 0.4 (75) 0.0 (3) 0.6 (72) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.4 (59) 0.4 (16)
3333 19.7 (4,101) 27.4 (2,679) 12.8 (1,422) 1.8 (9) 4.5 (75) 2.0 (20) 13.1 (1,755) 52.7 (2,242)
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表 5.39: 館長の勤務形態の変化（指定館 1）
1111 83.1 (290) 74.2 (95) 88.2 (195) 75.0 (3) 100.0 (43) 90.6 (77) 79.4 (139) 66.7 (28)
1112 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1122 4.3 (15) 8.6 (11) 1.8 (4) 25.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.9 (12) 4.8 (2)
1211 0.9 (3) 2.3 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 4.8 (2)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1222 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2111 0.9 (3) 0.8 (1) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 2.4 (1)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2121 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
2122 0.3 (1) 0.0 (0) 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
2211 6.3 (22) 3.9 (5) 7.7 (17) 0.0 (0) 0.0 (0) 7.1 (6) 8.6 (15) 2.4 (1)
2212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2221 0.6 (2) 1.6 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0)
2222 3.2 (11) 7.0 (9) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (2) 0.6 (1) 19.0 (8)
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立全館
表 5.40: 館長の勤務形態の変化（指定館 2）
1111 87.1 (230) 80.6 (25) 66.7 (28) 58.3 (7) 91.8 (90) 93.3 (14) 100.0 (11) 100.0 (7) 62.5 (5) 0.0 (0) 100.0 (5) 100.0 (6) 100.0 (5) 79.0 (147)
1112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 8.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1122 2.7 (7) 6.5 (2) 11.9 (5) 8.3 (1) 4.1 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 5.4 (10)
1211 0.8 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 8.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1222 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2111 0.0 (0) 0.0 (0) 7.1 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.6 (3)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2121 0.0 (0) 3.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
2122 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
2211 8.0 (21) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 4.1 (4) 6.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 100.0 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.3 (8)
2212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2221 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 8.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2)
2222 1.1 (3) 9.7 (3) 9.5 (4) 8.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 5.9 (11)
管理者の法人形態別 管理者別




1111 80.9 (16,825) 78.1 (7,615) 83.4 (9,210) 77.7 (387) 91.3 (1,532) 96.5 (971) 81.0 (10,833) 73.1 (3,102)
1112 1.1 (225) 1.2 (120) 1.0 (105) 1.4 (7) 1.1 (18) 0.2 (2) 1.1 (151) 1.1 (47)
1121 0.3 (64) 0.4 (43) 0.2 (21) 0.2 (1) 0.1 (1) 0.1 (1) 0.3 (43) 0.4 (18)
1122 1.9 (395) 2.0 (198) 1.8 (197) 3.4 (17) 1.8 (30) 0.4 (4) 2.0 (261) 2.0 (83)
1211 0.3 (62) 0.4 (41) 0.2 (21) 0.2 (1) 0.1 (1) 0.1 (1) 0.3 (39) 0.5 (20)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.2 (34) 0.2 (19) 0.1 (15) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (29) 0.1 (4)
1222 1.0 (204) 1.0 (102) 0.9 (102) 1.6 (8) 1.0 (16) 0.2 (2) 0.9 (123) 1.3 (55)
2111 1.2 (253) 1.6 (155) 0.9 (98) 0.8 (4) 0.4 (6) 0.0 (0) 1.2 (160) 2.0 (83)
2112 0.1 (14) 0.1 (11) 0.0 (3) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (8) 0.1 (5)
2121 0.0 (7) 0.0 (3) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.0 (1)
2122 0.2 (34) 0.2 (24) 0.1 (10) 0.4 (2) 0.1 (1) 0.2 (2) 0.1 (18) 0.3 (11)
2211 2.0 (410) 2.4 (237) 1.6 (173) 1.8 (9) 0.7 (11) 0.0 (0) 2.0 (270) 2.8 (120)
2212 0.2 (37) 0.3 (25) 0.1 (12) 0.4 (2) 0.1 (1) 0.2 (2) 0.1 (19) 0.3 (13)
2221 0.7 (152) 1.0 (95) 0.5 (57) 1.0 (5) 0.4 (6) 0.0 (0) 0.7 (92) 1.2 (49)
2222 10.0 (2,080) 10.9 (1,062) 9.2 (1,018) 10.6 (53) 3.3 (55) 2.1 (21) 9.9 (1,320) 14.9 (631)
特別区立 市立 町村立全館
本分館別 自治体種別





























































































































































































































































12)ISO[220] は，ISO 11620:2014 について「Performance indicators can be used for comparison over
time within the same library」と述べている。
13) 指定管理者制度に基づき新しく開館した図書館もあるため，すべてがそのような館ではない。
14) 筆者が同様の調査を実施することも考えられるが，サンプル数が大きく減少する可能性が極めて高い。










































25) 地方自治法 234条及び 234条の 2，地方自治法施行例 167条から 167条の 16及び地方自治法施行規則






















31) カーリル APIには検索可能な施設のカテゴリとして以下の 6つ，即ち，(1)SMALL: 図書室・公民館，



























43)NDCの 3次区分や Cコードのうち未定義の項目は分析対象から除外した。例えば，NDCの 001や 003
は未定義であるため扱わなかった。
44) 括弧内の 9は，第 9版を表す。
















55) 例えば，2015年度は全国の小・中・高等学校や海外の日本人学校の 2万 6,481校から 450万 946編の
応募があったことが報告されている [238]。













65)『大河の一滴』と『バイオハザード 2 公式ガイドブック』の 2点である。
66) 付録の表 6から表 25には上記の方法で入手した ISBNも付記してある。
67) サンプル数が上位 20位× 20年分の 400点を越えるのはある年・ある順位の図書が 1点とは限らない
ためである。例えば，2015年の 19位は『だるまさんが』(978-4-89309-431-5)，『だるまさんの』(978-
4-89309-447-6)，『だるまさんと』(978-4-89309-452-0)の 3点であった。
68) 同一 ISBNの図書を 1冊しか持っていない場合は複本数は 1となる。
69) 分野と内容について欠番であるはずの 35と 96が付与されている図書が存在したが，これらは分析対象
から除外した。
70) ただし，表 3.10から表 3.29は，所蔵率 (%)の結果を，表 3.30・表 3.31，表 3.22・表 3.23，表 3.32・
表 3.33はそれぞれ価格 (円)，文字数 (文字)，貸出率 (%)の結果を示した。

























































タファイルに値が収録されているものとした。即ち，(1)pA2 p 鐓鐔緒鐔.CSV，(2)pA3 p 職員.CSV，
(3)pA4 p資料.CSV，(4)pA5 p奉仕.CSV，(5)pA6 p経費.CSV，の 5つである。『日本の図書館』2015
年版の電子媒体版説明書にはこれら（ファイル名が pA で始まるもの）以外に，下記の 16 ファイルが
あるが，これらについては，集計範囲が図書館ごとではないなどの理由から，分析対象から除外した。
即ち，(1)pB1 p基本県.CSV，(2)pB2 p基本区.CSV，(3)pB3 p基本政.CSV，(4)pB4 p基本市.CSV，
(5)pB5 p 基本広.CSV，(6)pB6 p 基本町.CSV，(7)pB7 p 基本私.CSV，(8)pC1 p 自治体別県.CSV，
(9)pC2 p自治体別市区町村.CSV，(10)pD1 p集計 I.CSV，(11)pD2 p集計 II.CSV，(12)pD3 p集計
























(1) 専任職員地方公務員法第 17 条の一般職。給与が支給される者。いわゆる正職員。
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注(2) 兼任職員上記一般職で、図書館以外の職務が本務である者。
(3) 非常勤職員地方公務員法第 3条 3項 3号の職員など報酬が支給される者。嘱託職員を含む。







た、(3)非常勤職員と (4)臨時職員と (5)委託・派遣職員については、2015年 4月 1日時点





































93) 別表に記載されていた市区町村立図書館 298館と都道府県立図書館 2館の計 300館である。
94) 別表に記載されていた市区町村立図書館 428館と都道府県立図書館 4館の計 432館である。































105) 導入年度が記載されていなかった館は下記の 14 館である。即ち，(1) 北九州市立戸畑図書館戸畑分
館，(2) 北九州市立戸畑図書館，(3) 北九州市立門司図書館，(4) 北九州市立門司図書館大里分館，(5)
北九州市立国際友好記念図書館，(6) 阿久根市立図書館，(7) 山中湖情報創造館，(8) 大東市立西部図
書館，(9) 北九州市立門司図書館新門司分館，(10) 岩手県立図書館，(11) 愛知県図書館，(12) 大阪府



















111) 直営館は 5.4節で述べたように，同じ館について，最大 10年度分の前後 2年間の組み合わせを用いて
おり，その延べ館数を示している。
112) 値を算出できなかった G社／組織の 2012年共時調査は除く。
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表 5 ベルグループコード対応表 
 
 
コード 項目名 コード 項目名
1 日本文芸書Ａ 12 すまいと住宅
01H 日本文芸書Ａハーフ 12H すまいと住宅ハーフ
2 日本文芸書Ｂ 13 健康と家庭の医学
02H 日本文芸書Ｂハーフ 13H 健康と家庭の医学ハーフ
3 外国文芸書 14 ビジネス・くらしの経済
03H 外国文芸書ハーフ 14H ビジネス・くらしの経済ハーフ
4 現代社会 15 芸術・スポーツ
04H 現代社会ハーフ 15H 芸術・スポーツハーフ
5 くらしの実用書 16 サイエンス
05H くらしの実用書ハーフ 16H サイエンスハーフ
6 レファレンス 17 歴史と紀行
06H レファレンスハーフ 17H 歴史と紀行ハーフ
7 ライブラリアン 18 くらしの法律
07H ライブラリアンハーフ 18H くらしの法律ハーフ
8 児童読み物 19 教育と福祉
08H 児童読み物ハーフ 19H 教育と福祉ハーフ
9 児童ノンフィクション 20 世界の文化
09H 児童ノンフィクションハーフ 20H 世界の文化ハーフ
10 日本の文化 21 ヤングアダルト




表 6 ベストセラー（1996） 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 脳内革命 春山茂雄 サンマーク 発行 サンマーク出版 発売 4-7631-9123-3
1 脳内革命2 春山茂雄 サンマーク 発行 サンマーク出版 発売 4-7631-9159-4
2 「超」勉強法 野口悠紀雄 講談社 4-06-207601-2
3 神々の指紋(上) グラハム・ハンコック大地舜訳 翔泳社 4-88135-348-9
3 神々の指紋(下) グラハム・ハンコック大地舜訳 翔泳社 4-88135-349-7
4 ドラゴンクエストVI 公式ガイドブック(上) エニックス出版局編 エニックス 4-87025-877-3
4 ドラゴンクエストVI 公式ガイドブック(下) エニックス出版局編 エニックス 4-87025-878-1
5 弟 石原慎太郎 幻冬舎 4-87728-119-3
6 猿岩石日記(Part1) 猿岩石 日本テレビ放送網 4-8203-9627-7
6 猿岩石日記(Part2) 猿岩石 日本テレビ放送網 4-8203-9628-5
7 読め! 浜田雅功 光文社 4-334-90053-4
8 あのころ さくらももこ 集英社 4-08-775208-9
9 愛、無限 大川隆法 幸福の科学(経典部) 4-87753-000-2
10 ふたり 唐沢寿明 幻冬舎 4-87728-107-X











JK・VOICE アスキー 発行 アスペクト発売 4-89366-502-2
15 神の吹かす風(上) シドニィ・シェルダン天馬龍行訳 アカデミー出版 4-900430-40-4
15 神の吹かす風(下) シドニィ・シェルダン天馬龍行訳 アカデミー出版 4-900430-41-2
16 金田一少年の事件簿(1) 天樹征丸 講談社 4-06-324301-X
16 金田一少年の事件簿(2) 天樹征丸 講談社 4-06-324304-4
16 金田一少年の事件簿(3) 天樹征丸 講談社 4-06-324311-7
17 患者よ、がんと闘うな 近藤誠 文藝春秋 4-16-351460-0
18 できるWindows95 田中亘 インプレス 発行 インプレス販売 発売 4-8443-4726-8
19 法華経の智慧(1) 池田大作 聖教新聞社 4-412-00742-1
19 法華経の智慧(2) 池田大作 聖教新聞社 4-412-00803-7




表 7 ベストセラー（1997） 
 
 






2 永遠の法 大川隆法 幸福の科学出版 4-87688-320-3
3 失楽園(上) 渡辺淳一 講談社 4-06-208573-9






5 母の詩 池田大作 聖教新聞社 4-412-00866-5
6 たまごっち大百科 STUDIO HAROTEAM3 岡本八重子編 勁文社 4-7669-2705-2
7 7つの習慣 スティーブン・R・コヴィー 川西茂 他訳 キング・ベアー出版 4-906638-01-5
8 少年H(上) 妹尾河童 講談社 4-06-208199-7




10 ポケットモンスター大百科 赤・緑・青 エニックス編 エニックス 4-87025-942-7
11 たまごっちⓇ母子手帳 Wink up 特別編集 ワニブックス 4-8470-3226-8
12 鉄道員(ぽっぽや) 浅田次郎 集英社 4-08-774262-8
13 ももこの世界あっちこっちめぐり さくらももこ 集英社 4-08-774276-8







17 ユートピア創造論 大川隆法 幸福の科学出版科学(経典部) 4-87753-002-9
18 ポケットモンスター ミニミニ大事典 ティーツー出版編 ティーツー出版 4-900700-42-8







表 8 ベストセラー（1998） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 新・人間革命(1) 池田大作 聖教新聞社 4-412-00899-1
1 新・人間革命(2) 池田大作 聖教新聞社 4-412-00945-9
1 新・人間革命(3) 池田大作 聖教新聞社 4-412-00967-X














ベローニ 大久保昭男訳 草思社 4-7942-0780-8
7 ダディ 郷ひろみ 幻冬舎 4-87728-234-3
8 ループ 鈴木光司 角川書店 4-04-873095-9
9 ケータイ着メロ ドレミBOOK(1) ぽにーてーる編 双葉社 4-575-15252-8






11 ももこの話 さくらももこ 集英社 4-08-775237-2
12 釈迦の本心 大川隆法 幸福の科学出版 4-87688-324-6
13 新ゴーマニズム宣言スペシャル 戦争論 小林よしのり 幻冬舎 4-87728-243-2
14 本当は恐ろしいグリム童話 桐生操 ベストセラーズ 4-584-18345-7





ファミ通書籍編集部編 ナムコ発行 アスペクト発売 4-89366-970-2
17 母の曲 池田大作 聖教新聞社 4-412-00949-1
18 松本人志愛 松本人志 朝日新聞社 4-02-257300-7
19 絶対音感 最相葉月 小学館 4-09-379217-8
20 あなたのお客さんになりたい! 中谷彰宏 三笠書房 4-8379-1726-7
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表 9 ベストセラー（1999） 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 五体不満足 乙武洋匡 講談社 4-06-209154-2







4 本当は恐ろしいグリム童話(I) 桐生操 ベストセラーズ 4-584-18345-7
4 本当は恐ろしいグリム童話(II) 桐生操 ベストセラーズ 4-584-18388-0







7 新・人間革命(4) 池田大作 聖教新聞社 4-412-00980-7
7 新・人間革命(5) 池田大作 聖教新聞社 4-412-00996-3






9 子どもにウケる科学手品77 後藤道夫 講談社 4-06-257234-6








12 鉄道員(ぽっぽや) 浅田次郎 集英社 4-08-774262-8
13 バースデイ 鈴木光司 角川書店 4-04-873151-3










STUDIO HARD編 集英社 4-08-779012-6
16 「幸福になれない」症候群 大川隆法 幸福の科学出版 4-87688-332-7










STUDIO HARD編 集英社 4-08-779032-0
19 他力 五木寛之 講談社 4-06-209273-5
20 沈まぬ太陽(1) 山崎豊子 新潮社 4-10-322814-8
20 沈まぬ太陽(2) 山崎豊子 新潮社 4-10-322815-6
20 沈まぬ太陽(3) 山崎豊子 新潮社 4-10-322816-4
20 沈まぬ太陽(4) 山崎豊子 新潮社 4-10-322817-2
20 沈まぬ太陽(5) 山崎豊子 新潮社 4-10-322818-0
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表 10 ベストセラー（2000） 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN

















5 「捨てる!」技術 辰巳渚 宝島社 4-7966-1791-4
6 新・人間革命(7) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01055-4
6 新・人間革命(8) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01103-8


























13 いきなり!黄金伝説。超節約レシピ50 テレビ朝日編 全国朝日放送 4-88131-241-3



















HAM・スタジオ編著 メディアファク トリー 4-8401-0003-9
19 巨泉 人生の選択 大橋巨泉 講談社 4-06-268330-X
20 プラトニック・セックス 飯島愛 小学館 4-09-379207-0
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表 11 ベストセラー（2001） 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
















5 新・人間革命(9) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01125-9





































フ デジキューブ編 デジキューブ 4-88787-011-6
11 プラトニック・セックス 飯島愛 小学館 4-09-379207-0
12 仕事ができる人 できない人 堀場雅夫 三笠書房 4-8379-1853-0













15 光に向かって100の花束 高森顕徹 1万年堂出版 4-925253-00-X
16 市販本 新しい歴史教科書 西尾幹二 他 扶桑社 4-594-03155-2
17




18 声に出して読みたい日本語 齋藤孝 草思社 4-7942-1049-3





20 模倣犯(上) 宮部みゆき 小学館 4-09-379264-X
20 模倣犯(下) 宮部みゆき 小学館 4-09-379265-8
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表 12 ベストセラー（2002） 
 
 



















3 生きかた上手 日野原重明 ユーリーグ 4-946491-26-0




6 ベラベラブック Vol.1〔青版〕 ぴあ 4-8356-0040-1
7 新・人間革命(11) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01204-2
8 常勝の法 大川隆法 幸福の科学出版 4-87688-357-2
9 老いてこそ人生 石原慎太郎 幻冬舎 4-344-00208-3
10 常識として知っておきたい日本語 柴田武 幻冬舎 4-344-00168-0
11 盲導犬クイールの一生 石黒謙吾 秋元良平写真 文藝春秋 4-16-357260-0
12 青空のむこう アレックス・シアラー金原瑞人訳 求龍堂 4-7630-0211-2
13 低インシュリンダイエット 永田孝行監 新星出版社 4-405-09059-9
14 運命の足音 五木寛之 幻冬舎 4-344-00223-7
15 図解「儲け」のカラクリ インタービジョン21編 三笠書房 4-8379-1973-1
16 模倣犯(上) 宮部みゆき 小学館 4-09-379264-X
16 模倣犯(下) 4-09-379265-8




19 人生百年 私の工夫 日野原重明 幻冬舎 4-344-00203-2
20 海辺のカフカ(上) 村上春樹 新潮社 4-10-353413-3
20 海辺のカフカ(下) 村上春樹 新潮社 4-10-353414-1
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表 13 ベストセラー（2003） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 バカの壁 養老孟司 新潮社 4-10-610003-7
2 世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一 小学館 4-09-386072-6
3 トリビアの泉 へぇ~の本(1)
フジテレビ トリビア普
及委員会 編 講談社 4-06-352702-6
3 トリビアの泉 へぇ~の本(2)
フジテレビ トリビア普
及委員会 編 講談社 4-06-352703-4
3 トリビアの泉 へぇ~の本(3)
フジテレビ トリビア普
及委員会 編 講談社 4-06-352704-2
3 トリビアの泉 へぇ~の本(4)
フジテレビ トリビア普
及委員会 編 講談社 4-06-352706-9
4 ベラベラブック 2 スマステーション2 マガジンハウス 4-8387-1419-X
5 開放区 木村拓哉 集英社 4-08-780377-5
6 新・女性抄 池田大作 潮出版社 4-267-01678-X
7 大悟の法 大川隆法 幸福の科学出版 4-87688-361-0









































17 ベラベラブック Vol.1〔青版〕 ぴあ 4-8356-0040-1
18 学力は家庭で伸びる 陰山英男 小学館 4-09-345361-6
19 「体を温める」と病気は必ず治る 石原結實 三笠書房 4-8379-2017-9
20 真・三國無双 3 コンプリートガイド (上) ω-Force監修 コーエー 4-7758-0059-0
20 真・三國無双 3 コンプリートガイド (下) ω-Force監修 コーエー 4-7758-0060-4
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表 14 ベストセラー（2004） 
 
 




2 世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一 小学館 4-09-386072-6












6 蹴りたい背中 綿矢りさ 河出書房新社 4-309-01570-0
7 13歳のハローワーク 村上龍 はまのゆか絵 幻冬舎 4-344-00429-9
8 川島隆太教授の脳を鍛える大人の音読ドリル 川島隆太 くもん出版 4-7743-0726-2
8 川島隆太教授の脳を鍛える大人の計算ドリル 川島隆太 くもん出版 4-7743-0725-4
9 キッパリ! たった5分間で自分を変える方法 上大岡トメ 幻冬舎 4-344-00654-2
10 いま、会いにゆきます 市川拓司 小学館 4-09-386117-X
11 新・人間革命(12) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01257-3
11 新・人間革命(13) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01276-X






14 幸福の法 大川隆法 幸福の科学出版 4-87688-521-4
15 蛇にピアス 金原ひとみ 集英社 4-08-774683-6
16 頭がいい人、悪い人の話し方 樋口裕一 PHP研究所 4-569-63545-8
17 ダーリンは外国人 小栗左多里 メディアファクトリー 4-8401-0683-5
17 ダーリンは外国人 (2) 小栗左多里 メディアファクトリー 4-8401-1032-8
18 冬のソナタ (上) キム・ウニ ユン・ウンギョン 宮本尚寛訳 NHK出版 4-14-005423-9
18 冬のソナタ (下) キム・ウニ ユン・ウンギョン 宮本尚寛訳 NHK出版 4-14-005424-7
19 自分のまわりにいいことがいっぱい起こる本 原田真裕美 青春出版社 4-413-03449-X
20 電車男 中野独人 新潮社 4-10-471501-8
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表 15 ベストセラー（2005） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 頭がいい人、悪い人の話し方 樋口裕一 PHP研究所 4-569-63545-8
2 香峯子抄 池田香峯子述 主婦の友社編著 主婦の友社 4-07-245960-7
3 さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 山田真哉 光文社 4-334-03291-5
4 新・人間革命(14) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01306-5
5 これだけは知っておきたい 個人情報保護 岡村久道 鈴木正朝 日本経済新聞社 4-532-49002-2
6 「もっと、生きたい...」 Yoshi スターツ出版 4-88381-032-1
7 電車男 中野独人 新潮社 4-10-471501-8
8 神秘の法 大川隆法 幸福の科学出版 4-87688-527-3
9 問題な日本語 北原保雄編 大修館書店 4-469-22168-6
9 続弾!問題な日本語 北原保雄編 大修館書店 4-469-22172-4
10 ワルの知恵本 門昌央と人生の達人研究会編 河出書房新社 4-309-65008-2
11 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン リリー・フランキー 扶桑社 4-594-04966-4
12 恋バナ (青) Yoshi スターツ出版 4-88381-035-6
12 恋バナ (赤) Yoshi スターツ出版 4-88381-036-4
13 野ブタ。をプロデュース 白岩玄 河出書房新社 4-309-01683-9
14 震災時 帰宅支援マップ首都圏版 昭文社 4-398-68053-5
15 ハッピーバースデー 青木和雄 吉富多美 金の星社 4-323-07056-X







18 かいけつゾロリたべられる!! 原ゆたか(さく・ え) ポプラ社 4-591-08365-9
18 かいけつゾロリの大どろぼう 原ゆたか(さく・ え) ポプラ社 4-591-08734-4
19 生きて死ぬ智慧 柳澤桂子 堀文子画リービ英雄英訳 小学館 4-09-387521-9
20 生協の白石さん 白石昌則 東京農工大学の学生の皆さん 講談社 4-06-213167-6
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表 16 ベストセラー（2006） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN




3 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン リリー・フランキー 扶桑社 4-594-04966-4
4 えんぴつで奥の細道 大迫閑歩書 伊藤洋監修 ポプラ社 4-591-09089-2
5 病気にならない生き方 新谷弘実 サンマーク出版 4-7631-9619-7
6 おいでよ どうぶつの森かんぺきガイドブック ファミ通書籍編集部 エンターブレイン 4-7577-2612-0
7 人は見た目が9割 竹内一郎 新潮社 4-10-610137-8
8 新・人間革命(15) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01326-X
8 新・人間革命(16) 池田大作 聖教新聞社 4-412-01345-6
9 子育てハッピーアドバイス(1) 明橋大二 1万年堂出版 4-925253-21-2
9 子育てハッピーアドバイス(2) 明橋大二 1万年堂出版 4-925253-22-0


















13 陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎 4-344-01102-3
14 恋空 切ナイ恋物語 (上) 美嘉 スターツ出版 4-88381-045-3
14 恋空 切ナイ恋物語 (下) 美嘉 スターツ出版 4-88381-046-1
15 生協の白石さん 白石昌則 東京農工大学の学生の皆さん 講談社 4-06-213167-6
16 超バカの壁 養老孟司 新潮社 4-10-610149-1






19 容疑者Xの献身 東野圭吾 文藝春秋 4-16-323860-3
20 食品の裏側 みんな大好きな食品添加物 安部司 東洋経済新報社 4-492-22266-9
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表 17 ベストセラー（2007） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 女性の品格 装いから生き方まで 坂東眞理子 PHP研究所 978-4-569-65705-9
2 ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス 978-4-8470-1737-7
3 鈍感力 渡辺淳一 集英社 978-4-08-781372-2
4 日本人のしきたり 飯倉晴武編著 青春出版社 978-4-413-04046-4
5 新・人間革命(17) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01370-4


















編著 メディアファクト リー 978-4-8401-1762-3
10 恋空 切ナイ恋物語 (上) 美嘉 スターツ出版 978-4-88381-045-1
10 恋空 切ナイ恋物語 (下) 美嘉 スターツ出版 978-4-88381-046-8
11 国家の品格 藤原正彦 新潮社 978-4-10-610141-0
12 赤い糸 (上) メイ ゴマブックス 978-4-7771-0550-2
12 赤い糸 (下) メイ ゴマブックス 978-4-7771-0551-9
13 君空 ‘koizora’anotherstory 美嘉 スターツ出版 978-4-88381-063-5
14 一瞬の風になれ (1) 佐藤多佳子 講談社 978-4-06-213562-7
14 一瞬の風になれ (2) 佐藤多佳子 講談社 978-4-06-213605-1
14 一瞬の風になれ (3) 佐藤多佳子 講談社 978-4-06-213681-5










17 いつまでもデブと思うなよ 岡田斗司夫 新潮社 978-4-10-610227-1
18 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 講談社 978-4-06-149891-4
19 世界の日本人ジョーク集 早坂隆 中央公論新社 978-4-12-150202-5





表 18 ベストセラー（2008） 
 
 




2 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社 978-4-87031-805-2
3 B型自分の説明書 Jamais Jamais 文芸社 978-4-286-03202-3
4 O型自分の説明書 Jamais Jamais 文芸社 978-4-286-05097-3
5 A型自分の説明書 Jamais Jamais 文芸社 978-4-286-05003-4
6 ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス 978-4-8470-1737-7
7 女性の品格 装いから生き方まで 坂東眞理子 PHP研究所 978-4-569-65705-9
8 親の品格 坂東眞理子 PHP研究所 978-4-569-69707-9
9 AB型自分の説明書 Jamais Jamais 文芸社 978-4-286-05098-0
10 脳を活かす勉強法 奇跡の「強化学習」 茂木健一郎 PHP研究所 978-4-569-69679-9
11 新・人間革命(18) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01385-8
11 新・人間革命(19) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01402-2
12 流星の絆 東野圭吾 講談社 978-4-06-214590-9
13 悩む力 姜尚中 集英社 978-4-08-720444-5
14 おつまみ横丁 すぐにおいしい酒の肴185 編集工房桃庵編 池田書店 978-4-262-12928-0
15 おひとりさまの老後 上野千鶴子 法研 978-4-87954-680-7









19 生命の法 真実の人生を生き切るには 大川隆法 幸福の科学出版 978-4-87688-586-2
20 上地雄輔物語 上地雄輔 ワニブックス 978-4-8470-1792-6
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表 19 ベストセラー（2009） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 1Q84 (1) 村上春樹 新潮社 978-4-10-353422-8












4 新・人間革命(20) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01423-7
5 日本人の知らない日本語 蛇蔵 海野凪子 メディアファク トリー 978-4-8401-2673-1
6 バンド1本でやせる! 巻くだけダイエット 山本千尋 幻冬舎 978-4-344-01679-8
7 私服だらけの中居正広増刊号 ~輝いて~ 扶桑社 978-4-594-06018-3








10 体温を上げると健康になる 齋藤真嗣 サンマーク出版 978-4-7631-9890-7
11 オバマ演説集 対訳 生声CD付き
『CNN English
Express』編集部 朝日出版社 978-4-255-00451-8
12 世界一の美女になるダイエット エリカ・アンギャル 幻冬舎 978-4-344-01664-4
13 欲情の作法 渡辺淳一 幻冬舎 978-4-344-01622-4
























































表 20 ベストセラー（2010） 
 



















編著 メディアファクト リー 978-4-8401-3558-0













8 新・人間革命(21) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01438-1
8 新・人間革命(22) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01457-2
9 創造の法 常識を破壊し、新時代を拓く 大川隆法 幸福の科学出版 978-4-86395-014-6







12 エッセンシャル版 マネジメント 基本と原則
P.F.ドラッカー 上田惇
生編訳 ダイヤモンド社 978-4-478-41023-3
13 日本人の知らない日本語 (2) 蛇蔵 海野凪子 メディアファクト リー 978-4-8401-3194-0























20 母 -オモニ- 姜尚中 集英社 978-4-08-781444-6
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表 21 ベストセラー（2011） 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN























6 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵 サンマーク出版 978-4-7631-3120-1
7 KAGEROU 齋藤智裕 ポプラ社 978-4-591-12245-7
8 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 978-4-87031-992-9
9 老いの才覚 曽野綾子 ベストセラーズ 978-4-584-12295-2
10 謎解きはディナーのあとで(2) 東川篤哉 小学館 978-4-09-386316-2

















クソン 井口耕二訳 講談社 978-4-06-217126-7
15 スティーブ・ジョブズ(2)
ウォルター・アイザッ
















18 官僚の責任 古賀茂明 PHP研究所 978-4-569-79805-9
19 日本男児 長友佑都 ポプラ社 978-4-591-12445-1
20 救世の法 信仰と未来社会 大川隆法 幸福の科学出版 978-4-86395-091-7
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表 22 ベストセラー（2012） 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 聞く力 阿川佐和子 文藝春秋 978-4-16-660841-6
2 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 978-4-344-02174-7
3 新・人間革命 (24) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01497-8
4 体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ 大和書房 978-4-479-92025-0
4 続・体脂肪計タニタの社員食堂 タニタ 大和書房 978-4-479-92032-8
5 舟を編む 三浦しをん 光文社 978-4-334-92776-9
6 大往生したけりゃ医療とかかわるな 中村仁一 幻冬舎 978-4-344-98248-2
7 人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵 サンマーク出版 978-4-7631-3120-1
7 人生がときめく片づけの魔法(2) 近藤麻理恵 サンマーク出版 978-4-7631-3241-3




10 50歳を超えても30代に見える生き方 南雲吉則 講談社 978-4-06-272738-9
11 「空腹」が人を健康にする 南雲吉則 サンマーク出版 978-4-7631-3202-4
12 日本人の知らない日本語(3) 蛇蔵 海野凪子 メディアファクト リー 978-4-8401-4354-7











14 采配 落合博満 ダイヤモンド社 978-4-478-01626-8
15 かいけつゾロリ はなよめとゾロリじょう 原ゆたかさく・え ポプラ社 978-4-591-12682-0
15 かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原ゆたかさく・え ポプラ社 978-4-591-12996-8
16 こびと大百科 なばたとしたかさく 長崎出版 978-4-86095-281-5
17 謎解きはディナーのあとで 東川篤哉 小学館 978-4-09-386280-6
17 謎解きはディナーのあとで(2) 東川篤哉 小学館 978-4-09-386316-2
18 心を上手に透視する方法
トルステン・ハーフェ
ナー 福原美穂子訳 サンマーク出版 978-4-7631-3154-6







20 こびと観察入門(1) なばたとしたかさく 長崎出版 978-4-86095-413-0
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表 23 ベストセラー（2013） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 医者に殺されない47の心得 近藤誠 アスコム 978-4-7762-0764-1
2 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上春樹 文藝春秋 978-4-16-382110-8
3 聞く力 心をひらく35のヒント 阿川佐和子 文藝春秋 978-4-16-660841-6
4 海賊とよばれた男(上) 百田尚樹 講談社 978-4-06-217564-7
4 海賊とよばれた男(下) 百田尚樹 講談社 978-4-06-217565-4
5 ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社 978-4-478-02050-0
6 新・人間革命 (25) 池田大作 聖教新聞社 978-4-412-01519-7
7 人間にとって成熟とは何か 曽野綾子 幻冬舎 978-4-344-98312-0
8 とびだせ どうぶつの森かんぺきガイドブック KADOKAWA 978-4-04-728668-9
9 できる大人のモノの言い方大全 話題の達人倶楽部編 青春出版社 978-4-413-11074-7
10 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 978-4-344-02174-7









14 ホテルローヤル 桜木紫乃 集英社 978-4-08-771492-0













18 謎解きはディナーのあとで(3) 東川篤哉 小学館 978-4-09-386347-6







表 24 ベストセラー（2014） 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN
1 長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 鬼木豊監修 槙孝子 アスコム 978-4-7762-0793-1





水野敬也 長沼直樹 文響社 978-4-905073-04-8
4 村上海賊の娘(上) 和田竜 新潮社 978-4-10-306882-2
4 村上海賊の娘(下) 和田竜 新潮社 978-4-10-306883-9
5 銀翼のイカロス 池井戸潤 ダイヤモンド社 978-4-478-02891-9






















10 面倒だから、しよう 渡辺和子 幻冬舎 978-4-344-02506-6





岸見一郎 古賀史健 ダイヤモンド社 978-4-478-02581-9
13 長友佑都 体幹トレーニング20 長友佑都 ベストセラーズ 978-4-584-13557-0
14 女のいない男たち 村上春樹 文藝春秋 978-4-16-390074-2














19 だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 978-4-89309-431-5
19 だるまさんの かがくいひろしさく ブロンズ新社 978-4-89309-447-6
19 だるまさんと かがくいひろしさく ブロンズ新社 978-4-89309-452-0
20 アナと雪の女王 (角川アニメ絵本) KADOKAWA 978-4-04-110694-5
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表 25 ベストセラー（2015） 
 
 
順位 書名 著 者 出版社 ISBN







コット 神崎朗子訳 大和書房 978-4-479-78299-5
3 家族という病 下重暁子 幻冬舎 978-4-344-98376-2
4 智慧の法 心のダイヤモンドを輝かせよ 大川隆法 幸福の科学出版 978-4-86395-611-7
5 聞くだけで自律神経が整うCDブック 小林弘幸 アスコム 978-4-7762-0836-5
6 置かれた場所で咲きなさい 渡辺和子 幻冬舎 978-4-344-02174-7













11 鹿の王(上) 上橋菜穂子 KADOKAWA 978-4-04-101888-0
11 鹿の王(下) 上橋菜穂子 KADOKAWA 978-4-04-101889-7
12 新・戦争論 僕らのインテリジェンスの磨き方 池上彰 佐藤優 文藝春秋 978-4-16-661000-6





岸見一郎 古賀史健 ダイヤモンド社 978-4-478-02581-9
15 だるまさんが かがくいひろしさく ブロンズ新社 978-4-89309-431-5
15 だるまさんの かがくいひろしさく ブロンズ新社 978-4-89309-447-6




17 サラバ!(上) 西加奈子 小学館 978-4-09-386392-6
17 サラバ!(下) 西加奈子 小学館 978-4-09-386393-3
18 大放言 百田尚樹 新潮社 978-4-10-610633-0
19 ラプラスの魔女 東野圭吾 KADOKAWA 978-4-04-102989-3
20 モンスターストライク攻略アイテムBOOK(1) 株式会社ミクシィ監修 宝島社 978-4-8002-3062-1
20 モンスターストライク攻略アイテムBOOK(2) 株式会社ミクシィ監修 宝島社 978-4-8002-3504-6









表 27 所蔵冊数(2) 
 
※平均値・中央値に付与したアスタリスクはそれぞれWelch の t 検定，Brunner-Munzel
検定で一方より有意に高いことを表す。"**"，"*"はそれぞれ有意水準 1%，5%で差が認め
られたことを表す。 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 410.0  350.0  4,224.0 7.0 342.5 157.0
直営館 2,556 354.8 254.0 4,371.0 1.0 340.5 163.1
指定館 126 499.1 393.0 4,224.0 23.0 453.0 185.4
直営館 1,041 511.6 394.0 4,371.0 1.0 422.2 234.5
指定館 247 364.6  339.0  2,761.0 7.0 257.5 146.5
直営館 1,442 248.3 194.0 1,719.0 1.0 209.0 123.3
指定館 4 1,909.3 1,450.0 4,224.0 513.0 1,401.1 649.9
直営館 52 962.0 850.5 2,701.0 163.0 596.6 372.6
指定館 48 447.1 364.5 2,761.0 58.0 398.0 147.4
直営館 222 448.2 331.5 4,371.0 46.0 439.6 158.6
指定館 92 490.3 457.5 1,321.0 124.0 202.2 116.9
直営館 122 557.6 487.5 1,966.0 8.0 313.6 145.9
指定館 188 350.2 286.5  1,701.0 7.0 256.5 137.5
直営館 1,697 344.0 244.0 2,614.0 1.0 319.6 166.0
指定館 41 314.4  262.0  794.0 33.0 188.8 96.5


















n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
民間企業 289 432.1  377.0  4,224.0 7.0 364.9 169.0
NPO 30 308.0 271.0 846.0 33.0 188.0 114.1
公社財団 45 350.5 316.0 1,101.0 12.0 253.8 115.0
民N公他 9 339.1 286.0 915.0 23.0 270.0 177.5
A社／組織 101 427.4  410.0  1,701.0 7.0 251.5 160.5
B社／組織 17 405.4 355.0  806.0 127.0 207.1 167.0
C社／組織 11 379.2 343.0  883.0 167.0 169.2 22.3
D社／組織 9 424.4 386.0  727.0 325.0 114.3 33.0
E社／組織 9 353.8 347.0 611.0 119.0 180.3 164.5
F社／組織 8 87.3  51.5  361.0 32.0 104.2 12.5
G社／組織 6 358.0 354.0 582.0 213.0 118.9 58.1
H社／組織 5 512.8  490.0  580.0 455.0 56.2 60.5
I社／組織 5 544.0  526.0  589.0 518.0 29.1 24.5













表 29 ベル対象(2) 
 
 
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 24.2 22.6 73.6 0.3 10.2 5.6
直営館 2,556 25.6  23.8  100.0 0.0 11.7 6.6
指定館 126 28.5  26.9  73.6 5.1 11.3 6.0
直営館 1,041 26.2 24.5 89.7 0.0 11.8 7.2
指定館 247 22.0 20.3 59.8 0.3 8.8 4.2
直営館 1,442 25.0  23.4  93.1 0.0 11.2 6.1
指定館 4 10.7 11.0 16.0 5.1 3.9 2.1
直営館 52 12.6 12.2 37.9 1.4 6.3 3.1
指定館 48 20.8 20.3 44.7 0.3 7.8 2.8
直営館 222 21.9 21.2 52.9 4.3 6.7 3.8
指定館 92 18.0  17.6  31.3 10.9 4.4 2.7
直営館 122 15.5 14.9 32.4 5.4 5.5 3.9
指定館 188 26.6 25.0 64.2 3.4 10.2 5.4
直営館 1,697 25.7 23.9 93.1 0.0 11.3 6.6
指定館 41 32.1 31.4 73.6 5.4 11.9 4.9



















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 23.2  21.6  64.2 3.4 9.4 5.3
NPO 30 31.5  27.0  59.8 5.8 13.1 8.1
公社財団 45 26.1 25.6 73.6 0.3 10.7 5.2
民N公他 9 21.5 22.4 35.3 10.9 7.1 3.7
管理者別 A社／組織 101 24.2 23.6 63.1 3.4 9.0 5.4
B社／組織 17 16.1  16.6  20.5 9.7 3.2 1.8
C社／組織 11 16.4  19.1  25.6 0.3 7.1 1.9
D社／組織 9 21.2  21.7 28.7 12.4 4.9 2.4
E社／組織 9 21.8 21.1 30.8 16.4 4.9 4.3
F社／組織 8 29.1 26.0 58.8 11.9 12.5 3.0
G社／組織 6 25.2 26.5 32.4 14.7 5.7 3.0
H社／組織 5 13.9  13.7  14.7 13.2 0.6 0.6
I社／組織 5 17.7  17.9  21.0 15.1 2.0 0.7

































































































































































表 33 新継続(2) 
 
 
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 9.6 9.1 35.6 0.0 5.5 3.3
直営館 2,556 9.4 8.6 60.0 0.0 6.2 4.1
指定館 126 8.4 8.1 23.9 1.2 4.2 3.0
直営館 1,041 9.7  9.2  50.0 0.0 5.4 3.5
指定館 247 10.2  10.3  35.6 0.0 5.9 3.8
直営館 1,442 9.2 8.3 60.0 0.0 6.7 4.6
指定館 4 13.7 14.2 16.8 9.7 3.1 2.8
直営館 52 12.1 11.8 23.2 3.8 4.1 2.2
指定館 48 9.6 9.3 20.7 1.6 3.7 2.3
直営館 222 12.4  12.7  23.0 0.0 4.3 3.0
指定館 92 13.7 13.3 35.6 0.0 5.2 3.3
直営館 122 15.4  15.5  25.8 0.0 4.5 2.4
指定館 188 8.2 7.6 25.1 0.0 5.1 3.3
直営館 1,697 9.1  8.2 60.0 0.0 6.5 4.0
指定館 41 6.7 5.8 16.3 0.0 3.9 2.4



















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 10.2  10.1  35.6 0.0 5.7 3.9
NPO 30 6.8  6.7  16.3 0.0 3.3 2.1
公社財団 45 7.8  8.2 17.9 0.0 3.8 2.6
民N公他 9 7.9 6.3 13.0 0.0 4.0 2.7
管理者別 A社／組織 101 9.5 9.8 20.7 0.0 4.9 3.6
B社／組織 17 18.3  18.9  25.1 10.8 3.9 2.5
C社／組織 11 7.8 8.4 13.5 1.6 3.0 1.3
D社／組織 9 11.1 8.0 21.5 5.5 6.1 6.2
E社／組織 9 10.6 8.5 24.9 4.0 6.8 3.8
F社／組織 8 4.0  3.2  9.5 0.0 3.0 2.2
G社／組織 6 4.1  4.1  7.5 1.2 2.4 2.0
H社／組織 5 16.8  17.2  18.2 15.3 1.2 1.1
I社／組織 5 12.0  11.6  14.5 10.9 1.3 0.1










表 35 課題図書(2) 
 
n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 373 0.6 0.4 6.1 0.0 0.7 0.2
直営館 2,556 0.8  0.5 50.0 0.0 1.5 0.4
指定館 126 0.5 0.4 2.9 0.0 0.4 0.2
直営館 1,041 0.6 0.4 5.1 0.0 0.6 0.2
指定館 247 0.6 0.5 6.1 0.0 0.7 0.2
直営館 1,442 0.9  0.5  20.0 0.0 1.4 0.4
指定館 4 0.2 0.1 0.4 0.0 0.1 0.1
直営館 52 0.2 0.2 0.5 0.0 0.1 0.1
指定館 48 0.5 0.4 1.7 0.0 0.4 0.2
直営館 222 0.5 0.5 1.9 0.0 0.4 0.2
指定館 92 0.4 0.3 1.6 0.0 0.2 0.1
直営館 122 0.4 0.3 1.5 0.0 0.3 0.1
指定館 188 0.6 0.5 5.9 0.0 0.7 0.2
直営館 1,697 0.8  0.5 20.0 0.0 1.2 0.4
指定館 41 0.8 0.6 6.1 0.0 1.0 0.3



















n 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
管理者の法人形態別 民間企業 289 0.5  0.4  5.9 0.0 0.6 0.2
NPO 30 0.9 0.5 6.1 0.0 1.1 0.3
公社財団 45 0.6  0.5 2.8 0.0 0.6 0.2
民N公他 9 0.6 0.5 1.4 0.0 0.4 0.3
管理者別 A社／組織 101 0.5  0.4 3.4 0.0 0.4 0.2
B社／組織 17 0.5  0.4 1.6 0.0 0.3 0.1
C社／組織 11 0.5  0.6 1.2 0.0 0.3 0.0
D社／組織 9 0.4  0.5 0.6 0.1 0.2 0.2
E社／組織 9 0.6 0.5 1.7 0.3 0.4 0.2
F社／組織 8 1.9 1.6 5.9 0.0 1.9 1.1
G社／組織 6 0.6 0.6 0.9 0.3 0.2 0.2
H社／組織 5 0.4  0.4  0.4 0.3 0.0 0.0
I社／組織 5 0.2  0.2  0.2 0.2 0.0 0.0












































表 38 同一とした管理者（レファレンスサービスの共時的調査） 
 
 























平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 255 7.7 7.0 20.0 0.0 4.2 2.5
直営館 2,195 7.4 7.0 21.0 0.0 5.0 3.0
指定館 94 7.9 8.0 20.0 0.0 4.4 2.5
直営館 943 7.1 7.0 21.0 0.0 4.9 3.0
指定館 161 7.6 7.0 19.0 0.0 4.1 2.0
直営館 1,252 7.5 7.0 21.0 0.0 5.0 3.0
指定館 2 9.0 9.0 10.0 8.0 1.0 0.5
直営館 58 13.4 12.0 21.0 5.0 4.7 4.4
指定館 35 6.9 6.0 17.0 0.0 4.3 2.5
直営館 202 9.8  10.0  21.0 0.0 4.2 2.9
指定館 65 7.7 7.0 18.0 0.0 3.7 2.0
直営館 133 12.5  12.0  20.0 2.0 5.0 4.5
指定館 122 7.8  7.0  20.0 0.0 4.3 2.0
直営館 1,440 6.8 6.0 21.0 0.0 4.5 3.5
指定館 31 8.0  9.0  19.0 0.0 4.6 2.5
直営館 362 5.5 5.0 18.0 0.0 4.6 3.0
管理者の法人形態別 民間企業 183 7.7 7.0 20.0 0.0 3.9 2.0
NPO 24 7.7 6.5 19.0 0.0 5.1 2.6
公社財団 41 7.6 8.0 19.0 0.0 5.1 2.5
民N公他 6 8.5 8.5  10.0 7.0 1.3 1.3
管理者別 A社／組織 77 7.6 7.0 20.0 0.0 4.0 2.5
C社／組織 9 9.9 9.0 19.0 5.0 4.1 3.0
B社／組織 10 6.6 5.0 17.0 0.0 6.8 6.4
F社／組織 8 10.3 10.0 16.0 5.0 3.9 3.4
E社／組織 7 4.9 6.0 12.0 1.0 3.6 2.3
D社／組織 6 8.3 8.0 14.0 3.0 3.2 0.4
I社／組織 5 6.0  6.0  6.0 6.0 0.0 0.0





















表 40 定義選択数（定義選択数が 0の館を除く） 
 
 
平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 239 8.2 7.0 20.0 1.0 3.8 2.0
直営館 1,927 8.4 8.0 21.0 1.0 4.4 3.0
指定館 89 8.3 8.0 20.0 2.0 4.0 2.5
直営館 820 8.2 8.0 21.0 1.0 4.4 3.0
指定館 150 8.1 7.0 19.0 1.0 3.6 2.0
直営館 1,107 8.5 8.0 21.0 1.0 4.4 3.0
指定館 2 9.0 9.0 10.0 8.0 1.0 0.5
直営館 58 13.4 12.0 21.0 5.0 4.7 4.4
指定館 30 8.0 6.0 17.0 4.0 3.5 2.0
直営館 201 9.8  10.0  21.0 1.0 4.2 3.0
指定館 61 8.2 7.0 18.0 1.0 3.2 2.0
直営館 133 12.5  12.0  20.0 2.0 5.0 4.5
指定館 117 8.2 7.0 20.0 1.0 4.1 1.5
直営館 1,254 7.8 7.0 21.0 1.0 4.0 2.5
指定館 29 8.6 9.0 19.0 2.0 4.2 2.5
直営館 281 7.1 6.0 18.0 1.0 4.0 2.5
管理者の法人形態別 民間企業 176 8.0 7.0 20.0 1.0 3.6 2.0
NPO 23 8.0 7.0 19.0 2.0 4.9 2.8
公社財団 33 9.4 9.0 19.0 3.0 3.9 2.5
民N公他 6 8.5 8.5 10.0 7.0 1.3 1.3
管理者別 A社／組織 73 8.1 8.0 20.0 1.0 3.7 2.0
C社／組織 9 9.9 9.0 19.0 5.0 4.1 3.0
B社／組織 5 13.2  13.0  17.0 10.0 2.3 1.0
F社／組織 8 10.3 10.0 16.0 5.0 3.9 3.4
E社／組織 7 4.9 6.0 12.0 1.0 3.6 2.3
D社／組織 6 8.3 8.0 14.0 3.0 3.2 0.4
I社／組織 5 6.0  6.0  6.0 6.0 0.0 0.0


























































[6] 専有延床面積 専有延床面積 量的 当該年度
[7] 書架棚総延長 書架棚総延長 量的 当該年度






































































































表 42 分析対象とした統計データ(2) 
 
































[23] 年間除籍冊数 年間除籍冊数 量的 前年度


















[28] 受入雑誌数 受入雑誌計 量的 前年度 2014年度中に受け入れた雑誌総種数。
[29] 受入雑誌数うち












[31] 受入新聞数 受入新聞計 量的 前年度 2014年度中に受け入れた新聞総種数。
[32] 受入新聞数うち































































表 43 分析対象とした統計データ(3) 
 
 
[34] 来館者数 来館者数 量的 前年度




















[41] 予約実施コード 予約実施コード カテゴリカル 前年度












[46] 図書館間借受冊数 図書館間借受冊数 量的 前年度
[47] 図書館間貸出冊数 図書館間貸出冊数 量的 前年度
[48] 団体貸出実施コード 団体貸出実施コード カテゴリカル 前年度
[49] 団体数 団体数 量的 前年度
[50] 団体貸出冊数 団体貸出数 量的 前年度
[51] 文献複写実施コード 文献複写実施コード カテゴリカル 前年度
[52] 複写枚数 複写枚数 量的 前年度



















































































































































































































































































表 53 施設名から判断した館（2015 共時調査） 
 
 
図書館名1 図書館名2 施設名 管理者
［新城市］新城 図書館（ふるさと情報館） 新城地域文化広場 しんしろ施設管理センター
あま市 美和図書館 あま市文化の杜 大成グループ(JV)
［加古川市］ 加古川ウェルネスパーク図書館 加古川ウェルネスパーク 神鋼不動産株式会社
三好市 井川図書館 三好市井川ふるさと交流センター 株式会社　ふるさと夢企画
行橋市 図書館 コスメイト行橋 財団法人　行橋市文化振興公社
大野城まどかぴあ 図書館 大野城まどかぴあ 公益財団法人　大野城まどかぴあ
明和町立 図書館 明和町ふるさと会館 リブネット・イセット共同事業体
三木町 文化交流プラザ 三木町文化交流プラザ  (財)三木町文化振興財団
［宇多津町］ ライブラリーうたづ ユープラザうたづ 財団法人宇多津町振興財団
那珂川町 図書館 ミリカローデン那珂川 公益財団法人　那珂川町教育文化振興財団
久山町民 図書館 久山町文化交流センター　レスポアール久山 久山町文化交流センター
［岡垣町］岡垣 サンリーアイ図書館 岡垣サンリーアイ（文化施設） 公益財団法人岡垣ｻﾝﾘｰｱｲ文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団
上毛町立 図書館 げんきの杜 上毛町社会福祉協議会
［北中城村］ あやかりの杜図書館 あやかりの杜 特定非営利活動法人友志企画
「日本の図書館」2012年版 総務省の調査
図書館名1 図書館名2 施設名 管理者
くまもと森都心プラザ 図書館 くまもと森都心プラザ くまもと森都心プラザ管理運営共同企業体
十日町 図書館 情報館 らいぶフォーラム
関市立 図書館武芸川分館 武芸川生涯学習センター 武芸川まちづくり委員会
あま市 美和図書館 あま市文化の杜 大成グループ(JV)
加古川ウェルネスパーク 図書館 加古川ウェルネスパーク 神鋼不動産株式会社
行橋市 図書館 コスメイト行橋 財団法人　行橋市文化振興公社
大野城まどかぴあ 図書館 大野城まどかぴあ 公益財団法人　大野城まどかぴあ
明和町立 図書館 明和町ふるさと会館 リブネット・イセット共同事業体
三木町 文化交流プラザ 三木町文化交流プラザ  (財)三木町文化振興財団
ライブラリーうたづ ユープラザうたづ 財団法人宇多津町振興財団
那珂川町 図書館 ミリカローデン那珂川 公益財団法人　那珂川町教育文化振興財団
久山町民 図書館 久山町文化交流センター　レスポアール久山 久山町文化交流センター
岡垣 サンリーアイ図書館 岡垣サンリーアイ（文化施設） 公益財団法人岡垣ｻﾝﾘｰｱｲ文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団
上毛町立 図書館 げんきの杜 上毛町社会福祉協議会















































































































































表 59 施設の変更（通時的調査，指定館 1） 
 
 
　　　　　1: 変更なし　2: 増改築　3: 新築（新築移転）4: 既存施設への移転 　　　　　1: 変更なし　2: 増改築　3: 新築（新築移転）4: 既存施設への移転
指定館 299 97.3% 1.0% 1.3% 0.3% 431 98.6% 0.7% 0.5% 0.2%
直営館 2924 96.8% 1.3% 1.2% 0.8% 2821 97.7% 0.6% 1.2% 0.5%
指定館 116 96.6% 1.7% 0.9% 0.9% 154 98.7% 1.3% 0.0% 0.0%
直営館 1234 96.1% 2.4% 1.1% 0.4% 1211 98.0% 0.7% 1.2% 0.1%
指定館 183 97.8% 0.5% 1.6% 0.0% 277 98.6% 0.4% 0.7% 0.4%
直営館 1690 97.3% 0.5% 1.2% 1.0% 1610 97.5% 0.6% 1.2% 0.7%
指定館 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
直営館 59 96.6% 1.7% 1.7% 0.0% 56 98.2% 1.8% 0.0% 0.0%
指定館 36 97.2% 0.0% 2.8% 0.0% 55 98.2% 1.8% 0.0% 0.0%
直営館 243 98.4% 0.4% 0.8% 0.4% 226 99.1% 0.4% 0.0% 0.4%
指定館 76 98.7% 1.3% 0.0% 0.0% 99 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
直営館 149 97.3% 0.7% 2.0% 0.0% 124 96.8% 2.4% 0.8% 0.0%
指定館 146 95.9% 1.4% 2.1% 0.7% 216 97.7% 0.9% 0.9% 0.5%
直営館 1916 97.2% 1.0% 1.0% 0.8% 1864 97.4% 0.6% 1.4% 0.6%
指定館 39 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 57 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
直営館 557 94.8% 2.7% 1.4% 1.1% 551 98.4% 0.2% 1.3% 0.2%
民間企業 207 97.1% 0.5% 1.9% 0.5% 323 98.5% 0.6% 0.6% 0.3%
NPO 36 97.2% 2.8% 0.0% 0.0% 40 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公社財団 47 97.9% 2.1% 0.0% 0.0% 52 98.1% 1.9% 0.0% 0.0%
民N公他 9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
A社／組織 98 96.9% 0.0% 2.0% 1.0% 104 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
B社／組織 9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
C社／組織 11 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11 90.9% 9.1% 0.0% 0.0%
D社／組織 7 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
E社／組織 9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
F社／組織 8 87.5% 0.0% 12.5% 0.0% 8 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
G社／組織 - - - - - 6 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
H社／組織 6 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
I社／組織 5 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%





















1111 93.9 (339) 95.4 (124) 93.1 (215) 100.0 (4) 95.3 (41) 93.6 (88) 93.2 (165) 95.3 (41)
1112 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
1113 0.6 (2) 0.0 (0) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.6 (1) 0.0 (0)
1114 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1131 1.4 (5) 0.8 (1) 1.7 (4) 0.0 (0) 2.3 (1) 2.1 (2) 1.1 (2) 0.0 (0)
1141 0.6 (2) 0.8 (1) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0)
1211 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1311 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
1411 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.3 (1)
2111 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
3111 1.7 (6) 1.5 (2) 1.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 2.3 (4) 2.3 (1)
4111 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)




表 60 施設の変更（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 61 施設の変更（通時的調査，直営館） 
 
 
1111 93.1 (255) 96.9 (31) 97.7 (42) 91.7 (11) 93.9 (93) 86.7 (13) 100.0 (11) 85.7 (6) 100.0 (8) 87.5 (7) 100.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (5) 93.9 (184)
1112 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1113 0.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1114 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1131 1.8 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.0 (4)
1141 0.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1211 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1311 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1411 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
2111 0.0 (0) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
3111 1.5 (4) 3.1 (1) 0.0 (0) 8.3 (1) 2.0 (2) 6.7 (1) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (2)
4111 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
管理者の法人形態別 管理者別
民間企業 NPO E社／組織 F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外公社財団 民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織
1111 93.4 (19,795) 92.6 (9,083) 94.2 (10,712) 93.0 (464) 96.3 (1,626) 93.7 (943) 93.4 (12,764) 92.4 (3,998)
1112 0.5 (113) 0.8 (78) 0.3 (35) 1.2 (6) 0.2 (3) 0.6 (6) 0.5 (71) 0.6 (27)
1113 0.6 (125) 0.7 (67) 0.5 (58) 0.2 (1) 0.4 (7) 0.8 (8) 0.7 (89) 0.5 (20)
1114 0.3 (60) 0.2 (17) 0.4 (43) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.5 (5) 0.3 (41) 0.3 (13)
1121 0.5 (105) 0.8 (74) 0.3 (31) 1.4 (7) 0.1 (2) 0.3 (3) 0.5 (65) 0.6 (28)
1122 0.0 (8) 0.0 (4) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (2)
1123 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1131 0.6 (120) 0.7 (67) 0.5 (53) 0.2 (1) 0.4 (7) 0.6 (6) 0.6 (86) 0.5 (20)
1133 0.0 (5) 0.0 (1) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (1)
1141 0.2 (51) 0.2 (17) 0.3 (34) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (5) 0.2 (34) 0.3 (12)
1142 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1143 0.0 (4) 0.0 (1) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (2)
1144 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1211 0.5 (108) 0.8 (75) 0.3 (33) 1.4 (7) 0.2 (3) 0.4 (4) 0.4 (57) 0.9 (37)
1213 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1221 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1222 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (1)
1241 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1311 0.5 (116) 0.7 (64) 0.5 (52) 0.4 (2) 0.4 (7) 0.5 (5) 0.6 (81) 0.5 (21)
1321 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1411 0.2 (49) 0.2 (18) 0.3 (31) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.2 (32) 0.4 (16)
1412 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1413 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
1431 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (2) 0.0 (0)
2111 0.6 (133) 0.8 (77) 0.5 (56) 1.4 (7) 0.2 (3) 0.5 (5) 0.6 (82) 0.8 (36)
2112 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
2113 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2121 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
2131 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2211 0.0 (4) 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (2)
3111 1.3 (282) 1.3 (131) 1.3 (151) 0.8 (4) 1.4 (24) 1.2 (12) 1.3 (178) 1.5 (64)
3311 0.0 (5) 0.0 (1) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (1)
3411 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
4111 0.3 (72) 0.2 (22) 0.4 (50) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.2 (2) 0.4 (50) 0.4 (18)
4113 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
4121 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
4131 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
4311 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
4411 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (1)





表 62 施設形態（共時的調査） 
 
 
  1: 独立  　 2: 併設・複合   1: 独立  　 2: 併設・複合
指定館 299 32.4% 67.6% 431 34.8% 65.2%
直営館 2921 34.3% 65.7% 2818 33.1% 66.9%
指定館 116 44.8% 55.2% 154 44.8% 55.2%
直営館 1234 49.3% 50.7% 1210 47.8% 52.2%
指定館 183 24.6% 75.4% 277 29.2%  70.8%
直営館 1687 23.4% 76.6% 1608 22.1% 77.9% 
指定館 2 50.0% 50.0% 4 75.0% 25.0%
直営館 59 69.5% 30.5% 56 66.1% 33.9%
指定館 36 16.7% 83.3% 55 27.3% 72.7%
直営館 243 28.4% 71.6% 226 27.0% 73.0%
指定館 76 30.3% 69.7% 99 34.3% 65.7%
直営館 149 35.6% 64.4% 124 33.9% 66.1%
指定館 146 36.3% 63.7% 216 36.6% 63.4%
直営館 1913 33.9% 66.1% 1861 32.9% 67.1%
指定館 39 35.9% 64.1% 57 33.3% 66.7%
直営館 557 34.3% 65.7% 551 33.0% 67.0%
民間企業 207 31.9% 68.1% 323 34.4% 65.6%
NPO 36 58.3%  41.7%  40 55.0%  45.0% 
公社財団 47 14.9%  85.1%  52 21.2% 78.8%
民N公他 9 33.3% 66.7% 16 37.5% 62.5%
A社／組織 98 43.9% 56.1% 104 45.2%  54.8% 
B社／組織 9 22.2% 77.8% 17 17.6% 82.4%
C社／組織 11 9.1% 90.9% 11 9.1% 90.9%
D社／組織 7 28.6% 71.4% 9 22.2% 77.8%
E社／組織 9 22.2% 77.8% 9 22.2% 77.8%
F社／組織 8 0.0% 100.0% 8 0.0% 100.0%
G社／組織 - - - 6 66.7% 33.3%
H社／組織 6 16.7% 83.3% 6 16.7% 83.3%
I社／組織 5 0.0% 100.0% 5 0.0% 100.0%






















表 63 施設形態（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 64 施設形態（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 65 施設形態（通時的調査，直営館） 
 
1111 33.8 (122) 46.2 (60) 26.8 (62) 75.0 (3) 18.6 (8) 33.0 (31) 36.7 (65) 34.9 (15)
1112 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
1121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1122 1.9 (7) 2.3 (3) 1.7 (4) 25.0 (1) 0.0 (0) 3.2 (3) 1.1 (2) 2.3 (1)
1211 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1222 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2111 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2122 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2211 0.6 (2) 1.5 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0)
2212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2221 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
2222 62.9 (227) 50.0 (65) 70.1 (162) 0.0 (0) 81.4 (35) 61.7 (58) 60.5 (107) 62.8 (27)
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立全館
1111 32.5 (89) 59.4 (19) 20.9 (9) 41.7 (5) 44.4 (44) 20.0 (3) 9.1 (1) 28.6 (2) 25.0 (2) 0.0 (0) 66.7 (4) 16.7 (1) 0.0 (0) 33.2 (65)
1112 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1122 2.6 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 13.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.0 (4)
1211 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1222 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2111 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2122 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2211 0.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
2212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2221 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2222 63.1 (173) 40.6 (13) 79.1 (34) 58.3 (7) 51.5 (51) 66.7 (10) 90.9 (10) 71.4 (5) 75.0 (6) 100.0 (8) 33.3 (2) 83.3 (5) 100.0 (5) 63.8 (125)
管理者の法人形態別 管理者別
F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織 E社／組織民間企業 NPO 公社財団
1111 35.0 (7,410) 49.2 (4,827) 22.7 (2,583) 64.3 (321) 26.5 (447) 35.5 (357) 34.8 (4,755) 35.4 (1,530)
1112 0.4 (86) 0.5 (53) 0.3 (33) 0.4 (2) 0.1 (2) 0.5 (5) 0.5 (63) 0.3 (14)
1121 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
1122 0.8 (177) 1.1 (112) 0.6 (65) 1.2 (6) 0.1 (2) 1.1 (11) 0.9 (127) 0.7 (31)
1211 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1222 0.4 (83) 0.5 (52) 0.3 (31) 0.4 (2) 0.0 (0) 0.5 (5) 0.5 (62) 0.3 (14)
2111 0.2 (44) 0.3 (25) 0.2 (19) 0.4 (2) 0.1 (2) 0.1 (1) 0.2 (27) 0.3 (12)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2122 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
2211 0.4 (75) 0.4 (44) 0.3 (31) 0.8 (4) 0.4 (7) 0.2 (2) 0.3 (40) 0.5 (22)
2212 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
2221 0.2 (36) 0.2 (23) 0.1 (13) 0.2 (1) 0.2 (4) 0.3 (3) 0.1 (16) 0.3 (12)
2222 62.6 (13,256) 47.6 (4,663) 75.6 (8,593) 32.1 (160) 72.5 (1,224) 61.8 (622) 62.7 (8,559) 62.2 (2,691)





表 66 占有延床面積（人口当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 299 0.0204 0.0077 0.4856 0.0002 0.0378 0.0249
直営館 2,915 0.0227 0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
指定館 116 0.0431 0.0318 0.4856 0.0045 0.0515 0.0276
直営館 1,233 0.0460 0.0306 0.9412 0.0006 0.0563 0.0398
指定館 183 0.0059 0.0024 0.0757 0.0002 0.0107 0.0042
直営館 1,682 0.0056 0.0027 0.1341 0.0001 0.0088 0.0054
指定館 2 0.0087  0.0087  0.0094 0.0079 0.0008 0.0007
直営館 59 0.0049 0.0037 0.0190 0.0003 0.0041 0.0056
指定館 36 0.0009 0.0007 0.0069 0.0002 0.0011 0.0004
直営館 243 0.0015  0.0006 0.0171 0.0001 0.0023 0.0013
指定館 76 0.0052 0.0021 0.0757 0.0005 0.0110 0.0022
直営館 149 0.0045 0.0027 0.0258 0.0002 0.0048 0.0033
指定館 146 0.0204  0.0145  0.1176 0.0004 0.0202 0.0234
直営館 1,909 0.0143 0.0072 0.1281 0.0001 0.0176 0.0183
指定館 39 0.0683 0.0453 0.4856 0.0077 0.0780 0.0473
直営館 555 0.0676 0.0505 0.9412 0.0007 0.0756 0.0600
民間企業 指定館 207 0.0126 0.0041 0.1176 0.0002 0.0189 0.0138
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082  0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
NPO 指定館 36 0.0385  0.0324  0.1409 0.0004 0.0303 0.0383
直営館（全館） 2,915 0.0227 0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
公社財団 指定館 47 0.0394 0.0210 0.4856 0.0006 0.0766 0.0380
直営館（全館） 2,915 0.0227 0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
民N公他 指定館 9 0.0271 0.0244  0.0574 0.0037 0.0171 0.0211
直営館（全館） 2,915 0.0227 0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
A社／組織 指定館 98 0.0149 0.0083 0.0943 0.0003 0.0185 0.0171
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
C社／組織 指定館 11 0.0015 0.0009 0.0069 0.0006 0.0017 0.0002
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082  0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
B社／組織 指定館 9 0.0021 0.0020 0.0039 0.0005 0.0009 0.0011
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082  0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
E社／組織 指定館 9 0.0239 0.0073 0.1176 0.0031 0.0351 0.0178
直営館（全館） 2,915 0.0227 0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
F社／組織 指定館 8 0.0056 0.0026 0.0251 0.0017 0.0074 0.0009
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082  0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
D社／組織 指定館 7 0.0058 0.0029 0.0130 0.0006 0.0045 0.0066
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
H社／組織 指定館 6 0.0053 0.0051 0.0092 0.0010 0.0029 0.0044
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082 0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
I社／組織 指定館 5 0.0005 0.0005 0.0007 0.0004 0.0001 0.0000
直営館（全館） 2,915 0.0227  0.0082  0.9412 0.0001 0.0423 0.0247
A～I以外 指定館 146 0.0292 0.0151  0.4856 0.0002 0.0492 0.0366






























表 67 占有延床面積（人口当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 431 0.0200 0.0061 0.4944 0.0001 0.0385 0.0224
直営館 2,811 0.0238 0.0088  0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
指定館 154 0.0468 0.0316 0.4944 0.0001 0.0539 0.0317
直営館 1,209 0.0478 0.0317 0.9412 0.0006 0.0577 0.0420
指定館 277 0.0052 0.0025 0.0698 0.0002 0.0086 0.0039
直営館 1,602 0.0058 0.0028 0.1392 0.0001 0.0090 0.0054
指定館 4 0.0081 0.0087 0.0123 0.0026 0.0035 0.0034
直営館 56 0.0049 0.0039 0.0190 0.0003 0.0040 0.0056
指定館 55 0.0013 0.0009  0.0067 0.0002 0.0013 0.0011
直営館 225 0.0015 0.0006 0.0164 0.0001 0.0023 0.0011
指定館 99 0.0043 0.0020 0.0675 0.0005 0.0088 0.0020
直営館 124 0.0044 0.0030  0.0231 0.0001 0.0046 0.0035
指定館 216 0.0178  0.0112  0.1193 0.0001 0.0192 0.0208
直営館 1,856 0.0146 0.0074 0.1347 0.0001 0.0180 0.0185
指定館 57 0.0748 0.0564 0.4944 0.0057 0.0768 0.0525
直営館 550 0.0706 0.0537 0.9412 0.0007 0.0765 0.0595
民間企業 指定館 323 0.0129 0.0041 0.1421 0.0001 0.0208 0.0120
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088  0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
NPO 指定館 40 0.0385  0.0313  0.1396 0.0014 0.0326 0.0397
直営館（全館） 2,811 0.0238 0.0088 0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
公社財団 指定館 52 0.0463 0.0218 0.4944 0.0006 0.0831 0.0380
直営館（全館） 2,811 0.0238 0.0088 0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
民N公他 指定館 16 0.0326 0.0184 0.1779 0.0011 0.0435 0.0378
直営館（全館） 2,811 0.0238 0.0088 0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
A社／組織 指定館 104 0.0156 0.0084 0.0950 0.0006 0.0192 0.0189
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088 0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
B社／組織 指定館 17 0.0021 0.0020 0.0068 0.0005 0.0014 0.0012
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088  0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
C社／組織 指定館 11 0.0014 0.0009 0.0067 0.0006 0.0017 0.0002
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088  0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
D社／組織 指定館 9 0.0057 0.0028 0.0129 0.0006 0.0047 0.0085
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088 0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
E社／組織 指定館 9 0.0243 0.0073 0.1193 0.0030 0.0357 0.0188
直営館（全館） 2,811 0.0238 0.0088 0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
F社／組織 指定館 8 0.0057 0.0027 0.0257 0.0017 0.0076 0.0009
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088  0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
G社／組織 指定館 6 0.0387 0.0188 0.1155 0.0062 0.0388 0.0400
直営館（全館） 2,811 0.0238 0.0088 0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
H社／組織 指定館 6 0.0048 0.0048 0.0087 0.0010 0.0027 0.0039
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088  0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
I社／組織 指定館 5 0.0005 0.0004 0.0007 0.0004 0.0001 0.0000
直営館（全館） 2,811 0.0238  0.0088  0.9412 0.0001 0.0437 0.0266
A～I以外 指定館 256 0.0249 0.0079 0.4944 0.0001 0.0465 0.0294






























表 68 占有延床面積（人口当たり，通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
358 9.9 0.0 970.1 -30.5 73.8 0.0 21,104 9.5 0.0 97,627.3 -94.4 676.0 0.0
本分館別 本館 130 20.1 0.0 970.1 -23.9 115.7 0.0 9,788 6.7 0.0 5,752.7 -90.0 100.2 0.0
分館 228 4.1 0.0 297.4 -30.5 28.7 0.0 11,316 12.0 0.0 97,627.3 -94.4 918.5 0.0
自治体種別 都道府県立 4 84.5 74.2 189.4 0.0 85.7 79.3 499 2.3 0.0 324.4 -20.3 22.3 0.0
政令指定都市立 42 1.1 0.0 130.6 -28.1 21.1 0.0 1,682 2.2 0.0 345.0 -28.9 19.3 0.0
特別区立 92 -0.1 0.0 55.8 -30.5 8.7 0.0 1,006 2.6 0.0 1,831.2 -94.4 61.5 0.0
市立 177 16.7 0.0 970.1 -23.9 101.1 0.0 13,609 11.7 0.0 97,627.3 -91.7 837.9 0.0
町村立 43 5.3 0.0 203.4 0.0 30.8 0.0 4,308 8.1 0.0 5,752.7 -93.4 139.5 0.0
民間企業 271 12.2 0.0 970.1 -30.5 83.9 0.0
NPO 32 7.5 0.0 184.0 0.0 33.1 0.0
公社財団 43 0.4 0.0 17.2 0.0 2.6 0.0
民N公他 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 99 12.4 0.0 844.0 -23.9 90.2 0.0
B社／組織 15 -2.0 0.0 0.0 -30.5 7.6 0.0
C社／組織 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D社／組織 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E社／組織 8 1.5 0.0 11.6 0.0 3.9 0.0
F社／組織 8 42.0 1.9 205.9 -17.0 70.6 30.5
G社／組織 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H社／組織 6 -1.8 0.0 0.0 -11.1 4.2 0.0
I社／組織 5 -14.8 -17.5 0.0 -28.1 9.7 6.0








表 69 書架棚総延長（人口当たり，2012 共時調査，単位: m） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 182 0.32 0.02 37.35 0.00 2.81 0.07
直営館 1,662 0.30 0.03  105.67 0.00 3.08 0.07
指定館 87 0.63 0.08 37.35 0.01 4.04 0.07
直営館 894 0.44 0.07 105.67 0.00 4.08 0.09
指定館 95 0.03 0.01 1.76 0.00 0.18 0.01
直営館 768 0.12  0.01  22.70 0.00 1.04 0.02
指定館 0 - - - - - -
直営館 50 0.02 0.01 0.07 0.00 0.01 0.01
指定館 13 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館 149 0.01 0.00 0.50 0.00 0.04 0.00
指定館 51 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
直営館 121 0.03 0.01  2.14 0.00 0.19 0.01
指定館 91 0.15 0.05  7.38 0.00 0.78 0.06
直営館 1,037 0.18 0.03 31.55 0.00 1.48 0.05
指定館 27 1.62 0.11 37.35 0.03 7.02 0.10
直営館 305 0.98 0.14 105.67 0.02 6.60 0.15
民間企業 指定館 119 0.12 0.01 7.38 0.00 0.70 0.04
直営館（全館） 1,662 0.30 0.03  105.67 0.00 3.08 0.07
NPO 指定館 26 0.09 0.08  0.20 0.00 0.05 0.07
直営館（全館） 1,662 0.30  0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
公社財団 指定館 33 1.25 0.05 37.35 0.00 6.39 0.09
直営館（全館） 1,662 0.30 0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
民N公他 指定館 4 0.10 0.09  0.15 0.05 0.04 0.04
直営館（全館） 1,662 0.30  0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
A社／組織 指定館 54 0.18 0.02 7.38 0.00 0.99 0.06
直営館（全館） 1,662 0.30 0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
C社／組織 指定館 10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 1,662 0.30  0.03  105.67 0.00 3.08 0.07
B社／組織 指定館 8 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 1,662 0.30  0.03  105.67 0.00 3.08 0.07
E社／組織 指定館 7 0.29 0.05 1.76 0.01 0.60 0.05
直営館（全館） 1,662 0.30 0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
F社／組織 指定館 2 0.05 0.05 0.08 0.02 0.03 0.03
直営館（全館） 1,662 0.30  0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
D社／組織 指定館 7 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01
直営館（全館） 1,662 0.30  0.03  105.67 0.00 3.08 0.07
H社／組織 指定館 2 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 1,662 0.30  0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 1,662 0.30 0.03 105.67 0.00 3.08 0.07
A～I以外 指定館 92 0.50 0.05 37.35 0.00 3.87 0.08






























表 70 書架棚総延長（人口当たり，2015 共時調査，単位: m） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 272 0.61 0.02 93.13 0.00 6.19 0.06
直営館 1,610 0.30 0.03  100.50 0.00 3.01 0.07
指定館 117 1.40 0.08 93.13 0.01 9.38 0.07
直営館 879 0.45 0.07 100.50 0.00 3.95 0.09
指定館 155 0.02 0.01 1.76 0.00 0.14 0.01
直営館 731 0.13  0.01  21.79 0.00 1.07 0.02
指定館 2 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02
直営館 47 0.02 0.01 0.07 0.00 0.01 0.01
指定館 27 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館 149 0.01 0.00 0.49 0.00 0.04 0.00
指定館 68 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00
直営館 101 0.03 0.01  1.99 0.00 0.20 0.01
指定館 137 0.74 0.03 93.13 0.00 7.92 0.05
直営館 1,007 0.20 0.03 30.99 0.00 1.53 0.05
指定館 38 1.72 0.11 36.76 0.03 6.74 0.10
直営館 306 0.94 0.14 100.50 0.02 6.29 0.16
民間企業 指定館 202 0.51 0.01 93.13 0.00 6.54 0.03
直営館（全館） 1,610 0.30 0.03  100.50 0.00 3.01 0.07
NPO 指定館 26 0.09 0.09  0.21 0.00 0.05 0.06
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
公社財団 指定館 35 1.74 0.05 36.76 0.00 7.03 0.09
直営館（全館） 1,610 0.30 0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
民N公他 指定館 9 0.11 0.06 0.49 0.00 0.14 0.08
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
A社／組織 指定館 62 0.04 0.02 0.27 0.00 0.05 0.06
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03  100.50 0.00 3.01 0.07
B社／組織 指定館 16 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03  100.50 0.00 3.01 0.07
C社／組織 指定館 10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03  100.50 0.00 3.01 0.07
D社／組織 指定館 8 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03  100.50 0.00 3.01 0.07
E社／組織 指定館 7 0.29 0.05 1.76 0.01 0.60 0.05
直営館（全館） 1,610 0.30 0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
F社／組織 指定館 2 0.05 0.05 0.08 0.02 0.03 0.03
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
G社／組織 指定館 5 0.06 0.04 0.11 0.02 0.04 0.07
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
H社／組織 指定館 2 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 1,610 0.30  0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 1,610 0.30 0.03 100.50 0.00 3.01 0.07
A～I以外 指定館 160 1.01 0.03 93.13 0.00 8.04 0.08






























表 71 書架棚総延長（通時的調査，単位: m） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
276 8.2 0.0 667.4 -21.6 50.9 0.0 18,097 29.7 0.0 128,233.3 -100.0 1,256.7 0.0
本分館別 本館 108 15.6 0.0 667.4 0.0 74.9 0.0 8,958 21.0 0.0 35,022.8 -99.9 605.7 0.0
分館 168 3.4 0.0 265.0 -21.6 24.3 0.0 9,139 38.3 0.0 128,233.3 -100.0 1,663.6 0.0
自治体種別 都道府県立 2 333.7 333.7 667.4 0.0 333.7 166.9 459 7.2 0.0 810.7 -52.7 59.0 0.0
政令指定都市立 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,252 3.9 0.0 350.0 -99.8 25.0 0.0
特別区立 70 0.1 0.0 39.1 -21.6 5.4 0.0 921 7.6 0.0 2,900.0 -96.7 124.8 0.0
市立 149 9.0 0.0 345.5 -1.7 40.4 0.0 11,462 41.5 0.0 128,233.3 -100.0 1,573.1 0.0
町村立 36 6.9 0.0 143.4 0.0 28.3 0.0 4,003 11.8 0.0 7,829.7 -99.9 221.6 0.0
民間企業 207 9.8 0.0 667.4 -21.6 57.9 0.0
NPO 26 5.2 0.0 85.8 0.0 18.8 0.0
公社財団 34 2.9 0.0 99.8 0.0 16.9 0.0
民N公他 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 74 12.4 0.0 345.5 0.0 53.7 0.0
B社／組織 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C社／組織 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D社／組織 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E社／組織 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F社／組織 8 9.9 0.0 50.0 -1.7 17.7 4.7
G社／組織 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H社／組織 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I社／組織 0 - - - - - -








表 72 図書収容能力（人口当たり，2012 共時調査，単位: 10 冊） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 262 0.16 0.06 1.23 0.00 0.21 0.23
直営館 2,666 0.21 0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
指定館 114 0.32 0.28 1.23 0.04 0.22 0.24
直営館 1,173 0.35 0.24 9.01 0.01 0.46 0.27
指定館 148 0.04 0.02 0.83 0.00 0.08 0.03
直営館 1,493 0.10 0.02  82.13 0.00 2.12 0.05
指定館 2 0.12  0.12  0.12 0.12 0.00 0.00
直営館 57 0.05 0.04 0.24 0.00 0.05 0.05
指定館 23 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00
直営館 205 0.01  0.01 0.14 0.00 0.02 0.01
指定館 59 0.04 0.01 0.83 0.00 0.12 0.01
直営館 134 0.03 0.02  0.26 0.00 0.04 0.02
指定館 139 0.16 0.11  0.66 0.01 0.15 0.21
直営館 1,746 0.16 0.06 82.13 0.00 1.97 0.14
指定館 39 0.45 0.34 1.23 0.07 0.28 0.33
直営館 524 0.51 0.38 9.01 0.02 0.63 0.39
民間企業 指定館 173 0.11 0.03 0.83 0.00 0.16 0.13
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07  82.13 0.00 1.62 0.20
NPO 指定館 35 0.29 0.25  0.86 0.01 0.24 0.38
直営館（全館） 2,666 0.21 0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
公社財団 指定館 46 0.21 0.15 1.23 0.00 0.27 0.27
直営館（全館） 2,666 0.21 0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
民N公他 指定館 8 0.38 0.31  0.88 0.13 0.25 0.40
直営館（全館） 2,666 0.21 0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
A社／組織 指定館 78 0.12 0.07 0.73 0.00 0.14 0.17
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
C社／組織 指定館 11 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07  82.13 0.00 1.62 0.20
B社／組織 指定館 9 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.01
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07  82.13 0.00 1.62 0.20
E社／組織 指定館 9 0.14 0.03 0.66 0.02 0.19 0.14
直営館（全館） 2,666 0.21 0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
F社／組織 指定館 8 0.06 0.03 0.24 0.02 0.07 0.02
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
D社／組織 指定館 7 0.04 0.02 0.12 0.00 0.04 0.04
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
H社／組織 指定館 2 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07 82.13 0.00 1.62 0.20
I社／組織 指定館 5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
直営館（全館） 2,666 0.21  0.07  82.13 0.00 1.62 0.20
A～I以外 指定館 133 0.23 0.15  1.23 0.00 0.25 0.31






























表 73 図書収容能力（2015 共時調査，単位:10 冊） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 383 0.16 0.05 1.59 0.00 0.24 0.22
直営館 2,607 0.19  0.08  9.33 0.00 0.36 0.22
指定館 151 0.34 0.28 1.59 0.02 0.28 0.23
直営館 1,163 0.37 0.26 9.33 0.01 0.47 0.29
指定館 232 0.04 0.02 0.74 0.00 0.06 0.03
直営館 1,444 0.05  0.03  0.65 0.00 0.07 0.05
指定館 4 0.10 0.12 0.13 0.02 0.04 0.03
直営館 54 0.05 0.04 0.24 0.00 0.05 0.06
指定館 42 0.01 0.01 0.05 0.00 0.01 0.00
直営館 192 0.01  0.00 0.14 0.00 0.02 0.01
指定館 77 0.03 0.01 0.74 0.00 0.09 0.01
直営館 113 0.03 0.02  0.23 0.00 0.04 0.02
指定館 205 0.14  0.09  0.68 0.01 0.14 0.19
直営館 1,723 0.12 0.06 1.55 0.00 0.14 0.15
指定館 55 0.51 0.38 1.59 0.07 0.36 0.39
直営館 525 0.54 0.40 9.33 0.03 0.64 0.41
民間企業 指定館 279 0.11 0.03 1.24 0.00 0.17 0.12
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08  9.33 0.00 0.36 0.22
NPO 指定館 39 0.29  0.25  1.19 0.01 0.25 0.33
直営館（全館） 2,607 0.19 0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
公社財団 指定館 51 0.26 0.15 1.52 0.00 0.34 0.30
直営館（全館） 2,607 0.19 0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
民N公他 指定館 14 0.36 0.20 1.59 0.00 0.43 0.45
直営館（全館） 2,607 0.19 0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
A社／組織 指定館 87 0.13 0.06 0.81 0.00 0.14 0.19
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
B社／組織 指定館 17 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.01
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08  9.33 0.00 0.36 0.22
C社／組織 指定館 11 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08  9.33 0.00 0.36 0.22
D社／組織 指定館 9 0.04 0.02 0.12 0.00 0.04 0.06
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08  9.33 0.00 0.36 0.22
E社／組織 指定館 9 0.14 0.03 0.67 0.02 0.20 0.14
直営館（全館） 2,607 0.19 0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
F社／組織 指定館 8 0.07 0.04 0.27 0.02 0.08 0.02
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
G社／組織 指定館 6 0.25 0.17 0.65 0.04 0.20 0.19
直営館（全館） 2,607 0.19 0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
H社／組織 指定館 2 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08 9.33 0.00 0.36 0.22
I社／組織 指定館 5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
直営館（全館） 2,607 0.19  0.08  9.33 0.00 0.36 0.22
A～I以外 指定館 229 0.20 0.09 1.59 0.00 0.28 0.27































表 74 図書収容能力（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
312 11.2 0.0 266.7 -25.0 39.5 0.0 20,230 7.3 0.0 2,226.9 -100.0 51.6 0.0
本分館別 本館 125 13.5 0.0 266.7 0.0 43.5 0.0 9,943 9.8 0.0 2,226.9 -96.7 66.8 0.0
分館 187 9.5 0.0 200.0 -25.0 36.6 0.0 10,287 5.0 0.0 1,200.0 -100.0 30.2 0.0
自治体種別 都道府県立 3 88.9 0.0 266.7 0.0 125.7 66.7 531 5.4 0.0 257.1 -7.7 22.4 0.0
政令指定都市立 31 38.9 0.0 200.0 0.0 66.7 23.9 1,388 4.5 0.0 450.0 -36.5 27.1 0.0
特別区立 74 0.4 0.0 33.3 -3.8 3.9 0.0 939 2.6 0.0 209.1 -96.7 20.9 0.0
市立 164 10.9 0.0 240.0 -25.0 38.1 0.0 13,009 7.4 0.0 2,226.9 -100.0 48.5 0.0
町村立 40 4.6 0.0 100.0 0.0 16.6 0.0 4,363 9.4 0.0 2,200.0 -92.9 70.3 0.0
民間企業 231 13.0 0.0 266.7 -25.0 43.6 0.0
NPO 31 11.5 0.0 150.0 0.0 36.1 0.0
公社財団 40 2.7 0.0 37.0 0.0 8.5 0.0
民N公他 10 1.7 0.0 16.7 0.0 5.0 0.0
管理者別 A社／組織 83 11.7 0.0 240.0 -3.8 39.9 0.0
B社／組織 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C社／組織 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D社／組織 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E社／組織 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F社／組織 8 22.5 0.0 100.0 -20.0 45.2 12.5
G社／組織 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H社／組織 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
I社／組織 5 117.1 140.0 200.0 45.5 60.2 50.0







表 75 建物の構造（共時的調査） 
 
 
表 76 建物の構造（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 77 建物の構造（通時的調査，指定館 2） 
 
 
　　3: その他 　　3: その他
指定館 299 98.3% 1.0% 0.7% 431 97.2% 1.9% 0.9%
直営館 2919 96.4% 2.9% 0.7% 2819 96.1% 3.1% 0.7%
指定館 116 100.0% 0.0% 0.0% 154 98.7% 0.6% 0.6%
直営館 1234 97.0% 2.6% 0.4% 1211 96.4% 3.0% 0.6%
指定館 183 97.3% 1.6% 1.1% 277 96.4% 2.5% 1.1%
直営館 1685 96.0% 3.1% 0.8% 1608 95.9% 3.2% 0.9%
指定館 2 100.0% 0.0% 0.0% 4 100.0% 0.0% 0.0%
直営館 59 98.3% 0.0% 1.7% 56 98.2% 0.0% 1.8%
指定館 36 100.0% 0.0% 0.0% 55 98.2% 1.8% 0.0%
直営館 243 98.4% 1.2% 0.4% 226 98.2% 1.3% 0.4%
指定館 76 100.0% 0.0% 0.0% 99 100.0% 0.0% 0.0%
直営館 149 99.3% 0.0% 0.7% 124 100.0% 0.0% 0.0%
指定館 146 97.3% 1.4% 1.4% 216 96.3% 1.9% 1.9%
直営館 1912 97.0% 2.2% 0.7% 1862 96.8% 2.4% 0.9%
指定館 39 97.4% 2.6% 0.0% 57 94.7% 5.3% 0.0%
直営館 556 92.6% 7.0% 0.4% 551 92.0% 7.4% 0.5%
民間企業 207 98.1% 1.4% 0.5% 323 97.5% 1.9% 0.6%
NPO 36 97.2% 0.0% 2.8% 40 92.5% 2.5% 5.0% 
公社財団 47 100.0% 0.0% 0.0% 52 98.1% 1.9% 0.0%
民N公他 9 100.0% 0.0% 0.0% 16 100.0% 0.0% 0.0%
A社／組織 98 99.0% 1.0% 0.0% 104 98.1% 1.9% 0.0%
B社／組織 9 100.0% 0.0% 0.0% 17 100.0% 0.0% 0.0%
C社／組織 11 100.0% 0.0% 0.0% 11 100.0% 0.0% 0.0%
D社／組織 7 100.0% 0.0% 0.0% 9 100.0% 0.0% 0.0%
E社／組織 9 100.0% 0.0% 0.0% 9 100.0% 0.0% 0.0%
F社／組織 8 62.5%  25.0%  12.5% 8 62.5%  25.0%  12.5%
G社／組織 - - - - 6 100.0% 0.0% 0.0%
H社／組織 6 100.0% 0.0% 0.0% 6 100.0% 0.0% 0.0%
I社／組織 5 100.0% 0.0% 0.0% 5 100.0% 0.0% 0.0%
A～I以外 146 99.3% 0.0% 0.7% 256 97.3% 1.6% 1.2%





















1111 97.8 (353) 100.0 (130) 96.5 (223) 100.0 (4) 100.0 (43) 100.0 (94) 96.6 (171) 95.3 (41)
1112 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
2211 0.3 (1) 0.0 (0) 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
2222 1.1 (4) 0.0 (0) 1.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 4.7 (2)
3333 0.6 (2) 0.0 (0) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
1111 97.8 (268) 96.9 (31) 97.7 (42) 100.0 (12) 97.0 (96) 100.0 (15) 100.0 (11) 100.0 (7) 100.0 (8) 62.5 (5) 100.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (5) 99.0 (194)
1112 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2211 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2222 1.1 (3) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 2.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
3333 0.4 (1) 3.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
管理者の法人形態別 管理者別





表 78 建物の構造（通時的調査，直営館） 
 
 
1111 96.3 (20,374) 96.9 (9,505) 95.9 (10,869) 98.2 (490) 98.7 (1,666) 99.4 (1,000) 97.0 (13,215) 92.6 (4,003)
1112 0.1 (12) 0.1 (6) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (9) 0.1 (3)
1113 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (3) 0.0 (2)
1121 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
1122 0.1 (17) 0.1 (8) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (14) 0.1 (3)
1133 0.0 (8) 0.0 (4) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (2) 0.0 (4) 0.0 (2)
1211 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
1222 0.0 (8) 0.0 (2) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.0 (2)
1333 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (3) 0.0 (1)
2111 0.0 (8) 0.0 (2) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (7) 0.0 (1)
2133 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2211 0.0 (8) 0.0 (4) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.0 (2)
2221 0.0 (6) 0.0 (3) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (2)
2222 2.5 (536) 2.3 (228) 2.7 (308) 0.0 (0) 0.8 (13) 0.0 (0) 1.8 (248) 6.4 (275)
2223 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
2233 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2322 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
3111 0.0 (6) 0.0 (1) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (1)
3311 0.1 (12) 0.0 (4) 0.1 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.1 (7) 0.1 (4)
3331 0.0 (6) 0.0 (2) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (3) 0.0 (2)
3333 0.6 (124) 0.3 (30) 0.8 (94) 1.8 (9) 0.5 (9) 0.0 (0) 0.6 (88) 0.4 (18)




表 79 サービスポイント数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 55 0.07 0.03 0.71 0.00 0.13 0.05
直営館 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
指定館 35 0.10 0.05 0.71 0.00 0.15 0.05
直営館 366 0.12 0.04 3.82 0.00 0.34 0.07
指定館 20 0.01 0.01 0.05 0.00 0.01 0.01
直営館 66 0.02  0.01 0.17 0.00 0.03 0.02
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 10 0.03 0.01  0.11 0.00 0.03 0.01
直営館 20 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01
指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 14 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
指定館 38 0.05 0.03 0.38 0.00 0.08 0.05
直営館 310 0.06 0.03 1.27 0.00 0.10 0.05
指定館 6 0.26 0.15 0.71 0.02 0.26 0.40
直営館 88 0.33 0.10 3.82 0.02 0.63 0.20
民間企業 指定館 35 0.03 0.02 0.38 0.00 0.06 0.04
直営館（全館） 432 0.11  0.04  3.82 0.00 0.32 0.07
NPO 指定館 9 0.10 0.04 0.31 0.03 0.09 0.05
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
公社財団 指定館 10 0.16 0.06 0.71 0.01 0.23 0.09
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
民N公他 指定館 1 0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
A社／組織 指定館 21 0.04 0.02 0.38 0.00 0.08 0.03
直営館（全館） 432 0.11  0.04  3.82 0.00 0.32 0.07
C社／組織 指定館 5 0.03 0.02 0.11 0.01 0.04 0.01
直営館（全館） 432 0.11  0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
F社／組織 指定館 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 432 0.11 0.04 3.82 0.00 0.32 0.07
A～I以外 指定館 28 0.10 0.05 0.71 0.00 0.16 0.06






























表 80 サービスポイント数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 72 0.07 0.03 0.71 0.00 0.11 0.06
直営館 433 0.11  0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
指定館 49 0.10 0.05 0.71 0.00 0.13 0.07
直営館 366 0.13 0.05 3.80 0.00 0.34 0.08
指定館 23 0.01 0.00 0.06 0.00 0.02 0.01
直営館 67 0.03  0.01 0.30 0.00 0.05 0.03
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 9 0.02 0.01 0.10 0.00 0.03 0.02
直営館 23 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01
指定館 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 14 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
指定館 52 0.05 0.04 0.38 0.00 0.07 0.05
直営館 309 0.06 0.03 1.31 0.00 0.11 0.06
指定館 9 0.22 0.14 0.71 0.02 0.21 0.20
直営館 87 0.34 0.11 3.80 0.02 0.62 0.23
民間企業 指定館 54 0.04 0.02 0.38 0.00 0.06 0.04
直営館（全館） 433 0.11  0.04  3.80 0.00 0.32 0.07
NPO 指定館 9 0.10 0.05 0.32 0.03 0.10 0.04
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
公社財団 指定館 7 0.24 0.10  0.71 0.06 0.23 0.28
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
民N公他 指定館 2 0.10 0.10 0.17 0.03 0.07 0.07
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
A社／組織 指定館 24 0.04 0.02 0.38 0.00 0.08 0.04
直営館（全館） 433 0.11  0.04  3.80 0.00 0.32 0.07
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
C社／組織 指定館 1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
G社／組織 指定館 3 0.04 0.05 0.06 0.01 0.02 0.03
直営館（全館） 433 0.11  0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
I社／組織 指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 433 0.11 0.04 3.80 0.00 0.32 0.07
A～I以外 指定館 43 0.09 0.04 0.71 0.00 0.13 0.06






































表 83 自動車図書館実施コード（通時的調査，指定館 2） 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
36 -0.7 0.0 8.3 -20.0 4.0 0.0 2,716 4.6 0.0 1,000.0 -94.7 49.7 0.0
本分館別 本館 26 -0.5 0.0 8.3 -20.0 4.5 0.0 2,389 4.8 0.0 1,000.0 -94.7 49.2 0.0
分館 10 -1.4 0.0 0.0 -5.3 2.2 1.4 327 3.1 0.0 800.0 -71.4 53.5 0.0
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 7 -2.2 -1.1 0.0 -5.3 2.2 2.2 102 11.0 0.0 800.0 -75.0 89.9 0.4
特別区立 0 - - - - - - 67 3.1 0.0 250.0 -50.0 41.5 0.0
市立 25 -0.4 0.0 8.3 -20.0 4.5 0.0 2,003 5.1 0.0 1,000.0 -94.7 49.7 0.0
町村立 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 544 1.7 0.0 650.0 -92.0 38.8 0.0
民間企業 23 -0.8 0.0 5.6 -20.0 4.3 0.0
NPO 5 -0.9 0.0 0.0 -4.5 1.8 0.0
公社財団 7 -1.6 0.0 0.0 -5.3 2.3 1.5
民N公他 1 8.3 8.3 8.3 8.3 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 13 -1.1 0.0 5.6 -20.0 5.6 0.0
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 5 -2.3 -1.1 0.0 -5.3 2.4 2.5
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -





0000 87.4 (311) 66.2 (86) 99.6 (225) 100.0 (4) 97.6 (41) 100.0 (94) 77.5 (134) 88.4 (38)
0001 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
0011 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1000 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
1100 0.6 (2) 1.5 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.2 (2) 0.0 (0)
1111 10.7 (38) 28.5 (37) 0.4 (1) 0.0 (0) 2.4 (1) 0.0 (0) 18.5 (32) 11.6 (5)
1122 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
2222 0.3 (1) 0.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0)
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立全館
0000 90.7 (245) 68.8 (22) 83.3 (35) 75.0 (9) 88.8 (87) 100.0 (15) 90.9 (10) 85.7 (6) 50.0 (3) 75.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (5) 86.1 (167)
0001 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 8.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1000 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 0.4 (1) 3.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (2)
1111 7.8 (21) 25.0 (8) 16.7 (7) 16.7 (2) 9.2 (9) 0.0 (0) 9.1 (1) 14.3 (1) 50.0 (3) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 11.9 (23)
1122 0.0 (0) 3.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
2222 0.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
管理者の法人形態別
民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 F社／組織E社／組織民間企業 NPO 公社財団
管理者別





表 84 自動車図書館実施コード（通時的調査，直営館） 
 
0000 78.7 (16,303) 62.9 (6,057) 92.4 (10,246) 88.9 (368) 91.9 (1,551) 99.7 (991) 76.4 (10,238) 74.7 (3,155)
0001 0.2 (42) 0.3 (28) 0.1 (14) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.2 (25) 0.4 (15)
0002 0.0 (3) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2)
0011 0.5 (100) 0.7 (68) 0.3 (32) 0.0 (0) 0.2 (4) 0.0 (0) 0.4 (53) 1.0 (43)
0012 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0022 0.0 (8) 0.1 (8) 0.0 (0) 0.5 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.1 (5)
0110 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0111 0.3 (66) 0.4 (38) 0.3 (28) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.0 (0) 0.3 (39) 0.6 (25)
0120 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
0122 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0222 0.0 (5) 0.1 (5) 0.0 (0) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (2)
1000 0.4 (90) 0.6 (57) 0.3 (33) 1.0 (4) 0.5 (8) 0.1 (1) 0.4 (59) 0.4 (18)
1011 0.0 (5) 0.0 (2) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (4) 0.0 (1)
1022 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
1100 0.7 (154) 1.0 (101) 0.5 (53) 1.4 (6) 0.7 (11) 0.2 (2) 0.8 (103) 0.8 (32)
1101 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
1110 0.3 (57) 0.4 (35) 0.2 (22) 0.2 (1) 0.3 (5) 0.0 (0) 0.3 (40) 0.3 (11)
1111 16.8 (3,475) 30.3 (2,916) 5.0 (559) 7.0 (29) 6.1 (103) 0.0 (0) 18.9 (2,534) 19.2 (809)
1112 0.1 (22) 0.2 (18) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (14) 0.2 (8)
1120 0.0 (7) 0.1 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.0 (1)
1121 0.0 (3) 0.0 (2) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (0)
1122 0.2 (51) 0.4 (37) 0.1 (14) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (33) 0.4 (18)
1200 0.0 (10) 0.1 (9) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (7) 0.1 (3)
1211 0.0 (2) 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (0)
1220 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1221 0.0 (3) 0.0 (2) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (2)
1222 0.1 (26) 0.2 (21) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (17) 0.2 (9)
2000 0.1 (20) 0.1 (11) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1 (15) 0.1 (4)
2011 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2111 0.0 (8) 0.1 (6) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (7) 0.0 (1)
2112 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2122 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2200 0.1 (20) 0.1 (9) 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1 (17) 0.0 (2)
2202 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2210 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2211 0.0 (8) 0.1 (7) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.0 (2)
2220 0.0 (6) 0.0 (4) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (1)
2221 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
2222 1.0 (212) 1.8 (169) 0.4 (43) 0.5 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.2 (157) 1.3 (53)
町村立全館
本分館別 自治体種別




表 85 専用車の有無（共時的調査） 
 
 
1: 専用車 2: 兼用車 1: 専用車 2: 兼用車
指定館 43 90.7% 9.3% 53 92.5% 7.5%
直営館 494 90.1% 9.9% 470 90.6% 9.4%
指定館 40 90.0% 10.0% 46 91.3% 8.7%
直営館 401 91.3% 8.7% 380 92.1% 7.9%
指定館 3 100.0% 0.0% 7 100.0% 0.0%
直営館 93 84.9% 15.1% 90 84.4% 15.6%
指定館 0 - - 0 - -
直営館 3 100.0% 0.0% 3 100.0% 0.0%
指定館 1 100.0% 0.0% 3 100.0% 0.0%
直営館 18 100.0% 0.0% 16 100.0% 0.0%
指定館 0 - - 0 - -
直営館 0 - - 0 - -
指定館 34 94.1% 5.9% 41 95.1% 4.9%
直営館 355 93.0% 7.0% 334 93.1% 6.9%
指定館 8 75.0% 25.0% 9 77.8% 22.2%
直営館 118 79.7% 20.3% 117 82.1% 17.9%
民間企業 20 95.0% 5.0% 31 96.8% 3.2%
NPO 11 81.8% 18.2% 10 80.0% 20.0%
公社財団 9 88.9% 11.1% 9 88.9% 11.1%
民N公他 3 100.0% 0.0% 3 100.0% 0.0%
A社／組織 9 100.0% 0.0% 9 100.0% 0.0%
B社／組織 0 - - 0 - -
C社／組織 1 100.0% 0.0% 1 100.0% 0.0%
D社／組織 1 100.0% 0.0% 1 100.0% 0.0%
E社／組織 3 100.0% 0.0% 3 100.0% 0.0%
F社／組織 2 50.0% 50.0% 5 100.0% 0.0%
G社／組織 - - - 0 - -
H社／組織 0 - - 0 - -
I社／組織 0 - - 0 - -























表 86 専用車の有無（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 87 専用車の有無（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 88 専用車の有無（通時的調査，直営館） 
 
1111 86.8 (33) 86.5 (32) 100.0 (1) - (0) 100.0 (1) - (0) 87.5 (28) 80.0 (4)
1112 2.6 (1) 2.7 (1) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 3.1 (1) 0.0 (0)
1121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1122 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1211 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1222 2.6 (1) 2.7 (1) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 3.1 (1) 0.0 (0)
2111 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2122 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2211 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2222 7.9 (3) 8.1 (3) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) 6.3 (2) 20.0 (1)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
1111 95.2 (20) 62.5 (5) 85.7 (6) 100.0 (2) 100.0 (9) - (0) 100.0 (1) 100.0 (1) 100.0 (3) 100.0 (1) - (0) - (0) - (0) 78.3 (18)
1112 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 4.3 (1)
1121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1122 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1211 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1222 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 4.3 (1)
2111 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
2121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
2122 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
2211 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
2212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
2221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
2222 4.8 (1) 25.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) 13.0 (3)
管理者の法人形態別 管理者別
民間企業 NPO E社／組織 F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外公社財団 民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織
1111 90.3 (3,171) 91.4 (2,705) 84.1 (466) 100.0 (28) 100.0 (101) - (0) 93.9 (2,388) 77.7 (654)
1112 0.2 (6) 0.1 (2) 0.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.2 (4) 0.2 (2)
1121 0.0 (1) 0.0 (0) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1122 0.3 (12) 0.2 (5) 1.3 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.3 (8) 0.5 (4)
1211 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1221 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1222 0.2 (6) 0.2 (5) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.2 (5) 0.1 (1)
2111 0.4 (13) 0.3 (9) 0.7 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.3 (8) 0.6 (5)
2112 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2121 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2122 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2211 0.8 (27) 0.5 (16) 2.0 (11) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.6 (15) 1.4 (12)
2212 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
2221 0.3 (12) 0.3 (9) 0.5 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.2 (5) 0.8 (7)
2222 7.5 (265) 7.0 (208) 10.3 (57) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 4.2 (108) 18.6 (157)





表 89 自動車図書館担当職員数（人口当たり，2012 共時調査，単位:0.001 人） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 41 0.05 0.05 0.22 0.00 0.05 0.06
直営館 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
指定館 38 0.05 0.05 0.22 0.00 0.05 0.05
直営館 374 0.08  0.03 1.12 0.00 0.14 0.06
指定館 3 0.05 0.02 0.12 0.01 0.05 0.05
直営館 92 0.03 0.02 0.16 0.00 0.03 0.02
指定館 0 - - - - - -
直営館 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 18 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 33 0.04 0.03 0.12 0.01 0.03 0.04
直営館 341 0.03 0.02 0.19 0.00 0.03 0.02
指定館 7 0.12 0.12 0.22 0.05 0.05 0.04
直営館 104 0.21  0.13 1.12 0.02 0.21 0.18
民間企業 指定館 19 0.03 0.02 0.07 0.01 0.02 0.04
直営館（全館） 466 0.07  0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
NPO 指定館 10 0.10 0.09  0.22 0.05 0.05 0.06
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
公社財団 指定館 9 0.05 0.02 0.12 0.00 0.05 0.06
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
民N公他 指定館 3 0.04 0.03 0.08 0.01 0.03 0.03
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
A社／組織 指定館 9 0.03 0.02 0.06 0.01 0.02 0.03
直営館（全館） 466 0.07  0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
C社／組織 指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
E社／組織 指定館 3 0.06 0.06  0.07 0.04 0.02 0.02
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
F社／組織 指定館 2 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
D社／組織 指定館 1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 466 0.07 0.03 1.12 0.00 0.13 0.05
A～I以外 指定館 25 0.07 0.06 0.22 0.01 0.05 0.08





























表 90 自動車図書館担当職員数（人口当たり，2012 共時調査，単位:0.001 人） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 50 0.06 0.03 0.31 0.00 0.06 0.06
直営館 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
指定館 44 0.06 0.03 0.31 0.00 0.07 0.06
直営館 362 0.09 0.03 1.22 0.00 0.15 0.08
指定館 6 0.03 0.02 0.13 0.00 0.04 0.00
直営館 91 0.04 0.02 0.18 0.00 0.04 0.04
指定館 0 - - - - - -
直営館 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
指定館 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 16 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 40 0.04 0.03 0.13 0.01 0.03 0.04
直営館 329 0.03 0.02 0.24 0.00 0.03 0.02
指定館 8 0.17 0.14 0.31 0.08 0.07 0.06
直営館 105 0.22 0.15 1.22 0.03 0.22 0.19
民間企業 指定館 29 0.03 0.02 0.14 0.00 0.03 0.03
直営館（全館） 453 0.08  0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
NPO 指定館 9 0.15  0.13  0.31 0.06 0.08 0.06
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
公社財団 指定館 9 0.05 0.03 0.13 0.00 0.05 0.06
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
民N公他 指定館 3 0.04 0.03 0.08 0.01 0.03 0.04
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
A社／組織 指定館 9 0.04 0.03 0.14 0.01 0.04 0.03
直営館（全館） 453 0.08  0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
C社／組織 指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
D社／組織 指定館 1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
E社／組織 指定館 3 0.06 0.06 0.08 0.04 0.02 0.02
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
F社／組織 指定館 5 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.00
直営館（全館） 453 0.08  0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 453 0.08 0.03 1.22 0.00 0.13 0.06
A～I以外 指定館 31 0.07 0.05 0.31 0.00 0.07 0.08






























表 91 自動車図書館担当職員数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
38 15.5 0.0 200.0 -50.0 45.9 0.0 3,335 65.0 0.0 98,950.0 -90.0 2,097.9 0.0
本分館別 本館 37 16.0 0.0 200.0 -50.0 46.5 0.0 2,817 75.4 0.0 98,950.0 -90.0 2,282.4 0.0
分館 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 518 8.9 0.0 500.0 -66.7 56.6 0.0
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 29 -6.6 0.0 25.0 -66.7 20.2 0.0
政令指定都市立 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104 -0.5 0.0 83.3 -70.0 20.2 0.0
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 32 16.4 0.0 200.0 -50.0 46.7 0.0 2,470 7.0 0.0 566.7 -90.0 45.1 0.0
町村立 5 13.3 0.0 100.0 -33.3 45.2 0.0 732 272.9 0.0 98,950.0 -60.0 4,471.0 0.0
民間企業 20 26.2 0.0 200.0 -30.0 54.6 16.7
NPO 9 7.4 0.0 100.0 -50.0 41.7 0.0
公社財団 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
民N公他 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 9 48.1 0.0 200.0 0.0 66.9 50.0
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D社／組織 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E社／組織 3 29.2 0.0 100.0 -12.5 50.3 28.1
F社／組織 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 92 巡回間隔（人口一人当たり，2012 共時調査，単位: 0.001 回） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 40 0.55 0.31 1.84 0.00 0.54 0.65
直営館 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
指定館 37 0.53 0.28 1.84 0.00 0.53 0.64
直営館 357 0.87  0.28 25.85 0.00 2.00 0.72
指定館 3 0.82 0.52 1.72 0.20 0.65 0.76
直営館 84 0.44 0.29 2.28 0.01 0.49 0.51
指定館 0 - - - - - -
直営館 3 0.06 0.08 0.09 0.00 0.04 0.04
指定館 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00
直営館 18 0.02 0.02 0.08 0.00 0.02 0.01
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 33 0.42 0.23 1.84 0.00 0.42 0.39
直営館 319 0.34 0.22 6.78 0.01 0.47 0.36
指定館 6 1.34 1.58 1.72 0.42 0.48 0.55
直営館 101 2.37  1.54 25.85 0.04 3.24 1.69
民間企業 指定館 19 0.30 0.18 0.97 0.00 0.26 0.31
直営館（全館） 441 0.79  0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
NPO 指定館 10 0.98 0.84  1.84 0.18 0.56 0.95
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
公社財団 指定館 9 0.63 0.20 1.72 0.03 0.67 1.01
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
民N公他 指定館 2 0.41 0.41 0.77 0.05 0.36 0.36
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
A社／組織 指定館 8 0.24 0.13 0.97 0.00 0.29 0.15
直営館（全館） 441 0.79  0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
C社／組織 指定館 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
E社／組織 指定館 3 0.52 0.37 0.85 0.34 0.23 0.25
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
F社／組織 指定館 2 0.52 0.52  0.52 0.52 0.00 0.00
直営館（全館） 441 0.79  0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
D社／組織 指定館 1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 441 0.79 0.29 25.85 0.00 1.82 0.68
A～I以外 指定館 25 0.69 0.48 1.84 0.05 0.61 1.03


































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 50 0.55 0.32 2.15 0.00 0.57 0.51
直営館 418 0.81  0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
指定館 43 0.54 0.25 2.15 0.00 0.57 0.58
直営館 337 0.89  0.30 25.34 0.00 2.01 0.79
指定館 7 0.57 0.53 1.79 0.02 0.54 0.25
直営館 81 0.48 0.32 2.47 0.01 0.51 0.50
指定館 0 - - - - - -
直営館 3 0.06 0.08 0.09 0.00 0.04 0.04
指定館 3 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.01
直営館 16 0.02 0.02 0.07 0.00 0.02 0.01
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 40 0.42 0.25 1.93 0.00 0.41 0.39
直営館 300 0.35 0.23 7.44 0.01 0.51 0.35
指定館 7 1.49 1.68 2.15 0.42 0.53 0.48
直営館 99 2.35  1.60 25.34 0.04 3.20 1.65
民間企業 指定館 29 0.32 0.24 0.99 0.00 0.26 0.42
直営館（全館） 418 0.81  0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
NPO 指定館 10 1.16 1.28  2.15 0.18 0.66 1.10
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
公社財団 指定館 9 0.64 0.20 1.79 0.03 0.70 1.05
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
民N公他 指定館 2 0.42 0.42 0.79 0.04 0.37 0.37
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
A社／組織 指定館 8 0.25 0.13 0.99 0.00 0.29 0.16
直営館（全館） 418 0.81  0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
C社／組織 指定館 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
D社／組織 指定館 1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
E社／組織 指定館 3 0.54 0.38 0.89 0.36 0.25 0.27
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
F社／組織 指定館 5 0.53 0.53  0.53 0.53 0.00 0.00
直営館（全館） 418 0.81  0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 418 0.81 0.30 25.34 0.00 1.83 0.70
A～I以外 指定館 32 0.65 0.33 2.15 0.02 0.66 0.95



































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
37 -0.4 0.0 36.4 -50.0 10.2 0.0 3,229 1.5 0.0 2,900.0 -96.7 53.4 0.0
本分館別 本館 37 -0.4 0.0 36.4 -50.0 10.2 0.0 2,729 1.2 0.0 2,900.0 -96.7 57.1 0.0
分館 0 - - - - - - 500 3.0 0.0 328.6 -76.7 25.3 0.0
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 29 -7.9 0.0 33.3 -96.7 31.3 0.0
政令指定都市立 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104 0.9 0.0 32.4 0.0 4.9 0.0
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 32 -0.4 0.0 36.4 -50.0 10.9 0.0 2,343 1.7 0.0 2,900.0 -95.2 61.3 0.0
町村立 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 753 1.2 0.0 328.6 -90.0 21.9 0.0
民間企業 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NPO 9 4.0 0.0 36.4 0.0 11.4 0.0
公社財団 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
民N公他 2 -25.0 -25.0 0.0 -50.0 25.0 12.5
管理者別 A社／組織 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
D社／組織 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E社／組織 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 95 曜日等による時間変更 
 
 
指定館 299 49.2% 50.8% 431 48.5% 51.5%
直営館 2923 44.5% 55.5% 2819 43.4% 56.6%
指定館 116 49.1%  50.9% 154 46.8%  53.2%
直営館 1235 37.2% 62.8%  1211 36.0% 64.0% 
指定館 183 49.2% 50.8% 277 49.5% 50.5%
直営館 1688 49.8% 50.2% 1608 49.0% 51.0%
指定館 2 50.0% 50.0% 4 25.0% 75.0%
直営館 59 13.6% 86.4% 56 16.1% 83.9%
指定館 36 8.3% 91.7% 55 3.6% 96.4% 
直営館 243 17.3% 82.7% 226 17.3%  82.7%
指定館 76 55.3%  44.7% 99 60.6%  39.4%
直営館 149 26.8% 73.2%  124 16.9% 83.1% 
指定館 146 54.8% 45.2% 216 55.6%  44.4%
直営館 1915 47.4% 52.6% 1862 46.2% 53.8% 
指定館 39 53.8% 46.2% 57 45.6% 54.4%
直営館 557 54.4% 45.6% 551 53.5% 46.5%
民間企業 207 52.7%  47.3%  323 52.9%  47.1% 
NPO 36 38.9% 61.1% 40 30.0% 70.0%
公社財団 47 40.4% 59.6% 52 34.6% 65.4%
民N公他 9 55.6% 44.4% 16 50.0% 50.0%
A社／組織 98 48.0% 52.0% 104 49.0% 51.0%
B社／組織 9 66.7% 33.3% 17 70.6%  29.4% 
C社／組織 11 18.2% 81.8% 11 18.2% 81.8%
D社／組織 7 42.9% 57.1% 9 44.4% 55.6%
E社／組織 9 66.7% 33.3% 9 66.7% 33.3%
F社／組織 8 100.0%  0.0%  8 100.0%  0.0% 
G社／組織 - - - 6 33.3% 66.7%
H社／組織 6 0.0% 100.0% 6 0.0% 100.0%
I社／組織 5 0.0% 100.0% 5 0.0% 100.0%
A～I以外 146 51.4% 48.6% 256 48.4% 51.6%






















表 96 曜日等による時間変更（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 97 曜日等による時間変更（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 98 曜日等による時間変更（通時的調査，直営館） 
 
0000 37.7 (136) 32.3 (42) 40.7 (94) 25.0 (1) 7.0 (3) 48.9 (46) 40.7 (72) 32.6 (14)
0001 0.8 (3) 0.8 (1) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 2.3 (1)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 11.6 (42) 10.8 (14) 12.1 (28) 0.0 (0) 34.9 (15) 0.0 (0) 11.3 (20) 16.3 (7)
0100 0.6 (2) 0.0 (0) 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 1.7 (6) 2.3 (3) 1.3 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (2) 1.7 (3) 2.3 (1)
1000 1.4 (5) 1.5 (2) 1.3 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (2) 1.1 (2) 2.3 (1)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 8.0 (29) 8.5 (11) 7.8 (18) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.8 (12) 7.3 (13) 9.3 (4)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 1.9 (7) 5.4 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.7 (3) 9.3 (4)
1111 36.3 (131) 38.5 (50) 35.1 (81) 75.0 (3) 58.1 (25) 34.0 (32) 33.9 (60) 25.6 (11)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
0000 39.8 (109) 34.4 (11) 27.9 (12) 33.3 (4) 30.3 (30) 33.3 (5) 18.2 (2) 0.0 (0) 50.0 (4) 100.0 (8) 33.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 43.4 (85)
0001 0.7 (2) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 2.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 12.0 (33) 9.4 (3) 14.0 (6) 0.0 (0) 11.1 (11) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 50.0 (3) 0.0 (0) 40.0 (2) 12.8 (25)
0100 0.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.0 (2)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 1.5 (4) 0.0 (0) 4.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 3.1 (6)
1000 1.5 (4) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 2.0 (2) 13.3 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.5 (1)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 9.5 (26) 6.3 (2) 0.0 (0) 8.3 (1) 15.2 (15) 33.3 (5) 0.0 (0) 42.9 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 3.1 (6)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 1.8 (5) 3.1 (1) 2.3 (1) 0.0 (0) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.6 (5)
1111 32.5 (89) 46.9 (15) 46.5 (20) 58.3 (7) 38.4 (38) 20.0 (3) 81.8 (9) 57.1 (4) 25.0 (2) 0.0 (0) 16.7 (1) 100.0 (6) 60.0 (3) 33.2 (65)
管理者の法人形態別 管理者別
民間企業 NPO E社／組織 F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外公社財団 民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織
0000 38.9 (8,168) 32.2 (3,146) 44.7 (5,022) 12.4 (62) 14.9 (251) 19.8 (197) 40.7 (5,511) 49.9 (2,147)
0001 1.0 (219) 1.3 (124) 0.8 (95) 0.4 (2) 0.8 (13) 2.9 (29) 0.9 (128) 1.1 (47)
0010 0.1 (21) 0.1 (13) 0.1 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (14) 0.2 (7)
0011 4.6 (972) 4.9 (480) 4.4 (492) 6.6 (33) 9.6 (162) 13.4 (133) 3.7 (495) 3.5 (149)
0100 0.1 (24) 0.2 (16) 0.1 (8) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (16) 0.2 (7)
0101 0.0 (4) 0.0 (1) 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (3) 0.0 (1)
0110 0.1 (21) 0.1 (5) 0.1 (16) 0.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (18) 0.0 (2)
0111 3.1 (659) 3.6 (353) 2.7 (306) 5.6 (28) 6.1 (103) 7.8 (78) 2.6 (347) 2.4 (103)
1000 1.1 (228) 1.0 (101) 1.1 (127) 0.4 (2) 0.2 (3) 1.8 (18) 1.2 (160) 1.0 (45)
1001 0.0 (7) 0.1 (6) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (2) 0.0 (5) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.2 (46) 0.3 (27) 0.2 (19) 0.6 (3) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.3 (35) 0.2 (7)
1100 1.7 (355) 1.7 (169) 1.7 (186) 0.6 (3) 0.2 (4) 0.4 (4) 2.0 (268) 1.8 (76)
1101 0.1 (15) 0.1 (11) 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (11) 0.1 (4)
1110 0.7 (149) 0.8 (79) 0.6 (70) 0.2 (1) 0.1 (2) 0.1 (1) 0.8 (106) 0.9 (39)
1111 48.2 (10,117) 53.7 (5,251) 43.4 (4,866) 72.7 (363) 67.9 (1,141) 53.5 (532) 47.4 (6,411) 38.8 (1,670)





表 99 蔵書冊数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 290 1.6864 0.6567 13.0140 0.0236 2.1249 2.6629
直営館 2,836 1.9962  0.8362 68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
指定館 116 3.5175 3.1370 13.0140 0.5172 2.1760 1.8961
直営館 1,229 3.9620 3.0654 68.8151 0.0686 3.8440 2.7542
指定館 174 0.4656 0.2140 8.4355 0.0236 0.8017 0.3875
直営館 1,607 0.4928 0.2762 6.5889 0.0074 0.6452 0.5020
指定館 2 0.5381  0.5381  0.5591 0.5172 0.0210 0.0210
直営館 58 0.4293 0.3650 1.6567 0.0276 0.3521 0.4978
指定館 36 0.1034 0.0627 0.8623 0.0238 0.1378 0.0661
直営館 242 0.1397 0.0529 1.6911 0.0074 0.2215 0.1076
指定館 70 0.3675 0.1768 3.4649 0.0395 0.5712 0.1802
直営館 143 0.4116 0.2333 4.3768 0.0405 0.5397 0.2622
指定館 143 1.8225  1.4309  6.0403 0.0236 1.4751 2.4207
直営館 1,851 1.3231 0.7399 9.0903 0.0165 1.3947 1.8138
指定館 39 5.0748 4.1085 13.0140 1.4032 2.8179 3.0125
直営館 542 5.7096 4.4688 68.8151 0.0187 5.0645 4.1983
民間企業 指定館 198 1.1326 0.4114 7.9513 0.0236 1.5181 1.3298
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362  68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
NPO 指定館 36 3.1629  3.0695  10.6785 0.1175 2.4041 2.5364
直営館（全館） 2,836 1.9962 0.8362 68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
公社財団 指定館 47 2.5888 2.2522 13.0140 0.0495 2.9724 3.2579
直営館（全館） 2,836 1.9962 0.8362 68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
民N公他 指定館 9 3.2503 3.4083  5.7051 0.2397 1.8333 3.2702
直営館（全館） 2,836 1.9962 0.8362 68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
A社／組織 指定館 96 1.2938 0.6567 7.3389 0.0236 1.4710 1.8365
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362 68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
C社／組織 指定館 11 0.1694 0.1068 0.8623 0.0495 0.2224 0.0846
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362  68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
B社／組織 指定館 7 0.1703 0.1747 0.2658 0.0395 0.0722 0.0897
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362  68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
E社／組織 指定館 6 2.2049 2.2074 5.0006 0.5514 1.5196 1.8149
直営館（全館） 2,836 1.9962 0.8362 68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
F社／組織 指定館 8 0.5849 0.3178 2.4285 0.1755 0.7049 0.2274
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362  68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
D社／組織 指定館 7 0.5169 0.2449 1.3363 0.0975 0.4554 0.5072
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362  68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
H社／組織 指定館 6 0.4596 0.4591 0.8811 0.1055 0.2476 0.2769
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362  68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
I社／組織 指定館 5 0.0617 0.0635 0.0701 0.0516 0.0071 0.0124
直営館（全館） 2,836 1.9962  0.8362  68.8151 0.0074 3.0975 2.5597
A～I以外 指定館 144 2.3417 1.6635  13.0140 0.0362 2.5280 3.2576






























表 100 蔵書冊数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 424 1.6873 0.5718 19.9809 0.0235 2.4913 2.4132
直営館 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
指定館 154 3.8643 3.2427 19.9809 0.1463 2.9602 2.2477
直営館 1,205 4.3058 3.3004 72.2690 0.0702 4.4145 3.0484
指定館 270 0.4455 0.2262 9.0360 0.0235 0.7094 0.4044
直営館 1,504 0.5261 0.2961 6.9540 0.0090 0.7016 0.5482
指定館 4 0.5202 0.6068 0.7208 0.1463 0.2229 0.2072
直営館 56 0.4589 0.3760 1.8001 0.0281 0.3821 0.5224
指定館 53 0.1050 0.0760  0.8695 0.0235 0.1188 0.0510
直営館 224 0.1444 0.0489 1.9844 0.0090 0.2395 0.1136
指定館 99 0.3294 0.1882 3.3617 0.0428 0.5044 0.1348
直営館 111 0.4340 0.2545  3.8792 0.0555 0.5260 0.2825
指定館 211 1.6560  1.1520  6.3814 0.0236 1.4628 2.1715
直営館 1,784 1.4186 0.7830 9.4176 0.0182 1.4958 1.9784
指定館 57 5.7147 4.3550 19.9809 0.6944 3.9922 3.3877
直営館 534 6.2599 4.9263 72.2690 0.0303 5.8675 4.5014
民間企業 指定館 316 1.1561 0.4085 11.5381 0.0235 1.6438 1.3772
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
NPO 指定館 40 3.2546  3.1522  11.6440 0.0833 2.4830 2.6449
直営館（全館） 2,709 2.2074 0.9265 72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
公社財団 指定館 52 3.1363 2.3290 18.9981 0.0479 3.9711 3.5269
直営館（全館） 2,709 2.2074 0.9265 72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
民N公他 指定館 16 3.5498 2.4417 19.9809 0.1161 4.7369 4.1415
直営館（全館） 2,709 2.2074 0.9265 72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
A社／組織 指定館 102 1.3796 0.6883 7.6293 0.0235 1.5374 1.9843
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265 72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
B社／組織 指定館 17 0.2080 0.2035 0.4368 0.0438 0.0882 0.0787
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
C社／組織 指定館 11 0.1740 0.1125 0.8695 0.0479 0.2237 0.0913
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
D社／組織 指定館 9 0.5230 0.2407 1.4738 0.0654 0.4772 0.6192
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
E社／組織 指定館 9 1.7516 0.6731 5.7200 0.2297 1.7384 2.3885
直営館（全館） 2,709 2.2074 0.9265 72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
F社／組織 指定館 8 0.6362 0.3321 2.6235 0.2106 0.7590 0.2274
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
G社／組織 指定館 6 3.0155 2.2869 6.8565 0.5847 2.1252 2.5809
直営館（全館） 2,709 2.2074 0.9265 72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
H社／組織 指定館 6 0.4489 0.4443 0.8449 0.1035 0.2487 0.3432
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
I社／組織 指定館 5 0.0595 0.0629 0.0661 0.0502 0.0062 0.0099
直営館（全館） 2,709 2.2074  0.9265  72.2690 0.0090 3.5313 2.8519
A～I以外 指定館 251 2.0820 0.7823 19.9809 0.0314 2.9357 3.0225






























表 101 蔵書冊数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
299 7.7 5.9 140.8 -38.1 14.6 4.4 20,520 0.1 0.1 14.3 -0.9 0.2 0.1
本分館別 本館 118 8.2 6.3 130.7 -13.3 13.7 4.5 9,728 0.1 0.1 6.7 -0.8 0.2 0.0
分館 181 7.4 5.5 140.8 -38.1 15.2 4.4 10,792 0.1 0.0 14.3 -0.9 0.3 0.1
自治体種別 都道府県立 3 11.4 13.0 13.1 8.1 2.4 1.3 497 0.1 0.1 0.5 -0.2 0.1 0.0
政令指定都市立 36 6.4 5.3 24.2 -4.0 5.4 3.4 1,678 0.0 0.0 1.3 -0.3 0.1 0.0
特別区立 71 3.5 3.8 66.5 -30.2 11.5 4.3 941 0.0 0.0 2.4 -0.8 0.2 0.0
市立 151 9.8 6.6 140.8 -38.1 18.1 5.4 13,198 0.1 0.1 14.3 -0.9 0.3 0.1
町村立 38 8.0 6.5 31.3 -13.2 7.3 3.8 4,206 0.1 0.1 2.4 -0.7 0.2 0.1
民間企業 218 8.0 5.8 140.8 -30.2 16.2 4.4
NPO 29 6.8 6.8 29.4 -13.2 8.4 4.5
公社財団 43 6.6 6.6 24.2 -38.1 9.3 3.6
民N公他 9 8.3 10.2 25.5 -3.3 8.4 4.8
管理者別 A社／組織 95 9.0 5.3 140.8 -13.3 16.8 4.0
B社／組織 13 -0.7 -1.1 23.1 -30.2 11.4 3.9
C社／組織 11 8.6 5.5 24.2 -0.1 7.0 4.6
D社／組織 7 12.0 5.3 43.3 1.9 13.5 3.7
E社／組織 6 11.3 9.0 21.3 5.5 6.0 4.6
F社／組織 8 16.2 15.5 25.5 7.1 6.5 5.3
G社／組織 6 5.1 7.1 15.9 -9.5 9.3 7.3
H社／組織 6 6.0 6.0 8.9 2.8 2.3 2.0
I社／組織 5 4.1 5.2 7.4 0.2 2.6 1.8








表 102 蔵書冊数うち自動車図書館用（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 34 0.2951 0.1435 4.2157 0.0089 0.7021 0.1291
直営館 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
指定館 32 0.3083 0.1485 4.2157 0.0089 0.7215 0.1311
直営館 301 0.2171 0.1320 3.9795 0.0027 0.2930 0.2019
指定館 2 0.0829 0.0829 0.1255 0.0403 0.0426 0.0426
直営館 58 0.0697 0.0353 0.5799 0.0037 0.0885 0.0661
指定館 0 - - - - - -
直営館 5 0.0403 0.0453 0.0640 0.0053 0.0195 0.0116
指定館 1 0.2243 0.2243 0.2243 0.2243 0.0000 0.0000
直営館 18 0.0315 0.0236 0.1183 0.0066 0.0280 0.0256
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 26 0.1509 0.1340 0.3327 0.0089 0.0889 0.1032
直営館 271 0.1736 0.1138 1.0721 0.0027 0.1727 0.1691
指定館 7 0.8408 0.1667 4.2157 0.0498 1.4103 0.5324
直営館 65 0.3319 0.1850 3.9795 0.0234 0.5159 0.3384
民間企業 指定館 17 0.3982 0.1555 4.2157 0.0089 0.9589 0.1329
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
NPO 指定館 8 0.2403 0.1183 0.9887 0.0498 0.2924 0.0922
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
公社財団 指定館 7 0.1583 0.1255 0.2703 0.0409 0.0764 0.1145
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
民N公他 指定館 2 0.1163 0.1163 0.1667 0.0658 0.0505 0.0505
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
A社／組織 指定館 8 0.1409 0.1298 0.2677 0.0089 0.0778 0.0796
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
C社／組織 指定館 1 0.2243 0.2243 0.2243 0.2243 0.0000 0.0000
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
E社／組織 指定館 2 0.2425 0.2425 0.3248 0.1602 0.0823 0.0823
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
F社／組織 指定館 1 0.0403 0.0403 0.0403 0.0403 0.0000 0.0000
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 359 0.1933 0.1119 3.9795 0.0027 0.2760 0.1836
A～I以外 指定館 22 0.3707 0.1340 4.2157 0.0317 0.8609 0.1272






























表 103 蔵書冊数うち自動車図書館用（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 38 0.3001 0.1610 4.2125 0.0064 0.6646 0.1830
直営館 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
指定館 36 0.3152 0.1661 4.2125 0.0100 0.6796 0.1831
直営館 299 0.2124 0.1489 1.2473 0.0037 0.1996 0.2141
指定館 2 0.0278 0.0278 0.0492 0.0064 0.0214 0.0214
直営館 57 0.0610 0.0372 0.3631 0.0002 0.0641 0.0571
指定館 0 - - - - - -
直営館 3 0.0445 0.0465 0.0541 0.0330 0.0087 0.0105
指定館 1 0.2132 0.2132 0.2132 0.2132 0.0000 0.0000
直営館 14 0.0278 0.0244 0.0693 0.0061 0.0186 0.0237
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 29 0.1746 0.1482 0.4131 0.0100 0.1122 0.1643
直営館 270 0.1746 0.1164 0.9309 0.0002 0.1728 0.1564
指定館 8 0.7658 0.2331 4.2125 0.0064 1.3332 0.4269
直営館 69 0.2802 0.1940 1.2473 0.0242 0.2445 0.2934
民間企業 指定館 23 0.3531 0.1567 4.2125 0.0100 0.8312 0.1996
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
NPO 指定館 6 0.2883 0.1513 0.9598 0.0507 0.3120 0.1811
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
公社財団 指定館 7 0.1641 0.2031 0.2806 0.0064 0.0856 0.1057
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
民N公他 指定館 2 0.2024 0.2024 0.3486 0.0562 0.1462 0.1462
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
A社／組織 指定館 8 0.1624 0.1407 0.3810 0.0100 0.1073 0.0846
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
C社／組織 指定館 1 0.2132 0.2132 0.2132 0.2132 0.0000 0.0000
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
D社／組織 指定館 1 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0000 0.0000
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
E社／組織 指定館 2 0.2903 0.2903 0.3595 0.2211 0.0692 0.0692
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
F社／組織 指定館 2 0.0370 0.0370 0.0492 0.0248 0.0122 0.0122
直営館（全館） 356 0.1882  0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 356 0.1882 0.1196 1.2473 0.0002 0.1929 0.1836
A～I以外 指定館 24 0.3840 0.1712 4.2125 0.0064 0.8200 0.2061






























表 104 蔵書冊数うち自動車図書館用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
29 14.0 2.7 167.1 -34.2 45.0 14.8 2,384 0.1 0.0 15.8 -1.0 0.6 0.1
本分館別 本館 29 14.0 2.7 167.1 -34.2 45.0 14.8 2,088 0.1 0.0 15.8 -1.0 0.6 0.1
分館 0 - - - - - - 296 0.2 0.0 6.0 -0.9 0.8 0.1
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 34 -0.0 0.0 0.7 -0.8 0.3 0.1
政令指定都市立 1 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 0.0 0.0 96 -0.0 -0.0 0.6 -0.6 0.1 0.0
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 23 10.5 2.7 154.3 -34.2 37.7 14.9 1,888 0.1 0.0 15.8 -1.0 0.6 0.1
町村立 5 34.9 11.1 167.1 -23.8 67.7 10.1 366 0.2 0.0 11.1 -0.9 1.0 0.1
民間企業 17 15.4 4.0 167.1 -26.7 43.3 13.3
NPO 6 9.0 11.4 34.1 -23.8 18.7 10.0
公社財団 4 26.2 -7.7 154.3 -34.2 74.8 24.9
民N公他 2 -6.9 -6.9 11.1 -25.0 18.0 9.0
管理者別 A社／組織 8 26.0 10.3 167.1 -26.7 56.1 14.5
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 1 -9.5 -9.5 -9.5 -9.5 0.0 0.0
D社／組織 1 63.7 63.7 63.7 63.7 0.0 0.0
E社／組織 2 -4.6 -4.6 6.3 -15.5 10.9 5.5
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 105 蔵書冊数うちサービスポイント用（人口一人当たり 2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 35 0.3444 0.1609 1.8829 0.0031 0.4688 0.2688
直営館 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
指定館 27 0.4246 0.2285 1.8829 0.0031 0.5053 0.2612
直営館 272 0.5173 0.3179 5.4152 0.0061 0.6108 0.5528
指定館 8 0.0736 0.0504 0.2415 0.0178 0.0692 0.0312
直営館 48 0.0671 0.0510 0.2818 0.0002 0.0571 0.0762
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 4 0.0428 0.0504 0.0525 0.0178 0.0145 0.0113
直営館 18 0.1600 0.0406 0.9468 0.0002 0.2335 0.1607
指定館 1 0.1137 0.1137 0.1137 0.1137 0.0000 0.0000
直営館 9 0.0607 0.0707 0.0916 0.0084 0.0266 0.0306
指定館 26 0.3513 0.2174 1.6976 0.0031 0.4285 0.2468
直営館 244 0.3879 0.2601 3.0915 0.0057 0.4043 0.4416
指定館 4 0.6585 0.3366 1.8829 0.0779 0.7255 0.7149
直営館 49 0.9353 0.6386 5.4152 0.0039 1.0465 1.1455
民間企業 指定館 21 0.3713 0.1609 1.6976 0.0031 0.4733 0.2683
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
NPO 指定館 5 0.5656 0.2285 1.8829 0.1433 0.6630 0.1701
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
公社財団 指定館 8 0.1493 0.0652 0.5123 0.0178 0.1640 0.1118
直営館（全館） 320 0.4497  0.2587  5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
民N公他 指定館 1 0.2324 0.2324 0.2324 0.2324 0.0000 0.0000
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
A社／組織 指定館 14 0.2862 0.1548 1.1810 0.0031 0.3328 0.2104
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
C社／組織 指定館 4 0.0428 0.0504 0.0525 0.0178 0.0145 0.0113
直営館（全館） 320 0.4497  0.2587  5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
F社／組織 指定館 1 0.0274 0.0274 0.0274 0.0274 0.0000 0.0000
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 320 0.4497 0.2587 5.4152 0.0002 0.5860 0.5073
A～I以外 指定館 16 0.4904 0.2369 1.8829 0.0200 0.5750 0.2954






























表 106 蔵書冊数うちサービスポイント用（人口一人当たり 2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 49 0.3395 0.2125 2.0423 0.0001 0.4085 0.3215
直営館 319 0.5014  0.2520 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
指定館 38 0.4128 0.2638 2.0423 0.0001 0.4356 0.3701
直営館 274 0.5669 0.3192 9.5898 0.0000 0.8315 0.6397
指定館 11 0.0864 0.0550 0.2547 0.0208 0.0734 0.0687
直営館 45 0.1027 0.0513 0.9159 0.0002 0.1596 0.0790
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 4 0.0476 0.0543 0.0604 0.0213 0.0154 0.0108
直営館 21 0.1501 0.0313 1.2592 0.0002 0.2786 0.1749
指定館 2 0.1093 0.1093 0.1872 0.0313 0.0780 0.0779
直営館 8 0.0594 0.0639 0.1007 0.0084 0.0277 0.0276
指定館 38 0.3509 0.2540 1.3914 0.0001 0.3477 0.3315
直営館 240 0.4084 0.2524 3.2452 0.0000 0.4404 0.4427
指定館 5 0.5785 0.1887 2.0423 0.0366 0.7529 0.4564
直営館 50 1.1664 0.7290 9.5898 0.0112 1.5645 1.2416
民間企業 指定館 34 0.3103 0.2225 1.2395 0.0001 0.3237 0.3274
直営館（全館） 319 0.5014  0.2520 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
NPO 指定館 5 0.5950 0.2365 2.0423 0.1534 0.7259 0.1192
直営館（全館） 319 0.5014 0.2520 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
公社財団 指定館 8 0.1826 0.0723 0.5405 0.0213 0.1986 0.1787
直営館（全館） 319 0.5014  0.2520 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
民N公他 指定館 2 0.8246 0.8246 1.3914 0.2578 0.5668 0.5668
直営館（全館） 319 0.5014 0.2520 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
A社／組織 指定館 14 0.2430 0.1880 1.2395 0.0037 0.2968 0.1889
直営館（全館） 319 0.5014  0.2520 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 319 0.5014 0.2519 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
C社／組織 指定館 4 0.0476 0.0543 0.0604 0.0213 0.0154 0.0108
直営館（全館） 319 0.5014  0.2520  9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 319 0.5014 0.2519 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 319 0.5014 0.2519 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 319 0.5014 0.2519 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
G社／組織 指定館 3 0.2491 0.1533 0.5297 0.0642 0.2017 0.2327
直営館（全館） 319 0.5014 0.2520 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 319 0.5014 0.2519 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 319 0.5014 0.2519 9.5898 0.0000 0.7896 0.5688
A～I以外 指定館 28 0.4391 0.2944 2.0423 0.0001 0.4648 0.3958






























表 107 蔵書冊数うちサービスポイント用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
25 5.9 5.6 103.6 -44.8 25.7 6.2 1,794 0.1 0.0 17.3 -0.9 1.0 0.1
本分館別 本館 18 3.5 2.6 103.6 -44.8 29.6 8.3 1,603 0.2 0.0 17.3 -0.9 1.0 0.1
分館 7 12.1 9.9 28.0 3.3 7.1 1.6 191 0.0 0.0 2.1 -0.5 0.3 0.1
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 4 9.9 9.9 11.2 8.7 0.9 0.3 89 -0.0 -0.0 0.5 -0.5 0.2 0.1
特別区立 0 - - - - - - 37 -0.1 0.0 0.9 -0.7 0.3 0.2
市立 19 5.6 3.3 103.6 -44.8 29.1 7.5 1,409 0.2 0.0 17.3 -0.9 1.1 0.1
町村立 2 0.8 0.8 11.8 -10.1 11.0 5.5 259 0.0 0.0 3.5 -0.9 0.4 0.1
民間企業 15 -1.5 3.3 28.0 -44.8 18.0 6.3
NPO 4 32.0 17.2 103.6 -10.1 44.1 25.2
公社財団 5 10.3 9.9 11.8 8.7 1.1 0.6
民N公他 1 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 9 -6.3 2.7 13.9 -44.8 20.0 16.2
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 4 9.9 9.9 11.2 8.7 0.9 0.3
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 3 7.7 3.3 28.0 -8.1 15.1 9.0
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 108 蔵書冊数うち郷土行政資料（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 2 0.0727 0.0727 0.0930 0.0523 0.0204 0.0203
直営館 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
指定館 2 0.0727 0.0727 0.0930 0.0523 0.0204 0.0203
直営館 43 0.0674 0.0569 0.2106 0.0082 0.0456 0.0619
指定館 0 - - - - - -
直営館 8 0.0117 0.0065 0.0375 0.0014 0.0114 0.0128
指定館 2 0.0727 0.0727 0.0930 0.0523 0.0204 0.0203
直営館 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
民間企業 指定館 2 0.0727 0.0727 0.0930 0.0523 0.0204 0.0203
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
NPO 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
公社財団 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
民N公他 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
A社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0587 0.0485 0.2106 0.0014 0.0467 0.0687
A～I以外 指定館 2 0.0727 0.0727 0.0930 0.0523 0.0204 0.0203






























表 109 蔵書冊数うち郷土行政資料（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 4 0.0654 0.0691 0.1137 0.0098 0.0374 0.0385
直営館 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
指定館 4 0.0654 0.0691 0.1137 0.0098 0.0374 0.0385
直営館 42 0.0769 0.0640 0.2242 0.0090 0.0523 0.0669
指定館 0 - - - - - -
直営館 9 0.0115 0.0057 0.0420 0.0004 0.0128 0.0157
指定館 4 0.0654 0.0691 0.1137 0.0098 0.0374 0.0385
直営館 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
民間企業 指定館 3 0.0840 0.0774 0.1137 0.0607 0.0221 0.0265
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
NPO 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
公社財団 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
民N公他 指定館 1 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0000 0.0000
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
A社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 51 0.0654 0.0524 0.2242 0.0004 0.0539 0.0802
A～I以外 指定館 4 0.0654 0.0691 0.1137 0.0098 0.0374 0.0385






























表 110 蔵書冊数うち郷土行政資料（人口一人当たり，通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
3 10.0 2.9 27.6 -0.5 12.5 7.0 447 0.1 0.1 1.4 -0.9 0.2 0.0
本分館別 本館 3 10.0 2.9 27.6 -0.5 12.5 7.0 363 0.1 0.1 1.4 -0.5 0.2 0.0
分館 0 - - - - - - 84 0.1 0.1 0.5 -0.9 0.2 0.1
自治体種別 都道府県立 3 10.0 2.9 27.6 -0.5 12.5 7.0 447 0.1 0.1 1.4 -0.9 0.2 0.0
政令指定都市立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
町村立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
民間企業 3 10.0 2.9 27.6 -0.5 12.5 7.0
NPO 0 - - - - - -
公社財団 0 - - - - - -
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 0 - - - - - -
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 111 蔵書冊数うち開架冊数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 264 1.1879 0.5710 11.3242 0.0193 1.4988 1.6462
直営館 2,529 1.3980  0.6260 29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
指定館 106 2.4042 2.1207 11.3242 0.0807 1.6515 1.6647
直営館 1,080 2.7457 1.9727 29.4118 0.0996 2.6691 2.2268
指定館 158 0.3719 0.2001 4.9226 0.0193 0.5154 0.3429
直営館 1,449 0.3935 0.2416 5.6141 0.0005 0.4741 0.3872
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 34 0.0677 0.0602 0.1508 0.0193 0.0330 0.0328
直営館 202 0.0856 0.0472 1.1835 0.0195 0.1122 0.0648
指定館 58 0.3280 0.1822 2.3635 0.0394 0.4088 0.2766
直営館 122 0.3263 0.2153 3.0540 0.0405 0.3577 0.2072
指定館 134 1.1557  0.9678  4.7040 0.0201 0.9252 1.3282
直営館 1,705 0.8325 0.5360 5.6742 0.0005 0.8334 0.9820
指定館 38 3.6161 3.2048 11.3242 0.0807 2.0449 1.9601
直営館 500 4.1178 3.4157 29.4118 0.0187 3.3194 3.0635
民間企業 指定館 179 0.8116 0.3886 4.7040 0.0193 1.0134 0.9541
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260  29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
NPO 指定館 31 2.0750  2.1281  8.3739 0.0807 1.6810 1.6306
直営館（全館） 2,529 1.3980 0.6260 29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
公社財団 指定館 46 1.7822 1.3488 11.3242 0.0495 2.1342 2.4691
直営館（全館） 2,529 1.3980 0.6260 29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
民N公他 指定館 8 2.7518 2.2369  5.5972 0.2397 1.8224 2.5626
直営館（全館） 2,529 1.3980 0.6260 29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
A社／組織 指定館 93 0.8899 0.5075 4.4018 0.0193 1.0031 1.0969
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260 29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
C社／組織 指定館 11 0.0799 0.0736 0.1397 0.0495 0.0279 0.0337
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260  29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
B社／組織 指定館 7 0.1287 0.1493 0.1838 0.0394 0.0498 0.0728
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260  29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
E社／組織 指定館 5 1.7387 1.2333 4.7040 0.4631 1.5675 1.3482
直営館（全館） 2,529 1.3980 0.6260 29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
F社／組織 指定館 8 0.3837 0.2860 1.2566 0.1529 0.3382 0.1204
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260  29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
D社／組織 指定館 6 0.4531 0.2918 1.0830 0.1613 0.3396 0.4440
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260 29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
H社／組織 指定館 6 0.3759 0.4156 0.6176 0.1032 0.1620 0.1578
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260  29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
I社／組織 指定館 5 0.0617 0.0635 0.0701 0.0516 0.0071 0.0124
直営館（全館） 2,529 1.3980  0.6260  29.4118 0.0005 2.1272 1.5483
A～I以外 指定館 123 1.7237 1.2650  11.3242 0.0345 1.8039 2.2614






























表 112 蔵書冊数うち開架冊数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 386 1.1792 0.4471 15.2161 0.0179 1.7044 1.5051
直営館 2,432 1.4965  0.6819  30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
指定館 142 2.6126 2.0696 15.2161 0.1351 2.0638 1.8235
直営館 1,067 2.8891 2.1163 30.2588 0.0433 2.8738 2.2719
指定館 244 0.3450 0.1985 5.5582 0.0179 0.4743 0.3144
直営館 1,365 0.4079 0.2502 6.6283 0.0071 0.5178 0.3979
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 51 0.0737 0.0662  0.1965 0.0179 0.0356 0.0361
直営館 207 0.0855 0.0458 0.4955 0.0088 0.0929 0.0637
指定館 81 0.2593 0.1732 2.1787 0.0428 0.3390 0.0996
直営館 91 0.3019 0.2380  1.3612 0.0503 0.2321 0.2183
指定館 199 1.0727  0.7830  4.7076 0.0191 0.9262 1.1029
直営館 1,642 0.8870 0.5581 6.5439 0.0171 0.8982 1.0600
指定館 55 3.9442 3.2958 15.2161 0.5857 2.6545 2.5323
直営館 492 4.3452 3.5100 30.2588 0.0071 3.6036 3.2178
民間企業 指定館 286 0.8220 0.3419 8.8680 0.0179 1.1519 0.9529
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819  30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
NPO 指定館 38 2.1747  2.0194  9.5712 0.0649 1.8204 1.7998
直営館（全館） 2,432 1.4965 0.6819 30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
公社財団 指定館 50 1.9046 1.3301 10.9520 0.0479 2.2692 2.5756
直営館（全館） 2,432 1.4965 0.6819 30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
民N公他 指定館 12 3.5152 2.4245  15.2161 0.1150 4.0043 3.2457
直営館（全館） 2,432 1.4965 0.6819 30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
A社／組織 指定館 96 0.9137 0.5127 4.5497 0.0179 0.9613 1.1763
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819 30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
B社／組織 指定館 17 0.1551 0.1711 0.2416 0.0436 0.0453 0.0413
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819  30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
C社／組織 指定館 11 0.0745 0.0681 0.1351 0.0479 0.0237 0.0209
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819  30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
D社／組織 指定館 7 0.5147 0.4200 1.0967 0.1625 0.3441 0.5902
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819 30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
E社／組織 指定館 8 1.2436 0.5606 4.7076 0.1686 1.4270 1.1991
直営館（全館） 2,432 1.4965 0.6819 30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
F社／組織 指定館 8 0.4253 0.2963 1.3936 0.1848 0.3737 0.1388
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819  30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
G社／組織 指定館 6 2.1227 1.4746  5.6423 0.4745 1.7147 1.3756
直営館（全館） 2,432 1.4965 0.6819 30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
H社／組織 指定館 6 0.3560 0.3799 0.6026 0.1006 0.1615 0.1888
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819  30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
I社／組織 指定館 5 0.0595 0.0629 0.0661 0.0502 0.0062 0.0099
直営館（全館） 2,432 1.4965  0.6819  30.2588 0.0071 2.3000 1.6790
A～I以外 指定館 222 1.4949 0.7354 15.2161 0.0304 2.0279 1.8871






























表 113 蔵書冊数うち開架冊数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
254 8.5 3.4 195.7 -74.1 27.7 4.9 16,385 0.1 0.0 521.6 -1.0 5.3 0.1
本分館別 本館 95 9.4 3.4 195.7 -74.1 31.8 4.7 7,691 0.1 0.0 22.1 -1.0 0.4 0.1
分館 159 8.0 3.6 140.8 -51.3 24.9 4.9 8,694 0.2 0.0 521.6 -1.0 7.2 0.1
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 32 5.5 6.3 32.4 -51.3 13.0 3.9 1,355 0.0 0.0 1.2 -0.5 0.1 0.0
特別区立 59 3.5 2.4 69.6 -28.0 13.3 4.1 665 0.0 0.0 4.4 -0.8 0.3 0.0
市立 130 11.8 3.0 195.7 -46.1 34.6 5.8 10,902 0.1 0.0 97.5 -1.0 1.1 0.1
町村立 33 7.5 4.5 94.5 -74.1 24.5 4.5 3,463 0.4 0.0 521.6 -1.0 11.3 0.1
民間企業 186 10.4 3.6 195.7 -51.3 30.4 5.1
NPO 24 0.9 1.9 50.5 -74.1 20.9 3.4
公社財団 36 4.5 3.6 49.8 -46.1 15.9 4.7
民N公他 8 6.9 8.1 16.9 -3.3 5.8 3.7
管理者別 A社／組織 86 7.5 3.2 140.8 -24.0 22.0 4.6
B社／組織 13 -4.4 -2.6 5.1 -28.0 8.2 3.9
C社／組織 11 10.6 8.0 32.4 -5.5 11.1 6.7
D社／組織 4 8.6 3.0 43.3 -14.9 21.6 11.1
E社／組織 5 15.0 -1.6 101.4 -22.6 44.6 11.5
F社／組織 8 76.5 101.4 116.3 4.9 39.5 31.2
G社／組織 6 1.6 4.8 8.8 -12.0 7.6 5.2
H社／組織 6 7.6 6.4 14.8 2.4 4.7 4.0
I社／組織 5 4.1 5.2 7.4 0.2 2.6 1.8













n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 265 0.0410 0.0127 0.6128 0.0000 0.0768 0.0352
直営館 2,280 0.0443 0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
指定館 103 0.0855 0.0566 0.6128 0.0003 0.1074 0.0954
直営館 993 0.0821 0.0445 1.4575 0.0000 0.1287 0.0867
指定館 162 0.0128 0.0082 0.1299 0.0000 0.0159 0.0122
直営館 1,287 0.0152 0.0062 1.0780 0.0000 0.0411 0.0146
指定館 2 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0000 0.0000
直営館 53 0.0028  0.0006 0.0626 0.0000 0.0086 0.0026
指定館 36 0.0041 0.0032 0.0136 0.0000 0.0030 0.0024
直営館 236 0.0048 0.0028 0.0464 0.0000 0.0065 0.0036
指定館 75 0.0154 0.0111 0.0649 0.0003 0.0124 0.0094
直営館 137 0.0231  0.0164  0.2122 0.0001 0.0252 0.0165
指定館 118 0.0434 0.0210 0.3484 0.0001 0.0591 0.0526
直営館 1,473 0.0372 0.0145 1.0780 0.0000 0.0686 0.0375
指定館 34 0.1310 0.0727 0.6128 0.0033 0.1495 0.1763
直営館 381 0.1095 0.0528 1.4575 0.0001 0.1768 0.1135
民間企業 指定館 192 0.0277 0.0108 0.2826 0.0000 0.0433 0.0244
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
NPO 指定館 27 0.0825 0.0462  0.3484 0.0005 0.0982 0.0978
直営館（全館） 2,280 0.0443 0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
公社財団 指定館 39 0.0776 0.0139 0.6128 0.0008 0.1430 0.0637
直営館（全館） 2,280 0.0443 0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
民N公他 指定館 7 0.0438 0.0275 0.1139 0.0009 0.0361 0.0448
直営館（全館） 2,280 0.0443 0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
A社／組織 指定館 90 0.0335 0.0154 0.2826 0.0000 0.0490 0.0351
直営館（全館） 2,280 0.0443 0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
C社／組織 指定館 11 0.0047 0.0046 0.0099 0.0012 0.0023 0.0024
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132  1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
B社／組織 指定館 9 0.0106 0.0100 0.0322 0.0006 0.0086 0.0036
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
E社／組織 指定館 7 0.0126 0.0066 0.0287 0.0014 0.0099 0.0143
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
F社／組織 指定館 6 0.0113 0.0033 0.0534 0.0002 0.0190 0.0049
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
D社／組織 指定館 7 0.0176 0.0139 0.0492 0.0030 0.0138 0.0059
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
H社／組織 指定館 6 0.0225 0.0181 0.0587 0.0055 0.0175 0.0133
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132 1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
I社／組織 指定館 5 0.0057 0.0047 0.0088 0.0028 0.0022 0.0029
直営館（全館） 2,280 0.0443  0.0132  1.4575 0.0000 0.0963 0.0418
A～I以外 指定館 124 0.0586 0.0170  0.6128 0.0001 0.1004 0.0584






























表 115 年間除籍冊数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 376 0.0382 0.0115 0.7735 0.0000 0.0755 0.0301
直営館 2,279 0.0457 0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
指定館 133 0.0856 0.0471 0.7735 0.0002 0.1095 0.0889
直営館 982 0.0859 0.0430 3.5584 0.0000 0.1857 0.0805
指定館 243 0.0122 0.0072 0.1800 0.0000 0.0186 0.0110
直営館 1,297 0.0152 0.0058 1.9921 0.0000 0.0627 0.0120
指定館 4 0.0009 0.0008 0.0016 0.0002 0.0005 0.0007
直営館 49 0.0020  0.0008 0.0143 0.0000 0.0029 0.0033
指定館 54 0.0042 0.0028 0.0355 0.0001 0.0060 0.0036
直営館 222 0.0049 0.0024 0.1125 0.0000 0.0096 0.0036
指定館 98 0.0125 0.0097 0.0597 0.0009 0.0092 0.0082
直営館 117 0.0238  0.0138  0.1984 0.0008 0.0292 0.0195
指定館 175 0.0422  0.0198  0.3775 0.0000 0.0606 0.0430
直営館 1,502 0.0322 0.0120 1.0837 0.0000 0.0578 0.0329
指定館 45 0.1224 0.0765 0.7735 0.0000 0.1516 0.1300
直営館 389 0.1329 0.0517 3.5584 0.0001 0.2906 0.1200
民間企業 指定館 282 0.0257 0.0102 0.3775 0.0000 0.0467 0.0213
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120  3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
NPO 指定館 36 0.0822  0.0399  0.3343 0.0002 0.0967 0.1088
直営館（全館） 2,279 0.0457 0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
公社財団 指定館 45 0.0830 0.0310  0.7735 0.0008 0.1470 0.0524
直営館（全館） 2,279 0.0457 0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
民N公他 指定館 13 0.0305 0.0115 0.1194 0.0000 0.0340 0.0470
直営館（全館） 2,279 0.0457 0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
A社／組織 指定館 93 0.0283 0.0148 0.1741 0.0000 0.0350 0.0251
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
B社／組織 指定館 10 0.0092 0.0071 0.0240 0.0017 0.0058 0.0027
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120  3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
C社／組織 指定館 11 0.0080 0.0051 0.0355 0.0026 0.0089 0.0023
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120  3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
D社／組織 指定館 9 0.0085 0.0057 0.0380 0.0003 0.0108 0.0034
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120  3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
E社／組織 指定館 7 0.0230 0.0149 0.0636 0.0083 0.0183 0.0149
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
F社／組織 指定館 7 0.0121 0.0047 0.0441 0.0000 0.0164 0.0173
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
G社／組織 指定館 6 0.0736 0.0635  0.1989 0.0051 0.0626 0.0507
直営館（全館） 2,279 0.0457 0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
H社／組織 指定館 6 0.0163 0.0181 0.0250 0.0063 0.0075 0.0130
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120 3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
I社／組織 指定館 5 0.0057 0.0065 0.0079 0.0028 0.0018 0.0021
直営館（全館） 2,279 0.0457  0.0120  3.5584 0.0000 0.1353 0.0395
A～I以外 指定館 222 0.0479 0.0115 0.7735 0.0000 0.0930 0.0421






























表 116 年間除籍冊数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
184 121.0 9.0 5,956.7 -97.5 606.2 62.8 10,552 1.9 0.1 751.8 -1.0 15.4 0.6
本分館別 本館 59 124.9 5.7 2,515.9 -90.1 408.1 83.4 4,553 1.7 0.1 751.8 -1.0 15.0 0.6
分館 125 119.1 9.1 5,956.7 -97.5 680.0 56.2 5,999 2.1 0.1 710.0 -1.0 15.7 0.5
自治体種別 都道府県立 3 26.1 61.5 104.4 -87.6 82.3 48.0 294 4.2 -0.2 710.0 -1.0 42.3 0.6
政令指定都市立 32 25.3 -2.4 235.1 -76.1 77.5 55.7 1,324 0.7 0.0 63.0 -1.0 3.6 0.4
特別区立 60 130.9 30.2 4,776.9 -97.5 614.8 39.6 788 0.4 0.1 27.2 -1.0 1.9 0.4
市立 69 159.3 5.7 5,956.7 -94.9 743.9 79.6 6,643 2.1 0.1 751.8 -1.0 15.9 0.6
町村立 20 126.1 -21.3 2,515.9 -71.0 553.3 41.7 1,503 2.6 0.1 278.8 -1.0 13.1 0.9
民間企業 140 128.9 17.0 5,956.7 -97.5 659.9 62.8
NPO 12 281.8 47.9 2,515.9 -16.6 679.4 97.9
公社財団 25 -1.3 -22.4 235.1 -71.0 69.9 26.8
民N公他 7 122.7 109.5 539.2 -90.1 207.0 134.0
管理者別 A社／組織 53 38.4 -6.8 1,386.6 -90.8 204.6 41.0
B社／組織 8 47.8 35.5 294.7 -97.5 111.5 35.0
C社／組織 11 34.5 -1.1 235.1 -69.6 86.6 49.6
D社／組織 3 -24.0 -18.2 9.1 -63.0 29.7 18.0
E社／組織 5 -36.2 -46.0 22.3 -75.6 38.4 33.5
F社／組織 4 142.9 142.1 382.5 -94.9 169.9 79.9
G社／組織 4 52.9 72.0 106.9 -39.2 56.9 33.4
H社／組織 6 55.3 -45.9 517.2 -50.4 207.5 20.9
I社／組織 3 43.1 57.2 102.2 -30.0 54.9 33.1








表 117 受入図書冊数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 290 0.0804 0.0340 0.7965 0.0010 0.1138 0.1047
直営館 2,738 0.0964  0.0417 2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
指定館 116 0.1606 0.1261 0.7965 0.0097 0.1338 0.1126
直営館 1,222 0.1823 0.1306 2.8812 0.0013 0.2061 0.1412
指定館 174 0.0269 0.0127 0.5498 0.0010 0.0499 0.0214
直営館 1,516 0.0272 0.0147 1.6002 0.0001 0.0623 0.0261
指定館 2 0.0223 0.0223 0.0349 0.0097 0.0126 0.0126
直営館 58 0.0161 0.0095 0.1202 0.0005 0.0204 0.0145
指定館 36 0.0057 0.0046  0.0273 0.0010 0.0043 0.0026
直営館 241 0.0062 0.0032 0.1439 0.0003 0.0114 0.0047
指定館 70 0.0234 0.0117 0.2294 0.0045 0.0348 0.0123
直営館 136 0.0276 0.0167 0.2761 0.0011 0.0369 0.0222
指定館 143 0.0805  0.0630  0.3830 0.0032 0.0669 0.0959
直営館 1,774 0.0647 0.0378 0.9317 0.0001 0.0777 0.0753
指定館 39 0.2544 0.1770 0.7965 0.0233 0.1903 0.2381
直営館 529 0.2702 0.2032 2.8812 0.0034 0.2831 0.2027
民間企業 指定館 198 0.0557 0.0217 0.4214 0.0010 0.0754 0.0595
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417  2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
NPO 指定館 36 0.1427 0.1013  0.7965 0.0054 0.1428 0.1187
直営館（全館） 2,738 0.0964 0.0417 2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
公社財団 指定館 47 0.1224 0.0893 0.6631 0.0033 0.1570 0.1454
直営館（全館） 2,738 0.0964 0.0417 2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
民N公他 指定館 9 0.1547 0.0634 0.6731 0.0164 0.1956 0.1091
直営館（全館） 2,738 0.0964 0.0417 2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
A社／組織 指定館 96 0.0684 0.0328 0.4214 0.0010 0.0811 0.0935
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417 2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
C社／組織 指定館 11 0.0084 0.0058 0.0273 0.0046 0.0063 0.0040
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417  2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
B社／組織 指定館 7 0.0108 0.0109 0.0159 0.0045 0.0033 0.0026
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417  2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
E社／組織 指定館 6 0.0760 0.0573 0.2269 0.0141 0.0721 0.0556
直営館（全館） 2,738 0.0964 0.0417 2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
F社／組織 指定館 8 0.0293 0.0163 0.1226 0.0114 0.0354 0.0067
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417  2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
D社／組織 指定館 7 0.0248 0.0102 0.0613 0.0045 0.0219 0.0297
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417  2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
H社／組織 指定館 6 0.0255 0.0288 0.0313 0.0107 0.0071 0.0060
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417  2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
I社／組織 指定館 5 0.0047 0.0046 0.0050 0.0045 0.0002 0.0001
直営館（全館） 2,738 0.0964  0.0417  2.8812 0.0001 0.1645 0.1117
A～I以外 指定館 144 0.1079 0.0639  0.7965 0.0025 0.1388 0.1373






























表 118 受入図書冊数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 414 0.0678 0.0297 0.9104 0.0006 0.1030 0.0782
直営館 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
指定館 154 0.1450 0.1064 0.9104 0.0026 0.1305 0.1053
直営館 1,203 0.1530 0.1135 2.4911 0.0011 0.1677 0.1144
指定館 260 0.0221 0.0119 0.2893 0.0006 0.0342 0.0215
直営館 1,449 0.0229 0.0130 1.0569 0.0000 0.0478 0.0219
指定館 4 0.0159 0.0153 0.0304 0.0026 0.0102 0.0128
直営館 55 0.0113 0.0076 0.0666 0.0003 0.0119 0.0109
指定館 53 0.0045 0.0042  0.0255 0.0006 0.0035 0.0032
直営館 223 0.0058 0.0028 0.1185 0.0003 0.0102 0.0043
指定館 99 0.0180 0.0118 0.2119 0.0027 0.0256 0.0067
直営館 104 0.0263 0.0169  0.2569 0.0009 0.0370 0.0167
指定館 201 0.0670  0.0511  0.2893 0.0023 0.0600 0.0673
直営館 1,741 0.0539 0.0311 0.8515 0.0000 0.0626 0.0665
指定館 57 0.2200 0.1713 0.9104 0.0299 0.1783 0.1698
直営館 529 0.2246 0.1710 2.4911 0.0032 0.2270 0.1686
民間企業 指定館 306 0.0484 0.0207 0.4208 0.0006 0.0669 0.0518
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
NPO 指定館 40 0.1319  0.1045  0.5616 0.0015 0.1125 0.1021
直営館（全館） 2,652 0.0820 0.0355 2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
公社財団 指定館 52 0.1221 0.0810 0.9104 0.0041 0.1796 0.1478
直営館（全館） 2,652 0.0820 0.0355 2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
民N公他 指定館 16 0.1033 0.0473 0.6566 0.0026 0.1554 0.1063
直営館（全館） 2,652 0.0820 0.0355 2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
A社／組織 指定館 102 0.0570 0.0313 0.3013 0.0006 0.0641 0.0652
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355 2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
B社／組織 指定館 10 0.0099 0.0111 0.0133 0.0027 0.0033 0.0048
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
C社／組織 指定館 11 0.0076 0.0052 0.0255 0.0041 0.0060 0.0037
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
D社／組織 指定館 9 0.0237 0.0081 0.0592 0.0045 0.0218 0.0349
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
E社／組織 指定館 9 0.0628 0.0338 0.2017 0.0133 0.0564 0.0441
直営館（全館） 2,652 0.0820 0.0355 2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
F社／組織 指定館 8 0.0163 0.0079 0.0743 0.0056 0.0220 0.0038
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
G社／組織 指定館 6 0.1322 0.1093 0.2828 0.0197 0.0974 0.1543
直営館（全館） 2,652 0.0820 0.0355 2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
H社／組織 指定館 6 0.0230 0.0252 0.0318 0.0074 0.0084 0.0102
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
I社／組織 指定館 5 0.0051 0.0053 0.0058 0.0042 0.0006 0.0008
直営館（全館） 2,652 0.0820  0.0355  2.4911 0.0000 0.1349 0.0956
A～I以外 指定館 248 0.0815 0.0360 0.9104 0.0015 0.1213 0.0960






























表 119 受入図書冊数（通時的調査） 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
286 11.0 5.3 364.1 -73.7 41.9 20.8 19,533 0.0 -0.1 110.4 -1.0 1.2 0.2
本分館別 本館 115 12.4 2.4 211.1 -73.7 45.1 24.3 9,588 0.0 -0.1 27.4 -1.0 0.8 0.1
分館 171 10.0 6.9 364.1 -67.8 39.6 18.0 9,945 0.0 -0.1 110.4 -1.0 1.4 0.1
自治体種別 都道府県立 3 -39.6 -48.3 -14.3 -56.3 18.2 10.5 490 -0.0 -0.1 5.0 -0.9 0.5 0.1
政令指定都市立 36 10.8 8.6 47.0 -21.1 19.2 17.7 1,627 -0.1 -0.1 7.1 -0.9 0.3 0.1
特別区立 70 15.1 14.6 90.2 -53.1 27.9 16.7 861 0.1 -0.0 16.3 -0.9 0.9 0.1
市立 143 12.1 2.0 364.1 -67.8 51.0 19.0 12,486 0.0 -0.1 24.0 -1.0 0.7 0.2
町村立 34 2.3 2.5 105.3 -73.7 38.0 26.9 4,069 0.1 -0.1 110.4 -1.0 2.1 0.2
民間企業 208 12.5 5.6 364.1 -67.8 45.2 20.7
NPO 26 24.4 18.7 87.2 -19.2 26.5 22.6
公社財団 43 -3.1 -1.9 39.0 -50.0 25.0 17.6
民N公他 9 4.1 3.2 69.1 -73.7 45.0 30.6
管理者別 A社／組織 93 13.9 2.2 364.1 -67.8 56.5 20.6
B社／組織 7 26.0 14.9 66.0 -5.1 27.3 23.8
C社／組織 11 23.9 29.3 39.0 4.3 13.5 13.3
D社／組織 7 -5.0 -1.2 7.3 -36.7 13.7 3.9
E社／組織 6 -4.4 -18.5 34.9 -25.8 24.1 17.1
F社／組織 8 16.0 5.0 73.2 -8.5 24.0 8.0
G社／組織 6 21.6 20.7 60.8 -14.1 29.8 27.1
H社／組織 6 -8.0 -6.7 39.4 -40.6 27.3 17.5
I社／組織 5 0.9 -10.0 29.2 -21.1 19.9 17.0








表 120 受入図書冊数うち郷土行政資料（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 2 0.0030 0.0030  0.0034 0.0027 0.0004 0.0004
直営館 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
指定館 2 0.0030 0.0030 0.0034 0.0027 0.0004 0.0004
直営館 43 0.0038 0.0015 0.0542 0.0002 0.0084 0.0019
指定館 0 - - - - - -
直営館 9 0.0005 0.0004 0.0013 0.0001 0.0005 0.0011
指定館 2 0.0030 0.0030  0.0034 0.0027 0.0004 0.0004
直営館 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
民間企業 指定館 2 0.0030 0.0030  0.0034 0.0027 0.0004 0.0004
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
NPO 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
公社財団 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
民N公他 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
A社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 52 0.0032 0.0013 0.0542 0.0001 0.0078 0.0022
A～I以外 指定館 2 0.0030 0.0030  0.0034 0.0027 0.0004 0.0004






























表 121 受入図書冊数うち郷土行政資料（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 4 0.0025 0.0023 0.0050 0.0002 0.0018 0.0023
直営館 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
指定館 4 0.0025 0.0023 0.0050 0.0002 0.0018 0.0023
直営館 42 0.0023 0.0017 0.0083 0.0000 0.0021 0.0018
指定館 0 - - - - - -
直営館 8 0.0004 0.0001 0.0015 0.0000 0.0005 0.0007
指定館 4 0.0025 0.0023 0.0050 0.0002 0.0018 0.0023
直営館 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
民間企業 指定館 3 0.0032 0.0030 0.0050 0.0015 0.0014 0.0018
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
NPO 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
公社財団 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
民N公他 指定館 1 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
A社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 50 0.0020 0.0014 0.0083 0.0000 0.0020 0.0015
A～I以外 指定館 4 0.0025 0.0023 0.0050 0.0002 0.0018 0.0023






























表 122 受入図書冊数うち郷土行政資料（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
3 -16.8 -10.6 14.5 -54.3 28.4 17.2 454 0.1 -0.0 5.1 -1.0 0.6 0.2
本分館別 本館 3 -16.8 -10.6 14.5 -54.3 28.4 17.2 371 0.1 -0.0 5.1 -0.9 0.6 0.2
分館 0 - - - - - - 83 0.1 -0.1 4.8 -1.0 0.8 0.2
自治体種別 都道府県立 3 -16.8 -10.6 14.5 -54.3 28.4 17.2 454 0.1 -0.0 5.1 -1.0 0.6 0.2
政令指定都市立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
町村立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
民間企業 3 -16.8 -10.6 14.5 -54.3 28.4 17.2
NPO 0 - - - - - -
公社財団 0 - - - - - -
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 0 - - - - - -
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 123 受入図書冊数うち自動車図書館用（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 20 0.0108 0.0068 0.0499 0.0002 0.0110 0.0085
直営館 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
指定館 19 0.0114 0.0075 0.0499 0.0027 0.0110 0.0086
直営館 206 0.0170 0.0094 0.1901 0.0000 0.0251 0.0118
指定館 1 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000
直営館 28 0.0068 0.0024 0.0304 0.0002 0.0087 0.0082
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 1 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0000 0.0000
直営館 14 0.0023 0.0015 0.0128 0.0002 0.0030 0.0014
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 17 0.0093 0.0075 0.0264 0.0002 0.0067 0.0083
直営館 197 0.0146  0.0093 0.1901 0.0000 0.0206 0.0102
指定館 2 0.0269 0.0269 0.0499 0.0039 0.0230 0.0230
直営館 23 0.0344 0.0234 0.1493 0.0003 0.0416 0.0295
民間企業 指定館 13 0.0102 0.0075 0.0264 0.0039 0.0068 0.0079
直営館（全館） 234 0.0158  0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
NPO 指定館 3 0.0208 0.0085 0.0499 0.0039 0.0207 0.0230
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
公社財団 指定館 3 0.0063 0.0050 0.0137 0.0002 0.0056 0.0067
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
民N公他 指定館 1 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0000 0.0000
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
A社／組織 指定館 6 0.0086 0.0068 0.0169 0.0039 0.0046 0.0061
直営館（全館） 234 0.0158  0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
C社／組織 指定館 1 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0000 0.0000
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
E社／組織 指定館 2 0.0061 0.0061 0.0080 0.0043 0.0018 0.0018
直営館（全館） 234 0.0158  0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 234 0.0158 0.0090 0.1901 0.0000 0.0240 0.0117
A～I以外 指定館 11 0.0134 0.0085 0.0499 0.0002 0.0138 0.0126






























表 124 受入図書冊数うち自動車図書館用（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 23 0.0095 0.0064 0.0356 0.0009 0.0091 0.0055
直営館 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
指定館 23 0.0095 0.0064 0.0356 0.0009 0.0091 0.0055
直営館 197 0.0112 0.0078 0.1385 0.0001 0.0134 0.0101
指定館 0 - - - - - -
直営館 30 0.0062 0.0038 0.0434 0.0001 0.0086 0.0059
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 1 0.0034 0.0034 0.0035 0.0035 0.0000 0.0000
直営館 13 0.0023 0.0016 0.0121 0.0003 0.0029 0.0012
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 20 0.0092 0.0071 0.0356 0.0009 0.0083 0.0046
直営館 193 0.0097 0.0074 0.0506 0.0001 0.0085 0.0089
指定館 2 0.0166 0.0166 0.0306 0.0025 0.0141 0.0141
直営館 21 0.0240 0.0105 0.1385 0.0001 0.0306 0.0279
民間企業 指定館 16 0.0102 0.0079 0.0356 0.0009 0.0089 0.0053
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
NPO 指定館 3 0.0122 0.0036 0.0306 0.0025 0.0130 0.0141
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
公社財団 指定館 3 0.0056 0.0052 0.0081 0.0035 0.0019 0.0023
直営館（全館） 227 0.0106  0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
民N公他 指定館 1 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0000 0.0000
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
A社／組織 指定館 7 0.0102 0.0079 0.0356 0.0015 0.0106 0.0033
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
C社／組織 指定館 1 0.0034 0.0034 0.0035 0.0035 0.0000 0.0000
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
E社／組織 指定館 1 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0000 0.0000
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 227 0.0106 0.0073 0.1385 0.0001 0.0130 0.0095
A～I以外 指定館 14 0.0096 0.0060 0.0306 0.0009 0.0088 0.0068






























表 125 受入図書冊数うち自動車図書館用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
12 34.5 34.6 257.9 -69.8 77.0 28.0 1,553 0.2 -0.1 181.7 -1.0 5.2 0.2
本分館別 本館 12 34.5 34.6 257.9 -69.8 77.0 28.0 1,414 0.2 -0.1 181.7 -1.0 5.4 0.2
分館 0 - - - - - - 139 0.4 -0.1 17.8 -1.0 2.4 0.3
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 1 42.6 42.6 42.6 42.6 0.0 0.0 83 -0.1 -0.1 1.1 -0.6 0.3 0.1
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 10 32.5 23.1 257.9 -69.8 84.2 30.6 1,380 0.2 -0.1 181.7 -1.0 5.5 0.2
町村立 1 46.2 46.2 46.2 46.2 0.0 0.0 90 0.5 -0.1 22.3 -1.0 2.7 0.5
民間企業 9 28.7 16.1 257.9 -69.8 88.0 31.5
NPO 1 46.2 46.2 46.2 46.2 0.0 0.0
公社財団 1 42.6 42.6 42.6 42.6 0.0 0.0
民N公他 1 66.0 66.0 66.0 66.0 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 4 67.3 40.5 257.9 -69.8 118.9 41.9
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 1 42.6 42.6 42.6 42.6 0.0 0.0
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 1 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 0.0 0.0
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 126 受入図書冊数うちサービスポイント用（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 24 0.0184 0.0070 0.1319 0.0007 0.0289 0.0161
直営館 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
指定館 18 0.0237 0.0098 0.1319 0.0008 0.0317 0.0249
直営館 191 0.0234 0.0122 0.1998 0.0001 0.0319 0.0235
指定館 6 0.0024 0.0018 0.0074 0.0007 0.0023 0.0009
直営館 30 0.0054 0.0023 0.0709 0.0000 0.0126 0.0044
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 4 0.0016 0.0018 0.0021 0.0007 0.0006 0.0005
直営館 15 0.0034 0.0016 0.0127 0.0001 0.0042 0.0027
指定館 0 - - - - - -
直営館 7 0.0034 0.0033 0.0052 0.0006 0.0014 0.0015
指定館 18 0.0200 0.0080 0.1319 0.0008 0.0309 0.0200
直営館 178 0.0202 0.0106 0.1556 0.0000 0.0264 0.0204
指定館 2 0.0371 0.0371 0.0604 0.0139 0.0233 0.0233
直営館 21 0.0459 0.0298 0.1998 0.0014 0.0551 0.0494
民間企業 指定館 13 0.0248 0.0086 0.1319 0.0008 0.0350 0.0284
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
NPO 指定館 3 0.0230 0.0067 0.0604 0.0018 0.0266 0.0293
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
公社財団 指定館 7 0.0049 0.0021 0.0139 0.0007 0.0045 0.0053
直営館（全館） 221 0.0210  0.0095  0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
民N公他 指定館 1 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 0.0000 0.0000
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
A社／組織 指定館 7 0.0278 0.0086 0.1319 0.0015 0.0435 0.0162
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
C社／組織 指定館 4 0.0016 0.0018 0.0021 0.0007 0.0006 0.0005
直営館（全館） 221 0.0210  0.0095  0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
F社／組織 指定館 1 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0000 0.0000
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 221 0.0210 0.0095 0.1998 0.0000 0.0307 0.0216
A～I以外 指定館 12 0.0199 0.0114 0.0604 0.0009 0.0199 0.0222






























表 127 受入図書冊数うちサービスポイント用（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 34 0.0114 0.0072 0.0448 0.0000 0.0116 0.0148
直営館 229 0.0178  0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
指定館 25 0.0148 0.0085 0.0448 0.0004 0.0117 0.0161
直営館 199 0.0198 0.0114 0.2376 0.0000 0.0280 0.0203
指定館 9 0.0019 0.0012 0.0070 0.0000 0.0020 0.0015
直営館 30 0.0047 0.0028 0.0321 0.0001 0.0067 0.0043
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 4 0.0011 0.0011 0.0015 0.0005 0.0004 0.0003
直営館 19 0.0036 0.0011 0.0319 0.0001 0.0070 0.0031
指定館 1 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0000 0.0000
直営館 7 0.0033 0.0042 0.0058 0.0004 0.0022 0.0042
指定館 28 0.0123 0.0082 0.0448 0.0000 0.0110 0.0135
直営館 175 0.0167 0.0099 0.1297 0.0000 0.0207 0.0171
指定館 1 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0000 0.0000
直営館 28 0.0377 0.0207 0.2376 0.0000 0.0503 0.0452
民間企業 指定館 23 0.0120 0.0074 0.0448 0.0000 0.0113 0.0151
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
NPO 指定館 3 0.0162 0.0068 0.0357 0.0059 0.0139 0.0149
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
公社財団 指定館 6 0.0035 0.0013 0.0085 0.0005 0.0035 0.0056
直営館（全館） 229 0.0178  0.0090  0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
民N公他 指定館 2 0.0210 0.0210 0.0333 0.0087 0.0123 0.0123
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
A社／組織 指定館 7 0.0092 0.0074 0.0264 0.0041 0.0072 0.0032
直営館（全館） 229 0.0178  0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
C社／組織 指定館 4 0.0011 0.0011 0.0015 0.0005 0.0004 0.0003
直営館（全館） 229 0.0178  0.0090  0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
G社／組織 指定館 3 0.0011 0.0004 0.0028 0.0000 0.0012 0.0014
直営館（全館） 229 0.0178  0.0090  0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 229 0.0178 0.0090 0.2376 0.0000 0.0267 0.0184
A～I以外 指定館 20 0.0158 0.0091 0.0448 0.0006 0.0123 0.0171






























表 128 受入図書冊数うちサービスポイント用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
18 12.0 11.7 267.2 -91.3 74.1 23.7 1,183 0.1 -0.1 21.6 -1.0 1.4 0.2
本分館別 本館 11 20.7 -3.8 267.2 -70.8 88.2 27.7 1,068 0.1 -0.1 21.6 -1.0 1.5 0.2
分館 7 -1.5 13.7 32.0 -91.3 40.2 14.4 115 -0.1 -0.1 3.1 -0.9 0.5 0.3
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - -
政令指定都市立 4 9.3 16.6 26.8 -22.7 19.1 8.4 76 -0.2 -0.2 1.0 -0.8 0.3 0.2
特別区立 0 - - - - - - 31 -0.2 -0.4 3.0 -0.8 0.8 0.4
市立 13 14.8 11.4 267.2 -91.3 86.3 30.9 963 0.2 -0.1 21.6 -1.0 1.5 0.2
町村立 1 -12.7 -12.7 -12.7 -12.7 0.0 0.0 113 0.0 -0.1 2.0 -1.0 0.6 0.3
民間企業 11 16.6 11.4 267.2 -91.3 92.5 32.4
NPO 2 -21.3 -21.3 -12.7 -29.8 8.5 4.3
公社財団 4 9.3 16.6 26.8 -22.7 19.1 8.4
民N公他 1 39.9 39.9 39.9 39.9 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 5 75.7 19.9 267.2 -3.8 100.2 35.8
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 4 9.3 16.6 26.8 -22.7 19.1 8.4
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 3 -50.2 -70.8 11.4 -91.3 44.4 25.7
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 129 受入雑誌数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 289 0.0013 0.0006 0.0184 0.0000 0.0021 0.0014
直営館 2,769 0.0014 0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
指定館 109 0.0026 0.0018 0.0184 0.0001 0.0027 0.0019
直営館 1,193 0.0027 0.0018 0.0294 0.0001 0.0030 0.0023
指定館 180 0.0005 0.0003 0.0108 0.0000 0.0010 0.0004
直営館 1,576 0.0004 0.0003 0.0083 0.0000 0.0006 0.0004
指定館 2 0.0011 0.0011 0.0013 0.0008 0.0003 0.0003
直営館 55 0.0008 0.0006 0.0048 0.0000 0.0008 0.0008
指定館 36 0.0001 0.0001 0.0004 0.0000 0.0001 0.0001
直営館 243 0.0001  0.0001 0.0012 0.0000 0.0002 0.0001
指定館 76 0.0006 0.0003 0.0108 0.0001 0.0013 0.0002
直営館 141 0.0005 0.0004 0.0023 0.0000 0.0004 0.0004
指定館 139 0.0012  0.0010  0.0117 0.0001 0.0013 0.0012
直営館 1,817 0.0009 0.0005 0.0082 0.0000 0.0010 0.0010
指定館 36 0.0044 0.0034 0.0184 0.0001 0.0036 0.0021
直営館 513 0.0042 0.0032 0.0294 0.0001 0.0039 0.0038
民間企業 指定館 202 0.0009 0.0004 0.0117 0.0000 0.0015 0.0008
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006  0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
NPO 指定館 34 0.0023 0.0017  0.0157 0.0001 0.0027 0.0017
直営館（全館） 2,769 0.0014 0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
公社財団 指定館 46 0.0021 0.0010 0.0184 0.0001 0.0032 0.0026
直営館（全館） 2,769 0.0014 0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
民N公他 指定館 7 0.0021 0.0016 0.0053 0.0001 0.0017 0.0017
直営館（全館） 2,769 0.0014 0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
A社／組織 指定館 95 0.0010 0.0007 0.0075 0.0000 0.0012 0.0009
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
C社／組織 指定館 11 0.0001 0.0001 0.0004 0.0001 0.0001 0.0000
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006  0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
B社／組織 指定館 9 0.0002 0.0002 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006  0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
E社／組織 指定館 9 0.0018 0.0003 0.0117 0.0002 0.0035 0.0008
直営館（全館） 2,769 0.0014 0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
F社／組織 指定館 8 0.0003 0.0002 0.0005 0.0001 0.0002 0.0003
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006  0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
D社／組織 指定館 7 0.0006 0.0003 0.0011 0.0001 0.0004 0.0006
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
H社／組織 指定館 6 0.0007 0.0008 0.0011 0.0004 0.0003 0.0004
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006 0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
I社／組織 指定館 5 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,769 0.0014  0.0006  0.0294 0.0000 0.0023 0.0014
A～I以外 指定館 139 0.0018 0.0010  0.0184 0.0000 0.0026 0.0023






























表 130 受入雑誌数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 422 0.0013 0.0005 0.0165 0.0000 0.0022 0.0012
直営館 2,691 0.0015 0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
指定館 150 0.0029 0.0018 0.0165 0.0003 0.0030 0.0021
直営館 1,173 0.0029 0.0018 0.1295 0.0001 0.0051 0.0023
指定館 272 0.0005 0.0003 0.0093 0.0000 0.0008 0.0003
直営館 1,518 0.0004 0.0003 0.0081 0.0000 0.0006 0.0004
指定館 4 0.0009 0.0009 0.0012 0.0003 0.0003 0.0003
直営館 54 0.0008 0.0006 0.0035 0.0000 0.0007 0.0008
指定館 55 0.0001 0.0001 0.0005 0.0000 0.0001 0.0001
直営館 225 0.0001  0.0001 0.0013 0.0000 0.0002 0.0001
指定館 99 0.0005 0.0003 0.0093 0.0001 0.0010 0.0002
直営館 124 0.0005 0.0004  0.0020 0.0000 0.0004 0.0003
指定館 210 0.0011  0.0009  0.0090 0.0000 0.0011 0.0010
直営館 1,775 0.0009 0.0005 0.0124 0.0000 0.0010 0.0010
指定館 54 0.0049 0.0038 0.0165 0.0003 0.0039 0.0026
直営館 513 0.0047 0.0033 0.1295 0.0001 0.0073 0.0037
民間企業 指定館 317 0.0009 0.0004 0.0139 0.0000 0.0015 0.0008
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006  0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
NPO 指定館 39 0.0023 0.0018  0.0151 0.0001 0.0026 0.0020
直営館（全館） 2,691 0.0015 0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
公社財団 指定館 52 0.0026 0.0013 0.0165 0.0001 0.0036 0.0029
直営館（全館） 2,691 0.0015 0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
民N公他 指定館 14 0.0026 0.0015 0.0145 0.0000 0.0036 0.0027
直営館（全館） 2,691 0.0015 0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
A社／組織 指定館 102 0.0011 0.0008 0.0070 0.0000 0.0012 0.0010
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
B社／組織 指定館 17 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006  0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
C社／組織 指定館 11 0.0002 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 0.0000
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006  0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
D社／組織 指定館 9 0.0005 0.0003 0.0011 0.0001 0.0004 0.0005
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
E社／組織 指定館 9 0.0016 0.0003 0.0090 0.0002 0.0027 0.0010
直営館（全館） 2,691 0.0015 0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
F社／組織 指定館 8 0.0004 0.0002 0.0009 0.0002 0.0003 0.0002
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006  0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
G社／組織 指定館 6 0.0021 0.0011 0.0065 0.0003 0.0021 0.0015
直営館（全館） 2,691 0.0015 0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
H社／組織 指定館 6 0.0007 0.0007 0.0010 0.0004 0.0002 0.0004
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006 0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
I社／組織 指定館 5 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,691 0.0015  0.0006  0.1295 0.0000 0.0036 0.0015
A～I以外 指定館 249 0.0016 0.0006 0.0165 0.0000 0.0026 0.0016






























表 131 受入雑誌数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
288 9.0 0.0 530.8 -90.6 52.4 6.6 19,055 0.0 -0.0 43.3 -1.0 0.7 0.1
本分館別 本館 108 14.8 1.4 504.1 -88.2 62.3 9.7 8,982 0.0 -0.0 25.3 -1.0 0.7 0.1
分館 180 5.6 0.0 530.8 -90.6 45.0 5.5 10,073 0.0 -0.0 43.3 -1.0 0.6 0.1
自治体種別 都道府県立 3 -3.5 2.7 7.8 -21.1 12.6 7.2 450 -0.0 -0.0 1.9 -0.9 0.2 0.1
政令指定都市立 36 2.7 1.8 24.9 -11.1 6.5 3.2 1,647 -0.0 -0.0 2.2 -0.7 0.2 0.1
特別区立 72 -0.3 -1.0 25.6 -30.1 8.6 4.5 942 -0.0 -0.0 2.6 -1.0 0.2 0.0
市立 145 17.1 1.4 530.8 -90.6 72.0 10.4 12,312 0.0 -0.0 43.3 -1.0 0.7 0.1
町村立 32 1.7 0.0 61.3 -42.4 19.3 8.5 3,704 0.0 -0.0 23.3 -1.0 0.8 0.1
民間企業 214 9.7 0.2 504.1 -88.2 47.9 6.8
NPO 25 24.4 1.4 530.8 -19.4 104.3 9.9
公社財団 41 -3.8 -1.1 31.8 -90.6 17.2 5.1
民N公他 8 8.6 11.6 36.6 -25.4 18.4 12.9
管理者別 A社／組織 93 8.8 2.2 164.1 -88.2 27.9 7.6
B社／組織 15 2.8 -1.9 35.1 -30.1 16.6 4.7
C社／組織 11 5.2 2.5 24.9 -1.7 7.3 4.1
D社／組織 7 -1.7 -1.2 3.1 -7.2 3.3 1.9
E社／組織 8 33.0 -1.4 233.3 -10.3 77.8 15.2
F社／組織 8 5.9 0.0 25.0 -8.2 12.0 9.5
G社／組織 6 -6.9 -4.9 15.4 -42.4 18.7 9.1
H社／組織 6 -0.9 -0.6 3.7 -5.2 2.7 1.1
I社／組織 5 0.3 1.6 3.1 -3.2 2.5 2.2








表 132 受入雑誌数うち購入（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 280 0.0011 0.0004 0.0166 0.0000 0.0017 0.0010
直営館 2,646 0.0012 0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
指定館 102 0.0021 0.0015 0.0166 0.0001 0.0023 0.0019
直営館 1,133 0.0023 0.0015 0.0284 0.0000 0.0026 0.0021
指定館 178 0.0004 0.0003 0.0043 0.0000 0.0006 0.0004
直営館 1,513 0.0004 0.0002 0.0066 0.0000 0.0006 0.0004
指定館 2 0.0003 0.0003 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001
直営館 56 0.0002 0.0002 0.0008 0.0000 0.0002 0.0002
指定館 35 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001
直営館 239 0.0001  0.0001 0.0007 0.0000 0.0001 0.0001
指定館 76 0.0005 0.0003 0.0034 0.0001 0.0006 0.0002
直営館 123 0.0005 0.0003  0.0026 0.0001 0.0004 0.0003
指定館 137 0.0010  0.0008  0.0068 0.0001 0.0010 0.0010
直営館 1,758 0.0008 0.0005 0.0063 0.0000 0.0008 0.0008
指定館 30 0.0041 0.0033 0.0166 0.0006 0.0032 0.0015
直営館 470 0.0038 0.0029 0.0284 0.0001 0.0034 0.0033
民間企業 指定館 200 0.0008 0.0004 0.0072 0.0000 0.0010 0.0008
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005  0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
NPO 指定館 31 0.0017 0.0013  0.0103 0.0001 0.0019 0.0016
直営館（全館） 2,646 0.0012 0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
公社財団 指定館 43 0.0020 0.0009 0.0166 0.0001 0.0030 0.0025
直営館（全館） 2,646 0.0012 0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
民N公他 指定館 6 0.0020 0.0013 0.0051 0.0003 0.0017 0.0023
直営館（全館） 2,646 0.0012 0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
A社／組織 指定館 94 0.0009 0.0007 0.0072 0.0000 0.0011 0.0009
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
C社／組織 指定館 11 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005  0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
B社／組織 指定館 9 0.0002 0.0002 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005  0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
E社／組織 指定館 9 0.0012 0.0003 0.0068 0.0002 0.0020 0.0008
直営館（全館） 2,646 0.0012 0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
F社／組織 指定館 8 0.0003 0.0002 0.0005 0.0001 0.0002 0.0003
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005  0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
D社／組織 指定館 7 0.0005 0.0003 0.0010 0.0001 0.0004 0.0006
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
H社／組織 指定館 6 0.0007 0.0007 0.0011 0.0004 0.0003 0.0003
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005 0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
I社／組織 指定館 5 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,646 0.0012  0.0005  0.0284 0.0000 0.0020 0.0012
A～I以外 指定館 131 0.0014 0.0006 0.0166 0.0000 0.0022 0.0018






























表 133 受入雑誌数うち購入（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 369 0.0012 0.0005 0.0148 0.0000 0.0021 0.0010
直営館 2,573 0.0013 0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
指定館 142 0.0025 0.0016 0.0148 0.0001 0.0028 0.0021
直営館 1,126 0.0025 0.0015 0.1248 0.0000 0.0047 0.0021
指定館 227 0.0004 0.0003 0.0042 0.0000 0.0005 0.0003
直営館 1,447 0.0004 0.0002 0.0064 0.0000 0.0006 0.0004
指定館 4 0.0003 0.0003 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001
直営館 54 0.0002 0.0001 0.0008 0.0000 0.0002 0.0002
指定館 42 0.0001 0.0001 0.0004 0.0000 0.0001 0.0001
直営館 221 0.0001 0.0001 0.0008 0.0000 0.0001 0.0001
指定館 73 0.0005 0.0003 0.0036 0.0001 0.0006 0.0003
直営館 92 0.0005 0.0004  0.0019 0.0001 0.0004 0.0004
指定館 199 0.0009 0.0007  0.0051 0.0000 0.0008 0.0009
直営館 1,723 0.0008 0.0005 0.0124 0.0000 0.0009 0.0008
指定館 51 0.0046 0.0037 0.0148 0.0003 0.0037 0.0025
直営館 483 0.0042 0.0030 0.1248 0.0001 0.0068 0.0035
民間企業 指定館 270 0.0009 0.0004 0.0138 0.0000 0.0013 0.0008
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005  0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
NPO 指定館 39 0.0020 0.0014  0.0107 0.0000 0.0020 0.0017
直営館（全館） 2,573 0.0013 0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
公社財団 指定館 46 0.0024  0.0010 0.0148 0.0001 0.0036 0.0028
直営館（全館） 2,573 0.0013 0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
民N公他 指定館 14 0.0020 0.0007 0.0141 0.0000 0.0036 0.0009
直営館（全館） 2,573 0.0013 0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
A社／組織 指定館 91 0.0010 0.0007 0.0067 0.0000 0.0011 0.0008
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
B社／組織 指定館 17 0.0002 0.0002 0.0003 0.0001 0.0001 0.0001
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005  0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
C社／組織 指定館 11 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005  0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
D社／組織 指定館 9 0.0005 0.0003 0.0010 0.0001 0.0003 0.0005
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
E社／組織 指定館 8 0.0005 0.0003 0.0012 0.0002 0.0003 0.0004
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
F社／組織 指定館 8 0.0003 0.0002 0.0008 0.0002 0.0002 0.0002
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005  0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
G社／組織 指定館 6 0.0017 0.0009 0.0055 0.0003 0.0018 0.0013
直営館（全館） 2,573 0.0013 0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
H社／組織 指定館 6 0.0007 0.0007 0.0010 0.0004 0.0002 0.0004
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005 0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
I社／組織 指定館 5 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,573 0.0013  0.0005  0.1248 0.0000 0.0033 0.0012
A～I以外 指定館 208 0.0016 0.0008 0.0148 0.0000 0.0025 0.0016






























表 134 受入雑誌数うち購入（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
243 4.7 0.0 586.7 -99.8 42.9 5.0 16,619 0.0 -0.0 22.6 -1.0 0.4 0.1
本分館別 本館 86 11.1 0.0 586.7 -99.8 69.3 7.2 7,836 0.0 -0.0 22.6 -1.0 0.5 0.1
分館 157 1.2 0.0 108.0 -26.0 13.7 4.0 8,783 -0.0 -0.0 10.0 -1.0 0.3 0.1
自治体種別 都道府県立 3 22.3 15.5 53.0 -1.6 22.8 13.7 479 -0.0 -0.0 1.2 -0.6 0.2 0.1
政令指定都市立 34 2.0 1.6 15.3 -11.1 4.9 2.0 1,546 -0.0 -0.0 2.1 -0.5 0.2 0.0
特別区立 56 0.0 -0.6 24.5 -16.2 7.1 2.9 632 -0.0 -0.0 1.2 -1.0 0.2 0.0
市立 128 8.4 0.0 586.7 -99.8 58.0 7.3 10,938 0.0 -0.0 10.0 -1.0 0.4 0.1
町村立 22 -3.6 -3.9 34.8 -49.0 16.7 4.7 3,024 0.0 -0.0 22.6 -1.0 0.7 0.1
民間企業 181 6.5 0.0 586.7 -87.6 48.3 5.0
NPO 18 2.5 -1.5 41.2 -10.7 12.1 6.0
公社財団 37 -4.6 0.0 31.8 -99.8 18.7 5.1
民N公他 7 11.9 -1.0 67.6 -25.4 29.5 15.0
管理者別 A社／組織 81 7.0 1.1 179.1 -87.6 28.3 6.6
B社／組織 14 -2.7 -3.5 9.0 -8.4 4.0 1.8
C社／組織 11 2.9 1.4 9.3 -0.5 3.0 1.8
D社／組織 6 -1.6 -0.8 5.4 -11.9 5.2 0.5
E社／組織 5 -5.5 -1.6 0.0 -17.2 6.7 4.4
F社／組織 8 5.9 0.0 25.0 -8.2 12.0 9.7
G社／組織 6 -13.0 -9.6 8.5 -49.0 18.6 9.1
H社／組織 6 -0.5 -0.3 3.7 -4.7 2.6 1.4
I社／組織 4 0.4 0.3 3.1 -2.1 2.4 2.3












n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 19 0.31 0.28 1.05 0.02 0.29 0.29
直営館 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
指定館 13 0.40 0.37 1.05 0.04 0.30 0.30
直営館 151 0.36 0.20 3.40 0.01 0.45 0.39
指定館 6 0.12 0.06 0.37 0.02 0.12 0.12
直営館 26 0.10 0.05 0.46 0.01 0.11 0.10
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
直営館 13 0.08 0.02 0.30 0.01 0.11 0.04
指定館 1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 0.00
直営館 5 0.11 0.15 0.17 0.02 0.06 0.09
指定館 15 0.29 0.28 1.05 0.02 0.26 0.28
直営館 137 0.28 0.16 1.51 0.01 0.32 0.34
指定館 2 0.69 0.69 1.00 0.37 0.31 0.31
直営館 22 0.75 0.39 3.40 0.07 0.79 0.52
民間企業 指定館 11 0.33 0.37 1.05 0.02 0.29 0.35
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
NPO 指定館 4 0.21 0.21 0.37 0.05 0.12 0.18
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
公社財団 指定館 3 0.43 0.28 1.00 0.02 0.41 0.49
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
民N公他 指定館 1 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
A社／組織 指定館 6 0.22 0.14 0.54 0.04 0.18 0.25
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
C社／組織 指定館 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.32 0.17 3.40 0.01 0.43 0.34
A～I以外 指定館 12 0.38 0.32 1.05 0.02 0.32 0.23

































表 136 受入雑誌数うちサービスポイント用（人口一人当たり，2015 共時調査，単位 0.001
種） 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 19 0.26 0.23 0.79 0.01 0.22 0.27
直営館 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
指定館 15 0.30 0.25 0.79 0.04 0.21 0.31
直営館 156 0.48 0.22 12.95 0.00 1.15 0.34
指定館 4 0.11 0.02 0.38 0.01 0.16 0.09
直営館 21 0.09 0.06 0.46 0.00 0.11 0.10
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 14 0.08 0.02 0.28 0.00 0.10 0.12
指定館 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00
直営館 6 0.12 0.11 0.22 0.02 0.07 0.08
指定館 17 0.28 0.25 0.79 0.01 0.22 0.28
直営館 132 0.32 0.19 2.29 0.00 0.37 0.32
指定館 1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00
直営館 25 1.35 0.35 12.95 0.10 2.59 0.70
民間企業 指定館 13 0.28 0.25 0.79 0.01 0.23 0.30
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
NPO 指定館 3 0.12 0.15 0.17 0.02 0.07 0.07
直営館（全館） 177 0.44  0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
公社財団 指定館 1 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
民N公他 指定館 2 0.34 0.34 0.57 0.12 0.22 0.22
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
A社／組織 指定館 3 0.29 0.28 0.55 0.04 0.21 0.26
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 177 0.44 0.20 12.95 0.00 1.09 0.32
A～I以外 指定館 16 0.25 0.20 0.79 0.01 0.22 0.26






























表 137 受入雑誌数うちサービスポイント用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
9 45.3 -9.1 450.0 -76.6 146.9 23.5 840 0.1 0.0 22.0 -1.0 1.0 0.1
本分館別 本館 7 51.1 -10.8 450.0 -76.6 165.6 13.4 780 0.1 0.0 22.0 -1.0 1.0 0.1
分館 2 25.0 25.0 50.0 0.0 25.0 12.5 60 -0.0 -0.0 1.9 -0.8 0.4 0.1
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 0 - - - - - - 55 0.1 -0.0 2.3 -0.8 0.5 0.2
特別区立 0 - - - - - - 27 0.2 0.0 0.9 -0.1 0.3 0.1
市立 7 70.4 0.0 450.0 -15.7 156.7 27.0 665 0.1 0.0 22.0 -1.0 1.0 0.1
町村立 2 -42.9 -42.9 -9.1 -76.6 33.8 16.9 93 0.0 -0.1 2.0 -0.5 0.4 0.1
民間企業 5 94.7 0.0 450.0 -15.7 179.2 30.4
NPO 3 3.5 -9.1 33.3 -13.8 21.2 11.8
公社財団 1 -76.6 -76.6 -76.6 -76.6 0.0 0.0
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 2 250.0 250.0 450.0 50.0 200.0 100.0
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 138 受入新聞数（人口一人当たり，2012 共時調査，単位: 0.001 種） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 289 0.16 0.06 3.48 0.00 0.29 0.18
直営館 2,645 0.18 0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
指定館 110 0.33 0.23 3.48 0.03 0.40 0.23
直営館 1,199 0.33 0.22 5.88 0.01 0.39 0.28
指定館 179 0.05 0.03 0.86 0.00 0.09 0.05
直営館 1,446 0.06 0.04 0.81 0.00 0.08 0.06
指定館 2 0.05 0.05 0.07 0.03 0.02 0.02
直営館 55 0.03 0.03 0.08 0.00 0.02 0.03
指定館 36 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.01
直営館 240 0.01  0.01  0.13 0.00 0.02 0.01
指定館 76 0.05 0.03 0.62 0.01 0.09 0.03
直営館 140 0.05 0.04 0.40 0.01 0.05 0.04
指定館 139 0.14  0.10  0.79 0.01 0.12 0.17
直営館 1,706 0.11 0.08 1.43 0.00 0.11 0.12
指定館 36 0.60 0.41 3.48 0.14 0.60 0.33
直営館 504 0.55 0.42 5.88 0.02 0.52 0.43
民間企業 指定館 203 0.10 0.04 1.41 0.00 0.15 0.08
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
NPO 指定館 35 0.30  0.25  1.37 0.01 0.27 0.23
直営館（全館） 2,645 0.18 0.08 5.88 0.00 0.30 0.19
公社財団 指定館 44 0.31 0.17 3.48 0.01 0.57 0.25
直営館（全館） 2,645 0.18 0.08 5.88 0.00 0.30 0.19
民N公他 指定館 7 0.27 0.21  0.75 0.07 0.23 0.22
直営館（全館） 2,645 0.18 0.08 5.88 0.00 0.30 0.19
A社／組織 指定館 96 0.10 0.06 0.49 0.00 0.10 0.09
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
C社／組織 指定館 11 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
B社／組織 指定館 9 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
E社／組織 指定館 9 0.17 0.05 0.79 0.02 0.23 0.17
直営館（全館） 2,645 0.18 0.08 5.88 0.00 0.30 0.19
F社／組織 指定館 8 0.04 0.02 0.16 0.02 0.05 0.02
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
D社／組織 指定館 7 0.05 0.04 0.09 0.01 0.02 0.03
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
H社／組織 指定館 6 0.07 0.06 0.12 0.04 0.02 0.00
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08 5.88 0.00 0.30 0.19
I社／組織 指定館 5 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 2,645 0.18  0.08  5.88 0.00 0.30 0.19
A～I以外 指定館 138 0.24 0.14 3.48 0.00 0.39 0.25






























表 139 受入新聞数（人口一人当たり，2015 共時調査，単位: 0.001 種） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 417 0.16 0.06 3.75 0.00 0.29 0.18
直営館 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
指定館 151 0.35 0.24 3.75 0.01 0.40 0.25
直営館 1,173 0.35 0.23 5.88 0.01 0.44 0.29
指定館 266 0.05 0.03 0.89 0.00 0.08 0.05
直営館 1,382 0.06 0.04  0.92 0.00 0.08 0.06
指定館 4 0.05 0.06 0.07 0.01 0.02 0.03
直営館 51 0.04 0.03 0.21 0.00 0.03 0.03
指定館 55 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00
直営館 222 0.01  0.01  0.15 0.00 0.02 0.01
指定館 99 0.05 0.03 0.65 0.01 0.08 0.04
直営館 124 0.05 0.03 0.36 0.01 0.05 0.03
指定館 206 0.13  0.10  0.87 0.01 0.13 0.15
直営館 1,656 0.11 0.08 1.08 0.00 0.11 0.13
指定館 53 0.61 0.46 3.75 0.08 0.56 0.39
直営館 502 0.60 0.44 5.88 0.05 0.58 0.44
民間企業 指定館 315 0.10 0.05 1.41 0.00 0.16 0.09
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
NPO 指定館 39 0.33  0.26  1.69 0.00 0.30 0.28
直営館（全館） 2,555 0.20 0.09 5.88 0.00 0.34 0.20
公社財団 指定館 49 0.36 0.16  3.75 0.01 0.60 0.33
直営館（全館） 2,555 0.20 0.09 5.88 0.00 0.34 0.20
民N公他 指定館 14 0.24 0.13 0.91 0.01 0.28 0.30
直営館（全館） 2,555 0.20 0.09 5.88 0.00 0.34 0.20
A社／組織 指定館 102 0.11 0.07 0.56 0.01 0.11 0.11
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09 5.88 0.00 0.34 0.20
B社／組織 指定館 17 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
C社／組織 指定館 11 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
D社／組織 指定館 9 0.04 0.04 0.08 0.01 0.03 0.03
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
E社／組織 指定館 9 0.19 0.05 0.87 0.03 0.26 0.20
直営館（全館） 2,555 0.20 0.09 5.88 0.00 0.34 0.20
F社／組織 指定館 8 0.04 0.02 0.16 0.02 0.05 0.02
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
G社／組織 指定館 6 0.20 0.14 0.57 0.06 0.18 0.13
直営館（全館） 2,555 0.20 0.09 5.88 0.00 0.34 0.20
H社／組織 指定館 6 0.06 0.06 0.10 0.03 0.02 0.01
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
I社／組織 指定館 5 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 2,555 0.20  0.09  5.88 0.00 0.34 0.20
A～I以外 指定館 244 0.20 0.09 3.75 0.00 0.35 0.22






























表 140 受入新聞数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
286 5.7 0.0 443.8 -90.5 35.6 5.6 18,334 0.0 0.0 9.0 -1.0 0.3 0.1
本分館別 本館 111 10.2 0.0 443.8 -47.1 51.5 8.4 9,071 0.0 0.0 9.0 -1.0 0.3 0.1
分館 175 2.9 0.0 89.3 -90.5 19.2 4.9 9,263 0.0 0.0 7.0 -0.9 0.3 0.0
自治体種別 都道府県立 3 -3.3 4.9 12.9 -27.5 17.5 10.1 445 -0.0 -0.0 2.3 -0.6 0.2 0.1
政令指定都市立 36 4.8 0.0 89.3 -12.5 16.6 1.0 1,641 0.1 0.0 5.6 -0.9 0.3 0.1
特別区立 72 1.6 0.0 33.3 -42.9 15.4 6.6 907 0.0 0.0 1.0 -0.8 0.1 0.0
市立 142 4.8 0.0 200.0 -90.5 30.6 8.4 11,647 0.0 0.0 7.0 -0.9 0.3 0.1
町村立 33 20.8 0.0 443.8 -9.4 76.4 7.1 3,694 0.0 0.0 9.0 -1.0 0.4 0.0
管理者の 民間企業 213 6.9 0.0 443.8 -50.0 38.8 5.9
法人形態別 NPO 27 1.1 0.0 69.2 -42.9 24.3 5.4
公社財団 39 4.1 0.0 89.3 -90.5 23.6 4.5
民N公他 7 -1.8 0.0 23.5 -47.1 20.4 5.5
管理者別 A社／組織 94 5.6 0.0 200.0 -40.0 25.3 5.7
B社／組織 15 2.5 0.0 26.7 -17.6 11.7 6.9
C社／組織 11 13.0 8.3 89.3 -12.5 26.6 9.7
D社／組織 7 2.9 0.0 31.3 -15.6 13.9 6.8
E社／組織 7 3.7 -2.6 50.0 -15.8 20.9 8.3
F社／組織 8 -9.0 0.0 0.0 -50.0 17.1 2.7
G社／組織 6 72.4 6.3 443.8 -20.0 166.5 11.6
H社／組織 6 -12.1 -6.3 0.0 -40.7 14.8 8.8
I社／組織 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0






表 141 受入新聞数うち購入（人口一人当たり，2012 共時調査，単位: 0.001 種） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 278 0.13 0.05 3.48 0.00 0.26 0.13
直営館 2,523 0.16 0.07  5.88 0.00 0.28 0.16
指定館 101 0.27 0.19 3.48 0.02 0.38 0.22
直営館 1,132 0.28 0.19 5.88 0.00 0.37 0.23
指定館 177 0.05 0.03 0.58 0.00 0.06 0.04
直営館 1,391 0.05 0.03 0.80 0.00 0.07 0.05
指定館 2 0.04 0.04  0.05 0.03 0.01 0.01
直営館 57 0.01 0.01 0.06 0.00 0.01 0.01
指定館 35 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
直営館 237 0.01  0.01 0.10 0.00 0.01 0.01
指定館 76 0.05 0.03 0.58 0.01 0.08 0.03
直営館 135 0.04 0.03 0.21 0.01 0.03 0.03
指定館 136 0.12  0.09  0.79 0.01 0.11 0.12
直営館 1,637 0.10 0.07 1.28 0.00 0.09 0.11
指定館 29 0.52 0.35 3.48 0.12 0.61 0.24
直営館 457 0.50 0.38 5.88 0.02 0.49 0.37
民間企業 指定館 200 0.08 0.04 0.88 0.00 0.12 0.08
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07  5.88 0.00 0.28 0.16
NPO 指定館 31 0.25  0.21  1.37 0.01 0.25 0.19
直営館（全館） 2,523 0.16 0.07 5.88 0.00 0.28 0.16
公社財団 指定館 40 0.24 0.13 3.48 0.01 0.55 0.20
直営館（全館） 2,523 0.16 0.07 5.88 0.00 0.28 0.16
民N公他 指定館 7 0.21 0.10 0.67 0.03 0.22 0.20
直営館（全館） 2,523 0.16 0.07 5.88 0.00 0.28 0.16
A社／組織 指定館 94 0.09 0.06 0.46 0.00 0.09 0.07
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07 5.88 0.00 0.28 0.16
C社／組織 指定館 11 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07  5.88 0.00 0.28 0.16
B社／組織 指定館 9 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07  5.88 0.00 0.28 0.16
E社／組織 指定館 9 0.16 0.04 0.79 0.02 0.23 0.17
直営館（全館） 2,523 0.16 0.07 5.88 0.00 0.28 0.16
F社／組織 指定館 8 0.04 0.02 0.12 0.02 0.03 0.02
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07  5.88 0.00 0.28 0.16
D社／組織 指定館 7 0.04 0.04 0.07 0.01 0.02 0.03
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07  5.88 0.00 0.28 0.16
H社／組織 指定館 6 0.06 0.06 0.08 0.04 0.01 0.00
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07 5.88 0.00 0.28 0.16
I社／組織 指定館 5 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 2,523 0.16  0.07  5.88 0.00 0.28 0.16
A～I以外 指定館 129 0.19 0.10 3.48 0.00 0.35 0.19






























表 142 受入新聞数うち購入（人口一人当たり，2015 共時調査，単位: 0.001 種） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 361 0.14 0.06 3.75 0.00 0.27 0.13
直営館 2,442 0.17 0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
指定館 140 0.30 0.21 3.75 0.01 0.38 0.23
直営館 1,119 0.30 0.19 5.88 0.00 0.40 0.25
指定館 221 0.04 0.03 0.59 0.00 0.06 0.04
直営館 1,323 0.05  0.03 0.80 0.00 0.07 0.05
指定館 4 0.03 0.03 0.05 0.01 0.01 0.01
直営館 54 0.01 0.01 0.05 0.00 0.01 0.01
指定館 42 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
直営館 218 0.01 0.01 0.12 0.00 0.01 0.01
指定館 72 0.05 0.03 0.59 0.01 0.08 0.03
直営館 108 0.04 0.03 0.18 0.01 0.03 0.03
指定館 193 0.11 0.08 0.51 0.01 0.10 0.11
直営館 1,603 0.10 0.07 0.90 0.00 0.09 0.11
指定館 50 0.54 0.38 3.75 0.13 0.53 0.33
直営館 459 0.54 0.40 5.88 0.04 0.53 0.41
民間企業 指定館 267 0.09 0.05 0.88 0.00 0.13 0.07
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07  5.88 0.00 0.30 0.17
NPO 指定館 37 0.29  0.25  1.36 0.00 0.25 0.21
直営館（全館） 2,442 0.17 0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
公社財団 指定館 43 0.31 0.14 3.75 0.01 0.60 0.34
直営館（全館） 2,442 0.17 0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
民N公他 指定館 14 0.21 0.09 0.91 0.01 0.27 0.25
直営館（全館） 2,442 0.17 0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
A社／組織 指定館 90 0.10 0.07 0.36 0.00 0.09 0.09
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
B社／組織 指定館 17 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07  5.88 0.00 0.30 0.17
C社／組織 指定館 11 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07  5.88 0.00 0.30 0.17
D社／組織 指定館 9 0.04 0.04 0.06 0.01 0.02 0.04
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07  5.88 0.00 0.30 0.17
E社／組織 指定館 8 0.09 0.04 0.24 0.03 0.09 0.14
直営館（全館） 2,442 0.17 0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
F社／組織 指定館 8 0.04 0.02 0.12 0.02 0.03 0.02
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07  5.88 0.00 0.30 0.17
G社／組織 指定館 6 0.19 0.12 0.57 0.04 0.18 0.14
直営館（全館） 2,442 0.17 0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
H社／組織 指定館 6 0.06 0.06 0.08 0.03 0.01 0.01
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07 5.88 0.00 0.30 0.17
I社／組織 指定館 5 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 2,442 0.17  0.07  5.88 0.00 0.30 0.17
A～I以外 指定館 201 0.20 0.08 3.75 0.00 0.34 0.22






























表 143 受入新聞数うち購入（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
241 3.8 0.0 492.9 -39.1 34.3 1.6 15,815 0.0 0.0 50.0 -0.9 0.5 0.0
本分館別 本館 87 9.4 0.0 492.9 -25.0 54.8 5.1 7,784 0.0 0.0 50.0 -0.9 0.6 0.0
分館 154 0.6 0.0 50.0 -39.1 10.7 1.0 8,031 0.0 0.0 6.7 -0.9 0.3 0.0
自治体種別 都道府県立 3 37.9 57.7 58.1 -2.2 28.4 15.1 474 -0.0 0.0 1.0 -0.6 0.2 0.1
政令指定都市立 34 -0.8 0.0 16.7 -12.5 5.3 0.0 1,519 0.0 0.0 6.4 -0.9 0.3 0.0
特別区立 56 0.4 0.0 46.2 -39.1 12.0 3.7 732 0.0 0.0 2.8 -0.7 0.2 0.0
市立 125 2.1 0.0 71.4 -33.3 14.2 3.1 10,169 0.0 0.0 6.8 -0.9 0.3 0.0
町村立 23 23.2 0.0 492.9 -12.5 100.5 3.6 2,921 0.0 0.0 50.0 -0.8 1.0 0.0
管理者の 民間企業 182 5.1 0.0 492.9 -39.1 38.6 2.6
法人形態別 NPO 18 1.8 0.0 71.4 -25.0 20.7 4.4
公社財団 35 -1.2 0.0 16.7 -20.8 7.1 2.4
民N公他 6 -2.6 -2.3 7.7 -13.5 6.5 2.7
管理者別 A社／組織 82 2.7 0.0 50.0 -39.1 13.0 2.4
B社／組織 14 1.1 0.0 17.9 -7.5 6.8 4.9
C社／組織 11 -0.8 0.0 16.7 -12.5 8.4 4.6
D社／組織 6 10.9 9.8 46.2 -5.9 17.3 6.1
E社／組織 5 3.3 -7.1 50.0 -11.1 23.4 2.4
F社／組織 8 1.0 0.0 7.7 0.0 2.5 0.0
G社／組織 6 78.1 0.0 492.9 -16.7 185.6 2.9
H社／組織 6 -5.8 -3.8 0.0 -15.0 6.2 5.6
I社／組織 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0










n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 9 0.05 0.04 0.09 0.00 0.02 0.02
直営館 100 0.08  0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
指定館 5 0.06 0.05 0.09 0.04 0.02 0.03
直営館 84 0.09 0.05 0.59 0.00 0.12 0.07
指定館 4 0.03 0.03 0.04 0.00 0.01 0.01
直営館 16 0.03 0.01 0.11 0.00 0.04 0.03
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 7 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01
指定館 1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00
直営館 2 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
指定館 7 0.05 0.04 0.09 0.03 0.02 0.03
直営館 79 0.06 0.04 0.45 0.00 0.07 0.06
指定館 0 - - - - - -
直営館 12 0.26 0.19 0.59 0.04 0.20 0.32
民間企業 指定館 6 0.06 0.05 0.09 0.03 0.02 0.03
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
NPO 指定館 1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
公社財団 指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
民N公他 指定館 1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
A社／組織 指定館 3 0.05 0.04 0.08 0.04 0.02 0.02
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
C社／組織 指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 100 0.08 0.04 0.59 0.00 0.11 0.08
A～I以外 指定館 5 0.05 0.04 0.09 0.03 0.02 0.02






























表 145 受入新聞数うちサービスポイント用（人口一人当たり，2015 共時調査，単位: 0.001
種） 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 10 0.05 0.05 0.10 0.00 0.04 0.06
直営館 95 0.10  0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
指定館 7 0.07 0.08 0.10 0.01 0.03 0.05
直営館 83 0.11 0.05 1.02 0.00 0.17 0.07
指定館 3 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02
直営館 12 0.02 0.01 0.05 0.00 0.02 0.02
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 8 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01
指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 3 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01
指定館 9 0.06 0.08 0.10 0.01 0.03 0.06
直営館 72 0.06 0.04 0.31 0.00 0.06 0.05
指定館 0 - - - - - -
直営館 12 0.38 0.26 1.02 0.04 0.30 0.47
民間企業 指定館 6 0.05 0.06 0.10 0.00 0.04 0.08
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
NPO 指定館 2 0.05 0.05 0.08 0.02 0.03 0.03
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
公社財団 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
民N公他 指定館 2 0.05 0.05 0.09 0.02 0.03 0.03
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
A社／組織 指定館 2 0.04 0.04 0.08 0.01 0.03 0.03
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 95 0.10 0.04 1.02 0.00 0.16 0.06
A～I以外 指定館 8 0.06 0.05 0.10 0.00 0.04 0.07






























表 146 受入新聞数うちサービスポイント用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
3 -0.8 0.0 14.3 -16.7 12.6 7.7 396 0.1 0.0 9.0 -1.0 1.0 0.1
本分館別 本館 2 -8.3 -8.3 0.0 -16.7 8.3 4.2 373 0.1 0.0 9.0 -1.0 1.0 0.1
分館 1 14.3 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 23 -0.0 0.0 1.6 -0.8 0.4 0.1
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 0 - - - - - - 20 0.1 0.0 2.9 -0.8 0.7 0.0
特別区立 0 - - - - - - 9 0.5 0.0 3.8 -0.3 1.3 0.0
市立 3 -0.8 0.0 14.3 -16.7 12.6 7.7 347 0.1 0.0 9.0 -1.0 1.0 0.1
町村立 0 - - - - - - 20 -0.1 0.0 0.1 -0.5 0.2 0.1
管理者の 民間企業 2 7.1 7.1 14.3 0.0 7.1 3.6
法人形態別 NPO 1 -16.7 -16.7 -16.7 -16.7 0.0 0.0
公社財団 0 - - - - - -
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 0 - - - - - -
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -






表 147 貸出冊数うち自動車図書館用（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 42 0.3291 0.2730 1.8323 0.0130 0.3342 0.3489
直営館 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
指定館 39 0.3428 0.2822 1.8323 0.0130 0.3421 0.3531
直営館 352 0.3352 0.2040 2.7793 0.0025 0.3839 0.2942
指定館 3 0.1518 0.1219 0.2737 0.0599 0.0898 0.1069
直営館 79 0.1060 0.0539 1.7826 0.0038 0.2063 0.0871
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 1 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0000 0.0000
直営館 17 0.0572 0.0418 0.1501 0.0038 0.0434 0.0588
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 33 0.2939 0.2723 0.9327 0.0130 0.2445 0.3502
直営館 310 0.2189 0.1407 1.7124 0.0025 0.2289 0.2038
指定館 8 0.5101 0.2779 1.8323 0.0878 0.5402 0.4239
直営館 104 0.5532 0.3208 2.7793 0.0030 0.5604 0.6646
民間企業 指定館 20 0.2841 0.2773 0.9327 0.0130 0.2213 0.2555
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
NPO 指定館 10 0.3394 0.3026 0.7962 0.0538 0.2340 0.4094
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
公社財団 指定館 9 0.2869 0.1867 0.8733 0.0280 0.2932 0.2718
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
民N公他 指定館 3 0.7216 0.2655 1.8323 0.0669 0.7896 0.8827
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
A社／組織 指定館 9 0.2414 0.2723 0.4379 0.0130 0.1444 0.2445
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
C社／組織 指定館 1 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0000 0.0000
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
E社／組織 指定館 3 0.5172 0.3340 0.9327 0.2850 0.2945 0.3239
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
F社／組織 指定館 2 0.0781 0.0781 0.1219 0.0343 0.0438 0.0438
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
D社／組織 指定館 1 0.1446 0.1446 0.1446 0.1446 0.0000 0.0000
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 431 0.2932 0.1650 2.7793 0.0025 0.3688 0.2690
A～I以外 指定館 26 0.3751 0.2779 1.8323 0.0280 0.3807 0.4453






























表 148 貸出冊数うち自動車図書館用（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 51 0.3260 0.2841 1.5666 0.0003 0.3245 0.3691
直営館 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
指定館 45 0.3576 0.2905 1.5666 0.0003 0.3310 0.3592
直営館 346 0.3493 0.1967 4.4584 0.0003 0.4780 0.2887
指定館 6 0.0894 0.0588 0.3052 0.0035 0.1012 0.0625
直営館 71 0.0796 0.0542 0.4540 0.0028 0.0836 0.0711
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 2 0.0200 0.0200 0.0365 0.0035 0.0165 0.0165
直営館 13 0.0609 0.0521 0.1310 0.0156 0.0389 0.0535
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 40 0.3115  0.2590 1.0986 0.0076 0.2822 0.3688
直営館 307 0.2167 0.1342 1.9930 0.0024 0.2317 0.2105
指定館 9 0.4587 0.3101 1.5666 0.0003 0.4510 0.4700
直営館 97 0.6102 0.3445 4.4584 0.0003 0.7539 0.5831
民間企業 指定館 29 0.2444 0.1264 0.8896 0.0035 0.2345 0.2950
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
NPO 指定館 10 0.5094 0.4925  1.0986 0.0003 0.3095 0.3902
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
公社財団 指定館 9 0.2790 0.1735 0.8671 0.0076 0.2724 0.2568
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
民N公他 指定館 3 0.6449 0.2905 1.5666 0.0775 0.6575 0.7445
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
A社／組織 指定館 9 0.2158 0.2338 0.4471 0.0125 0.1403 0.2205
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
C社／組織 指定館 1 0.0365 0.0365 0.0365 0.0365 0.0000 0.0000
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
D社／組織 指定館 1 0.0941 0.0941 0.0941 0.0941 0.0000 0.0000
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
E社／組織 指定館 3 0.5825 0.4533  0.8896 0.4046 0.2181 0.2425
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
F社／組織 指定館 5 0.0511 0.0390 0.0900 0.0198 0.0280 0.0504
直営館（全館） 417 0.3034  0.1556  4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 417 0.3034 0.1556 4.4584 0.0003 0.4484 0.2715
A～I以外 指定館 32 0.3922 0.3077 1.5666 0.0003 0.3573 0.5230






























表 149 貸出冊数うち自動車図書館用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
35 7.4 2.6 108.7 -70.4 41.4 17.7 2,613 6.3 -3.4 1,267.4 -99.1 73.8 17.1
本分館別 本館 35 7.4 2.6 108.7 -70.4 41.4 17.7 2,252 5.5 -3.6 1,267.4 -99.1 72.2 16.6
分館 0 - - - - - - 361 11.8 -2.1 1,184.7 -86.9 82.8 19.0
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 1 -39.9 -39.9 -39.9 -39.9 0.0 0.0
政令指定都市立 1 -69.5 -69.5 -69.5 -69.5 0.0 0.0 78 1.5 -1.8 95.1 -33.4 24.2 12.5
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 28 11.2 0.7 108.7 -70.4 42.0 17.9 1,934 7.4 -3.4 1,184.7 -99.1 75.9 16.4
町村立 6 2.4 8.7 38.8 -45.0 25.9 10.7 600 3.6 -4.6 1,267.4 -98.5 70.8 19.3
民間企業 18 22.2 14.6 108.7 -28.2 39.9 13.2
NPO 8 8.0 1.7 61.9 -50.2 38.1 30.8
公社財団 7 -30.4 -12.7 -3.4 -70.4 28.2 25.6
民N公他 2 3.5 3.5 4.4 2.6 0.9 0.5
管理者別 A社／組織 8 0.6 3.3 23.2 -28.2 16.6 13.3
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 1 -69.5 -69.5 -69.5 -69.5 0.0 0.0
D社／組織 1 91.2 91.2 91.2 91.2 0.0 0.0
E社／組織 3 39.1 20.0 101.6 -4.3 45.3 26.5
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 150 貸出冊数うちサービスポイント用（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 38 0.3714 0.0727 3.1941 0.0000 0.7023 0.3159
直営館 329 0.5790 0.1871  13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
指定館 24 0.5409 0.1439 3.1941 0.0000 0.8205 0.4494
直営館 282 0.6541 0.2308 13.1503 0.0001 1.1139 0.8310
指定館 14 0.0808 0.0134 0.8919 0.0000 0.2259 0.0349
直営館 47 0.1281 0.0219 0.8460 0.0019 0.2006 0.1306
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 5 0.0394 0.0380 0.0699 0.0147 0.0198 0.0288
直営館 17 0.2815  0.0801 1.7777 0.0024 0.4480 0.3757
指定館 1 0.0695 0.0695 0.0695 0.0695 0.0000 0.0000
直営館 11 0.2431 0.1716 1.0266 0.0004 0.2837 0.2408
指定館 27 0.4308 0.1105 3.1941 0.0000 0.7678 0.4454
直営館 250 0.5806 0.2111 5.0209 0.0001 0.8219 0.7798
指定館 5 0.4426 0.1285 1.7128 0.0341 0.6424 0.2621
直営館 51 0.7426 0.1106 13.1503 0.0013 1.9079 0.6833
民間企業 指定館 21 0.4952 0.0695 3.1941 0.0000 0.8565 0.5304
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
NPO 指定館 7 0.1943 0.2548 0.3874 0.0000 0.1527 0.2829
直営館（全館） 329 0.5790  0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
公社財団 指定館 9 0.2480 0.0516 1.7128 0.0147 0.5200 0.0944
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
民N公他 指定館 1 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.0000 0.0000
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
A社／組織 指定館 14 0.3157 0.0814 2.2621 0.0000 0.5812 0.4100
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
C社／組織 指定館 5 0.0394 0.0380 0.0699 0.0147 0.0198 0.0288
直営館（全館） 329 0.5790  0.1871  13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
F社／組織 指定館 1 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 0.0000 0.0000
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 329 0.5790 0.1871 13.1503 0.0001 1.0503 0.7470
A～I以外 指定館 18 0.5265 0.1439 3.1941 0.0000 0.8453 0.3585






























表 151 貸出冊数うちサービスポイント用（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 57 0.3291 0.1026 2.2801 0.0000 0.5498 0.3356
直営館 316 0.5517  0.1973  9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
指定館 35 0.4902 0.1954 2.2801 0.0000 0.6364 0.3729
直営館 271 0.6177 0.2328 9.3238 0.0001 0.9928 0.7539
指定館 22 0.0728 0.0082 0.8246 0.0000 0.1786 0.0342
直営館 45 0.1539 0.0397  0.7792 0.0001 0.2002 0.2753
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 9 0.0268 0.0144 0.0794 0.0004 0.0294 0.0346
直営館 21 0.2135  0.0670  1.4730 0.0001 0.3664 0.2761
指定館 2 0.2305 0.2305 0.3159 0.1451 0.0854 0.0854
直営館 9 0.2884 0.2286 0.9146 0.0033 0.2709 0.3056
指定館 41 0.4246 0.1196 2.2801 0.0000 0.6197 0.4052
直営館 231 0.5608 0.2281 4.4191 0.0001 0.7661 0.7336
指定館 5 0.1292 0.1513 0.2586 0.0024 0.0959 0.1572
直営館 55 0.6855  0.1476 9.3238 0.0024 1.5616 0.3878
民間企業 指定館 39 0.4118 0.1143 2.2801 0.0000 0.6361 0.4038
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
NPO 指定館 7 0.1712 0.1684 0.3729 0.0000 0.1472 0.2762
直営館（全館） 316 0.5517  0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
公社財団 指定館 8 0.0796 0.0564 0.1954 0.0144 0.0633 0.0673
直営館（全館） 316 0.5517  0.1973  9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
民N公他 指定館 3 0.2875 0.1044 0.7474 0.0107 0.3274 0.3683
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
A社／組織 指定館 14 0.2669 0.1083 1.8316 0.0000 0.4729 0.2742
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
C社／組織 指定館 5 0.0466 0.0369 0.0794 0.0144 0.0259 0.0468
直営館（全館） 316 0.5517  0.1973  9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
F社／組織 指定館 1 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 0.0000 0.0000
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
G社／組織 指定館 3 0.1433 0.0921 0.3113 0.0264 0.1218 0.1424
直営館（全館） 316 0.5517  0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
I社／組織 指定館 1 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0000 0.0000
直営館（全館） 316 0.5517 0.1973 9.3238 0.0001 0.9366 0.6604
A～I以外 指定館 33 0.4347 0.1684 2.2801 0.0000 0.6257 0.3860






























表 152 貸出冊数うちサービスポイント用（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
21 7.8 -0.2 60.7 -37.2 24.0 14.0 1,534 25.5 1.8 3,470.6 -97.2 181.3 20.3
本分館別 本館 13 0.9 -3.1 42.2 -37.2 20.4 6.1 1,382 28.2 2.6 3,470.6 -97.2 184.6 20.0
分館 8 19.0 18.8 60.7 -29.7 25.1 8.5 152 0.8 -12.1 1,726.6 -94.6 145.1 22.9
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 4 19.9 18.8 25.3 16.6 3.5 2.4 81 8.8 -3.6 413.5 -90.0 67.3 24.2
特別区立 0 - - - - - - 36 40.3 24.2 297.8 -75.5 78.4 40.4
市立 15 3.8 -3.0 60.7 -37.2 26.1 10.3 1,160 24.2 1.7 3,470.6 -96.3 183.9 19.1
町村立 2 13.3 13.3 35.3 -8.7 22.0 11.0 257 34.6 2.4 2,266.0 -97.2 202.5 23.0
民間企業 11 1.0 -3.0 60.7 -37.2 27.0 6.0
NPO 5 7.6 -7.1 42.2 -9.5 20.7 14.8
公社財団 5 23.0 20.6 35.3 16.6 6.9 4.1
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 5 3.0 -3.1 41.9 -17.3 20.2 0.2
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 4 19.9 18.8 25.3 16.6 3.5 2.4
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 3 -2.1 -29.7 60.7 -37.2 44.5 24.5
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 153 自治体内貸出冊数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 174 2.5114 1.7222 17.4491 0.0681 2.4798 3.0686
直営館 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
指定館 82 4.2744 3.6986  17.4491 0.1866 2.5254 3.3855
直営館 795 3.7450 3.4632 23.6923 0.0064 2.4045 2.8828
指定館 92 0.9401 0.6662  4.6951 0.0681 0.8406 0.7706
直営館 802 0.8306 0.5740 7.2721 0.0017 0.8631 0.8973
指定館 1 0.2110 0.2110 0.2110 0.2110 0.0000 0.0000
直営館 25 0.2012 0.1184 1.0334 0.0062 0.2441 0.1268
指定館 0 - - - - - -
直営館 55 0.3999 0.2484 3.6700 0.0302 0.5572 0.2910
指定館 48 0.7889 0.6035 2.3089 0.0681 0.5622 0.7055
直営館 70 1.0431 0.7857 5.5994 0.2199 0.8933 0.7383
指定館 94 2.5483  2.3664  7.3811 0.0957 1.9373 2.8555
直営館 1,070 1.8951 1.2744 15.3137 0.0017 1.8807 2.4051
指定館 31 5.1408 5.2573 17.4491 0.1866 3.3110 3.7792
直営館 377 4.0200 3.8136 23.6923 0.0064 2.8286 3.7916
民間企業 指定館 118 1.9905 1.0972 9.5134 0.0681 2.0777 2.1804
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
NPO 指定館 24 3.4843  3.4757  7.7297 0.3519 2.2567 3.5212
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
公社財団 指定館 26 4.0309  3.5906  17.4491 0.1894 3.3536 3.9165
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
民N公他 指定館 6 2.2799 1.6502 6.5474 0.1799 2.2674 2.9124
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
A社／組織 指定館 63 2.2633 1.3809 9.5134 0.1957 2.0622 2.4184
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
B社／組織 指定館 3 0.7062 0.6039 1.1481 0.3665 0.3272 0.3908
直営館（全館） 1,597 2.2814  1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
E社／組織 指定館 6 2.3558 1.5490 7.3811 0.3554 2.4286 2.1336
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
F社／組織 指定館 8 0.4574 0.1823 2.2607 0.0957 0.6866 0.1657
直営館（全館） 1,597 2.2814  1.5332  23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
D社／組織 指定館 3 2.1089 2.6970 2.7379 0.8917 0.8608 0.9231
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
H社／組織 指定館 6 1.2797 1.1069 2.2823 0.6476 0.5613 0.7040
直営館（全館） 1,597 2.2814  1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 1,597 2.2814 1.5332 23.6923 0.0017 2.3186 3.0740
A～I以外 指定館 85 3.0645  2.4517  17.4491 0.0681 2.8186 4.2198






























表 154 自治体内貸出冊数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 275 2.1985 1.3750 15.8394 0.0185 2.2011 2.9507
直営館 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
指定館 122 3.9892 3.5657  15.8394 0.2306 2.1186 2.3304
直営館 802 3.5866 3.2729 22.6870 0.0098 2.2083 2.5055
指定館 153 0.7707 0.5147 4.1259 0.0185 0.7302 0.6691
直営館 847 0.7382 0.5352 5.4201 0.0000 0.7256 0.8025
指定館 0 - - - - - -
直営館 22 0.2216 0.1805 0.7584 0.0096 0.2226 0.2436
指定館 10 0.3532 0.2968  0.6112 0.1916 0.1492 0.2333
直営館 67 0.3080 0.2134 1.8192 0.0278 0.2989 0.2362
指定館 57 0.7069 0.5147 3.3131 0.0916 0.5805 0.4588
直営館 50 1.1202  0.8361  5.1453 0.0000 0.8666 0.8051
指定館 157 2.1702  1.8404  8.0450 0.0185 1.8237 2.9009
直営館 1,134 1.7636 1.1426 12.2770 0.0007 1.7334 2.2509
指定館 51 4.3145 3.9900 15.8394 0.2306 2.8053 3.2814
直営館 376 3.7773 3.4655 22.6870 0.0386 2.6901 3.2948
民間企業 指定館 204 1.8903 1.0153 10.0713 0.0185 1.9936 2.4096
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
NPO 指定館 29 3.0423  3.1411  6.6011 0.1357 2.0445 3.8716
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
公社財団 指定館 31 3.4867  3.2636  15.8394 0.1081 2.9237 2.7788
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
民N公他 指定館 11 2.0605 1.1627 5.8203 0.1722 1.9914 3.5092
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
A社／組織 指定館 77 2.1802 1.2610 8.3918 0.2008 1.9953 2.6887
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
B社／組織 指定館 11 0.5643 0.4877 1.1004 0.1299 0.2722 0.3967
直営館（全館） 1,649 2.1235  1.4059  22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
D社／組織 指定館 4 1.5780 1.7597 2.0476 0.7449 0.4958 0.3813
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
E社／組織 指定館 3 3.7306 2.0451 8.0450 1.1017 3.0750 3.4716
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
F社／組織 指定館 8 0.6121 0.2669 3.0306 0.1223 0.9202 0.1595
直営館（全館） 1,649 2.1235  1.4059  22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
G社／組織 指定館 3 3.3532 3.9092 4.3102 1.8404 1.0822 1.2349
直営館（全館） 1,649 2.1235 1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
H社／組織 指定館 6 1.2035 1.0493 2.2860 0.4403 0.6363 0.8736
直営館（全館） 1,649 2.1235  1.4059 22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
I社／組織 指定館 5 0.4088 0.4449 0.5705 0.2358 0.1148 0.1280
直営館（全館） 1,649 2.1235  1.4059  22.6870 0.0000 2.1608 2.7866
A～I以外 指定館 158 2.4607 1.9294 15.8394 0.0185 2.3705 3.4591






























表 155 自治体内貸出冊数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
119 15.8 9.5 388.2 -39.4 48.3 13.4 7,241 4.9 -0.4 1,017.1 -83.6 34.4 9.8
本分館別 本館 49 9.3 4.4 217.3 -39.4 36.3 10.8 4,243 3.4 -0.7 1,017.1 -83.6 32.6 9.1
分館 70 20.5 14.2 388.2 -37.4 54.7 13.8 2,998 7.1 0.1 575.5 -82.5 36.6 11.2
自治体種別 都道府県立 1 217.3 217.3 217.3 217.3 0.0 0.0 155 10.7 7.1 117.9 -48.5 28.0 16.0
政令指定都市立 0 - - - - - - 170 -0.1 -4.8 253.9 -39.6 32.1 6.9
特別区立 42 15.9 18.5 36.9 -11.0 12.9 7.5 283 8.3 2.6 178.0 -82.7 30.4 9.8
市立 53 20.5 6.7 388.2 -39.3 63.5 13.9 4,615 6.5 0.7 625.7 -78.5 33.9 9.8
町村立 23 -3.7 -2.3 46.8 -39.4 16.1 9.3 2,018 0.9 -2.9 1,017.1 -83.6 36.1 9.5
民間企業 84 20.9 12.9 388.2 -39.4 55.8 13.8
NPO 12 10.0 10.1 29.9 -16.5 15.3 11.0
公社財団 19 -0.5 -0.4 33.2 -39.3 16.8 9.4
民N公他 4 5.7 5.7 12.2 -0.6 4.6 2.0
管理者別 A社／組織 44 26.4 15.3 388.2 -39.4 67.3 15.5
B社／組織 9 -3.7 -7.7 33.8 -37.4 19.5 6.8
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 2 14.5 14.5 26.5 2.4 12.0 6.0
E社／組織 1 6.7 6.7 6.7 6.7 0.0 0.0
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 2 57.7 57.7 68.5 46.8 10.9 5.4
H社／組織 6 8.0 6.8 23.4 -5.9 10.7 9.0
I社／組織 0 - - - - - -












n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 29 0.3426 0.2723 1.8323 0.0130 0.3706 0.3608
直営館 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
指定館 26 0.3649 0.2752 1.8323 0.0130 0.3839 0.3880
直営館 211 0.3140 0.2076 2.1264 0.0007 0.3453 0.2819
指定館 3 0.1493 0.1219 0.2737 0.0523 0.0924 0.1107
直営館 44 0.1054 0.0454 1.7716 0.0058 0.2612 0.0787
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 4 0.0206 0.0137 0.0437 0.0114 0.0134 0.0113
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 23 0.2686 0.1887 0.8917 0.0130 0.2440 0.3127
直営館 194 0.2107 0.1409 1.5867 0.0007 0.2170 0.1910
指定館 6 0.6263 0.4218 1.8323 0.0856 0.5781 0.4085
直営館 57 0.5250 0.3291 2.1264 0.0050 0.5297 0.5969
民間企業 指定館 14 0.2732 0.2305 0.8917 0.0130 0.2417 0.2371
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
NPO 指定館 6 0.4402 0.4578  0.7962 0.0856 0.2221 0.2253
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
公社財団 指定館 7 0.2244 0.1647 0.7225 0.0280 0.2242 0.2163
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
民N公他 指定館 2 0.9496 0.9496 1.8323 0.0669 0.8827 0.8827
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
A社／組織 指定館 6 0.2101 0.2305 0.4279 0.0130 0.1374 0.1734
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
E社／組織 指定館 2 0.6129 0.6129 0.8917 0.3340 0.2789 0.2789
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
F社／組織 指定館 2 0.0781 0.0781 0.1219 0.0343 0.0438 0.0438
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
D社／組織 指定館 1 0.1445 0.1445 0.1445 0.1445 0.0000 0.0000
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.2780 0.1708 2.1264 0.0007 0.3416 0.2424
A～I以外 指定館 18 0.3972 0.2759 1.8323 0.0280 0.4234 0.4699


































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 39 0.3377 0.2872 1.5666 0.0003 0.3437 0.4125
直営館 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
指定館 34 0.3717 0.2974 1.5666 0.0003 0.3535 0.5152
直営館 204 0.3360 0.2175 4.0139 0.0003 0.4161 0.2702
指定館 5 0.1065 0.0787 0.3052 0.0198 0.1026 0.0509
直営館 47 0.0790 0.0527 0.4540 0.0028 0.0882 0.0471
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 2 0.0222 0.0222 0.0288 0.0156 0.0066 0.0066
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 31 0.2945 0.1735 1.0986 0.0076 0.2924 0.3497
直営館 193 0.2203 0.1339 1.9807 0.0016 0.2431 0.2200
指定館 8 0.5051 0.3383 1.5666 0.0003 0.4575 0.3804
直営館 56 0.5303 0.3165 4.0139 0.0003 0.6337 0.4855
民間企業 指定館 21 0.2207 0.0949 0.7742 0.0125 0.2156 0.2557
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
NPO 指定館 9 0.5157 0.5354 1.0986 0.0003 0.3259 0.4236
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
公社財団 指定館 6 0.3268 0.2393 0.8111 0.0076 0.2948 0.4587
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
民N公他 指定館 3 0.6445 0.2905 1.5666 0.0764 0.6579 0.7451
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
A社／組織 指定館 8 0.2311 0.2601 0.4413 0.0125 0.1395 0.2086
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
D社／組織 指定館 1 0.0917 0.0917 0.0917 0.0917 0.0000 0.0000
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
E社／組織 指定館 1 0.4046 0.4046 0.4046 0.4046 0.0000 0.0000
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
F社／組織 指定館 5 0.0511 0.0390 0.0900 0.0198 0.0280 0.0504
直営館（全館） 251 0.2879  0.1669  4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 251 0.2879 0.1669 4.0139 0.0003 0.3902 0.2685
A～I以外 指定館 24 0.4404 0.3184 1.5666 0.0003 0.3888 0.6255


































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
14 20.1 9.0 108.6 -43.7 43.3 29.8 1,054 3.7 -5.5 1,006.0 -99.7 60.1 17.1
本分館別 本館 14 20.1 9.0 108.6 -43.7 43.3 29.8 924 3.7 -5.6 1,006.0 -99.7 61.3 16.9
分館 0 - - - - - - 130 3.7 -3.5 237.2 -81.2 50.8 17.0
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 0 - - - - - - 9 -9.9 -20.7 37.8 -33.9 21.7 13.4
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 10 28.6 10.5 108.6 -28.1 44.9 30.8 800 4.1 -5.4 1,006.0 -99.7 63.0 16.5
町村立 4 -1.0 1.5 36.7 -43.7 30.0 19.8 245 2.8 -5.4 310.1 -98.5 50.5 19.7
民間企業 8 29.6 10.5 108.6 -28.1 47.9 36.1
NPO 4 23.5 25.6 54.1 -11.4 24.5 16.5
公社財団 2 -24.5 -24.5 -5.3 -43.7 19.2 9.6
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 4 -5.8 -6.3 17.5 -28.1 17.5 13.0
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 1 93.7 93.7 93.7 93.7 0.0 0.0
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -













n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 25 0.3839 0.1285 2.1286 0.0000 0.5632 0.4670
直営館 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
指定館 18 0.4880 0.2418 2.1286 0.0000 0.6145 0.3919
直営館 171 0.5648 0.1912 11.3251 0.0001 1.0876 0.5769
指定館 7 0.1164 0.0002 0.7260 0.0000 0.2498 0.0440
直営館 24 0.0454 0.0111 0.3797 0.0019 0.0815 0.0379
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 7 0.0756 0.0091 0.3078 0.0024 0.1044 0.0908
指定館 1 0.0610 0.0610 0.0610 0.0610 0.0000 0.0000
直営館 6 0.3095 0.2465 0.9283 0.0004 0.3062 0.2726
指定館 20 0.3741 0.1381 2.1286 0.0000 0.5552 0.4827
直営館 151 0.5327 0.1727 11.3251 0.0001 1.1152 0.5724
指定館 4 0.5137 0.2129 1.5939 0.0350 0.6307 0.5163
直営館 31 0.4786 0.1061 3.3036 0.0003 0.7631 0.4075
民間企業 指定館 17 0.3861 0.0851 2.1286 0.0000 0.6016 0.4850
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
NPO 指定館 5 0.2315 0.2429 0.3767 0.0000 0.1259 0.0566
直営館（全館） 195 0.5008  0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
公社財団 指定館 3 0.6259 0.1552 1.5939 0.1285 0.6846 0.7327
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
民N公他 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
A社／組織 指定館 13 0.3207 0.0851 2.1286 0.0000 0.5616 0.4670
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
F社／組織 指定館 1 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 0.0000 0.0000
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 195 0.5008 0.1586 11.3251 0.0001 1.0331 0.5386
A～I以外 指定館 11 0.4919 0.2429 1.6497 0.0000 0.5653 0.4095





























表 160 自治体内貸出冊数うちサービスポイント用（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 42 0.3177 0.1064 1.7337 0.0000 0.4928 0.3466
直営館 201 0.4658 0.1739  5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
指定館 27 0.4635 0.2346 1.7337 0.0000 0.5505 0.4850
直営館 173 0.5231 0.2175 5.2739 0.0001 0.7762 0.6447
指定館 15 0.0551 0.0010 0.6603 0.0000 0.1647 0.0067
直営館 28 0.1119 0.0292  0.7007 0.0012 0.1761 0.1103
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 4 0.0014 0.0015 0.0023 0.0002 0.0009 0.0017
直営館 10 0.0584 0.0253  0.2975 0.0012 0.0865 0.0537
指定館 1 0.1254 0.1254 0.1254 0.1254 0.0000 0.0000
直営館 4 0.4512 0.3887 0.8169 0.2105 0.2241 0.1919
指定館 33 0.3878 0.1143 1.7337 0.0000 0.5332 0.5198
直営館 150 0.4837 0.1772 3.8856 0.0001 0.6889 0.6579
指定館 4 0.1036 0.0888 0.2346 0.0024 0.0916 0.1384
直営館 37 0.5047  0.1476 5.2739 0.0027 0.9853 0.3352
民間企業 指定館 31 0.3616 0.1016 1.7337 0.0000 0.5531 0.4577
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
NPO 指定館 6 0.1807 0.1975 0.3538 0.0000 0.1424 0.2681
直営館（全館） 201 0.4658  0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
公社財団 指定館 2 0.1005 0.1005 0.1658 0.0352 0.0653 0.0653
直営館（全館） 201 0.4658  0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
民N公他 指定館 3 0.2824 0.0986 0.7381 0.0107 0.3242 0.3637
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
A社／組織 指定館 13 0.2507 0.1016 1.7337 0.0000 0.4650 0.1421
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
F社／組織 指定館 1 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 0.0000 0.0000
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
I社／組織 指定館 1 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0000 0.0000
直営館（全館） 201 0.4658 0.1739 5.2739 0.0001 0.7369 0.5833
A～I以外 指定館 27 0.3731 0.1603 1.7086 0.0000 0.5111 0.4342


































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
7 36.2 24.5 157.6 -9.5 53.4 22.3 733 26.3 0.0 2,333.6 -89.4 162.5 21.3
本分館別 本館 5 42.4 24.5 157.6 -9.5 60.7 23.2 675 27.2 0.7 2,333.6 -89.4 155.4 21.5
分館 2 20.6 20.6 41.9 -0.6 21.3 10.6 58 16.3 -16.3 1,723.5 -81.9 229.1 24.1
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 0 - - - - - - 24 5.7 -1.6 101.6 -81.9 44.6 28.1
特別区立 0 - - - - - - 14 59.7 54.9 181.0 -1.3 50.7 34.9
市立 5 21.0 24.5 42.9 -3.6 20.0 21.3 565 24.9 -0.3 2,333.6 -89.4 166.0 20.0
町村立 2 74.1 74.1 157.6 -9.5 83.6 41.8 130 32.6 -0.9 1,361.8 -81.5 167.9 21.3
民間企業 3 12.5 -0.6 41.9 -3.6 20.8 11.4
NPO 3 19.3 24.5 42.9 -9.5 21.7 13.1
公社財団 1 157.6 157.6 157.6 157.6 0.0 0.0
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 2 19.1 19.1 41.9 -3.6 22.8 11.4
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 162 予約実施コード（共時的調査） 
 
 
指定館 298 0.7% 99.3% 431 0.2% 99.8%
直営館 2898 1.3% 98.7% 2800 1.2% 98.8%
指定館 115 1.7% 98.3% 154 0.6% 99.4%
直営館 1223 0.8% 99.2% 1205 1.2% 98.8%
指定館 183 0.0% 100.0% 277 0.0% 100.0%
直営館 1675 1.6% 98.4% 1595 1.3% 98.7%
指定館 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%
直営館 57 5.3% 94.7% 56 7.1% 92.9%
指定館 36 0.0% 100.0% 55 0.0% 100.0%
直営館 242 0.0% 100.0% 225 0.0% 100.0%
指定館 76 0.0% 100.0% 99 0.0% 100.0%
直営館 149 0.0% 100.0% 124 0.0% 100.0%
指定館 146 0.0% 100.0% 216 0.0% 100.0%
直営館 1902 0.9% 99.1% 1848 0.6% 99.4%
指定館 38 5.3% 94.7% 57 1.8% 98.2%
直営館 548 3.1% 96.9% 547 3.5% 96.5%
民間企業 207 0.0% 100.0% 323 0.0% 100.0%
NPO 35 0.0% 100.0% 40 0.0% 100.0%
公社財団 47 0.0% 100.0% 52 0.0% 100.0%
民N公他 9 22.2%  77.8%  16 6.3% 93.8%
A社／組織 98 0.0% 100.0% 104 0.0% 100.0%
B社／組織 9 0.0% 100.0% 17 0.0% 100.0%
C社／組織 11 0.0% 100.0% 11 0.0% 100.0%
D社／組織 7 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
E社／組織 9 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
F社／組織 8 0.0% 100.0% 8 0.0% 100.0%
G社／組織 - - - 6 0.0% 100.0%
H社／組織 6 0.0% 100.0% 6 0.0% 100.0%
I社／組織 5 0.0% 100.0% 5 0.0% 100.0%
A～I以外 145 1.4% 98.6% 256 0.4% 99.6%






















表 163 予約実施コード（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 164 予約実施コード（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 165 予約実施コード（通時的調査，直営館） 
 
0000 0.3 (1) 0.9 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.9 (1)
0001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1000 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1111 99.7 (295) 99.1 (112) 100.0 (183) 100.0 (3) 100.0 (36) 100.0 (72) 100.0 (150) 97.1 (34)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
0000 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 11.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1)
0001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1000 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1111 100.0 (216) 100.0 (28) 100.0 (43) 88.9 (8) 100.0 (95) 100.0 (15) 100.0 (11) 100.0 (7) 100.0 (8) 100.0 (8) 100.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (5) 99.3 (134)
民間企業 NPO 民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織
管理者の法人形態別 管理者別
E社／組織 F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外公社財団
0000 0.7 (151) 0.5 (48) 0.9 (103) 5.6 (27) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.4 (52) 1.7 (72)
0001 0.1 (22) 0.0 (4) 0.2 (18) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (19) 0.1 (3)
0010 0.0 (6) 0.0 (1) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.0 (1)
0011 0.3 (59) 0.2 (20) 0.4 (39) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (37) 0.5 (22)
0100 0.0 (8) 0.0 (3) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (5) 0.1 (3)
0101 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0110 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
0111 0.5 (111) 0.3 (27) 0.8 (84) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.2 (2) 0.6 (82) 0.6 (26)
1000 0.1 (14) 0.1 (5) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (8) 0.1 (6)
1001 0.0 (1) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1)
1010 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.0 (0)
1011 0.2 (31) 0.1 (11) 0.2 (20) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (2) 0.2 (21) 0.2 (8)
1100 0.1 (17) 0.1 (5) 0.1 (12) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (8) 0.2 (9)
1101 0.1 (20) 0.1 (9) 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.1 (1) 0.1 (10) 0.2 (8)
1110 0.2 (31) 0.1 (14) 0.2 (17) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.1 (1) 0.1 (13) 0.4 (16)
1111 97.7 (19,965) 98.4 (9,375) 97.0 (10,590) 94.4 (456) 99.8 (1,633) 99.4 (989) 98.0 (12,946) 95.7 (3,941)
市立 町村立全館
本分館別 自治体種別




表 166 予約件数うち自動車図書館（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 22 0.0119 0.0075 0.0513 0.0000 0.0138 0.0135
直営館 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
指定館 22 0.0119 0.0075 0.0513 0.0000 0.0138 0.0135
直営館 204 0.0132 0.0063 0.1512 0.0000 0.0200 0.0121
指定館 0 - - - - - -
直営館 37 0.0072 0.0031 0.0476 0.0000 0.0098 0.0082
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 15 0.0090 0.0073 0.0366 0.0000 0.0088 0.0073
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 18 0.0118 0.0081 0.0513 0.0000 0.0125 0.0123
直営館 196 0.0114 0.0057 0.1069 0.0000 0.0155 0.0121
指定館 4 0.0120 0.0017 0.0445 0.0002 0.0188 0.0121
直営館 30 0.0198 0.0052 0.1512 0.0001 0.0345 0.0161
民間企業 指定館 11 0.0146 0.0117 0.0513 0.0000 0.0149 0.0197
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
NPO 指定館 8 0.0098 0.0037 0.0445 0.0002 0.0140 0.0090
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
公社財団 指定館 2 0.0055 0.0055 0.0071 0.0039 0.0016 0.0016
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
民N公他 指定館 1 0.0117 0.0117 0.0117 0.0117 0.0000 0.0000
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
A社／組織 指定館 5 0.0120 0.0117 0.0275 0.0000 0.0100 0.0148
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
E社／組織 指定館 2 0.0010 0.0010 0.0018 0.0002 0.0008 0.0008
直営館（全館） 241 0.0123  0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 241 0.0123 0.0056 0.1512 0.0000 0.0189 0.0120
A～I以外 指定館 15 0.0133 0.0080 0.0513 0.0002 0.0152 0.0114






























表 167 予約件数うち自動車図書館（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 22 0.0138 0.0107 0.0627 0.0000 0.0133 0.0067
直営館 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
指定館 22 0.0138 0.0107 0.0627 0.0000 0.0133 0.0067
直営館 213 0.0133 0.0065 0.1636 0.0000 0.0182 0.0143
指定館 0 - - - - - -
直営館 35 0.0078 0.0040 0.0472 0.0000 0.0111 0.0086
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 0 - - - - - -
直営館 13 0.0091 0.0063 0.0343 0.0005 0.0093 0.0044
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 19 0.0132 0.0105 0.0627 0.0000 0.0137 0.0088
直営館 197 0.0124 0.0065 0.0898 0.0000 0.0144 0.0139
指定館 3 0.0173 0.0117  0.0309 0.0093 0.0097 0.0108
直営館 38 0.0141 0.0048 0.1636 0.0000 0.0295 0.0078
民間企業 指定館 12 0.0146 0.0104 0.0627 0.0000 0.0165 0.0138
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
NPO 指定館 6 0.0159 0.0121  0.0309 0.0086 0.0081 0.0101
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
公社財団 指定館 3 0.0082 0.0109 0.0109 0.0026 0.0039 0.0041
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
民N公他 指定館 1 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079 0.0000 0.0000
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
A社／組織 指定館 5 0.0124 0.0104 0.0264 0.0000 0.0103 0.0187
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
E社／組織 指定館 1 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0000 0.0000
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 248 0.0125 0.0063 0.1636 0.0000 0.0174 0.0128
A～I以外 指定館 16 0.0150 0.0109  0.0627 0.0021 0.0140 0.0055


































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
16 10.8 4.4 132.0 -85.2 66.9 51.9 1,532 87.4 10.0 19,187.5 -99.5 680.3 37.5
本分館別 本館 16 10.8 4.4 132.0 -85.2 66.9 51.9 1,361 79.5 8.8 19,187.5 -99.5 702.1 35.6
分館 0 - - - - - - 171 150.0 32.7 4,700.0 -95.4 466.8 69.2
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 0 - - - - - - 92 24.1 12.7 262.1 -95.4 55.7 19.1
特別区立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
市立 13 25.2 33.5 132.0 -85.2 65.6 44.9 1,295 98.1 11.4 19,187.5 -99.5 737.0 38.8
町村立 3 -51.2 -54.2 -22.7 -76.7 22.1 13.5 145 32.3 -9.8 1,318.8 -98.4 174.4 42.1
民間企業 9 41.0 33.6 132.0 -85.2 63.0 39.1
NPO 5 -28.6 -54.2 79.2 -76.7 57.0 23.0
公社財団 1 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 0.0 0.0
民N公他 1 -47.7 -47.7 -47.7 -47.7 0.0 0.0
管理者別 A社／組織 4 13.5 23.6 91.9 -85.2 63.8 29.6
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 1 132.0 132.0 132.0 132.0 0.0 0.0
E社／組織 1 46.2 46.2 46.2 46.2 0.0 0.0
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 169 予約件数うちサービスポイント（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 26 0.0419 0.0107 0.3229 0.0000 0.0707 0.0388
直営館 244 0.0920  0.0342  0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
指定館 18 0.0534 0.0193 0.3229 0.0000 0.0787 0.0706
直営館 215 0.0987  0.0380 0.9277 0.0000 0.1551 0.1034
指定館 8 0.0160 0.0021 0.1120 0.0009 0.0363 0.0025
直営館 29 0.0420 0.0098 0.2356 0.0000 0.0648 0.0460
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 4 0.0016 0.0016 0.0022 0.0009 0.0005 0.0007
直営館 16 0.0972  0.0370 0.6695 0.0000 0.1733 0.0866
指定館 1 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0000 0.0000
直営館 9 0.0939 0.0309 0.4750 0.0006 0.1452 0.0453
指定館 19 0.0375 0.0151 0.1503 0.0000 0.0473 0.0533
直営館 193 0.0918  0.0353  0.9277 0.0000 0.1429 0.1019
指定館 2 0.1839 0.1839 0.3229 0.0450 0.1390 0.1390
直営館 26 0.0892 0.0162 0.6599 0.0004 0.1718 0.0916
民間企業 指定館 13 0.0461 0.0205 0.1503 0.0026 0.0507 0.0816
直営館（全館） 244 0.0920  0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
NPO 指定館 6 0.0258 0.0105 0.0879 0.0000 0.0317 0.0353
直営館（全館） 244 0.0920  0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
公社財団 指定館 7 0.0479 0.0019 0.3229 0.0008 0.1123 0.0025
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
民N公他 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
A社／組織 指定館 9 0.0296 0.0181 0.1503 0.0026 0.0435 0.0125
直営館（全館） 244 0.0920  0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
C社／組織 指定館 4 0.0016 0.0016 0.0022 0.0009 0.0005 0.0007
直営館（全館） 244 0.0920  0.0342  0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 244 0.0920 0.0342 0.9277 0.0000 0.1484 0.0967
A～I以外 指定館 13 0.0628 0.0151 0.3229 0.0000 0.0874 0.0853






























表 170 予約件数うちサービスポイント（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 44 0.0345 0.0092 0.1816 0.0000 0.0484 0.0445
直営館 249 0.0870  0.0341  0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
指定館 30 0.0442 0.0224 0.1816 0.0000 0.0515 0.0575
直営館 218 0.0929  0.0373 0.8606 0.0001 0.1370 0.1081
指定館 14 0.0137 0.0025 0.1285 0.0004 0.0323 0.0061
直営館 31 0.0457  0.0189  0.2140 0.0000 0.0622 0.0546
指定館 0 - - - - - -
直営館 0 - - - - - -
指定館 8 0.0020 0.0022 0.0044 0.0004 0.0013 0.0018
直営館 17 0.0555  0.0208  0.2279 0.0000 0.0664 0.0809
指定館 2 0.0156 0.0156 0.0219 0.0093 0.0063 0.0063
直営館 7 0.1368 0.0600 0.4432 0.0091 0.1500 0.1964
指定館 31 0.0410 0.0136 0.1816 0.0000 0.0502 0.0538
直営館 195 0.0917  0.0357  0.8606 0.0001 0.1390 0.1046
指定館 3 0.0666 0.0446 0.1502 0.0050 0.0613 0.0726
直営館 30 0.0625 0.0258 0.4126 0.0002 0.0850 0.0677
民間企業 指定館 29 0.0400 0.0135 0.1816 0.0004 0.0513 0.0473
直営館（全館） 249 0.0870  0.0341  0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
NPO 指定館 6 0.0240 0.0113 0.0756 0.0000 0.0278 0.0367
直営館（全館） 249 0.0870  0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
公社財団 指定館 7 0.0236 0.0025 0.1502 0.0006 0.0517 0.0029
直営館（全館） 249 0.0870  0.0341  0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
民N公他 指定館 2 0.0238 0.0238 0.0453 0.0024 0.0215 0.0215
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
A社／組織 指定館 10 0.0301 0.0092 0.1785 0.0004 0.0515 0.0169
直営館（全館） 249 0.0870  0.0341  0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
C社／組織 指定館 4 0.0020 0.0024 0.0026 0.0007 0.0008 0.0006
直営館（全館） 249 0.0870  0.0341  0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
E社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
G社／組織 指定館 2 0.0228 0.0228 0.0378 0.0078 0.0150 0.0150
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
I社／組織 指定館 1 0.0044 0.0044 0.0044 0.0044 0.0000 0.0000
直営館（全館） 249 0.0870 0.0341 0.8606 0.0000 0.1310 0.1012
A～I以外 指定館 27 0.0429 0.0199 0.1816 0.0000 0.0504 0.0672






























表 171 予約件数うちサービスポイント（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
18 95.9 47.9 499.4 -38.0 143.9 54.5 1,214 97.8 21.5 29,600.0 -98.4 940.5 34.6
本分館別 本館 12 114.0 36.7 499.4 -38.0 169.8 99.6 1,109 103.9 22.2 29,600.0 -98.4 983.5 33.3
分館 6 59.7 77.9 108.8 -24.2 49.9 37.3 105 33.1 18.1 438.8 -98.1 85.2 43.7
自治体種別 都道府県立 0 - - - - - - 0 - - - - - -
政令指定都市立 4 42.3 42.8 107.9 -24.2 52.2 41.3 68 67.2 30.0 526.5 -98.1 122.4 61.0
特別区立 0 - - - - - - 38 220.1 17.6 5,112.8 -98.4 837.0 58.9
市立 12 83.7 36.7 370.1 -38.0 123.8 63.0 994 99.4 21.4 29,600.0 -90.3 1,024.6 32.3
町村立 2 276.1 276.1 499.4 52.9 223.3 111.6 114 61.2 21.5 727.5 -86.3 128.6 48.1
民間企業 9 87.9 30.4 370.1 -38.0 136.6 57.2
NPO 4 178.2 106.2 499.4 0.8 195.6 109.7
公社財団 5 44.4 52.9 107.9 -24.2 46.9 33.0
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 4 168.8 155.5 370.1 -5.7 160.1 140.8
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 4 42.3 42.8 107.9 -24.2 52.2 41.3
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 0 - - - - - -
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 2 37.5 37.5 108.8 -33.8 71.3 35.6
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 172 図書館間貸借実施コード（共時的調査） 
 
  1: 実施
指定館 298 5.4% 94.6% 430 2.6% 97.4% 
直営館 2880 7.5% 92.5% 2787 7.3%  92.7%
指定館 115 0.9% 99.1% 154 0.6% 99.4%
直営館 1223 0.7% 99.3% 1204 0.7% 99.3%
指定館 183 8.2% 91.8% 276 3.6% 96.4% 
直営館 1657 12.6% 87.4% 1583 12.3%  87.7%
指定館 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%
直営館 59 1.7% 98.3% 56 1.8% 98.2%
指定館 36 22.2%  77.8% 55 3.6% 96.4%
直営館 242 5.4% 94.6%  225 0.4% 99.6%
指定館 76 0.0% 100.0% 99 0.0% 100.0%
直営館 149 0.0% 100.0% 124 0.8% 99.2%
指定館 145 3.4% 96.6%  216 2.8% 97.2% 
直営館 1884 9.5%  90.5% 1837 9.5%  90.5%
指定館 39 7.7% 92.3% 56 5.4% 94.6%
直営館 546 4.4% 95.6% 545 4.6% 95.4%
民間企業 207 5.8% 94.2% 322 1.9%  98.1% 
NPO 36 2.8% 97.2% 40 5.0% 95.0%
公社財団 46 4.3% 95.7% 52 3.8% 96.2%
民N公他 9 11.1% 88.9% 16 6.3% 93.8%
A社／組織 98 10.2% 89.8% 103 3.9% 96.1%
B社／組織 9 0.0% 100.0% 17 0.0% 100.0%
C社／組織 11 0.0% 100.0% 11 0.0% 100.0%
D社／組織 7 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
E社／組織 9 0.0% 100.0% 9 11.1% 88.9%
F社／組織 8 0.0% 100.0% 8 0.0% 100.0%
G社／組織 - - - 6 0.0% 100.0%
H社／組織 6 0.0% 100.0% 6 0.0% 100.0%
I社／組織 5 0.0% 100.0% 5 0.0% 100.0%
A～I以外 145 4.1% 95.9% 256 2.3%  97.7% 




























表 174 図書館間貸借実施コード（通時的調査，指定館 2） 
 
 
0000 1.4 (4) 0.0 (0) 2.2 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.4 (2) 5.7 (2)
0001 0.3 (1) 0.0 (0) 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 0.3 (1) 0.0 (0) 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 0.3 (1) 0.0 (0) 0.5 (1) 0.0 (0) 2.8 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1000 0.7 (2) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.4 (2) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 1.0 (3) 0.0 (0) 1.6 (3) 0.0 (0) 2.8 (1) 0.0 (0) 1.4 (2) 0.0 (0)
1100 1.4 (4) 0.0 (0) 2.2 (4) 0.0 (0) 11.1 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.3 (1) 0.0 (0) 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.7 (2) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0) 5.6 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1111 93.6 (276) 100.0 (113) 89.6 (163) 100.0 (3) 77.8 (28) 98.6 (73) 94.6 (139) 94.3 (33)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
0000 0.5 (1) 3.6 (1) 4.7 (2) 0.0 (0) 2.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.5 (2)
0001 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 0.0 (0) 0.0 (0) 2.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 9.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1000 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 11.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.5 (2)
1100 1.9 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.9 (4)
1101 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1)
1110 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.5 (2)
1111 94.0 (202) 96.4 (27) 90.7 (39) 88.9 (8) 94.6 (88) 100.0 (15) 90.9 (10) 100.0 (7) 85.7 (6) 100.0 (8) 100.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (5) 91.2 (125)
A～I以外E社／組織
管理者の法人形態別





表 175 図書館間貸借実施コード（通時的調査，直営館） 
 
0000 4.6 (930) 0.2 (23) 8.6 (907) 1.2 (6) 0.7 (11) 0.0 (0) 6.3 (813) 2.5 (100)
0001 0.4 (76) 0.1 (7) 0.7 (69) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.0 (0) 0.5 (61) 0.3 (12)
0010 0.2 (31) 0.0 (1) 0.3 (30) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (25) 0.1 (6)
0011 0.6 (111) 0.2 (23) 0.8 (88) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.0 (0) 0.6 (80) 0.7 (28)
0100 0.2 (41) 0.0 (2) 0.4 (39) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.3 (35) 0.1 (6)
0101 0.0 (8) 0.0 (1) 0.1 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (7) 0.0 (1)
0110 0.1 (15) 0.0 (1) 0.1 (14) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (14) 0.0 (1)
0111 1.0 (194) 0.4 (36) 1.5 (158) 0.2 (1) 0.7 (12) 0.3 (3) 1.1 (143) 0.9 (35)
1000 0.5 (107) 0.0 (4) 1.0 (103) 0.0 (0) 0.2 (4) 0.0 (0) 0.7 (95) 0.2 (8)
1001 0.1 (19) 0.0 (2) 0.2 (17) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (16) 0.1 (3)
1010 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
1011 0.5 (105) 0.1 (13) 0.9 (92) 0.0 (0) 0.6 (10) 0.1 (1) 0.6 (83) 0.3 (11)
1100 0.5 (100) 0.1 (6) 0.9 (94) 0.0 (0) 0.5 (8) 0.1 (1) 0.6 (78) 0.3 (13)
1101 0.4 (84) 0.1 (10) 0.7 (74) 0.0 (0) 0.6 (9) 0.1 (1) 0.5 (67) 0.2 (7)
1110 0.6 (117) 0.1 (7) 1.0 (110) 0.0 (0) 0.8 (13) 0.2 (2) 0.7 (90) 0.3 (12)
1111 90.3 (18,078) 98.6 (9,369) 82.8 (8,709) 98.6 (488) 95.5 (1,548) 99.2 (987) 87.5 (11,224) 94.0 (3,831)




表 176 団体貸出実施コード（共時的調査） 
 
 
  1: 実施
指定館 299 4.0% 96.0%  430 3.0% 97.0% 
直営館 2898 8.1%  91.9% 2803 7.5%  92.5%
指定館 116 2.6% 97.4% 154 1.3% 98.7%
直営館 1223 2.9% 97.1% 1205 2.0% 98.0%
指定館 183 4.9% 95.1%  276 4.0% 96.0% 
直営館 1675 11.9%  88.1% 1598 11.6%  88.4%
指定館 2 0.0% 100.0% 4 25.0% 75.0%
直営館 58 24.1% 75.9% 55 23.6% 76.4%
指定館 36 0.0% 100.0%  55 0.0% 100.0% 
直営館 242 16.5%  83.5% 225 16.0%  84.0%
指定館 76 3.9% 96.1% 99 5.1% 94.9%
直営館 149 0.7% 99.3% 124 7.3% 92.7%
指定館 146 4.1% 95.9% 215 2.8% 97.2% 
直営館 1902 7.8% 92.2% 1852 6.9%  93.1%
指定館 39 7.7% 92.3% 57 1.8% 98.2%
直営館 547 5.9% 94.1% 547 4.4% 95.6%
民間企業 207 3.4%  96.6%  322 2.8%  97.2% 
NPO 36 5.6% 94.4% 40 2.5% 97.5%
公社財団 47 2.1% 97.9% 52 1.9% 98.1%
民N公他 9 22.2% 77.8% 16 12.5% 87.5%
A社／組織 98 5.1% 94.9% 104 1.9% 98.1%
B社／組織 9 0.0% 100.0% 17 0.0% 100.0%
C社／組織 11 0.0% 100.0% 11 0.0% 100.0%
D社／組織 7 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
E社／組織 9 11.1% 88.9% 9 11.1% 88.9%
F社／組織 8 0.0% 100.0% 8 0.0% 100.0%
G社／組織 - - - 6 0.0% 100.0%
H社／組織 6 0.0% 100.0% 6 0.0% 100.0%
I社／組織 5 0.0% 100.0% 5 0.0% 100.0%
A～I以外 146 4.1% 95.9% 255 3.9%  96.1% 























表 177 団体貸出実施コード（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 178 団体貸出実施コード（通時的調査，指定館 2） 
 
表 179 団体貸出実施コード（通時的調査，直営館） 
 
0000 1.7 (5) 0.9 (1) 2.2 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.7 (4) 2.9 (1)
0001 2.3 (7) 0.0 (0) 3.8 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.7 (7) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 0.7 (2) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.3 (2) 0.0 (0)
1000 0.7 (2) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.3 (2) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 0.7 (2) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0) 2.8 (1) 1.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.3 (1) 0.0 (0) 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.7 (2) 0.0 (0) 1.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.3 (2) 0.0 (0)
1111 93.0 (277) 99.1 (112) 89.2 (165) 100.0 (3) 97.2 (35) 97.3 (73) 88.6 (132) 97.1 (34)
全館 本分館別 自治体種別本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立
0000 0.9 (2) 3.6 (1) 2.3 (1) 11.1 (1) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.9 (4)
0001 3.2 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.3 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.2 (3)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1)
1000 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1)
1110 0.0 (0) 0.0 (0) 4.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.4 (2)
1111 92.7 (202) 96.4 (27) 93.0 (40) 88.9 (8) 90.4 (85) 100.0 (15) 100.0 (11) 100.0 (7) 87.5 (7) 100.0 (8) 100.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (5) 92.0 (127)




0000 7.1 (1,421) 1.6 (153) 11.8 (1,268) 17.5 (78) 17.9 (290) 0.0 (0) 7.0 (908) 3.6 (145)
0001 0.7 (143) 0.4 (36) 1.0 (107) 1.3 (6) 0.9 (15) 0.1 (1) 0.7 (95) 0.6 (26)
0010 0.2 (33) 0.1 (9) 0.2 (24) 0.2 (1) 0.4 (6) 0.1 (1) 0.1 (18) 0.2 (7)
0011 1.6 (326) 0.8 (72) 2.4 (254) 2.9 (13) 1.7 (28) 0.0 (0) 1.8 (232) 1.3 (53)
0100 0.2 (45) 0.1 (11) 0.3 (34) 0.7 (3) 0.4 (6) 0.0 (0) 0.2 (29) 0.2 (7)
0101 0.1 (20) 0.0 (4) 0.1 (16) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.2 (2) 0.1 (12) 0.1 (3)
0110 0.1 (14) 0.1 (5) 0.1 (9) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (9) 0.1 (5)
0111 1.5 (310) 0.8 (75) 2.2 (235) 2.2 (10) 1.3 (21) 0.7 (7) 1.7 (216) 1.4 (56)
1000 0.3 (65) 0.2 (18) 0.4 (47) 0.2 (1) 0.3 (5) 0.0 (0) 0.3 (44) 0.4 (15)
1001 0.2 (39) 0.1 (5) 0.3 (34) 0.2 (1) 0.1 (2) 0.1 (1) 0.2 (31) 0.1 (4)
1010 0.1 (15) 0.0 (3) 0.1 (12) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.1 (1) 0.1 (9) 0.1 (3)
1011 0.4 (86) 0.2 (23) 0.6 (63) 0.4 (2) 0.4 (7) 0.3 (3) 0.4 (57) 0.4 (17)
1100 0.5 (106) 0.1 (14) 0.9 (92) 1.1 (5) 0.1 (2) 0.1 (1) 0.7 (89) 0.2 (9)
1101 0.2 (50) 0.2 (15) 0.3 (35) 0.7 (3) 0.1 (1) 0.2 (2) 0.3 (35) 0.2 (9)
1110 0.4 (80) 0.2 (15) 0.6 (65) 0.4 (2) 0.0 (0) 0.2 (2) 0.5 (65) 0.3 (11)
1111 86.3 (17,398) 95.1 (8,984) 78.6 (8,414) 71.9 (320) 76.0 (1,230) 97.9 (977) 85.8 (11,171) 90.9 (3,700)
町村立全館
本分館別 自治体種別




表 180 団体数（人口一人当たり，2012 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 239 0.0013 0.0003 0.0394 0.0000 0.0031 0.0013
直営館 2,262 0.0015 0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
指定館 109 0.0025 0.0014 0.0394 0.0000 0.0042 0.0022
直営館 1,142 0.0025 0.0012 0.0915 0.0000 0.0053 0.0022
指定館 130 0.0002 0.0001 0.0026 0.0000 0.0005 0.0002
直営館 1,120 0.0004  0.0001 0.0331 0.0000 0.0014 0.0004
指定館 2 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
直営館 36 0.0001  0.0000 0.0008 0.0000 0.0002 0.0001
指定館 11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
直営館 164 0.0001  0.0000 0.0004 0.0000 0.0001 0.0000
指定館 58 0.0001 0.0001 0.0009 0.0000 0.0001 0.0001
直営館 127 0.0005 0.0002  0.0331 0.0000 0.0029 0.0003
指定館 134 0.0011 0.0005  0.0073 0.0000 0.0014 0.0013
直営館 1,445 0.0010 0.0004 0.0500 0.0000 0.0024 0.0009
指定館 34 0.0042 0.0023 0.0394 0.0001 0.0069 0.0044
直営館 490 0.0035 0.0017 0.0915 0.0000 0.0071 0.0030
民間企業 指定館 165 0.0009 0.0002 0.0394 0.0000 0.0032 0.0005
直営館（全館） 2,262 0.0015  0.0004  0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
NPO 指定館 32 0.0019 0.0013  0.0086 0.0000 0.0021 0.0021
直営館（全館） 2,262 0.0015 0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
公社財団 指定館 35 0.0018 0.0009  0.0106 0.0000 0.0023 0.0020
直営館（全館） 2,262 0.0015 0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
民N公他 指定館 7 0.0038 0.0019 0.0143 0.0000 0.0049 0.0049
直営館（全館） 2,262 0.0015 0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
A社／組織 指定館 78 0.0006 0.0003 0.0041 0.0000 0.0009 0.0005
直営館（全館） 2,262 0.0015  0.0004  0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 2,262 0.0014 0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
B社／組織 指定館 9 0.0001 0.0001 0.0003 0.0000 0.0001 0.0001
直営館（全館） 2,262 0.0015  0.0004  0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
E社／組織 指定館 8 0.0011 0.0005 0.0036 0.0000 0.0012 0.0016
直営館（全館） 2,262 0.0015 0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
F社／組織 指定館 8 0.0011 0.0005 0.0058 0.0001 0.0018 0.0004
直営館（全館） 2,262 0.0015 0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
D社／組織 指定館 7 0.0006 0.0001 0.0023 0.0000 0.0008 0.0006
直営館（全館） 2,262 0.0015  0.0004 0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
H社／組織 指定館 6 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0002
直営館（全館） 2,262 0.0015  0.0004  0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
I社／組織 指定館 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,262 0.0015  0.0004  0.0915 0.0000 0.0040 0.0012
A～I以外 指定館 118 0.0019 0.0007 0.0394 0.0000 0.0042 0.0022






























表 181 団体数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 372 0.0012 0.0003 0.0328 0.0000 0.0029 0.0010
直営館 2,275 0.0014 0.0005  0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
指定館 147 0.0027 0.0015 0.0328 0.0000 0.0042 0.0020
直営館 1,144 0.0023 0.0012 0.0587 0.0000 0.0039 0.0021
指定館 225 0.0003 0.0001 0.0044 0.0000 0.0005 0.0002
直営館 1,131 0.0005  0.0001 0.0170 0.0000 0.0012 0.0004
指定館 2 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
直営館 34 0.0001  0.0001 0.0006 0.0000 0.0001 0.0001
指定館 29 0.0000 0.0000  0.0001 0.0000 0.0000 0.0000
直営館 179 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0001 0.0000
指定館 93 0.0001 0.0001 0.0006 0.0000 0.0001 0.0001
直営館 115 0.0011  0.0002  0.0330 0.0000 0.0034 0.0005
指定館 194 0.0013 0.0005  0.0258 0.0000 0.0028 0.0011
直営館 1,443 0.0010 0.0005 0.0266 0.0000 0.0017 0.0010
指定館 54 0.0036 0.0021 0.0328 0.0000 0.0048 0.0032
直営館 504 0.0032 0.0017 0.0587 0.0000 0.0051 0.0030
民間企業 指定館 281 0.0010 0.0002 0.0328 0.0000 0.0030 0.0006
直営館（全館） 2,275 0.0014  0.0005  0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
NPO 指定館 38 0.0022  0.0018  0.0096 0.0000 0.0022 0.0019
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
公社財団 指定館 40 0.0017 0.0010  0.0076 0.0000 0.0020 0.0019
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
民N公他 指定館 13 0.0025 0.0010 0.0139 0.0000 0.0039 0.0021
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
A社／組織 指定館 90 0.0011 0.0003 0.0328 0.0000 0.0035 0.0007
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
B社／組織 指定館 17 0.0001 0.0001 0.0003 0.0000 0.0001 0.0001
直営館（全館） 2,275 0.0014  0.0005  0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
D社／組織 指定館 9 0.0002 0.0001 0.0008 0.0000 0.0003 0.0003
直営館（全館） 2,275 0.0014  0.0005  0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
E社／組織 指定館 8 0.0040 0.0015 0.0198 0.0002 0.0062 0.0028
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
F社／組織 指定館 8 0.0014 0.0008 0.0065 0.0004 0.0019 0.0006
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
G社／組織 指定館 6 0.0038 0.0012 0.0163 0.0004 0.0057 0.0019
直営館（全館） 2,275 0.0014 0.0005 0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
H社／組織 指定館 6 0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 0.0001 0.0001
直営館（全館） 2,275 0.0014  0.0005  0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
I社／組織 指定館 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
直営館（全館） 2,275 0.0014  0.0005  0.0587 0.0000 0.0030 0.0013
A～I以外 指定館 223 0.0013 0.0004 0.0258 0.0000 0.0025 0.0014






























表 182 団体数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
219 66.6 18.8 4,821.3 -92.3 353.9 37.0 14,342 65.3 11.9 31,933.3 -99.7 390.6 34.0
本分館別 本館 102 69.6 26.6 1,638.5 -92.3 200.3 44.4 8,418 61.3 13.0 31,933.3 -99.0 431.4 32.6
分館 117 64.0 13.2 4,821.3 -90.6 446.6 28.0 5,924 70.9 10.0 7,400.0 -99.7 323.9 36.1
自治体種別 都道府県立 2 0.2 0.2 76.4 -76.0 76.2 38.1 270 14.6 -3.8 665.9 -98.8 92.1 27.8
政令指定都市立 3 17.3 23.9 36.1 -8.0 18.6 11.0 1,091 88.4 10.0 7,400.0 -97.9 482.0 30.5
特別区立 61 23.8 4.5 535.1 -88.3 84.5 30.4 777 48.0 8.6 4,375.2 -96.9 264.8 22.1
市立 124 84.8 24.1 4,821.3 -92.3 440.3 32.6 8,772 69.1 13.3 31,933.3 -99.7 443.0 35.7
町村立 29 88.6 8.3 1,638.5 -87.1 308.6 48.9 3,432 56.1 11.5 4,811.8 -98.7 212.1 33.6
民間企業 161 75.5 16.4 4,821.3 -92.3 409.1 36.2
NPO 26 36.7 13.5 347.1 -74.0 87.4 44.0
公社財団 25 30.6 20.0 272.7 -41.7 67.0 25.8
民N公他 7 102.5 103.6 300.9 -68.7 115.4 74.7
管理者別 A社／組織 73 26.7 11.8 322.6 -92.3 75.5 36.3
B社／組織 15 8.0 3.7 106.8 -58.6 39.2 19.3
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 7 -24.5 -8.0 36.1 -90.6 47.2 38.2
E社／組織 7 42.3 16.4 285.6 -84.3 109.6 39.1
F社／組織 8 47.0 44.4 95.0 2.3 31.9 20.2
G社／組織 6 -7.1 1.4 66.7 -79.0 45.4 20.5
H社／組織 6 -4.0 -12.8 68.0 -39.5 34.4 10.0
I社／組織 0 - - - - - -












n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 282 0.1353 0.0250 2.2699 0.0001 0.2739 0.1156
直営館 2,470 0.1423 0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
指定館 112 0.2998 0.1540 2.2699 0.0065 0.3694 0.3722
直営館 1,170 0.2617 0.1187 3.9044 0.0001 0.4022 0.2586
指定館 170 0.0269 0.0091 0.7587 0.0001 0.0705 0.0201
直営館 1,300 0.0348 0.0103 1.1658 0.0000 0.0723 0.0306
指定館 2 0.0259 0.0259  0.0315 0.0202 0.0056 0.0056
直営館 42 0.0182 0.0076 0.1403 0.0001 0.0316 0.0163
指定館 35 0.0060 0.0054  0.0192 0.0005 0.0044 0.0055
直営館 198 0.0046 0.0014 0.1654 0.0000 0.0141 0.0026
指定館 73 0.0156 0.0091 0.1491 0.0003 0.0206 0.0134
直営館 148 0.0233 0.0129 0.5581 0.0002 0.0504 0.0151
指定館 136 0.1568  0.0528  2.2699 0.0001 0.2772 0.1336
直営館 1,581 0.0943 0.0353 2.1435 0.0000 0.1663 0.1013
指定館 36 0.4282 0.3470 1.7307 0.0071 0.4038 0.4909
直営館 501 0.3935 0.1848 3.9044 0.0001 0.5321 0.4157
民間企業 指定館 196 0.0751 0.0157 0.8353 0.0001 0.1374 0.0516
直営館（全館） 2,470 0.1423  0.0366  3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
NPO 指定館 33 0.3505  0.1361  2.2699 0.0031 0.5087 0.4224
直営館（全館） 2,470 0.1423 0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
公社財団 指定館 46 0.2055 0.0457 1.5602 0.0012 0.3324 0.1535
直営館（全館） 2,470 0.1423 0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
民N公他 指定館 7 0.3435 0.0376 0.9101 0.0012 0.3897 0.6761
直営館（全館） 2,470 0.1423 0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
A社／組織 指定館 89 0.0888 0.0261 0.6989 0.0004 0.1418 0.0774
直営館（全館） 2,470 0.1423  0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
C社／組織 指定館 11 0.0102 0.0104 0.0192 0.0053 0.0041 0.0050
直営館（全館） 2,470 0.1423  0.0366  3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
B社／組織 指定館 9 0.0090 0.0084 0.0268 0.0005 0.0078 0.0098
直営館（全館） 2,470 0.1423  0.0366  3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
E社／組織 指定館 8 0.1734 0.0692 0.8353 0.0005 0.2654 0.1746
直営館（全館） 2,470 0.1423 0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
F社／組織 指定館 8 0.1130 0.0868  0.4078 0.0246 0.1161 0.0601
直営館（全館） 2,470 0.1423 0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
D社／組織 指定館 7 0.0311 0.0065 0.1306 0.0031 0.0442 0.0295
直営館（全館） 2,470 0.1423  0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
H社／組織 指定館 6 0.0254 0.0219 0.0569 0.0016 0.0206 0.0331
直営館（全館） 2,470 0.1423  0.0366 3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
I社／組織 指定館 5 0.0037 0.0035 0.0066 0.0017 0.0017 0.0019
直営館（全館） 2,470 0.1423  0.0366  3.9044 0.0000 0.3037 0.1321
A～I以外 指定館 139 0.1969 0.0330 2.2699 0.0001 0.3537 0.1926






























表 184 団体貸出数（人口一人当たり，2015 共時調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 405 0.1478 0.0266 2.7412 0.0000 0.3184 0.1308
直営館 2,420 0.1667 0.0464  3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
指定館 151 0.3474 0.1835 2.7412 0.0080 0.4492 0.3475
直営館 1,161 0.3013 0.1491 3.4406 0.0000 0.4281 0.2999
指定館 254 0.0291 0.0115 0.7148 0.0000 0.0625 0.0213
直営館 1,259 0.0426  0.0117 1.3708 0.0000 0.0893 0.0388
指定館 3 0.0203 0.0189 0.0341 0.0080 0.0107 0.0131
直営館 40 0.0180 0.0056 0.1174 0.0000 0.0295 0.0199
指定館 55 0.0053 0.0045  0.0200 0.0000 0.0039 0.0053
直営館 188 0.0054 0.0017 0.1557 0.0000 0.0143 0.0028
指定館 88 0.0168 0.0121 0.0777 0.0000 0.0145 0.0148
直営館 114 0.0282  0.0146 0.5063 0.0001 0.0545 0.0200
指定館 204 0.1452 0.0527  2.3552 0.0002 0.2585 0.1503
直営館 1,571 0.1115 0.0422 2.6166 0.0000 0.2026 0.1178
指定館 55 0.5165 0.3186 2.7412 0.0006 0.5600 0.5721
直営館 507 0.4406 0.2455 3.4406 0.0007 0.5395 0.4818
民間企業 指定館 302 0.0920 0.0205 2.1501 0.0000 0.2037 0.0639
直営館（全館） 2,420 0.1667  0.0464  3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
NPO 指定館 39 0.3394  0.1657  2.3552 0.0009 0.4706 0.3344
直営館（全館） 2,420 0.1667 0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
公社財団 指定館 51 0.2841 0.0446 2.7412 0.0016 0.5153 0.2578
直営館（全館） 2,420 0.1667 0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
民N公他 指定館 13 0.3341 0.1002 1.2633 0.0005 0.4456 0.5071
直営館（全館） 2,420 0.1667 0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
A社／組織 指定館 96 0.1292 0.0318 2.1501 0.0000 0.2742 0.1115
直営館（全館） 2,420 0.1667 0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
B社／組織 指定館 17 0.0133 0.0110 0.0250 0.0025 0.0066 0.0065
直営館（全館） 2,420 0.1667  0.0464  3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
C社／組織 指定館 11 0.0100 0.0093 0.0200 0.0029 0.0043 0.0039
直営館（全館） 2,420 0.1667  0.0464  3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
D社／組織 指定館 9 0.0300 0.0087 0.1394 0.0012 0.0421 0.0226
直営館（全館） 2,420 0.1667  0.0464  3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
E社／組織 指定館 8 0.2476 0.0729 1.2008 0.0027 0.3774 0.2654
直営館（全館） 2,420 0.1667 0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
F社／組織 指定館 8 0.2047 0.1715  0.5363 0.0938 0.1297 0.0459
直営館（全館） 2,420 0.1667 0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
G社／組織 指定館 6 0.2715 0.1533  0.7382 0.0374 0.2471 0.2770
直営館（全館） 2,420 0.1667 0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
H社／組織 指定館 6 0.0262 0.0274 0.0485 0.0038 0.0193 0.0375
直営館（全館） 2,420 0.1667  0.0464 3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
I社／組織 指定館 5 0.0037 0.0032 0.0066 0.0024 0.0016 0.0012
直営館（全館） 2,420 0.1667  0.0464  3.4406 0.0000 0.3298 0.1642
A～I以外 指定館 239 0.1733 0.0310 2.7412 0.0000 0.3599 0.1573


































n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
267 93.9 26.7 3,184.1 -75.3 309.7 42.1 16,020 68.6 12.7 30,308.3 -99.7 463.7 36.2
本分館別 本館 107 81.6 21.6 2,724.2 -75.1 283.3 37.4 8,776 56.0 13.0 13,655.0 -98.6 292.5 32.0
分館 160 102.2 30.5 3,184.1 -75.3 325.9 46.1 7,244 83.8 12.5 30,308.3 -99.7 609.4 42.1
自治体種別 都道府県立 3 39.7 18.4 96.1 4.7 40.3 22.9 314 25.6 -9.6 1,898.2 -96.9 168.5 27.2
政令指定都市立 35 149.1 35.4 3,184.1 -47.0 526.3 62.3 1,223 50.5 11.3 3,960.0 -93.4 212.6 39.0
特別区立 72 65.3 17.4 914.4 -75.3 176.2 40.0 966 146.2 9.1 10,426.0 -99.7 917.5 36.7
市立 125 115.4 34.1 2,724.2 -66.6 324.3 42.9 9,958 66.4 12.7 30,308.3 -98.5 477.0 36.2
町村立 32 19.2 -0.3 244.3 -75.1 59.9 30.5 3,559 63.6 16.8 8,709.7 -98.6 287.6 36.0
民間企業 198 113.4 31.4 3,184.1 -75.3 350.7 49.8
NPO 25 19.1 -0.9 277.2 -66.6 66.5 27.3
公社財団 37 31.0 20.3 244.3 -75.1 59.6 23.9
民N公他 7 141.4 16.5 881.4 -4.3 302.8 19.7
管理者別 A社／組織 83 108.3 28.4 2,724.2 -68.0 359.0 44.6
B社／組織 15 113.1 49.9 721.2 -18.1 172.3 48.2
C社／組織 11 28.3 20.3 116.5 -35.8 42.5 27.0
D社／組織 7 53.2 48.5 116.2 -29.4 45.5 26.8
E社／組織 7 99.3 4.7 442.9 -56.7 169.2 85.0
F社／組織 8 337.5 102.8 1,161.7 31.3 394.3 229.2
G社／組織 6 43.9 21.5 120.4 -10.3 54.2 48.7
H社／組織 6 33.6 23.0 94.3 -3.6 33.1 19.1
I社／組織 5 111.4 121.7 205.7 9.4 68.6 45.3












  1: 実施
指定館 294 3.4% 96.6%  424 2.4% 97.6% 
直営館 2843 11.7%  88.3% 2743 11.5%  88.5%
指定館 112 2.7% 97.3% 152 0.7% 99.3%
直営館 1197 2.8% 97.2% 1170 2.8% 97.2%
指定館 182 3.8% 96.2%  272 3.3% 96.7% 
直営館 1646 18.2%  81.8% 1573 17.9%  82.1%
指定館 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%
直営館 58 1.7% 98.3% 56 1.8% 98.2%
指定館 36 0.0% 100.0% 54 0.0% 100.0%
直営館 242 2.9% 97.1% 225 1.8% 98.2%
指定館 75 1.3% 98.7% 99 3.0% 97.0%
直営館 147 0.7% 99.3% 121 0.0% 100.0%
指定館 144 4.2% 95.8%  211 2.8% 97.2% 
直営館 1873 14.5%  85.5% 1823 14.1%  85.9%
指定館 37 8.1% 91.9% 56 1.8% 98.2%
直営館 523 9.9% 90.1% 518 10.2% 89.8%
民間企業 204 2.0%  98.0%  320 2.2%  97.8% 
NPO 35 2.9% 97.1% 40 2.5% 97.5%
公社財団 46 6.5% 93.5% 50 0.0%  100.0% 
民N公他 9 22.2% 77.8% 14 14.3% 85.7%
A社／組織 98 2.0%  98.0%  104 2.9%  97.1% 
B社／組織 9 0.0% 100.0% 17 0.0% 100.0%
C社／組織 11 0.0% 100.0% 11 0.0% 100.0%
D社／組織 7 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
E社／組織 9 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
F社／組織 8 25.0% 75.0% 8 37.5% 62.5%
G社／組織 - - - 6 0.0% 100.0%
H社／組織 6 0.0% 100.0% 6 0.0% 100.0%
I社／組織 5 0.0% 100.0% 5 0.0% 100.0%
A～I以外 141 4.3%  95.7%  249 1.6%  98.4% 





















  1: 実施   0: 未実施
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表 187 文献複写実施コード（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 188 文献複写実施コード（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 189 文献複写実施コード（通時的調査，直営館） 
 
0000 1.5 (4) 0.0 (0) 2.3 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.5 (1) 2.1 (3) 0.0 (0)
0001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 1.1 (3) 2.0 (2) 0.6 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.1 (3) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 1.5 (4) 2.0 (2) 1.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.5 (1) 2.1 (3) 0.0 (0)
1000 0.4 (1) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 3.6 (1)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 1.8 (5) 1.0 (1) 2.3 (4) 0.0 (0) 2.9 (1) 1.5 (1) 2.1 (3) 0.0 (0)
1100 0.4 (1) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1) 0.0 (0)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.4 (1) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1) 0.0 (0)
1111 93.1 (255) 94.1 (96) 92.4 (159) 100.0 (3) 97.1 (34) 95.4 (62) 90.2 (129) 96.4 (27)
町村立全館
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立
0000 1.0 (2) 0.0 (0) 4.9 (2) 0.0 (0) 2.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.6 (2)
0001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 1.0 (2) 4.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.8 (1)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 1.0 (2) 0.0 (0) 4.9 (2) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.5 (3)
1000 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.8 (1)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 1.5 (3) 4.5 (1) 2.4 (1) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 16.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 20.0 (1) 1.6 (2)
1100 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1111 94.6 (194) 90.9 (20) 87.8 (36) 83.3 (5) 94.4 (84) 100.0 (15) 100.0 (10) 83.3 (5) 87.5 (7) 71.4 (5) 100.0 (6) 100.0 (6) 80.0 (4) 92.6 (113)
民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織民間企業 NPO 公社財団
管理者の法人形態別 管理者別
F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外E社／組織
0000 8.7 (1,616) 1.2 (101) 15.2 (1,515) 0.6 (3) 2.2 (34) 0.2 (2) 11.4 (1,383) 5.4 (194)
0001 0.3 (64) 0.1 (11) 0.5 (53) 0.0 (0) 0.3 (4) 0.0 (0) 0.4 (43) 0.5 (17)
0010 0.1 (23) 0.0 (3) 0.2 (20) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (15) 0.2 (8)
0011 0.6 (117) 0.3 (26) 0.9 (91) 0.0 (0) 0.6 (10) 0.2 (2) 0.7 (79) 0.7 (26)
0100 0.2 (31) 0.0 (4) 0.3 (27) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (25) 0.2 (6)
0101 0.0 (9) 0.0 (3) 0.1 (6) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (6) 0.1 (3)
0110 0.1 (15) 0.0 (3) 0.1 (12) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.1 (11) 0.1 (3)
0111 1.2 (224) 1.0 (85) 1.4 (139) 0.2 (1) 0.8 (12) 1.4 (13) 1.1 (133) 1.8 (65)
1000 0.4 (69) 0.2 (14) 0.6 (55) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.0 (0) 0.5 (55) 0.4 (13)
1001 0.0 (3) 0.0 (1) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (2) 0.0 (1)
1010 0.0 (4) 0.0 (2) 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 0.1 (3)
1011 0.3 (62) 0.3 (26) 0.4 (36) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.8 (7) 0.3 (33) 0.6 (20)
1100 0.4 (81) 0.1 (10) 0.7 (71) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.1 (1) 0.6 (68) 0.3 (10)
1101 0.2 (43) 0.2 (20) 0.2 (23) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.4 (4) 0.2 (26) 0.3 (12)
1110 0.3 (58) 0.2 (14) 0.4 (44) 0.0 (0) 0.1 (1) 0.3 (3) 0.4 (43) 0.3 (11)
1111 87.0 (16,185) 96.3 (8,318) 79.0 (7,867) 99.2 (474) 95.7 (1,481) 96.4 (888) 84.1 (10,162) 89.0 (3,180)
特別区立 市立 町村立全館
本分館別 自治体種別











  1: 実施
指定館 298 6.7% 93.3%  430 7.7% 92.3%
直営館 2874 10.9%  89.1% 2784 9.6% 90.4%
指定館 115 7.0% 93.0% 154 5.8% 94.2%
直営館 1216 7.1% 92.9% 1196 6.8% 93.2%
指定館 183 6.6% 93.4%  276 8.7% 91.3%
直営館 1658 13.7%  86.3% 1588 11.8% 88.2%
指定館 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%
直営館 59 0.0% 100.0% 56 0.0% 100.0%
指定館 36 0.0% 100.0% 55 0.0% 100.0%
直営館 243 0.4% 99.6% 225 0.4% 99.6%
指定館 76 9.2% 90.8% 99 14.1%  85.9%
直営館 136 11.0% 89.0% 124 0.0% 100.0% 
指定館 146 5.5% 94.5%  215 5.6% 94.4% 
直営館 1894 11.2%  88.8% 1839 10.2%  89.8%
指定館 38 13.2% 86.8% 57 12.3% 87.7%
直営館 542 15.7% 84.3% 540 14.8% 85.2%
民間企業 206 6.3% 93.7% 323 6.2% 93.8%
NPO 36 5.6% 94.4% 40 10.0% 90.0%
公社財団 47 8.5% 91.5% 51 9.8% 90.2%
民N公他 9 11.1% 88.9% 16 25.0% 75.0%
A社／組織 98 9.2% 90.8% 104 7.7% 92.3%
B社／組織 9 0.0% 100.0% 17 0.0% 100.0%
C社／組織 11 0.0% 100.0% 11 0.0% 100.0%
D社／組織 7 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
E社／組織 9 0.0% 100.0% 9 0.0% 100.0%
F社／組織 8 0.0% 100.0% 8 0.0% 100.0%
G社／組織 - - - 6 0.0% 100.0%
H社／組織 6 0.0% 100.0% 6 0.0% 100.0%
I社／組織 5 0.0% 100.0% 5 0.0% 100.0%





















  0: 未実施   1: 実施   0: 未実施
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表 191 参考業務実施コード（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 192 参考業務実施コード（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 193 参考業務実施コード（通時的調査，直営館） 
 
0000 3.9 (11) 1.0 (1) 5.6 (10) 0.0 (0) 0.0 (0) 9.6 (7) 2.0 (3) 3.6 (1)
0001 0.4 (1) 0.0 (0) 0.6 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.4 (1) 0.0 (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 4.2 (12) 1.9 (2) 5.6 (10) 0.0 (0) 2.9 (1) 8.2 (6) 3.4 (5) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 2.1 (6) 2.9 (3) 1.7 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.1 (6) 0.0 (0)
1000 0.7 (2) 1.0 (1) 0.6 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.4 (2) 0.0 (0)
1001 1.1 (3) 0.0 (0) 1.7 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.1 (3) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 2.5 (7) 3.8 (4) 1.7 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.8 (7) 0.0 (0)
1100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.4 (1) 1.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.7 (1) 0.0 (0)
1111 84.9 (242) 88.6 (93) 82.8 (149) 100.0 (3) 97.1 (33) 76.7 (56) 83.7 (123) 96.4 (27)
町村立全館
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立
0000 3.3 (7) 0.0 (0) 7.7 (3) 14.3 (1) 4.3 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 5.4 (7)
0001 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0011 4.3 (9) 3.6 (1) 5.1 (2) 0.0 (0) 2.2 (2) 6.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 40.0 (2) 33.3 (1) 3.8 (5)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 1.4 (3) 3.6 (1) 2.6 (1) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.6 (6)
1000 0.9 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 1.4 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.2 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.8 (1)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 3.3 (7) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.3 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 25.0 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.8 (1)
1100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1111 84.4 (178) 92.9 (26) 84.6 (33) 71.4 (5) 82.8 (77) 93.3 (14) 100.0 (11) 100.0 (6) 62.5 (5) 100.0 (8) 100.0 (6) 60.0 (3) 66.7 (2) 84.6 (110)
A～I以外公社財団 民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織民間企業 NPO E社／組織 F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織
管理者の法人形態別 管理者別
0000 6.9 (1,330) 3.1 (275) 10.1 (1,055) 0.0 (0) 0.2 (3) 0.2 (2) 8.0 (1,010) 8.4 (315)
0001 0.8 (147) 0.5 (48) 1.0 (99) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.1 (1) 0.9 (110) 0.9 (34)
0010 0.2 (40) 0.1 (12) 0.3 (28) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (30) 0.3 (10)
0011 2.0 (392) 1.4 (130) 2.5 (262) 0.0 (0) 0.5 (8) 1.7 (16) 2.3 (290) 2.1 (78)
0100 0.2 (34) 0.1 (12) 0.2 (22) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.2 (25) 0.2 (9)
0101 0.1 (11) 0.0 (3) 0.1 (8) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (8) 0.1 (3)
0110 0.1 (19) 0.1 (7) 0.1 (12) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (13) 0.2 (6)
0111 2.2 (433) 1.9 (174) 2.5 (259) 0.0 (0) 0.7 (12) 3.0 (28) 2.3 (292) 2.7 (101)
1000 0.5 (99) 0.3 (30) 0.7 (69) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.6 (75) 0.6 (24)
1001 0.2 (30) 0.1 (10) 0.2 (20) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.9 (8) 0.1 (17) 0.1 (5)
1010 0.0 (9) 0.0 (4) 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.1 (7) 0.1 (2)
1011 1.0 (189) 1.0 (93) 0.9 (96) 0.0 (0) 0.2 (4) 1.4 (13) 0.9 (119) 1.4 (53)
1100 1.1 (221) 0.9 (77) 1.4 (144) 0.0 (0) 0.1 (1) 1.7 (16) 1.1 (142) 1.7 (62)
1101 0.7 (143) 0.8 (71) 0.7 (72) 0.0 (0) 0.1 (2) 0.9 (8) 0.7 (94) 1.0 (39)
1110 0.9 (181) 0.9 (80) 1.0 (101) 0.0 (0) 0.1 (1) 1.6 (15) 0.9 (114) 1.4 (51)
1111 83.1 (16,122) 88.6 (7,954) 78.4 (8,168) 100.0 (495) 98.0 (1,578) 88.5 (821) 81.4 (10,272) 78.9 (2,956)
町村立全館
本分館別 自治体種別




表 194 参考業務カウンタ有無（共時的調査） 
 
 
指定館 281 75.1% 24.9% 378 73.8% 26.2%
直営館 2526 76.5% 23.5% 2447 75.6% 24.4%
指定館 108 69.4% 30.6% 140 65.0% 35.0%
直営館 1099 64.3% 35.7% 1067 63.5% 36.5%
指定館 173 78.6% 21.4%  238 79.0% 21.0% 
直営館 1427 85.8%  14.2% 1380 84.9%  15.1%
指定館 0 - - 0 - -
直営館 0 - - 0 - -
指定館 36 91.7%  8.3% 55 90.9%  9.1%
直営館 242 60.3% 39.7%  224 56.7% 43.3% 
指定館 69 63.8% 36.2% 70 51.4% 48.6%
直営館 132 65.9% 34.1% 122 63.1% 36.9%
指定館 142 73.9% 26.1% 202 74.8% 25.2%
直営館 1683 77.1% 22.9% 1641 76.6% 23.4%
指定館 34 85.3% 14.7% 51 82.4% 17.6%
直営館 469 85.7% 14.3% 460 84.6% 15.4%
民間企業 195 75.9% 24.1% 284 73.6% 26.4%
NPO 34 73.5% 26.5% 36 72.2% 27.8%
公社財団 44 77.3% 22.7% 47 80.9% 19.1%
民N公他 8 50.0% 50.0% 11 54.5% 45.5%
A社／組織 93 79.6% 20.4% 91 73.6% 26.4%
B社／組織 9 66.7% 33.3% 15 80.0% 20.0%
C社／組織 11 81.8% 18.2% 11 81.8% 18.2%
D社／組織 7 71.4% 28.6% 9 77.8% 22.2%
E社／組織 9 55.6% 44.4% 9 55.6% 44.4%
F社／組織 8 100.0% 0.0% 8 100.0% 0.0%
G社／組織 - - - 5 40.0% 60.0%
H社／組織 6 16.7%  83.3%  6 16.7%  83.3% 
I社／組織 5 100.0% 0.0% 5 100.0% 0.0%
A～I以外 133 73.7% 26.3% 219 74.4% 25.6%





















  1: 有り
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表 195 参考業務カウンタ有無（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 196 参考業務カウンタ有無（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 197 参考業務カウンタ有無（通時的調査，直営館） 
 
0000 69.1 (177) 63.3 (62) 72.8 (115) - (0) 85.7 (30) 45.8 (27) 76.2 (99) 65.6 (21)
0001 1.2 (3) 3.1 (3) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.3 (3) 0.0 (0)
0010 1.6 (4) 0.0 (0) 2.5 (4) - (0) 0.0 (0) 5.1 (3) 0.8 (1) 0.0 (0)
0011 5.1 (13) 7.1 (7) 3.8 (6) - (0) 0.0 (0) 8.5 (5) 4.6 (6) 6.3 (2)
0100 3.9 (10) 2.0 (2) 5.1 (8) - (0) 2.9 (1) 11.9 (7) 0.0 (0) 6.3 (2)
0101 0.4 (1) 1.0 (1) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 3.1 (1)
0110 0.8 (2) 1.0 (1) 0.6 (1) - (0) 0.0 (0) 1.7 (1) 0.8 (1) 0.0 (0)
0111 3.1 (8) 4.1 (4) 2.5 (4) - (0) 2.9 (1) 1.7 (1) 3.1 (4) 6.3 (2)
1000 0.8 (2) 1.0 (1) 0.6 (1) - (0) 0.0 (0) 1.7 (1) 0.8 (1) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 1.6 (4) 2.0 (2) 1.3 (2) - (0) 2.9 (1) 0.0 (0) 0.8 (1) 6.3 (2)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 1.2 (3) 3.1 (3) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.5 (2) 3.1 (1)
1111 11.3 (29) 12.2 (12) 10.8 (17) - (0) 5.7 (2) 23.7 (14) 9.2 (12) 3.1 (1)
町村立全館
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立
0000 68.1 (126) 77.8 (21) 73.0 (27) 42.9 (3) 78.3 (65) 80.0 (12) 72.7 (8) 42.9 (3) 20.0 (1) 100.0 (7) 40.0 (2) 25.0 (1) 75.0 (3) 65.2 (75)
0001 0.5 (1) 7.4 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.7 (2)
0010 2.2 (4) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.6 (3)
0011 5.9 (11) 3.7 (1) 2.7 (1) 0.0 (0) 4.8 (4) 6.7 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 20.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 6.1 (7)
0100 5.4 (10) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 2.4 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 25.0 (1) 6.1 (7)
0101 0.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0110 1.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 20.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
0111 2.7 (5) 3.7 (1) 5.4 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 60.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0) 3.5 (4)
1000 1.1 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.2 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 20.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1100 1.1 (2) 0.0 (0) 5.4 (2) 0.0 (0) 1.2 (1) 0.0 (0) 9.1 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 1.7 (2)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0)
1110 1.1 (2) 0.0 (0) 2.7 (1) 0.0 (0) 2.4 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.9 (1)
1111 10.3 (19) 7.4 (2) 10.8 (4) 57.1 (4) 7.2 (6) 13.3 (2) 18.2 (2) 14.3 (1) 20.0 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 75.0 (3) 0.0 (0) 12.2 (14)
F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織
管理者の法人形態別 管理者別
E社／組織民間企業 NPO 公社財団
0000 66.8 (10,980) 55.1 (4,443) 78.1 (6,537) - (0) 54.9 (895) 45.3 (392) 67.4 (7,197) 76.6 (2,496)
0001 1.8 (291) 1.7 (133) 1.9 (158) - (0) 3.4 (56) 4.0 (35) 1.6 (169) 1.0 (31)
0010 0.9 (140) 0.8 (66) 0.9 (74) - (0) 0.5 (8) 2.7 (23) 0.8 (82) 0.8 (27)
0011 2.5 (415) 2.6 (210) 2.4 (205) - (0) 5.8 (95) 4.2 (36) 2.3 (241) 1.3 (43)
0100 1.0 (170) 1.0 (80) 1.1 (90) - (0) 0.7 (12) 2.5 (22) 1.0 (103) 1.0 (33)
0101 0.1 (18) 0.1 (10) 0.1 (8) - (0) 0.1 (1) 0.2 (2) 0.1 (13) 0.1 (2)
0110 0.2 (36) 0.3 (21) 0.2 (15) - (0) 0.2 (3) 0.5 (4) 0.2 (23) 0.2 (6)
0111 1.4 (230) 1.6 (129) 1.2 (101) - (0) 2.9 (48) 2.9 (25) 1.2 (130) 0.8 (27)
1000 1.7 (280) 1.8 (146) 1.6 (134) - (0) 1.2 (20) 3.6 (31) 1.6 (174) 1.7 (55)
1001 0.1 (20) 0.1 (11) 0.1 (9) - (0) 0.2 (3) 0.1 (1) 0.1 (14) 0.1 (2)
1010 0.1 (11) 0.1 (7) 0.0 (4) - (0) 0.1 (1) 0.1 (1) 0.1 (9) 0.0 (0)
1011 0.4 (61) 0.5 (38) 0.3 (23) - (0) 0.4 (7) 0.8 (7) 0.3 (36) 0.3 (11)
1100 1.8 (291) 2.1 (166) 1.5 (125) - (0) 1.5 (25) 2.7 (23) 1.8 (188) 1.7 (55)
1101 0.2 (41) 0.3 (28) 0.2 (13) - (0) 0.4 (6) 0.3 (3) 0.2 (26) 0.2 (6)
1110 0.8 (139) 1.0 (84) 0.7 (55) - (0) 0.8 (13) 1.5 (13) 0.8 (88) 0.8 (25)
1111 20.1 (3,309) 30.9 (2,488) 9.8 (821) - (0) 26.8 (436) 28.6 (248) 20.5 (2,184) 13.5 (441)
町村立全館
本分館別 自治体種別




表 198 参考業務専任担当者数（人口一人当たり，2012 共時調査，単位: 0.001 件） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 18 0.03 0.02  0.11 0.00 0.03 0.03
直営館 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
指定館 11 0.05 0.04  0.11 0.01 0.04 0.07
直営館 195 0.31 0.01 52.90 0.00 3.78 0.03
指定館 7 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01
直営館 60 0.01 0.00 0.07 0.00 0.01 0.01
指定館 1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
直営館 36 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 41 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
指定館 3 0.05 0.02 0.10 0.01 0.04 0.05
直営館 4 0.01 0.01 0.04 0.00 0.02 0.01
指定館 13 0.04 0.02 0.11 0.00 0.03 0.03
直営館 148 0.02 0.01 0.19 0.00 0.03 0.02
指定館 0 - - - - - -
直営館 26 2.20 0.14 52.90 0.03 10.14 0.14
民間企業 指定館 14 0.03 0.02 0.11 0.00 0.03 0.03
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
NPO 指定館 2 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
公社財団 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
民N公他 指定館 2 0.06 0.06 0.10 0.02 0.04 0.04
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
A社／組織 指定館 2 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
E社／組織 指定館 3 0.03 0.02 0.07 0.01 0.02 0.03
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 255 0.24 0.01 52.90 0.00 3.31 0.02
A～I以外 指定館 13 0.04 0.02  0.11 0.00 0.04 0.03






























表 199 参考業務専任担当者数（人口一人当たり，2015 共時調査，単位: 0.001 件） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
指定館 26 0.06 0.01  0.33 0.00 0.09 0.04
直営館 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
指定館 19 0.07 0.03  0.33 0.00 0.10 0.07
直営館 178 0.03 0.01 0.69 0.00 0.07 0.03
指定館 7 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
直営館 45 0.01 0.00 0.12 0.00 0.02 0.00
指定館 3 0.01 0.01  0.01 0.00 0.00 0.01
直営館 34 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
指定館 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
直営館 33 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
指定館 6 0.02 0.01 0.09 0.00 0.03 0.01
直営館 2 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01
指定館 14 0.06 0.03  0.33 0.01 0.09 0.04
直営館 130 0.02 0.01 0.14 0.00 0.02 0.02
指定館 2 0.22 0.22 0.31 0.14 0.08 0.08
直営館 24 0.14 0.10 0.69 0.03 0.14 0.11
民間企業 指定館 20 0.05 0.01 0.33 0.00 0.08 0.04
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
NPO 指定館 2 0.08 0.08 0.14 0.01 0.07 0.07
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
公社財団 指定館 2 0.16 0.16 0.31 0.01 0.15 0.15
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
民N公他 指定館 2 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.01
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
A社／組織 指定館 1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
B社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
C社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
D社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
E社／組織 指定館 3 0.08 0.07 0.18 0.01 0.07 0.08
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
F社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
G社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
H社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
I社／組織 指定館 0 - - - - - -
直営館（全館） 223 0.03 0.01 0.69 0.00 0.06 0.02
A～I以外 指定館 22 0.05 0.01 0.33 0.00 0.09 0.03






























表 200 参考業務専任担当者数（通時的調査） 
 
 
n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差 n 平均値 中央値 最大値 最小値 標準偏差 四分位偏差
5 -8.1 0.0 30.8 -71.4 33.8 0.0 1,286 6.8 0.0 600.0 -81.8 45.8 0.0
本分館別 本館 4 -10.2 0.0 30.8 -71.4 37.5 12.8 1,104 6.5 0.0 600.0 -81.8 48.0 0.0
分館 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182 8.2 0.0 175.0 -50.0 28.6 0.0
自治体種別 都道府県立 2 15.4 15.4 30.8 0.0 15.4 7.7 265 5.7 0.0 283.3 -81.8 43.6 3.7
政令指定都市立 0 - - - - - - 131 7.5 0.0 175.0 -50.0 30.1 4.0
特別区立 0 - - - - - - 10 7.0 0.0 50.0 -4.8 16.3 0.0
市立 3 -23.8 0.0 0.0 -71.4 33.7 17.9 791 7.4 0.0 600.0 -75.0 49.9 0.0
町村立 0 - - - - - - 89 3.2 0.0 125.0 -71.4 32.2 0.0
民間企業 5 -8.1 0.0 30.8 -71.4 33.8 0.0
NPO 0 - - - - - -
公社財団 0 - - - - - -
民N公他 0 - - - - - -
管理者別 A社／組織 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B社／組織 0 - - - - - -
C社／組織 0 - - - - - -
D社／組織 0 - - - - - -
E社／組織 1 -71.4 -71.4 -71.4 -71.4 0.0 0.0
F社／組織 0 - - - - - -
G社／組織 0 - - - - - -
H社／組織 0 - - - - - -
I社／組織 0 - - - - - -








表 201 参考業務担当者の有無（共時的調査） 
 
 
指定館 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%
直営館 59 23.7% 76.3% 54 24.1% 75.9%
指定館 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%
直営館 45 24.4% 75.6% 41 24.4% 75.6%
指定館 0 - - 0 - -
直営館 14 21.4% 78.6% 13 23.1% 76.9%
指定館 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%
直営館 59 23.7% 76.3% 54 24.1% 75.9%
指定館 0 - - 0 - -
直営館 0 - - 0 - -
指定館 0 - - 0 - -
直営館 0 - - 0 - -
指定館 0 - - 0 - -
直営館 0 - - 0 - -
指定館 0 - - 0 - -
直営館 0 - - 0 - -
民間企業 2 0.0% 100.0% 3 0.0% 100.0%
NPO 0 - - 0 - -
公社財団 0 - - 0 - -
民N公他 0 - - 1 0.0% 100.0%
A社／組織 0 - - 0 - -
B社／組織 0 - - 0 - -
C社／組織 0 - - 0 - -
D社／組織 0 - - 0 - -
E社／組織 0 - - 0 - -
F社／組織 0 - - 0 - -
G社／組織 - - - 0 - -
H社／組織 0 - - 0 - -
I社／組織 0 - - 0 - -
A～I以外 2 0.0% 100.0% 4 0.0% 100.0%






















表 202 参考業務担当者の有無（通時的調査，指定館 1） 
 
 
表 203 参考業務担当者の有無（通時的調査，指定館 2） 
 
 
表 204 参考業務担当者の有無（通時的調査，直営館） 
 
0000 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0001 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0011 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0101 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0110 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0111 50.0 (1) 50.0 (1) - (0) 50.0 (1) - (0) - (0) - (0) - (0)
1000 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1001 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1011 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1100 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1101 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1110 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1111 50.0 (1) 50.0 (1) - (0) 50.0 (1) - (0) - (0) - (0) - (0)
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立 市立 町村立全館
本分館別 自治体種別
0000 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
0001 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
0010 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
0011 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
0100 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
0101 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
0110 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
0111 50.0 (1) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 50.0 (1)
1000 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1001 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1010 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1011 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1100 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1101 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1110 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 0.0 (0)
1111 50.0 (1) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) - (0) 50.0 (1)
E社／組織
管理者別
民間企業 NPO F社／組織 G社／組織 H社／組織 I社／組織 A～I以外公社財団 民N公他 A社／組織 B社／組織 C社／組織 D社／組織
管理者の法人形態別
0000 17.7 (83) 18.2 (64) 16.1 (19) 17.7 (83) - (0) - (0) - (0) - (0)
0001 1.1 (5) 1.1 (4) 0.8 (1) 1.1 (5) - (0) - (0) - (0) - (0)
0010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0011 2.6 (12) 2.8 (10) 1.7 (2) 2.6 (12) - (0) - (0) - (0) - (0)
0100 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
0101 0.2 (1) 0.3 (1) 0.0 (0) 0.2 (1) - (0) - (0) - (0) - (0)
0110 0.2 (1) 0.0 (0) 0.8 (1) 0.2 (1) - (0) - (0) - (0) - (0)
0111 2.6 (12) 2.6 (9) 2.5 (3) 2.6 (12) - (0) - (0) - (0) - (0)
1000 2.1 (10) 2.0 (7) 2.5 (3) 2.1 (10) - (0) - (0) - (0) - (0)
1001 0.2 (1) 0.0 (0) 0.8 (1) 0.2 (1) - (0) - (0) - (0) - (0)
1010 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) - (0) - (0) - (0) - (0)
1011 1.3 (6) 1.1 (4) 1.7 (2) 1.3 (6) - (0) - (0) - (0) - (0)
1100 3.8 (18) 3.4 (12) 5.1 (6) 3.8 (18) - (0) - (0) - (0) - (0)
1101 0.6 (3) 0.6 (2) 0.8 (1) 0.6 (3) - (0) - (0) - (0) - (0)
1110 1.7 (8) 2.0 (7) 0.8 (1) 1.7 (8) - (0) - (0) - (0) - (0)
1111 65.9 (309) 65.8 (231) 66.1 (78) 65.9 (309) - (0) - (0) - (0) - (0)
市立 町村立全館
本分館別 自治体種別
本館 分館 都道府県立 政令指定都市立 特別区立
